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En el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta ubicado en la parroquia 
Cajabamba, Provincia de Chimborazo se realizó la Auditoría Integral por el año fiscal 
2013, permitió determinar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera administrativa 
y el cumplimiento de la normativa, para el efecto se aplicaron las fases de planificación, 
ejecución y emisión del informe.  
La empresa se encuentra debidamente constituida con un ambiente adecuado de trabajo e 
infraestructura moderna, sin embargo mantiene ciertas debilidades en sus actividades: la 
falta de un manual de funciones, planificación estratégica, presupuesto anual, plan anual 
de actividades, evaluación del riesgo operativo y ausencia de un parque vial. Estas 
deficiencias fueron comunicadas a los directivos de los hallazgos encontrados. 
El desarrollo de la Auditoría contempló la evaluación al Control Interno utilizando 
cuestionarios al personal, el análisis de las principales cuentas de los estados financieros 
para determinar su razonabilidad, la identificación de los procesos y la evaluación al 
desempeño mediante el uso de indicadores; por último en la Auditoría de Cumplimiento 
se aplicó listas de verificación basadas en leyes internas y externas directamente 
influyentes en las operaciones.  
La investigación concluyó con la presentación del informe en el cual se detallan las 
conclusiones y recomendaciones de modo que la administración tenga alternativas de 
solución a las debilidades, mediante la elaboración de un plan de mejoras que permita 






Dr. Alberto Patricio Robalino 
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En un mundo tan competitivo las empresas necesitan tener un control integral sobre sus 
procesos y recursos, de manera que garanticen un crecimiento a largo plazo mediante el 
cumplimiento de metas y la aplicación de tácticas necesarias para su desarrollo, he ahí la 
necesidad de recurrir a auditorias anuales que identifiquen errores o debilidades dentro de 
la organización y se pueda enmendarlos a tiempo; herramienta que ayudará a la 
Administración a tomar correcciones para un buen control financiero y de gestión. 
En el Ecuador la mayoría de medianas y pequeñas empresas no tienen la obligación de 
realizar auditorías, por lo que no le dan la debida importancia, ya que constituye un alto 
costo, sin embargo la situación actual del país orilla a que estas instituciones trabajen bajo 
esta modalidad, ya sea por motivos de control o por competitividad local.  Pero una 
auditoría puede ayudar a las organizaciones a optimizar sus operaciones y lograr 
importantes ahorros de costos. 
El trabajo realizado se basa principalmente en fundamentos teóricos, dentro de los cuales 
se encuentran temas relacionados al trabajo de campo, como técnicas y procedimientos que 
se deben utilizar; documentos y registros que son de base y respaldo para su ejecución y 
todas las normas de contabilidad y auditoría aplicables, de modo que constituyan una fuente 
de apoyo para el procedimiento a seguir.   
El desarrollo de la auditoria se lleva a cabo mediante la utilización de información 
secundaria interna de tipo histórica e información externa de tipo bibliográfica. Asimismo 
se aplica información primaria mediante entrevistas, encuestas e interacción con los actores 
tanto internos como externos, con lo cual se analiza la realidad actual de la empresa.  
El marco propositivo inicia con la evaluación al control interno existente en los procesos 
del Sindicato de Choferes mediante el uso de cuestionarios aplicados a todo el personal, un 
análisis financiero para evaluar las principales cuentas y determinar su razonabilidad a 
través del análisis de documentos internos y de fuente externa, la  evaluación de la 
eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de la normativa legal mediante 
listas de verificación con el objetivo de emitir un informe que ayude al mejoramiento de 





CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1. EL PROBLEMA 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
A lo largo del tiempo la conducción se ha convertido en una de las necesidades más 
importantes para el diario vivir ya sea para personas que necesitan hacer uso del servicio 
como para aquellas que hacen de ésta su fuente de ingresos; por tanto es indispensable que 
las escuelas de conducción abalicen a los choferes como aptos para brindar un adecuado 
servicio. He allí la importancia de los Sindicatos de Choferes Profesionales al colaborar 
con una  enseñanza adecuada a sus clientes. 
 
El Cantón Colta cuenta con su Sindicato de Choferes desde el año 1983, pues la necesidad 
de este servicio se hace eminentemente importante dado el crecimiento poblacional y el 
desarrollo comercial entre los pueblos de la provincia y el país.  
 
La Asociación en el ámbito externo se encuentra inscrita en el Ministerio de Trabajo Reg. 
06-Folio 34 Nº612 y como Escuela bajo la normativa de la Agencia Nacional de Tránsito. 
 
La responsabilidad y supervisión de la creación de estos centros de formación y 
capacitación recae sobre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; el Concejo Nacional 
de Tránsito y Transporte Terrestres y organizaciones como, la Federación de Choferes 
Profesionales del Ecuador, ya que norman, regular, autorizan y aprueban las leyes, estatutos 
y reglamentos de los Sindicatos de Choferes Profesionales en todo el país. 
 
Actualmente la institución refleja deficiencias en los ingresos, causados por los depósitos 
tardíos de los estudiantes correspondientes al pago de su matrícula y la falta de agilidad en 
la automatización de la información financiera por no contar con un paquete informático 
amigable con las operaciones que realiza la institución. En consecuencia nace la necesidad 
de efectuar una Auditoria Financiera y determinar la razonabilidad de los estados 
financieros con el cumplimiento de las NIA. La comunicación interna no se realiza con 
fluidez entre los departamentos, las funciones no están delimitadas a cada funcionario y los 
perfiles de los trabajadores no satisfacen en su totalidad el requerimiento de los cargos; 
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mientras que en la parte operativa los procesos en el desarrollo de las actividades no están 
debidamente establecidos e inducidos al personal para su conocimiento. Razón por la cual 
amerita una Auditoria de Gestión con la evaluación al Control Interno, pues éste no es 
adecuado ya que no posee manuales de procedimientos que orienten las actividades 
operativas del Sindicato, además no se ha realizada la planificación estratégica, plan 
operativo anual y presupuesto definido. 
 
Además de ciertos incumplimientos a la Ley de la Agencia Nacional de Tránsito al no 
contar con un campo vial automotriz, lo que obliga a los estudiantes a mantener las clases 
de conducción en la vía pública, así mismo la falta de un departamento médico y 
psicológico que acredite los exámenes psicosensométricos. En general se requiere efectuar 
una auditoria de cumplimiento y evaluar la normativa que le aplica, en este caso las leyes 
y reglamentos del Ministerio de Relaciones Laborales, Servicio de Rentas Internas, 
Instituto de Seguridad Social entre otros.  
 
1.1.1. Formulación del problema de investigación 
 
¿Cómo incide la Auditoría Integral al Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
de la Provincia de Chimborazo en la eficiencia y eficacia de la gestión financiera 
administrativa y el cumplimiento de la normativa en el periodo 2013? 
 
1.1.2. Delimitación del Problema 
 
Área: Auditoría Integral 
Campo: Ciencias Administrativas y Financieras 
Delimitación Espacial: Cantón Colta de la Provincia de Chimborazo. 




1.2.1. Objetivo General 
Realizar una Auditoría Integral al Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, 
Provincia de Chimborazo, Período 2013, para determinar la eficiencia y eficacia en la 
gestión financiera administrativa y el cumplimiento de la normativa. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 
 
 Establecer conceptualizaciones teóricas de las actividades administrativas y 
financieras para identificar las deficiencias de las operaciones administrativas y 
financieras del Sindicato de Choferes Profesionales de Colta. 
 Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos para la obtención de la 
información suficiente y confiable para determinar riesgos en la realización de la 
auditoría integral.  
 Emitir un informe que ayude al mejoramiento de las operaciones y a la correcta 
toma de decisiones.    
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La realización de esta investigación pretende mediante el uso teórico y de conceptos 
básicos de Auditoria Integral aplicar el contenido administrativo y financiero para 
adaptarlos a las necesidades particulares del Sindicato de Choferes Profesionales de Colta 
evaluando sus áreas y estableciendo controles; permitiendo alcanzar los objetivos 
predeterminados. 
Durante el desarrollo de ésta investigación se utilizará el método Descriptivo y Analítico 
para el manejo de recursos, procesos y resultados basados en acontecimientos previos y se 
recurrirá al método Deductivo para identificar los conceptos, definiciones, leyes y normas 
generales aplicables a la institución. 
Con esta Investigación se procura realizar un aporte con los conocimientos adquiridos en 
las aulas aplicándolos en el transcurso de ésta investigación en conjunto con los docentes 
guía que supervisarán la correcta ejecución del trabajo. 
 
La presente Auditoría permitirá que se establezcan debidamente los procesos de gestión 
administrativa y financiera en apego a la normativa del Sindicato y se emitirá un informe 
que ayudará a una adecuada toma de decisiones. 
 
El Sindicato además requiere la realización de una Auditoría Integral por la importancia en 





CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2. MARCO TEÓRCO 


















 Clases de Auditoría: 
 Sg. Origen: Interna y Externa
 Sg. Área: Control Interno, Financiera, Cumplimiento y Gestión 
 Sg. Especialidad: Médica y Ambiental
 Evidencia de Auditorìa
 Papeles de Trabajo
 NAGA




 Métodos, metodologías 
y procedimientos 
 Auditoria Integral
 Objetivos de Auditorìa
 Archivo Corriente
 Archivo Permanente 
 Programa de Auditoría 
 Cedulas de Apoyo




 Auditoría de Control Interno
 Auditoría de Gestion
 Auditoría Financiera
 Auditoría de Cumplimiento
 Definiciones y Características
 Estructura y Elementos
 Clasificación




Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
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2.1. Antecedentes Investigativos 
2.1.1. Antecedentes Históricos 
En el Sindicato de Choferes del Cantón Colta no existen antecedentes de haberse efectuado 
ningún tipo de auditoría, tampoco  investigaciones relacionadas.  
Para la elaboración del trabajo propuesto, se ha tomado como fuente investigativa temas 
de tesis similares de la biblioteca virtual de la Facultad de Administración de Empresas de 
la ESPOCH y del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio 
de la Escuela Politécnica del Ejército Extensión Latacunga, por lo que efectivamente se 
observó la existencia de auditorías integrales enfocadas a empresas públicas y privadas, de 
manera que servirán de guía para el desarrollo de nuestra investigación. En el recuadro que 
se expone a continuación se detalla los temas de tesis que se utilizarán: 
 
Tabla 1: Títulos de Tesis Guías 
 
Fuente: ESPOCH y ESPE 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Conclusión: Las auditorías realizadas se enfocan a una evaluación integral, ya sea en el 
control interno, para determinar sus falencias o puntos por mejorar, en la gestión para ver 
el desempeño institucional con el uso de indicadores, aspectos financiero, analizando las 
principales cuentas con sus respectivas políticas y el cumplimiento de leyes;  para ello se 
ha aplicado técnicas y procedimientos acores al tema. 
 





Auditoría Integral a la Fundación “Escuelas Radiofónicas Populares 
del Ecuador” en el Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, 
periodo Enero a Diciembre de 2011 
Autor(es) Shomara Elizabeth Aguagallo Ilbay, Tania Eleana Machado Salazar 
Fecha de publicación 2012 
 
Título 2 
Auditoría Integral a Explocen C.A por el periodo comprendido del 01 
de Enero al 31 de Diciembre de 2011 con la finalidad de mejorar el 
desempeño institucional 
Autor(es) Mireya del Pilar Aguilera Vizuete; Ibón Elizabeth Padilla Caicedo 
Fecha de publicación 2013 
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(Arens, Elder, & Beasley, 2007) “Auditoria es la acumulación y evaluación de la evidencia 
basada en información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre 
la información y los criterios establecidos”. (p, 5) 
 
Mantilla (2009) “Auditoria es el proceso estructurado que conlleva la aplicación de 
habilidades analíticas, juicio profesional y escepticismo profesional”. (p, 8) 
 
La Auditoría es el examen objetivo y profesional de las operaciones administrativas, 
financieras y legales, con el objetivo de elaborar un informe. 
 
2.2.1.2. Importancia de la Auditoría 
Según (Blanco, 2012) explica que la importancia de la auditoria radica en el mejoramiento 
empresarial de acuerdo a las decisiones que se tomen por las evidencias obtenidas en la 
determinación de errores en los estados financieros, así como el apego a la normativa legal 
y la consecución de objetivos propuestos de manera eficiente y económica.  
 
2.2.1.3. Clases de Auditoría 
Existen distintas clases de auditoría que se detallan a continuación en el siguiente gráfico 













Fuente: Recuperado de http://clasesaudi.blogspot.com/p/tipos-de-auditoria.html 
Autores: Alex Cárdenas; Cintya Tello  
 














Tipos de Auditoría 
















2.2.1.3.1.1. Auditoría Externa 
Según Jiménez (2012) explica que la Auditoría Externa examina y evalúa cualquiera de los 
sistemas de información de una organización y emite una opinión independiente sobre los 
mismos, pero las empresas generalmente requieren de la evaluación de su sistema de 
información financiero en forma independiente para otorgarle validez ante los usuarios. 
Recuperado de http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml#ixzz36SHNOLWe 
 
2.2.1.3.1.2. Auditoría Interna  
Según Cepeda (2002) menciona que la auditoría Interna es una actividad de evaluación 
independiente, dentro de la organización, cuya finalidad es el examen de las actividades 
contables, financieras, administrativas y operativas, cuyos resultados constituyen la base 
para la toma de decisiones en los más altos niveles de la organización.(p, 57) 
 
2.2.1.3.2. Según el Área 
 
2.2.1.3.2.1. Auditoría de Control Interno 
Blanco, (2012) Señala que la auditoria de control interno trata de confirmar que el control 
se ha estado operando de manera efectiva y consistente durante todo el ejercicio. Las 
pruebas de controles se basan en cuestionamientos corroborativos complementados con la 
observación, examen de la evidencia documental o haciéndolos funcionar de nuevo.  
 
2.2.1.3.2.2. Auditoría Financiera 
(Mc Grow Hill, 2008). Señala que es el examen a los estados financieros con el propósito 
de juzgar su razonabilidad y se relaciona directamente con la obtención de la evidencia. 
 
2.2.1.3.2.3. Auditoria de Cumplimiento 
(Whittington & Pany, 2007) “La realización de la auditoria de cumplimiento depende de 
la existencia de datos verificables y de criterios o normas reconocidas, como las leyes y 
regulaciones o las políticas y procedimientos de una organización”  
 
2.2.1.3.2.4. Auditoría Informática 
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Cepeda (2002) opina que la auditoría informática es la revisión y evaluación de los 
controles, sistemas y procedimientos de informática, así como de los equipos de cómputo, 
su utilización, eficiencia y seguridad (p, 203) 
 
2.2.1.3.2.5. Auditoría de Gestión 
(Blanco, 2012) Se direcciona a la evaluación ordenada del logro de las metas y objetivos 
propuestos y el grado en que la administración ha cumplido de las obligaciones y 
atribuciones que le han sido asignadas y si tales funciones se han ejecutado de manera 
eficiente, efectiva y económica. (p, 41) 
 
2.2.1.3.3. Según la Especialidad 
 
2.2.1.3.3.1. Medica 
Según el DMS (2009) es la evaluación sistemática de la Calidad, de la racionalidad técnica 
– científica y de la racionalización de los recursos de la atención en salud, enfocada en su 
proceso y resultado, con el objetivo fundamental de evaluar y mejorar la calidad de los 
servicios de salud.  
Recuperado de http://auditoriamedica.wordpress.com/servicios/auditoria-en-salud/ 
 
2.2.1.3.3.2. Ambiental 
Según la CGE (2009) El examen y evaluación de la gestión ambiental se aplicará a la 
eficiencia en el desempeño de las unidades ambientales, los impactos ambientales, las 
medidas de mitigación, seguridad y contingencia, autorizaciones y licencias ambientales, 
entre otros. En seguridad industrial se evaluará la capacitación del personal para enfrentar 
riesgos, la infraestructura física existente, así como el equipamiento contra incendios, 
emergencias, desastres y dotación de elementos de protección personal contra químicos, 
radiación, Etc. (p,5) 
 
2.2.2. Técnicas y Procedimientos 
2.2.2.1. Técnicas de Auditoría 
Maldonado (2012) menciona que las técnicas de auditoria son procedimientos especiales 
utilizados por los auditores, para obtener las evidencias necesarias y suficientes que le 
permitan formarse un juicio profesional y objetivo sobre la materia examinada. (p, 77) 
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Se clasifican en: 
 
a. Ocular 
 Comparación.- Observar la similitud o diferencia de dos o más conceptos 
 Observación.- Examen ocular para cerciorarse como se ejecutan las operaciones  
 Revisión selectiva.- Examen rápido para separar mentalmente asuntos anormales. 
 Rastreo.- Seguir una operación de un punto a otro dentro de su procedimiento. 
 
b. Verbal 
 Indagación.- Obtener información verbal a través de averiguaciones. 
 Análisis.- Separar en elemento o partes a varias cuentas del mayor general. 
 
c. Escrita 
 Conciliación.- Hacer que concuerden datos relacionados e independientes. 
 Confirmación.- Cerciorarse de autenticidad de cuentas mediante firmas de terceros. 
 
d. Documental 
 Comprobación.- Verificar evidencia y asegurarse de la veracidad de hechos. 
 Computación.- Verificar exactitud matemática de operaciones o efectuar cálculos. 
 
e. Física 
 Inspección.- Examen físico de documentos y activos para demostrar existencia 
 
2.2.2.2. Procedimientos de Auditoría 
Joan Pallerola & Enric Monfort (2013), señalan a los siguientes como procedimientos: 
 
 Control Interno: Se comentará si se detectan debilidades significativas 
 Realizar la hoja sumaria  de las cuentas y comprobar los saldos con el Mayor y Balance. 
 Se realizará el análisis del movimiento de cada partida del balance  
 Para una primera auditoria determinar lo más significativo de ejercicios anteriores  
 Comprobación de su adecuada clasificación en balance y de los criterios de valoración  
 Comprobación si se han dado en prenda o garantía, o están sujetos a litigios, embargos. 
 Conclusión y memorándum. 
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2.2.3. Documentos y Registros 
2.2.3.1. Papeles de Trabajo 
Cepeda (2002), señala que los papeles de trabajo son el conjunto de documentos, 
formularios y escritos que reflejan las evidencias obtenidas por el auditor para sustentar la 
labor de una auditoria. (p, 135) 
 
Blanco (2012), explica que al elaborar los papeles de trabajo se debe considerar tanto la 
importancia relativa como las evaluaciones específicas de los riesgos inherentes y de 
control y el nivel requerido de certeza para proporcionar los procedimientos sustantivos.(p, 
18). 
 
 Diseño y Manejo de los Papeles de Trabajo. 
Cepeda (2002), señala que para el diseño y manejo de los papeles de trabajo se utilizan las 
marcas de auditoria que son símbolos para explicar el trabajo, referenciación cruzada que 
es la interrelación de la cédula con las anotaciones, índices que son los símbolos numéricos 
para identificación en los PT y archivo que es el ordenamiento lógico de PT referenciados. 
(p, 139) 
 
 Preparación de los Papeles de Trabajo 
(Cepeda, 2002), explica que para la adecuada preparación de los PT se debe considerar que 
contengan suficiente información, fundamentar la opinión con la formulación de 
observaciones y sugerencias, además proporciona una guía de consulta para programar 
exámenes futuros y constituyen un instrumento de planeación y control de los 
procedimientos de auditoria. (p, 139) 
 
 Preparación, Conservación, Archivo y Custodia de los Papeles de Trabajo 
(Cepeda, 2002), sugiere que los PT se deben identificar claramente, elaborar de forma 
legible, ordenada, completa, clara y concisa, deben ser codificados e inidentificados con 
fuentes de información, evitar el uso de abreviaturas, además de la inclusión del alcance y 
extensión de las pruebas aplicadas, así como los índices de referenciación y marcas de 




2.2.3.2. Evidencia de Auditoría 
Examen Físico.- Es la inspección o conteo que hace el auditor a un activo tangible tales 
como el inventario y el efectivo (Arens, Elder, & Beasley, 2007) 
Confirmación.- Es la recepción de una respuesta oral o escrita de una tercera persona para 
verificar la precisión de la información. (Arens, Elder, & Beasley, 2007) 
Documentación.- Examen de documentos y registros para apoyar la información que debe 
ser incluida en los estados financieros. (Arens, Elder, & Beasley, 2007) 
Procedimientos Analíticos.- Se utilizan comparaciones y relaciones para determina si los 
balances de cuenta u otros datos son razonables.   
Interrogatorio al cliente.- Es obtener información escrita o verbal del cliente en respuesta 
a las preguntas del auditor. (Arens, Elder, & Beasley, 2007) 
Redesempeño.-Implica verificar de nuevo una muestra de los cálculos y transferencias de 
información que hace el cliente durante el periodo. (Arens, Elder, & Beasley, 2007) 
Observación.- Es el uso de los sentidos para evaluar ciertas actividades. (Arens, Elder, & 
Beasley, 2007) 
2.2.3.3. Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 












Fuente: Auditoría un Enfoque Integral (p, 19) 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
2.2.3.4. Índices y Marcas 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
Cualidades Generales 
y Conducta 
Desempeño de Trabajo 
en el campo de auditoría 
Informe de 
Resultados 




Debido cuidado profesional 
Planeación Adecuado y 
Supervisión 
Conocimiento suficiente 
del control interno 
Evidencia competente y 
suficiente 
Si las declaraciones se prepararon de 
acuerdo con las NAGA. 
Circunstancias en las que las NAGA no se 
siguen de manera coherente. 
Idoneidad de revelaciones informativas. 





Marcas de Auditoria 
(Cepeda, 2002) Señala que las marcas de auditoria son símbolos utilizados en los papeles 
















(Cepeda, 2002) Señala que los índices son símbolos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos 
que permiten la identificación y lectura de los papeles de trabajo durante y después del 
desarrollo de la auditoria, facilitando posteriormente su ordenamiento y ubicación en el 
archivo correspondiente (p, 135) 
 
PA = Planificación Y Programación De La Auditoria  
CI = Cuestionario de Control  Interno 
AG = Archivo General 
AC = Archive Corriente 
AP = Archivo Permanente 
HH = Hoja de Hallazgos 
A = Caja y Bancos 
B =  Activo Fijo 
AA = Cuentas por Pagar  
X = Ventas 
Y = Costos Generales 
Verificado con Estados Financieros y Estados de Cuenta. 
√   = Verificado con autorización y adquisiciones. 
x  = Verificado con existencia física. 
√    = Verificado con saldos 
∑ = Sumatoria Parcial 
= Sumatoria Total 
© = Valores no Registrados 
≠  = Diferencias detectadas 
= Verificado con documentos ej: registros 
Φ = Valor según arqueo de fondos 
®  = Confirmaciones recibidas 
x  = Verificación aritmética 
&  = Porcentaje de muestra 
= Conformidad con otros documentos ej: mayor 
Ұ = Confrontado con libros 
§ = Cotejado con documentos 
µ = Corrección realizada 
¢  = Comparado con auxiliar 
¶  = Sumado verticalmente 
= Confrontado correcto 
^ = Sumas verificadas 
<< = Pendiente de Registro 
O = No reúne requisitos 
S = Solicitud de confirmación enviada 
SI = Solicitud de confirmación recibida inconforme 
SIA = Solicitud de confirmación recibida inconforme pero aclarada 
SC = Solicitud de co firmación recibida conforme 
S = Totalizado 
ã = Conciliado 
Æ = Circularizado 
Y = Inspeccionado 
£ = Cotejeado con libro mayor 
? = Cotejeado con libro auxiliar 
>> = Cálculos matemáticos verificados 
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2.2.4. Enfoque de Auditoría Integral 
 
2.2.4.1. Auditoría Integral 
 (Blanco, 2012)“La Auditoría Integral induce a una reflexión sustantiva sobre el plan 
estratégico de una dependencia o entidad y orienta la toma de decisiones hacia el cabal 
cumplimiento de los objetivos que demanda la sociedad, la función preventiva de la 
Auditoría Integral permite identificar a tiempo: los errores humanos, contables, financieros 
y la desviación de objetivos y funciones institucionales; el incumplimiento, retraso o falta 
de interés en tareas y responsabilidades para la toma de decisiones.”  (p, 8) 
 
2.2.4.2. Métodos, metodologías y procedimientos de auditoría 
 




Fuente: Auditoría de información financiera, Samuel Alberto Mantilla (p,23) 
Autores: Cintya Tello, Alex Cárdenas. 
 
2.2.4.3. Objetivos de la Auditoría 
 
Blanco (2012). Señala el siguiente alcance de los objetivos de la auditoría: 
 
Financiero: Establecer si los estados financieros reflejan razonablemente su situación. 
Cumplimiento: Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 
Gestión: Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos  



































2.2.4.4. Pasos para desarrollar los objetivos de una Auditoría  
 







Fuente: Alvin A. Arens&Randal J. Elder&Mark S. Beasley, Auditoría un Enfoque Integral (Pag 134) 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
2.2.5. Contenido y Organización 
 
2.2.5.1. Archivo Corriente 
 
2.2.5.1.1. Programas de auditoria 
Las normas de auditoria requieren un programa de auditoria escrito para toda auditoria. 
Comúnmente se conserva el programa de auditoria es un archivo separado a fin de mejorar 
la coordinación e integración de todas las partes de la auditoria (Arens, Elder, & Beasley, 
2007) 
 
2.2.5.1.2. Información General 
Algunos archivos de auditoria incluyen información acerca del periodo actual que es de los 
estados financieros. Esto incluye partidas como memorandos de planificación de auditoria, 
resúmenes o copias de las minutas de las juntas del consejo directivo, resúmenes de 
contrato (Arens, Elder, & Beasley, 2007) 
 
2.2.5.1.3. Balanza de Comprobación de Trabajo 
La base para preparar los estados financieros es el libro mayor, los montos incluidos en ese 
registro son el punto focal de la auditoria, el auditor prepara una lista de las cuentas del 
libro mayor y sus saldos al final del año, siendo ésta la Balanza de Comprobación de 
Trabajo. Cada partida de la balanza de comprobación es respaldada por la cedula sumaria 
o matriz que contiene cuentas detalladas del libro mayor que constituyen el total de esta 
partida. (Arens, Elder, & Beasley, 2007) 
Entender los objetivos y responsabilidades de una auditoria 
 Dividir los estados financieros en ciclos 
Conocer las afirmaciones de la administración de las 
cuentas. 
Conocer los objetivos específicos de la auditoria 
 
Conocer los objetivos generales de la auditoria  
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2.2.5.1.4. Asientos de ajuste y reclasificación 
Cuando el auditor descubre errores importantes en los registros de contabilidad, deben 
corregirse los estados financieros. Sólo deben ser asentados los ajustes y reclasificaciones 
que afecten de forma significativa la presentación imparcial de los estados financieros. 
(Arens, Elder, & Beasley, 2007) 
 
2.2.5.1.5. Cédulas de Apoyo 
La porción más grande de la documentación de la auditoria incluye cedulas de apoyo 
detalladas que preparan los auditores para sustentar montos específicos de los estados 
financieros. (Arens, Elder, & Beasley, 2007) 
 
2.2.5.2. Archivo Permanente 
(Arens, Elder, & Beasley, 2007) Contiene los datos de la naturaleza histórica o continua 
relativos a la presente auditoria. Estos archivos proporcionan una fuente conveniente de la 





Blanco (2012) señala que la planeación se debe desarrollar  a partir de una estrategia 
general y un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la 
auditoría integral, identificando los problemas potenciales, transacciones y prácticas que 
puedan tener un efecto importante sobre los estados financieros y otra temática en la 
auditoría.  
 
2.2.6.1.1. Auditoría de Control Interno 
Blanco (2012) recalca que el objetivo de Auditoria de Control Interno es distinto al de una 
Auditoria Financiera y con ello la variación de los procedimientos. Un enfoque de auditoria 
efectivo recaería en los ciclos de auditoria, relacionado con las transacciones económicas 
que originan los estados financieros, con énfasis en el control interno. 
 
Además señala la manera de agrupar los ciclos. 
 Ciclo de ingresos.- La venta o servicio prestado a terceros a cambio de dinero. 
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 Ciclo de compras.- Adquisición de activos o servicios a cambio de efectivo. 
 Ciclo de personal. Erogaciones y transacciones del talento humano. 
 Ciclo de tesorería.- Manejo de fondos de la empresa, reconocimiento de ingresos, 
distribución del efectivo en operaciones corrientes y el retorno de éste a inversionistas. 
 Ciclo de producción.- Transformación de activos en bienes o servicios para la venta. 
 Ciclo de información financiera.- Preparación de Estados Financieros. 
 
Blanco (2012) afirma que cada ciclo comprende una o más funciones, las cuales son tareas 
o segmentos de un sistema que procesa de manera lógica las transacciones.  
 
2.2.6.1.2. Auditoría de Cumplimiento 
Blanco (2012) detalla que en la planeación se debe tener un conocimiento del marco legal 
y regulador aplicable a la empresa y a su sector y evaluar su cumplimiento en el uso del 
conocimiento existente del negocio, identificando las leyes y regulaciones y con una 
averiguación respecto de las políticas y procedimientos referentes a su cumplimiento y que 
puedan tener un efecto sobre las operaciones de la entidad”. (p, 77) 
  
2.2.6.1.3. Auditoría de Gestión 
(Maldonado, 2011). “La Planificación se trata de una familiarización; con los recorridos de 
las instalaciones y el conocimiento de actividades principales (sustantivas) de la entidad; 
además de la actualización del archivo permanente, con la ayuda de programas y entrevistas 
con los socios”. 
 
Durante el desarrollo de la Auditoria de Gestión se tiene que tener presente los siguientes 
conceptos de las 5Es:  
 Eficiencia: Grado óptimo y racional con que se utilizaban los recursos humanos, 
financieros, tecnológicos, materiales y el tiempo. (Maldonado, 2011). 
 Eficacia: es el grado en que los programas están consiguiendo los objetivos propuestos. 
(Academia Mexicana de Auditoria Integral). 
 Economía: uso de los recursos sin desperdicio innecesario y al menos y mejor costo 
posible. (Maldonado, 2011) 
 Ética: conducta del personal en función de sus deberes contemplados en la Constitución, 




2.2.6.1.4. Auditoría Financiera  
En la planificación debe existir un reconocimiento de problemas, observación de hechos 
relevantes para el problema, subdivisión del problema compuesto en problemas 
individuales, determinación de la evidencia pertinente disponible para cada problema 





2.2.6.2.1.1. Control Interno 
 
2.2.6.2.1.1.1.  Definición y Objetivos 
 
 Definición  
(Cepeda, 2002) Señala, que el control interno es la esencia de cualquier organización para 
apoyar su desarrollo y contribuir a resultados esperados; puede ser contable y 
administrativo. Es contable cuando comprende el plan de organización y procedimientos 
para salvaguardar los registros financieros y es administrativo cuando se relacionan con 
normas  y procedimientos de eficiencia operativa y adhesión a políticas prescritas (p, 4) 
 
 Objetivos 
Según (Cepeda, 2002) los objetivos son los siguientes: 
 
 Proteger recursos de la organización ante riesgos potenciales y reales que los afecten. 
 Garantizar eficiencia, eficacia y economía en todas las operaciones. 
 Definir y aplicar medidas para corregir riesgos, detectar y corregir desviaciones 
 
2.2.6.2.1.2. Características 
Según (Cepeda, 2002) las características del sistema de control interno son las siguientes: 
 
 El SCI corresponde a la máxima autoridad 
 El control interno es inherente al desarrollo de las actividades de la organización. 
 Se debe considerar una adecuada segregación de funciones 
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2.2.6.2.1.3. Estructura del Proceso de Control 
 
Figura 6: Estructura del Proceso de Control Interno 
 
Fuente: Cepeda (2012) p,8 




Figura 7: Elementos del SCI 
Fuente: Cepeda (2012) p,10 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
 
2.2.6.2.1.5. Procedimientos Generalmente Aceptados para un buen control  
Según (Cepeda, 2002) los procedimientos son las siguientes: 
 
 Delimitar responsabilidades y segregar funciones de carácter incompatible 



































 Seleccionar funcionarios hábiles y capaces y hacer rotación de deberes 
 Dar instrucciones por escrito y usar documentos prenumerados 
 Evitar el uso del dinero en efectivo 
 Identificar los puntos clave de cada control en cada proceso 
 Usar indicadores y realizar tomas físicas periódicas de activos. 
 
2.2.6.2.1.6. Clasificación de los Controles 
Según (Cepeda, 2002) se clasifica en: 
 
 De acuerdo con quien lo realiza 
 Externo 
 Interno 
 De acuerdo con su naturaleza 
 De legalidad 
 De conveniencia 
 De gestión 









Según (Maldonado, 2011) menciona que para realizar la evaluación preliminar del control 
interno, se aplican diferentes técnicas, entre las cuales se encuentran: 
 
a) Descriptiva 
Consiste en la explicación por escrito de las rutinas establecidas, para la ejecución de las 
distintas operaciones o aspectos específicos del control interno. Es decir, es la formulación 




En ella se debe tener en cuenta: 
- Origen de documentos, su registro en el sistema y a forma de realizar el procesamiento 
- Disposición de cada documento y registro en el sistema  
- Indicación de procedimientos de control pertinentes a la evaluación del riesgo de control 
(separación de funciones, autorizaciones y verificaciones internas). 
 
b) Cuestionarios 
En ellos se realiza una serie de preguntas, sobre controles en cada área objeto de auditoria, 
como medio para indicar los aspectos de la estructura de control, que puedan ser 
inadecuados. En general, se requieren respuestas afirmativas o negativas, que indiquen las 
deficiencias potenciales del control. 
 
c) Diagrama de Flujo 
También llamado flujograma, es la representación gráfica, que muestra los pasos 
secuenciales de un proceso y la relación existente entre ellos, proporcionando una idea 
concisa del sistema de la entidad con el objeto de: 
 
- Descubrir vacíos que son fuente de problema y simplificar el trabajo 
- Facilitar la visualización y distribución física de las oficinas 
- Redistribuir funciones cuando ello sea necesario y disminuir costos 
- Identificar oportunidades mejoramiento 
 
Para elaboración de un diagrama de flujo, se debe tener en cuenta la simbología, así como: 
- Definir los puntos de iniciación y terminación del proceso 
- Determinar y utilizar los símbolos más sencillos y adecuados para el proceso en 
estudio. 
- Describir los pasos más significativos del proceso, especialmente los que consumen 
más tiempo o identifican mayormente el problema. 
 
2.2.6.2.1.8. Categorías para el Control Interno 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones 
 Confiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de las leyes y las normas aplicables 
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La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de negocios de una entidad, 
incluyendo los objetivos de desempeño, rentabilidad y salvaguarda de recursos. La 
segunda, se relación con la preparación de estados financieros publicitarios, confiables y 
datos financieros seleccionados derivados de tales estados. La tercera, se refiere al 
cumplimiento de aquellas leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad. 
 
2.2.6.2.1.9. Método COSO 
COSO I 
 
(Committee of sponsoring organizations of the treadway commission, 2005) 
El control interno se define ampliamente como un proceso realizado por el consejo de 
directores, administradores y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 
seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en: 
 
 Efectividad y eficiencia en las operaciones. 
 Confiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
(Maldonado, 2011) Señala al sistema COSO como solución a grandes fraudes financieros, 
por los años 80 y 90, profesionales de varias instituciones y de control formaron un grupo 
de trabajo en Estados Unidos en 1985, la comisión se denominó Comittee of Sponsoring 
Organizations de la Treadway Commision, más conocida por sus siglas COSO, para 
identificar los motivos de los fraudes y la manera de fortalecer el control interno. 
  
El informe de esta comisión fue encomendado a la firma internacional 
Coopers&Lybrand y traducido al español en asociación con el Instituto de Auditores 
Interno de España, en 1997. Para este informe se enfoca desde cinco componentes: 
Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y 
Comunicación, Monitoreo. (p, 52) 
 
1) Ambiente De Control.  
El ambiente de control da el tono de una organización, influenciando la conciencia de 
control de sus empleados. Es el fundamento de todos los demás componentes del control 
interno, proporcionando disciplina y estructura.  Los factores del ambiente de control 
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incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia de la gente de la entidad; la 
filosofía y el estilo de operación de la administración; la manera como la administración 
asigna autoridad y responsabiliza, y como organiza y desarrolla a su gente; y la atención 
y dirección proporcionada por el consejo de directores.  
Recuperado de (Auditool, 2011), http://www.auditool.org/blog/control-interno/290-el-informe-coso-i-y-ii 
 
Según el Informe COSO, los factores que componen el ambiente de control son: 
 
Figura 8: Factores del Ambiente de Control 
 
Fuente: Informe COSO  
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
a) Integridad y Valores éticos 
La efectividad y eficacia de los controles internos, no pueden elevarse por encima de la 
integridad y los valores éticos de las personas que los crea, administra y monitorea. La ética 
es fundamental en un compromiso de adhesión, a unos valores y la capacidad de llevarlos 
a la práctica en forma permanente. La transmisión de valores y reglas de comportamiento 
ético en una organización, se pueden dar estableciendo normas escritas y códigos de 
conducta. 
 
Aquí juega un papel muy importante los incentivos y tentaciones, ya que los individuos 
pueden involucrarse en actos deshonestos, ilegales o antiéticos, porque sus organizaciones 
les ofrecen fuertes metas y sanciones por ejemplo: 
 
 Presiones para cumplir objetivos de desempeño irreales a corto plazo. 
 Altas recompensas dependientes del desempeño o sanciones insignificantes. 
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b) Competencia Profesional 
La competencia debe reflejar el conocimiento y las habilidades necesarias, para realizar las 
tareas que definen los trabajos individuales y que a su vez se conviertan en requisitos para 
la selección del personal, su formación, evaluación y promoción. 
 
c) Consejo de dirección o comité de Auditoría 
Debe estar preparado para indagar y analizar las actividades de los administradores, 
presentar los puntos de vista alternativos y tener el valor de actuar frente a inconvenientes. 
 
d) Filosofía y estilo de operación de la administración 
Los estilos gerenciales marcan el nivel de riesgo de la entidad y pueden afectar al control 
interno.  
 
e) Estructura organizacional 
Se define el área clave de autoridad, responsabilidad y establecimiento de las líneas 
apropiadas de información. El adecuar la estructura organizativa de cada entidad a su 
tamaño.  
 
f) Asignación de autoridad y responsabilidad 
Consiste en las facultades y responsabilidades concedidas a los diferentes miembros de la 
organización, para que desarrollen sus funciones. Los responsables deben tener 
conocimientos claros e indudables de los objetivos de la entidad y un nivel de supervisión 
adecuado que permita comprobar que los poderes otorgados están siendo utilizados en la 
forma establecida.  
 
g) Políticas y prácticas de recursos humanos. 
Estas prácticas indican al personal los niveles éticos y de3 competencia profesional, que 
pretende la entidad en cada caso. 
Recuperado de http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/p172_1.pdf 
 
2) Evaluación de riesgos.  
Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes externas e internas, los cuales 
deben valorarse, con el establecimiento de objetivos, enlazados en distintos niveles y 
consistentes internamente. La valoración de riesgos es la identificación y el análisis de los 
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riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, constituyendo una base para 
determinar cómo se deben administrar los riesgos.  
Recuperado de (Auditool, 2011), http://www.auditool.org/blog/control-interno/290-el-informe-coso-i-y-ii 
 
Figura 9: Clasificación de los Objetivos 
 
Fuente: Informe COSO 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 




Fuente: Informe COSO 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Figura 11: Manejo del Cambio 
 
Fuente: Informe COSO 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
Objetivos de Operaciones
Utilización eficaz y eficiente 
de los recurso en las 
operaciones. Son elementos 
de gestion y no de control 
interno. La consecución de 
los mismo no depende 
siempre de la entidad
Objetivos de Cumplimiento
Cumplimiento de Leyes y 
regulaciones aplicables. Los 
objetivos pueden ser 
complmentarios y estar 
vinculados entre sí
Objetivos de Inform Finaciera
Preparación y publicación de 
los EE.FF y que apliquen 
principios contables, sean 
entendibles y reflejen las 
transacciones fundamentales 
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*Desarrollo Tecnológico *Expectativas 
cambiantes de clientes *Competencia 
*Legislación y Regulación nueva *Catástrofes 
naturales *Cambios económicos 
*Ruptura en proced de información *Calidad 
del personal  *Cambio en responsabilidades de 
la administración *Rechazo al cambio 
*Valorar el riesgo en las unidades del negocio.  
*Identificar puntos débiles, enfocando riesgos 
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NIVEL DE CONFIANZA 
 
Tabla 2: Nivel de Riesgo y Confianza 
Confianza Baja Confianza Media Confianza Alta 
15%  -  45% 46%  -  75% 76%  -  95% 
Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Bajo 
Fuente: Informe COSO 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
 
3) Actividades de Control.  
Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar, que se están llevando a cabo las 
directivas administrativas y que se realizan las acciones necesarias, para manejar los 
riesgos hacia la persecución de los objetivos de la entidad. Incluyen actividades diversas 
como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisión del 
desempeño, seguridad de activos y segregación de responsabilidades. 
 
Recuperado de (Auditool, 2011), http://www.auditool.org/blog/control-interno/290-el-informe-coso-i-y-ii 
 
Figura 12: Categorías de las Actividades de Control 
 
Fuente: Informe COSO 






CATEGORÍA DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL
Operaciones
Confiabilidad de la Información Financiera
Cumplimiento de leyes y reglamentos
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Figura 13: Tipos de Actividades de Control 
 
Fuente: Informe COSO 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
 
4) Evaluación  
Las actividades de control deben evaluarse en el contexto de las directivas administrativas, 
para manejar los riesgos asociados con los objetivos establecidos para cada actividad 
significativa.  
 
Recuperado de (Auditool, 2011), http://www.auditool.org/blog/control-interno/290-el-informe-coso-i-y-ii 
 
5) Información y Comunicación.  
Debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente en una forma y en un 
tiempo que les permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades. Los sistemas 
de información producen reportes, contienen información operacional, financiera y 
relacionada con el cumplimiento, que hace posible operar y controlar el negocio. 
 







Revisiones de Alto nivel













*A las operaciones del CPD. *Al 
software del sistema. *De seguridad de 
acceso. *De desarrollo y mantenimiento 
de aplicaciones del sistema 
*Controlan aplicaciones en proceso 
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Figura 14: Información y Comunicación 
 
Fuente: Informe COSO 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
 
6) Supervisión.  
Los sistemas de control interno deben monitorearse, de modo que ser lleve a cabo un 
proceso que valore la cantidad del desempeño del sistema en el tiempo. El monitoreo 
ongoing ocurre en el curso de las operaciones; incluye actividades regulares de 
administración y supervisión y otras acciones personales realizadas en el cumplimiento de 
sus obligaciones. (p. 5-6) 
 
Recuperado de (Auditool, 2011), http://www.auditool.org/blog/control-interno/290-el-informe-coso-i-y-ii 
 
Figura 15: Supervisión 
 
Fuente: COSO 








Comunicación          
• Interna
• Externa
Formas de Supervisión 
*De las actividades contínuas
Se aplican en las actividades normales,
respetitivas de una entidad y se desarrollan a
tiempo real.
*Por evaluaciones separadas:
Denominadas evaluaciones específicas o 
puntuales, se realizan luego de comprobar la 

















Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Según el Informe del COSO, Versión Mayo 2013; los Elementos del COSO ERM son: 
 
1) Ambiente interno. 
El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base de cómo el 
personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de administración 
de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente en el cual ellos 
operan.  
 
Los factores que se contempla son:  
- Filosofía de la administración de riesgos  
- Apetito al riesgo  
- Integridad y valores éticos  
- Compromiso de competencia profesional  
- Estructura organizativa  
- Asignación de autoridad y responsabilidad  
- Políticas y prácticas de recursos humanos 
 
2) Establecimiento de objetivos.  
Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales eventos 
que afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos asegura que la 
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dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados 
apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el 
riesgo aceptado.  
 
3) Identificación de riesgos. 
Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben ser 
identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten hacia la 
estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos.  
 
Técnicas e identificación de riesgos 
- Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro  
- Existen técnicas de diverso grado de sofisticación  
- Análisis PEST (Factores políticos, económicos, tecnológicos y sociales).  
- Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas)  
 
4) Evaluación de riesgos. 
Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para determinar 
cómo deben ser administrados. Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y 
residual bajo las perspectivas de probabilidad (posibilidad de que ocurra un evento) e 
impacto (su efecto debido a su ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden 
considerarse de carácter subjetivo) y externos (más objetivos).  
 
5) Respuesta al riesgo.  
La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o compartir los 
riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las 
tolerancias al riesgo de la entidad.  
 
Las categorías de respuesta al riesgo son:  
 
 Evitarlo: Toma de acciones de modo de discontinuar las actividades que generan riesgo  
 Reducirlo: Acciones para reducir el impacto, probabilidad de ocurrencia del riesgo. 
 Compartirlo: Acción para reducir impacto u ocurrencia al transferir porción de riesgo  
 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de ocurrencia.  
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6) Actividades de control.  
Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las 
respuestas a los riesgos se llevan a cabo efectivamente.  
 
7) Información y comunicación  
La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo adecuado para 
permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación efectiva debe 
producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, y hacia arriba de la entidad.  
 
8) Monitoreo 
La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se efectúan las 
modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante actividades 
permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez. La 
administración de riesgos corporativos no constituye estrictamente un proceso en serie, 
donde cada componente afecta sólo al siguiente, sino un proceso multidireccional e 




2.2.6.2.2. Desarrollo de la Auditoría 
 
2.2.6.2.2.1. Auditoría de Cumplimiento 
Blanco (2012) sugiere que la Auditoría de Cumplimiento se ejecuta a partir de la evaluación 
de todas las Leyes que les sean aplicables sean aplicadas en su totalidad y comprobar que 
las operaciones, registros y demás actuaciones de la sociedad cumplan con las normas 
legales establecidas por las entidades de su control y vigilancia. Además la inclusión de 
una auditoria tributaria. 
 
2.2.6.2.2.2. Auditoría de Gestión 
Maldonado (2011), detalla que la Auditoria de Gestión se evaluará el Control Interno por 
el COSO I: Entorno de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, 
Información y Comunicación, Supervisión y Monitoreo. Además de un desarrollo de 




Mientras que Blanco (2012) opina que la auditoría de gestión incluye el examen que 
realizaremos a la sociedad con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con 
que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por la compañía, 
con el siguiente alcance: 
 
 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas 
 Comprobar la confiabilidad de la información para el cálculo de los indicadores  
 Verificar la existencia de procedimientos de operación y la eficiencia de los mismos. 
 Comprobar la utilización adecuada de los recursos importantes de la compañía 
 Evaluar la estructura organizacional de la compañía. 
 
2.2.6.2.2.3. Auditoria del Control Interno 
Blanco (2012) sugiere que en la auditoria del control interno se realiza una confirmación 
de la efectividad de las operaciones y la consistencia durante todo el ejercicio. Las pruebas 
de controles se basan en cuestionamientos corroborativos complementados con la 
observación, examen de la evidencia documental o haciéndolos funcionar de nuevo. Si 
nuestras pruebas confirman que los controles son efectivos, haremos pruebas a nivel básico. 
Si llegamos a la conclusión de que los controles no son efectivos y no podemos confiar en 
ellos, modificaremos el plan de auditoria, incrementando el número de pruebas. 
 
2.2.6.2.2.4. Auditoría Financiera 
(Blanco 2012), añade que la Auditoria Financiera se evaluará la obtención de la evidencia 
considerando que debe ser pertinente y valida con respecto a: 
 
Procedimientos Analíticos 
Blanco (2012) opina que los procedimientos analíticos implican las cantidades registradas 
con una expectativa de las mismas, desarrollada partiendo de datos financieros o no 
financieros pertinentes, con el objeto de sacar conclusiones de si las cantidades registradas 
están libres de errores importantes.  
 
Pruebas de detalle de los saldos y de las operaciones 
Las pruebas de detalle, Blanco (2012) añade que son procedimientos sustantivos que 
requieren de examen de evidencia que apoye los montos en una población, con el fin de 
determinar si la población está libre de cifras erróneas importantes.  
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Evaluación de las Resultados de las Pruebas 
Blanco (2012) Considera que los factores cuantitativos y cualitativos en la evaluación de 
todos los posibles errores detectados por nuestros procedimientos sustantivos. Basados en 
la naturaleza y monto de los errores identificados y la posibilidad de errores adicionales no 
detectados. 
 
Revisión de los Estado Financieros 
Blanco (2012) opina que la revisión de los estados financieros se realizara para saber si son 
coherentes con el conocimiento del negocio, así como de los saldos y la evidencia 
encontrada por auditoria. Además si las políticas contables fueron utilizadas en la 
preparación de los estados financieros de manera apropiada y sí los saldos y revelaciones 





2.2.6.3.1. Informe Final de la Auditoría Integral  
 
“El auditor debe asegurarse que haya sido obtenida evidencia suficiente y apropiada para 
soportar la conclusión expresada en el informe de auditoría integral. El informe de auditoría 
integral debe presentarse por escrito y debe obtener una expresión clara de la conclusión 
del contador profesional acerca de la información de la temática definida”. (Blanco, 2012) 
 
Blanco (2012), expresa que al momento de finalización de la Auditoria, se presentara a los 
directivos un informe de auditoría integral con el siguiente alcance: auditoría financiera del 
balance general y los correspondientes estados de resultados y de flujos del efectivo; la 
evaluación del sistema de control interno, la evaluación del cumplimiento de las leyes y 
regulaciones que la afectan y el grado de eficiencia y efectividad en el manejo de sus 






A. Marco Conceptual 
 
Programas de Trabajo: El auditor plantea y realiza el trabajo de manera tal que reduzca 
a un nivel aceptable el riesgo de expresar un conclusión inapropiada, entre los cuales están 
el riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 
 
Hallazgos de Auditoría: Son asuntos que llaman la atención del auditor y que en su 
opinión deben comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias importantes que 
podrían afectar en forma negativa su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar 
información financiera, de acuerdo con las aseveraciones efectuadas por la gerencia.  
 
Actividades de control - Aquellas medidas y procedimientos que ayudan a asegurar que 
las directrices marcadas por la dirección se llevan a cabo. Las actividades de control son 
un componente del control interno.  
 
Afirmaciones - Manifestaciones de la dirección, explícitas o no, incluidas en los estados 
financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos de 
incorrecciones que pueden existir.  
 
Componente: Una entidad o unidad de negocio cuya información financiera se prepara 
por la dirección del componente o del grupo para ser incluida en los estados financieros.  
 
Confirmación externa: Evidencia de auditoría obtenida mediante una respuesta directa 
escrita de un tercero (la parte confirmante) dirigida al auditor, en formato papel, en soporte 
electrónico u otro medio.  
 
Documentación de auditoría: Registro de los procedimientos de auditoría aplicados, de 
la evidencia pertinente de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor 
(a veces se utiliza como sinónimo el término "papeles de trabajo").  
 
Factores de riesgo de fraude: Hechos o circunstancias que indican la existencia de un 
incentivo o elemento de presión para cometer fraude o que proporcionen una oportunidad 




Hechos posteriores al cierre: Hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros 
y la fecha del informe de auditoría, así como aquellos hechos que llegan a conocimiento 
del auditor después de la fecha del informe de auditoría.  
 
Importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo: La cifra o cifras 
determinadas por el auditor, por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para 
los estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo 
la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere 
la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto.  
 
Incertidumbre: Materia cuyo resultado depende de acciones o hechos futuros que no están 
bajo el control directo de la entidad y que podrían afectar a los estados financieros. 
 
Procedimiento posterior de auditoría: Procedimiento de auditoría diseñado para obtener 
evidencia que responda a los riesgos valorados de incorrección material. Se denomina 
posterior porque se aplica durante la ejecución de la auditoría, como resultado de los 
procedimientos de auditoría de planificación.  
 
Proceso de valoración del riesgo por la entidad: Es uno de los elementos del control 
interno, consistente en el proceso que sigue la entidad para identificar los riesgos de 
negocio relevantes para los objetivos de la información financiera y para decidir sobre las 
acciones a tomar para responder a dichos riesgos, así como sus resultados.  
 
Indicadores de Eficacia 
Permiten determinar, cuantitativamente el grado de cumplimiento de una meta en un 
periodo determinado de los resultados en una relación al presupuesto asignado. 
 
Indicadores de Eficiencia: 
Se aplica para medir la relación establecida entre las metas alcanzadas y los recursos 
ejercidos para tal fin. 
 
Indicadores de Productividad 
Se utilizan para determinar el rendimiento de uno o varios trabajadores, en la consecución 




CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
3. MARCO METODOLÓGICO 
3.1. HIPÓTESIS 
 
3.1.1. Hipótesis General 
La auditoría Integral al Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta de la 
Provincia de Chimborazo del periodo 2013, evaluará la Gestión administrativa, financiera 
y el cumplimiento de la normativa legal. 
3.2. VARIABLE 


























(Blanco, 2012) “La Auditoría
Integral induce a una reflexión
sustantiva sobre el plan estratégico
de una  entidad y orienta la toma de 
decisiones hacia el cabal
cumplimiento de los objetivos;
permite identificar a tiempo errores
humanos, contables, financieros
para la toma de decisiones.”  (p, 8)
Determinar la razonabilidad 
de los Estados Financieros.
Procesos, métodos de 
gestión.
Evaluación de Controles 
Internos.
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(Blanco, 2012) “La Administración
financiera es el área de la
Administración que cuida de los
recursos financieros de la empresa,
se centra en dos aspectos
importantes la rentabilidad y la
liquidez.”  (p, 15)
Identificar procesos de 
administración y financiera

















Fuente: Blanco, 2012 
Autores: Cintya Tello y Alex Cárdenas 
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3.2.1. Variable Independiente 
 
Auditoría Integral  
3.2.2. Variable Dependiente 
 
Gestión administrativa, financiera y cumplimiento. 
 
 
3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
En el trabajo realizado al Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, se 
aplicarán dos tipos de investigación: cualitativo y cuantitativo.  
 
Según Pérez Serrano (1994) El enfoque cuantitativo, usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. En nuestra investigación se 
utilizara para la recolección de datos financieros, como los balances y libros contables 
auxiliares; con el fin de probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico.  
 
Según Grinnel (1997) señalan que la investigación cualitativa, por lo común, se utiliza 
primero para descubrir y refinar preguntas de investigación; a veces, pero no 
necesariamente, se prueban hipótesis. En la investigación se aplicara para la recolección 
de datos sin medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico; como en la 
aplicación de cuestionarios de control interno y demás preguntas referentes a la 
investigación en el proceso de interpretación. 
 
3.3.1. Tipos de estudios de investigación 
 





- Según Sampieri (1998) los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y 
eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca 
especificar propiedades importantes de personas u objetos sometidos a análisis. En la 
investigación se utilizará para la narración de los procedimientos relacionados con el 
control interno, administrativo y financiero; así como la descripción de las debilidades 
en las hojas de hallazgos. 
 
- Según Hurtado (2000) los estudios analíticos  tiene como objetivo analizar un evento 
y comprenderlo en términos de sus aspectos más evidentes, propicia el estudio y la 
comprensión más profunda del evento en estudio. En nuestra investigación se aplicará 
para plantear y poner a prueba la hipótesis, mediante el análisis correspondiente al 
manejo de recursos, procesos, aspectos financieros y resultados basados en 
acontecimientos previos. 
 
- Según Kerlinger la investigación “ex post facto” es entendida como una búsqueda 
sistemática y empírica en la cual el investigador no tiene control directo sobre las 
variables independientes porque ya acontecieron sus manifestaciones. En nuestra 
evaluación se utilizara porque la Auditoria Integral se llevará a cabo luego de las 
operaciones efectuadas del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2013. 
 
- Según Martínez (2010) la investigación de campo consiste en la recolección de datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 
variables. En nuestro trabajo lo utilizaremos ya que se realizará directamente en el 
medio estudiado, utilizando la información que se proporcione. 
 
3.3.2. Diseño de la Investigación 
 
Según Palella y Martins (2010) la investigación cuasi-experimental se usa cuando no es 
factible utilizar un diseño no experimental verdadero, en este caso la Auditoría Integral 
se llevará a cabo con éste diseño, pues podremos aproximarnos a los resultados esperados, 
aquí las variables no variarán y no se podrá realizar las asignaciones de los sujetos al azar; 





3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Concepto de población  
 
Según Para Chávez (2007), la población es el universo de estudio de la investigación, 
sobre el cual se pretende generalizar los resultados, constituida por características o 
estratos que le permiten distinguir los sujetos, unos de otros. En nuestra investigación 
corresponde al personal administrativo y operativo que ha laborado durante el año fiscal 
2013, así mismo todas las transacciones operativas que se hicieron en ese año. 
 
Concepto de muestra 
 
Según Parra (2003), define la muestra como una parte subconjunto de la población 
obtenida con el propósito de investigar propiedades que posee la población; en este caso 
no será calculada debido a que la población corresponde a un número relativamente 
pequeño; de manera que efectuará a toda la población, por lo que se estratificara de la 
siguiente manera: 
 
Tabla 3: Población de la Muestra 
Estratificación de la muestra Número de personas 
Personal Directivo 21 
Personal Operativo 30 
Total 51 
     Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 




El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta es una empresa mediana sin 
fines de lucro, por lo que el tratamiento se aplicara al universo de la población, es decir a 
los 51 empleados, entre directivos y operativos. Adicionalmente en el desarrollo de la 
Auditoría Integral se llevara a cabo procedimientos como confirmaciones de clientes y 
encuestas de satisfacción del servicio a los estudiantes para lo cual la muestra se ha 
tomado aleatoriamente, debido a que no corresponde a la naturaleza de la investigación 
misma y tan solo constituye un elemento de análisis. 
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3.5. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
En la Auditoría Integral aplicada al Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, 
se utilizarán métodos, técnicas e instrumentos; que se exponen a continuación: 
 
Los métodos que se utilizarán se describen a continuación: 
 
 Método Deductivo.- Sugiere tomar conclusiones generales para obtener 
explicaciones particulares, por tanto consiste en la aplicación de leyes universales o 
de los casos generales a los singulares o particulares. Se utilizará el método 
deductivo, ya que en la realización de la auditoría integral, se deberá investigar la 
situación actual de la empresa, en el aspecto económico, para lo cual solicitara los 
estados financieros y luego de un análisis se profundizará en las cuentas en donde 
existan debilidades.  
 
 Método Inductivo.- Se basa en la lógica y estudia hechos particulares, parte de lo 
particular a lo general. Se aplicará el método inductivo, ya que se seguirá un proceso 
para la obtención de resultados; partiendo de aspectos que sustenten un problema y 
que lo justifique; un marco teórico que argumente con definiciones las fases de la 
auditoria; un marco propositivo en el cual se evalúe a la empresa en su totalidad y 
por último con la verificación de la hipótesis; se efectuarán las conclusiones y 
recomendaciones. 
 
 Método Analítico.- Este proceso consiste en descomponer un objeto de estudio, 
separando cada una de sus partes del todo para estudiarlas en forma individual. El 
método analítico corresponderá al manejo de recursos, procesos y resultados basados 
en acontecimientos previos. 
 
Las técnicas que se utilizarán en la investigación serán los siguientes: 
 
 Entrevistas.- Esta técnica se aplicará al Secretario General, al Inspector General y al 




 Encuestas.- Se aplicará al personal directivo y operativo de la institución, con el 
objeto de obtener información relevante que nos sirva de ayuda a nuestro estudio. 
 
 Análisis Documental.- Se utilizará esta técnica para analizar las normas, 
información bibliográfica y otros aspectos relacionados con la indagación de nuestro 
examen. 
 
 Observación.- Para cerciorarnos personalmente de los hechos y circunstancias 
relacionados con la forma como se desarrollan las operaciones por el personal. 
 
Los instrumentos que se aplicarán en la investigación serán los siguientes: 
 
 Cuestionario de Entrevistas y de Encuestas.- Los cuestionarios será preparados 
para las entrevistas  y las encuestas de control interno para  realizarlas al personal. 
 
  Fichas.- Las fichas será utilizadas para la técnica de la observación. 
 
 Papeles de Trabajo.- Se utilizaran para la evidencia de los análisis, comprobaciones, 

















CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
4. MARCO PROPOSITIVO 
4.1. METODOLOGÍA Y/O PROCEDIMIENTO DE LA PROPUESTA 
 
AUDITORÍA INTEGRAL AL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL 
CANTÓN COLTA DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EN EL PERÍODO. 
 
4.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 
 








A.C AUDITORES INDEPENDIENTES 
    
    
CLIENTE: 
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN 
COLTA  




PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 






1 INFORMACIÓN GENERAL DE CARÀCTER HISTÒRICO 
  
1.1 Reseña Histórica 
1.2 Misión  
1.2 Visión 
1.2 Objetivos Institucionales 
1.3 Organigrama 
  
2 INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE CONTROL INTERNO 
  
2.1 RUC 
2.2 Listado de Clientes 
  
3 ACUERDOS Y FORMALIDADES 
  
3.1-3.7 Propuesta de Auditoría  
3.8-3.10 Contrato de Auditoría 
3.11 Comunicación de Inicio de Auditoría 
  
PP PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
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4.2.1.1. INFORMACIÒN GENERAL DE CARÁCTER HISTÓRICO 
 







El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, comenzó sus labores el 10 de 
junio de 1984 por iniciativa de los Señores Fausto Hidalgo y Segundo Inca que luego de 
haberse constituido como Pre-Sindicato el 10 de julio de 1983, deciden crear una 
asociación sólida que ofrezca servicios garantizados en el área estudios para choferes 
profesionales,  a fin de poder prestar una  serie de servicios a la comunidad Riobambeña. 
En la puesta en marcha de la asociación los Señores Fausto Hidalgo y Segundo Inca; 
contaban con un capital inicial de S/. 2´000.000,00; aportando indistintamente por todos 
los socios, y optaron por financiarse a través de un préstamos de S/. 70´000.000,00 en el 
Banco Popular.  En sus inicios la institución funcionaba en la Sede de la cooperativa de 
Transportes Colta. Iniciaron tan solo como una Escuela pequeña con pocos vehículos 
disponibles; con el nombre de “Sindicato de Choferes Profesionales de Colta”, contando 
con servicios de categorización de licencias Tipo A y B. 
En el año 2000 adquieren una casa en la Av. Unidad Nacional frente al Hospital de 
Cajabamba en 26 millones de sucres, como proyecto para la infraestructura deseada.  
Más adelante en el 20 de julio de 2011, se adquiere en el mismo lugar un edificio para 
seguir con la obra en $ 20.000,00 además  vieron en la necesidad de prestar mejores 
servicios a sus estudiantes, por lo que le amplían la infraestructura, contratan mayor 
personal preparado. 
Posteriormente el 11 de mayo de 2012 para completar el ideal adquieren todo el terreno; 
logrando así alcanzar un excelente lugar de enseñanza para los alumnos, con equipos 
nuevos y un incremento del parque automotor; para una mejor enseñanza en las aulas y 
en la práctica. 
Actualmente la administración está a cargo de los Secretarios Sr. Fausto Hidalgo, Sr. Galo 
Zúñiga, Sr. Carlos Peñafiel, Lic. Tobías Andino, Sr. Luis Díaz, Sr. Teodoro Peñafiel 
Manzano, Dr. Julio Peñafiel Andino, Sr. Pedro Montes; la asociación y escuela se 
encuentra trabajando para el engrandecimiento de su Institución, con el objetivo de 
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MISIÒN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
VISIÓN 
La escuela de capacitación para conductores profesionales del cantón Colta, promete ser 
una institución líder, en la formación de conductores profesionales con responsabilidad 
social y axiológica, con sólidos conocimientos; acorde a los avances científicos, 
tecnológicos y cultivo de valores, comprometidos con el desarrollo sostenible de la 
sociedad y el país. 
 
MISIÓN 
La escuela de capacitación para conductores profesionales del cantón Colta, es una 
institución académica, científica y humanista, encargada de formar  conductores 
profesionales idóneos, comprometidos con los valores humanísticos, morales y culturales 
que fundamentados en la ciencia y la tecnología, constituyan un aporte al desarrollo socio-





Formar y desarrollar Choferes profesionales  con alto espíritu colaborador y consientes 
con el entorno ético, social y económico; de conformidad con las leyes y regulaciones de 




 Preparar óptimamente a los nuevos choferes profesionales el Sindicato de 
Choferes Profesionales de Colta. 
 Coordinar acciones con las autoridades del cantón, de modo que exista 
productividad en la jurisdicción de control. 
 Lograr un prestigio excelente, de modo que los socios se beneficien al pertenecer 






SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 




SECRETARÍA DIRECCIÓN PEDAGÒGICA CONTADORA
ASESORÍA TÈCNICA 
EDUCATIVA Y SEGURIDAD 
VIAL
INSPECCIÓN
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4.2.1.2. INFORMACIÒN FINANCIERA Y DE CONTROL 
INTERNO 
 





Escriba aquí la ecuación. 
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Tabla 5: LISTADO DE CLIENTES 
No. NOMBRES No.CEDULA 
1.1.01 ACAN ACAN SEGUNDO RAFAEL 0602682064 
1.1.05 AGUALSACA MOROCHO NESTOR GEOVANNY  0604532325 
1.1.25 APUGLLON GUAMAN ALEX RAUL  0605161413 
1.1.27 ARIAS HERNANDEZ ELSA REBECA 0602067894 
1.1.51 BACUY OVANDO JONATHAN JAVIER   0605980499 
1.1.55 BARRENO CEPEDA JOSE MARCELO 0603586827 
1.1.57 BARROS VILLALBA HERMEL FERNANDO  0603799040 
1.1.59 BASANTES SERRANO BYRON VICENTE 0603600578 
1.1.64 BERRONES ZAVALA MARCOS ISRAEL  0604263830 
1.1.79 BUÑAY UVIDIA WILLIAM ROLANDO 0604276535 
1.1.92 CAIZAGUANO YUBAILLA MARIO DAVID 0605162437 
1.1.99 CAMPOVERDE MENDOZA LUIS ANTONIO 0602947087 
1.1.101 CAPITO DAQUILEMA MANUEL 0602072415 
1.1.119 CHACAGUASAY EVAS LUIS GEOVANNY 0602930471 
1.1.121 CHACAGUASAY GUAMAN FRANKLIN GEOVANNY  0605222868 
1.1.125 CHAPALBAY SARI MONICA PATRICIA 0603320714 
1.1.151 COCHA APUGLLON LUIS ALBERTO  0603844739 
1.1.186 CURICHUMBI SALAMBAY JOSE MANUEL 0604303982 
1.1.209 DAQUILEMA PADILLA WILSON GEOVANNY 0604619205 
1.1.215 DURAN ARGUELLO CESAR VINICIO 0603191149 
1.1.220 ESPINOZA TOALOMBO LUCAS 0604468074 
1.1.222 ESTRELLA FLORES GEOVANNA ALEXANDRA  0604009118 
1.1.236 GAHUIN SANCHEZ JUAN RAFAEL 0602832156 
1.1.244 GAVILANES CASTRO EDID DOLORES 0501186175 
1.1.259 GUAIRACAJA GUAMINGA CARMELO 0601960743 
1.1.282 GUAMAN MUÑOZ LUIS EDWIN 0604921528 
1.1.285 GUAMAN REMACHE ANGEL KLEBER 0604551317 
1.1.310 GUZÑAY GUZÑAY JUAN CARLOS 0603781295 
1.1.315 HORNA MACAO JUAN CARLOS 0602918401 
1.1.320 ILBAY ZULA ALEXANDRA ELIZABETH  0604882043 
1.1.363 LOGROÑO BASTIDAS CARLOS FABIAN 0604027490 
1.1.364 LOGROÑO GUADALUPE KATHERINE FERNANDA 0604849992 
1.1.379 MALAN SAGÑAY JOSE MANUEL  0604459412 
1.1.407 MOROCHO LLININ JUAN DANIEL  0604918979 
1.1.408 MOROCHO PILCO JUAN WILFRIDO 0604470583 
1.1.415 MAYORGA CHIMBO MARIO WASHINGTON 0602113904 
1.1.418 MULLO CHIMBOLEMA LUIS ROBERTO 0604406546 
1.1.423 MULLO YAUTIBUG JORGE 0603952573 
1.1.430 NARANJO ILLAPA VICTOR HUGO 0604471656 
1.1.446 ORTIZ GUAILLA LUIS GERMAN  0604573881 
1.1.455 PACA PACA JORGE EFRAIN 0604993303 
1.1.482 PAULLAN GUARANGA DANNY EFRAIN  0604609131 
1.1.484 PAULLAN HERNANDEZ MERCEDES ROCIO 0603487513 
1.1.559 SHILQUIGUA LEON EDGAR ABRAHAN 0604694034 
1.1.564 SILVA CALDERON ANGEL PATRICIO 0603394420 
1.1.565 SILVA SILVA ANGEL RAUL 2000126637 
1.1.574 TAMBO ROLDAN LUIS ALBERTO  0604936443 
1.1.582 TENELANDA DUCHI MARIA MERCEDES 0604472589 
1.1.591 TORRES TUAPANTA ROBERTO SEGUNDO 0602929531 
1.1.600 VEGA LOPEZ SILVIO ADOLFO  0503169666 
1.1.601 VELASTEGUI ARIAS SANDRA ISABEL 0603216771 
 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
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4.2.1.3. ACUERDOS Y FORMALIDADES 
 







SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
PROPUESTA DE SERVICIOS DE AUDITORÍA 
 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
              








De nuestra consideración: 
 
Reciba un respetuoso saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones, es placentero 
dirigirnos a usted para presentarle nuestra propuesta referente al servicio de “Auditoría 
Integral al Sindicato de Choferes del Cantón Colta” por el periodo 2013”, la cual hemos 
preparado teniendo en cuenta el alcance de la Auditoría Integral, las normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas y demás disposiciones legales que regulan sus actividades. 
 
1. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA INTEGRAL.  
 
El objetivo de nuestro trabajo s la realización de una auditoría integral con el siguiente 
alcance: 
 Control Interno: Evaluar el sistema de control interno mediante cuestionarios de 
control interno y programas; aplicando el COSO ERM y determinar si los controles 
usados por el Sindicato son adecuados.  
 Financiero: Determinar la razonabilidad de los estados financieros del Sindicato y 
el resultado de sus operaciones, comprobando que en la preparación de los mismos 
se observaron utilizadas las normas prescritas por las autoridades competentes. 
 Cumplimiento: Determinar si la asociación en desarrollo de las operaciones que 
realiza, cumple con las disposiciones legales que le son aplicables.  
 Gestión: Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos 




PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA INTEGRAL.  
 
Nuestro trabajo será realizado aplicando las prescripciones legales y las normas 
internacionales de auditoria y aseguramiento e incluirá una evaluación del control interno, 
medición de la gestión, pruebas de la documentación y otros procedimientos de auditoría 
necesarios. Nuestros procedimientos se detallan a continuación: 
 
 Pruebas de cumplimiento de las disposiciones de los órganos de administración y 
de las normas prescritas por las disposiciones legales y tributarias. 
 Examen de la estructura organizativa, sus objetivos, misión y visión. 
 Revisión y evaluación de la estructura del control interno. 
 Revisión de ingresos, facturación y desembolsos. 
 Pruebas de evidencia documental para soportar las operaciones bancarias. 
 Conciliaciones Bancarias. 
 Confirmación directa de las cuentas por cobrar. 
 Pruebas de cumplimiento de las disposiciones del Comité Ejecutivo y Académico. 
 Examen de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los EE.FF. 
 Pruebas para determinar la confiabilidad de la información y de los controles. 
 Otros procedimientos de auditoria que consideremos aplicables. 
 
El alcance de la auditoría integral se basará principalmente en pruebas selectivas 
suficientes para obtener seguridad razonable, en cuanto a la existencia de registros 
contables principales y otros datos fuentes, con motivo de obtener evidencia suficiente y 
válida para formar y justificar la opinión que debemos expresar acerca de la razonabilidad 
de los estados financieros.  
 
Como auditores haremos las salvedades que consideremos pertinentes en caso de 
disparidad importante sobre la aplicación de las normas internacionales de contabilidad y 
el cumplimiento de las disposiciones legales y tributarias. 
 
Las recomendaciones acerca de las desviaciones observadas, que requieran ser corregidas 
o mejoradas para logar mayor eficiencia en las operaciones y una adecuada protección 




METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 
 
Nuestro enfoque está basado sobre el entendimiento del negocio y el sector en el cual 




Nuestras planeación preliminar consisten, en el conocimiento del negocio del cliente, su 
proceso contable y la realización de procedimientos analíticos preliminares. La mayoría 
de estas actividades implican reunir información que nos permita evaluar el riesgo a nivel 
de cuenta y error potencial y desarrollar un plan de auditoria adecuado. 
 
Mediante la comprensión del ambiente de control y de la administración respecto de la 
importancia del control interno de la asociación y buscando identificar factores 
específicos de riesgo, que requieran atención especial en el desarrollo de nuestro plan de 
auditoría y su relación con errores potenciales, evaluaremos los riesgos existentes. Los 
errores potenciales son tipos particulares de errores relacionados con la integridad, 
validez, registro y corte de transacciones particulares.    
 
Ejecución de la auditoría integral 
 
1. Auditoría de Gestión 
 
La auditoría de gestión incluye el examen que realizaremos a la asociación con el 
propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos 
disponibles y se logran los objetivos provistos por la institución.  
 
La eficiencia comprende: el rendimiento del servicio prestado en relación con su costo; y 
la comparación de dicho rendimiento con los indicadores establecidos previamente. 
Mientras que la evaluación de la eficacia se mide por el grado de cumplimiento de los 
objetivos propuestos, es decir, comparando los resultados reales obtenidos con los 
resultados previstos. 
 





 Verificar la existencia de objetivos realistas. 
 Comprobar la confiabilidad de la información para el cálculo de los indicadores. 
 Verificar la existencia de procedimientos adecuados de operación y eficiencia.  
 Comprobar la utilización adecuada de los recursos importantes de la institución. 
 Evaluar la estructura organizacional de la institución. 
  
2. Auditoría de Control Interno 
El objetivo de la auditoria de control interno es confirmar que éstos han estado operando 
de forma efectiva y consistente durante todo el ejercicio. Las pruebas de controles se 
basan en cuestionamientos corroborativos complementados con la observación, examen 
de la evidencia documental o haciéndolos funcionar de nuevo. Si nuestras pruebas 
confirman que los controles son efectivos, haremos pruebas a nivel básico.  
 
3. Revisión de los Estados Financieros 
Revisaremos los estados financieros intermedios y finales para determinar si: 
 En conjunto, son coherentes con nuestro conocimiento del negocio, nuestra 
comprensión de los saldos y relaciones individuales y nuestra evidencia de la 
auditoria. 
 Las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son 
apropiadas y están reveladas adecuadamente, al igual que cualquier cambio en dichas 
políticas. Los saldos y revelaciones asociadas están presentados de acuerdo con las 
políticas contables, normas profesionales y requisitos legales reglamentarios. 
 
4. Auditoría de cumplimiento 
Ejecutaremos una auditoría de cumplimiento para comprobar que las operaciones, 
registros y demás actuaciones de la sociedad cumplan con las normas legales establecidas 
por las entidades encargadas de su control y vigilancia. Esta auditoría incluye: 
 
2. INFORMES 
En el desarrollo de nuestro trabajo, emitiremos los siguientes informes, los cuales serán 





Informe final de la auditoría integral 
 
En los últimos días del mes de enero del año 2015, presentaremos a la Asamblea General 
de Socios, un informe de auditoría integral con el siguiente alcance: auditoría financiera 
del balance general y del estado de resultados; la evaluación del sistema de control interno 
y la evaluación del cumplimiento de leyes y regulaciones que la afectan y el grado de 
eficiencia y efectividad en el manejo de actividades evaluado con los indicadores. Este 
informe estará acompañado de la opinión sobre los estados financieros de la asociación, 
con conclusiones generales de nuestro examen; el informe puede ser con o sin salvedades, 
o en su defecto con abstención de información; así que de cualquier manera les será 
entregado el balance ajustado y reclasificado para efectos de su análisis. 
 
3. TÉRMINOS DEL CONVENIO Y HONORARIOS 
 
1. La auditoría integral será realizada por nuestro equipo de auditores independientes 
AC AUDITORES INDEPENDIENTES. Actuaremos sin subordinación laboral, 
limitación de tiempo ni honorario pero con toda la amplitud necesaria. 
2. Para nuestra revisión, la asociación se obliga a mantener la contabilidad al día, 
facilidad de inspección física de los registros contables y a suministrarnos la 
información necesaria.  
3. El equipo de trabajo garantiza su experiencia profesión y los conocimientos que 
garantice resultados eficientes y objetivos. A continuación insertamos un esquema 
que muestra la estructura operacional del grupo 
 
Tabla 6: PARTICIPACIÓN ANUAL DE LA FIRMA 
EQUIPO DE TRABAJO HORAS VALORES RESPONSABILIDADES 
Gerente 180 4.122,00 Realiza el trabajo de auditoria y el informe  
Auditor Senior 180 3.222,00 Asiste al Sénior en el trabajo de auditoria.  
Gastos del Trabajo     237.97  
Totales anuales  7.581,97  
Beneficio 22%  1.668,03  
Total del valor  9.250,00  
 





Los honorarios anteriores se facturaran en dos cuotas de 4.625,00 en el mes de julio y el último al finalizar la auditoria. A estos honorarios 
se les adicionara el IVA. 
 
Cronograma de actividades 
La auditoría integral se desarrollara mediante visitas semanales del auditor sénior. 











Autores: Cintya Tello, Alex Cárdenas
3.6 
Semanas
Actividades 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Oficio de Inicio de la Auditoría Integral
2
Requerimiento de Normativa Interna y demás 
documentos para el análisis
Planificación
3 Anàlisis de Informaciòn
4 Evaluaciòn del control interno
Ejecuciòn
5 Papeles de Trabajo
8 Pruebas de Detalle
9 Determinaciòn de Hallazgos
Comunicaciòn de Resultados
10 Conclusiones y Recomendaciones
11 Lectura del Informe
NOVIEM DICIEM ENEROOCTUBRE
Nº




Experiencia de la firma 
 
Nuestra experiencia en Auditoría y Consultoría, junto a una política de aceptación y 
retención de clientes, la calidad en los procedimientos y un equipo humano altamente 
calificado; producen trabajos confiables y de calidad con contenidos de valor agregado 
para que nuestros clientes satisfagan la relación Costo/Beneficio.  
 
El permanente contacto de nuestros profesionales con el cliente, permiten brindar 
oportunas soluciones o establecer estrategias con miras a maximizar las ganancias con un 
enfoque gerencial práctico adaptado al medio ambiente o a su entorno. 
 
Entre las empresas que hemos prestado nuestros servicios en el último año se encuentran 
las siguientes: 
Tabla 8: Entidades Auditadas de la Firma 
ENTIDAD AUDITADA SERVICIO PRESTADO ÁREA AÑO 
AUTOMOTORES DE LA 
SIERRA 
AUDITORÍA FINANCIERA COMERCIALIZACIÓN 2013 
CEMENTO CHIMBORAZO AUDITORÍA DE GESTIÓN  2013 
ANDIACERO AUDITORÍA INTEGRAL  2013 
SYSTEM MARKET AUDITORÍA INTEGRAL  2013 
Autores: Cintya Tello, Alex Cárdenas 
 
Es decir ofrecemos una amplia gama de servicios, que son los siguientes: 
 
 Auditoría y Contabilidad 
 Asesoría Tributaria 





Sr. Cárdenas J. Alex S.                  Srta. Tello N. Cintya L. 
Contratista Independiente      Contratista Independiente  




SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORÍA 
 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
              
Comparecen a la celebración del presente contrato por una parte el Sr. Montes Parra 
Segundo Pedro  en calidad de Secretario General y Representante legal del  Sindicato de 
Choferes Profesionales del Cantón Colta, con RUC: 0690074273001 y legalmente 
constituida mediante acta de constitución N° 2008-06-08-06-P00301,  quien en adelante 
y para efectos del presente contrato se le denominara como EL CONTRATANTE; y por 
la otra parte el Sr. Cárdenas Jadán Alex Santiago y la Srta. Tello Núñez Cintya 
Lisbeth, con C.I.: 0604186304-6 y 060460161-7 respectivamente,  domiciliados en la 
ciudad de Riobamba, debidamente autorizadas por sus propios derechos, quien en 
adelante se les denominará CONTRATISTAS INDEPENDIENTES; hemos celebrado el 
contrato de presentación de servicios profesionales de Auditoría Integral que se regirá por 
las siguientes cláusulas: 
 
Primera-Objeto: Los contratistas independientes se obligan a cumplir la labor de 
Auditoria Integral del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, por el 
periodo fiscal 2013, de acuerdo con lo establecido por la ley y en un todo de conformidad 
con la propuesta que se presentó a el Contratante en el mes de Abril del presente año, la 
que para el efecto de descripción de funciones se considera incorporada en el contrato. 
 
Segunda – Duración: El presente contrato tendrá una vigencia de seis (6) meses 
comprendido entre el 01 de julio del 2014 y el 20 de noviembre del 2014, entendiéndose 
que el período sobre el cual se ejercerá el trabajo es el año calendario comprendido entre 
el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2013. No obstante lo anterior, los Contratistas 
Independientes continuarán ejerciendo las labores contratadas sin solución de continuidad 
hasta tanto no sea expresamente notificado de la intención del Contratante de dar por 
terminado el contrato y en conformidad con lo estipulado en la cláusula novena. 
 
Tercera- Valor y Forma de Pago: El Contratante reconocerá a los Contratistas 
Independientes, como precio de este contrato y por la sola prestación de los servicios 
descritos en la propuesta de que trata la Cláusula Primera de este documento, honorarios 




Cuarta - Designaciones: Para el correcto cumplimiento de sus funciones, Los 
contratistas independientes cumplirán con las obligaciones que por este contrato asume 
en el caso de ser necesarias, entre estas personas y el Contratante no existirá ninguna 
relación de carácter laboral, y por ende, el pago de sus salarios y demás prestaciones 
sociales es responsabilidad exclusiva de los Contratistas Independientes. 
 
Parágrafo: Además del citado personal, el contratante designara de su nómina los 
funcionarios que se requieran para que presten su colaboración a la auditoría integral. 
 
Quinta- Obligaciones del Contratante: Además de las obligaciones generales derivadas 
del presente contrato, el Contratante se compromete a: a) Prestarle toda la colaboración 
que soliciten los Contratistas Independientes facilitándoles todos los documentos o 
informes que se requieran para el correcto cumplimiento de sus funciones;  b) A correr 
con todos los gastos que se ocasionen con motivo de del desarrollo de este contrato, tales 
como portes de correo, fotocopias, gastos de viaje fuera de la ciudad donde fue contratado 
el servicio, llamadas telefónicas locales y de larga distancia, fax, etc. 
 
Parágrafo: En caso de incumplimiento de cualesquiera de estas obligaciones por parte 
del Contratante, en especial la contenida en el literal c) de ésta cláusula, los contratistas 
Independientes no serán responsables por demoras en la presentación de los documentos 
a las autoridades que lo requieran, pudiendo, además dejar constancia de las salvedades 
que consideren oportunas y quedando absolutamente libres de responsabilidad por errores 
u omisiones en que haya incurrido el Contratante al diligenciar sus documentos. 
 
Sexta - Obligaciones de los Contratistas Independientes.- Los Contratistas 
Independientes se obligan únicas y exclusivamente a la realización de las labores descritas 
en la propuesta presentada al Contratante y que corresponden a la auditoría integral. 
 
Séptima- Lugar de Presentación del Servicio: El servicio contratado por el contratante 
se prestará en el Cantón Colta y se extenderá a otros lugares cuando por razón del servicio 
contratado se presenten circunstancias que lo requieran. 
 
Octava- Domicilio Contractual: Para todos los efectos las partes acuerdan que sea el 




Novena - Terminación del Contrato: Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 
segunda de este documento, el Contratante podrá dar por terminado este contrato en forma 
unilateral sujetándose a las siguientes previsiones: a) Antes del cumplimiento del plazo 
inicial de seis (6) meses pactado, en cualquier momento, pagando a los Contratistas 
Independientes el precio total acordado en la cláusula segunda, el aviso de determinación 
del contrato debe ser dado a las Contratistas Independientes con no menos de treinta (30) 
días calendario de anticipación a la fecha efectiva de dicha terminación. 
 
Décima - Dotaciones y Recursos: El contratante facilitará a su coste a los Contratistas 
Independientes el espacio físico, así como los elementos necesarios requeridos para el 
desempeño de su labor, tales como equipo de cálculo, mesas , sillas, etc. 
 
Décimo Primera- Gastos: Los gastos en que se incurra como consecuencia de la 
celebración del presente contrato, como el pago del impuesto, publicaciones, etc., sean 
sufragados por partes iguales entre los contratantes. 
 
Otros: Las partes dejan constancia de que por razón de definición de los esquemas 
operativos, este contrato se firma en la fecha. 
 





Sr. Montes P. Segundo P.     Sr. Cárdenas J. Alex S. 
El Contratante Independiente    Contratista Independiente 
Av. Unidad Nacional Colta     C.C. 
 
 
Srta. Tello N. Cintya L.      
Contratista Independiente      
C.C.   





SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
COMUNICACIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA 
 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
             
 
Oficio N° 004 IA. CIRC 
ASUNTO: Comunicación de Inicio de Auditoría 




SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA.  
Presente 
 
De mi consideración: 
Me complace en comunicar a Usted, que ha dado inicio el proceso de Auditoría por el 
período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, el día 2 de junio del 
presente año, por lo que solicitamos muy comedidamente ordene a quien corresponda 
facilite  la documentación e información que facilite el proceso de revisión de la 
documentación relacionada con el examen antes mencionado y prestar su colaboración a 











Figura 18: Hilo Conductor de la Propuesta 
PLANIFICACIÒN 
PRELIMINAR
Narrativa de Visita Preliminar
Entrevista al Secretario General
Hoja de Índices y Marcas
Plan de Auditoria
Evaluación Preliminar del Riesgo Memorándum de la Evaluación Preliminar del Riesgo
PLANIFICACIÒN 
ESPECIFICA











 Programa de Auditoria
 Evaluación de Control Interno por el método COSO ERM
 Grado de nivel – confianza de la evaluación
 Matriz de valoración de riesgo
 Matriz de construcción del mapa de riesgos
 Matriz consolidada del riesgo
 Cuadro comparativo de la calificación del riesgo
 Hoja de Hallazgos del Control Interno
 Emisión de la Carta a Gerencia
 Auditoría a la Cuenta Bancos
 Auditoria a la Cuenta Cuentas por Cobrar
 Auditoria a la Cuenta Vehículos (Activos Fijos)
 Auditoría a las Sueldos por Pagar
 Auditoría a la Cuenta Ingresos
 Auditoría a la Cuenta Gastos de Personal
 Identificación de procesos y el entorno interno y externo
 Entrevista al Inspector General sobre Desempeño Institucional
 Ponderación de riesgos, objetivos y FODA
 Análisis de la misión y visión
 Análisis de desempeño institucional
 Matriz 
 Narrativa de la verificación de la normativa institucional
 Lista de Verificación de las leyes, códigos y reglamentos
 Lista de Verificación de la normativa interna 
 Cuadro Resumen de los Resultados Obtenidos
 Hoja de Hallazgos 
 Informe de los Auditores Independientes
 Informe Confidencia del Control Interno y la Gestión
 Estados Financieros Auditados
 Notas a los Estados Financieros











SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
OBJETIVOS: 
 
 Evaluar el Sistema de Control Interno del Sindicato. 
 Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros de la institución. 
 Evaluar la gestión y desempeño del Sindicato. 
 Verificar el cumplimiento de las leyes y reglamentos. 
 Emitir el informe objetivo de la situación global de la empresa. 
 
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA 
N° PROCEDIMIENTO REF. PT 
ELABORADO 
POR FECHA 
  PLANIFICACIÓN PRELIMINAR       
1 Prepare la cédula narrativa de visita preliminar. PP 1/8 AC  14-07-14 
2 
Realice la entrevista al Secretario General sobre sobre la 
situación actual del Sindicato 
PP  
2/8-4/8 AC  14-07-14 
3 Realice el Plan de Auditoría 
PP  
5/8-8/8 AC  21-07-14 
4 Detalle Hoja de Índices H.I AC  21-07-14 
5 Detalle Hoja de Marcas H.M AC  21-07-14 
  EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO       
6 Realice la Evaluación Preliminar del Riesgo. 
 E.P  
1/4-2/4 
AC 
CT  21-07-14 
7 Efectúe el memorándum de evaluación al riesgo. 
 E.P  
3/4-4/4 
 AC 
CT  28-07-14 
  PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA.       
8 
Realice el análisis financiero vertical a los estados 
financieros 
 A.F  
1/3-3/3 CT  04-08-14 
     
  EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA       
  Auditoría de Control Interno       
10 Elabore el Programa de Auditoría de Control Interno.  PA/CI AC  11-08-14 
11 





CT  11-08-14 
12 
Realice las conclusiones y recomendaciones de la 




CT  18-08-14 
13 Determine el grado de confianza en el Control Interno   ACI 1  AC  18-08-14 
14 Efectúe la Matriz de Valoración del Riesgo 
 ACI 2 
1/4-4/4 
  AC 
CT  25-08-14 
15 Efectúe la Matriz de construcción del Mapa de Riesgos 
 ACI 3 
1/4-4/4 
  AC 
CT  25-08-14 
16 Realice la Matriz Consolidada del Riesgo 
 ACI 4 
1/6-6/6 
  AC 
CT  01-09-14 
17 
Realice el cuadro comparativo de la calificación del 
riesgo  ACI 5 AC  01-09-14 
18 Realice la Hoja de Comentarios al Control Interno  
ACI 6 
1/4-4/4 
  AC 
CT  08-09-14 






Elaborado por: CT 





SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
N° PROCEDIMIENTO REF. PT 
ELABORADO 
POR FECHA 
 Auditoría Financiera    
19 Analice la Cuenta de Bancos A CT  15-09-14 
20 Analice las Cuentas por Cobrar B AC  29-09-14 
21 Analice la Cuenta de Propiedad, Planta y Equipo C CT  13-10-14 
22 Analice las Cuentas por Pagar AA AC  27-10-14 
23 Analice la Cuenta de Ingresos X CT  10-11-14 
24 Analice la Cuenta de Egresos Y AC  24-11-14 
 Auditoría de Gestión      
25 Identifique los procesos, el entrono interno y externo IP/G 
AC 
CT  08-12-14 
26 
Realice una entrevista al Inspector General sobre el 
Desempeño Institucional AG1 AC  13-12-14 
27 Realice la ponderación de los riesgos y objetivos AG2 CT 
15-12-14 
28 
Realice la Ponderación del FODA y el perfil 
estratégico AG3 AC 
17-12-14 
29 Realice el análisis de la misión y visión AG4 AC 
26-12-14 








32 Realice la Hoja de Hallazgos AG7 CT 
02-01-15 
 Auditoría de Cumplimiento       
33 
Realice la narrativa de verificación de la normativa 





Efectúe la lista de verificación de las leyes, códigos 






Realice la lista de verificación de la normativa 





Realice un cuadro resumen de los resultados 
obtenidos en la evaluación al cumplimiento  ACL9 AC 
25-01-15 
37 Realice la Hoja de Hallazgos ACL10 CT 
25-01-15 
38 Emita el Informe   
AC 
CT 17-03-15 








Elaborado por: CT 







SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 












4.2.1.4. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 







SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
NARRATIVA DE LA VISITA PRELIMINAR 
 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
El sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, es una entidad de nacionalidad 
ecuatoriana cuyo objeto es la formación de choferes profesionales. 
El día jueves 26 de junio del 2014, nos trasladamos a las instalaciones de la empresa 
ubicada en la Provincia de Chimborazo, cantón Colta, Av. Unidad Nacional frente al 
Hospital Cajabamba, a una reunión con el Sr. Pedro Montes Secretario General, quien 
supo manifestarnos que en la empresa no se han realizado ningún tipo de auditorías. 
Razón por la cual, considera una gran oportunidad efectuar una revisión conjunta de los 
aspectos financieros, control interno, gestión y del cumplimiento de la normativa legal en 
la organización; de modo que constituya una herramienta de control efectiva que permita 
detectar posibles deficiencias tanto en el cumplimiento de objetivos como de resultados. 
Manifestó que el Sindicato cumple con las disposiciones vigentes en el código de trabajo, 
los permisos necesarios y una estructura organizacional establecida, pero con 
deficiencias. Explicó además sobre ciertas falencias identificadas, como es la ausencia de 
planes y presupuestos anuales; así como objetivos y metas no establecidas; a esto se le 
agrega la inadecuada comunicación entre el área administrativa y operativa y la falta de 
automatización de la información al no contar con softwares. 
Durante la visita, también se recorrieron las instalaciones y se pudo observar que el 
edificio se encuentra bien equipado con los recursos necesarios. Además se nos 
proporcionó el Estatuto y Reglamento, aspectos legales e información importante sobre 
la actividad de la organización, que será de gran ayuda para el desarrollo de la Auditoría. 
El Sr. Secretario General manifestó su total apertura y colaboración en el desarrollo de la 
auditoría integral para obtener un resultado con datos reales. 
Finalmente, se mencionó que como resultado de la auditoría integral se entregará el 
informe, el mismo que contendrá la opinión sobre eficiencia, seguridad y orden de la 
gestión financiera y administrativa de la entidad para así salvaguardar los recursos, la 
fidelidad del proceso de la información y registros, y el cumplimiento de las normas 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
ENTREVISTADO: Sr. Pedro Montes 
CARGO: Secretario General. 
FECHA: 27 de Junio de 2014 
HORA DE INICIO: 17:50 
HORA DE FINALIZACIÓN: 18:20 
LUGAR: Dirección General 
 
Objetivo: Analizar la situación actual y necesidades del Sindicato de Choferes 




1. ¿Cómo considera que son los procesos utilizados en el desarrollo de la actividad? 
Actualmente los procesos son manejados de manera empírica tanto por personal directivo 
y operativo, sin embargo no se encuentran establecidos manuales de apoyo de las 
actividades correspondientes a cada proceso. 
 
2. ¿Cómo es considerada la comunicación entre las áreas? 
La comunicación entre áreas es buena, sin embargo no existe un adecuado canal de 
comunicación por falta de manuales de procesos de trabajo, además de la ausencia de un 
buzón de sugerencias para escuchar quejas y sugerencias del personal y estudiantes.  
 
3. ¿Existe un parque vial propio de la Institución? 
No cuenta con un parque vial, a pesar de que es uno de los requerimientos en la Ley, sin 
embargo es un proyecto a futuro. 
 
4. ¿Existen trabajadores con capacidades especiales? 
Si existen, pues así lo dicta el Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
5. ¿Existe un departamento médico y psicológico en la empresa? 
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6. ¿Considera que el personal se encuentra capacitado para ejercer sus labores? 
Si, el personal para ingresar al Sindicato debe tener la certificación de la ANT, pero aquí 
en el Sindicato no existe un plan de capacitación. 
 
7. ¿El Sindicato utiliza algún software contable? 
No se utilizan softwares, más que el Microsoft 
 
8. ¿Existen convenios institucionales y cuáles son? 
No existen, pero nos gustaría que nos apoye el GADM de Colta.  
 
9. ¿Qué aspectos positivos resalta de la empresa? 
En primera instancia su infraestructura es una fortaleza grande, pues contiene los recursos 
necesarios y aptos para el correcto desempeño de las actividades, también la satisfacción 
de los alumnos y la excelente reputación del servicio otorgado. El personal que ingresa al 
Sindicato es competente y se les entrega las herramientas adecuadas para el trabajo, al ser 
un centro de capacitación de choferes cuenta con vehículos nuevos para el aprendizaje. 
 
10. ¿Qué aspectos negativos resalta de la empresa? 
La falta de manuales, presupuestos, softwares para la automatización de la información, 
la falta de evaluaciones al desempeño, no existe estabilidad laboral para los empleados y 
el parque vial. 
 
11. ¿Ha existido problemas legales en el Sindicato? 
No, pues se ha trabajado en base a la Ley. 
 
12. ¿Las cuentas bancarias son conciliadas? 
No se realizan conciliaciones propiamente dichas, pero cada mes se verifica los depósitos 
que realizan los estudiantes con el comprobante de depósito. 
 
13. ¿Cuáles son las leyes y regulaciones especiales que rigen la empresa? 
En cuanto a la autorización de las escuelas de conducción la Ley de la Agencia Nacional 
de Tránsito, para las operaciones del Sindicato y la escuela el Reglamento de la 
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normas dictadas en la Ley del IESS, para beneficios y obligaciones de los trabajadores el 
Código de Trabajo, además de la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. 
 
14. ¿Por qué cree que sería bueno realizar una Auditoría Integral al Sindicato? 
Es sumamente importante que se realice una Auditoría Integral al Sindicato, para conocer 
su situación actual, el manejo correcto de la parte económica, el cumplimiento de las leyes 




15. ¿Usted cree que las escuelas de conducción son responsables indirectamente de 
algunos accidentes de tránsito? 
Es probable que indirectamente si, pues hay algunas escuelas que se preocupan 
únicamente por el factor económico dejando atrás la responsabilidad que se tiene con los 
estudiantes y por ende con la sociedad. 
 
16. ¿Cómo cree que afecte las resoluciones de la ANT en el funcionamiento de las 
escuelas? 
Podría afectar con la restricción de personas, que quieran acceder a los cursos, pues las 
leyes cada vez son un poco más severas en cuanto a los requisitos para los estudiantes. 
 
17. ¿Qué opina sobre los sucesos negativos que se han generado en algunas escuelas 
de conducción? 
Ciertas escuelas han dejado mucho de qué hablar, ya sea por su administración o por su 
mala reputación, pienso que deberían cerrarse por que se generaliza el término de “todos 
son iguales” y afecta a las demás escuelas y a la sociedad. 
 
COMENTARIO: 
En la entrevista al Sr. Secretario General, se pudo tener un conocimiento previo de la 
entidad, sus fortalezas y detectar ciertos puntos débiles, en los cuales enfocar nuestra 
auditoría; cómo la falta de manuales y presupuestos; afectando en sí la dirección 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA  
PLAN DE AUDITORÍA 
 






  El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta fue 
creado el 10 de junio de 1984 en Colta frente al Hospital de 
Cajabamba. 
Posee un capital de 108,273.62 dólares; existen 51 personas entre 
personal administrativo y operativo. 
 
 
2) IDENTIFICACIÓN DE LA 
EMPRESA 
Razón Social: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 
Colta. 
Sector al que pertenece: Servicio 
Representante  Legal: Sr. Pedro Montes 
Dirección: Av. Unidad Nacional, frente al Hospital de Colta. 
Telefax: 2912309   
 
 
3) OBJETIVO DE LA 
EMPRESA 
Formar conductores profesionales con responsabilidad social y 
axiológica con sólidos conocimientos; acorde a los avances 
científicos, tecnológicos y cultivo de valores, comprometidos 







Las actividades del Sindicato de Choferes Profesionales del 
Cantón Colta, se desarrolla en base a la siguiente normativa 
legal: 
 Constitución Política del Ecuador. 
 Ley Orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial. 
 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento. 
 Ley de Seguridad Social y su reglamento 
































 Fecha: 21-07-14 
Fecha: 28-07-14 
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 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
6) REQUERIMIENTOS DE 
LA AUDITORÍA 
 Informe corto y estándar (A la gestión financiera y 
administrativa) 
 Carta a gerencia  
 
7) FECHAS DE 
INTERVENCIÓN 
 Inicio de trabajo de campo (30-06-2014) 
 Finalización del trabajo ( 24-01-2015) 
 Elaboración del borrador 
 Emisión del dictamen (30-01-2015) 
 
8) PERSONAL ENCARGADO 
 Supervisor: Sr. Alex Cárdenas 
 Sénior: Srta. Cintya Tello  
 
9) DÍAS PRESUPUESTADOS 
 






























CARGO NOMBRE SUELDO DIAS TOTAL 
Supervisor Alex Cárdenas          22,90         180         4.122,00    
Sénior Cintya Tello           17,90         180         3.222,00    
TOTAL RECURSO HUMANO      7.344,00    
 
RECURSOS MATERIALES 
CANT DESCRIPCION C. UNI C.TOTAL 
200 P/T       0,01               2,00    
1 Resma de Papel Bond       4,93               4,93    
2 Lápices de papel(portaminas)       2,80               5,60    
2 Lápices Bicolor       1,00               2,00    
2 Cajas de Clips       1,50               3,00    
2 Esferos Azules        0,72               1,44    
2 Cajas de Minas       0,50               1,00    
2 Resaltadores       1,00               2,00    
2 Reglas       1,20               2,40    
100 Copias        0,02               2,00    
TOTAL DE RECURSOS MATERIALES        45,97    
 
GASTOS DE MOVILIDAD 
Nº VIAJES DESCRIPCION C. UNI C.TOTAL 
96 Transporte Rbba-Colta 1 96 
96 Transporte Colta-Rbba 1 96 
TOTAL GASTOS        192,00    
 
TOTAL PRESUPUESTADO 
Beneficio   sobre el RH                                                                                     7.344,00  
Beneficio   sobre el RM                                                                                        45,97    
Beneficio   sobre Movilidad                                                                              192,00
Beneficio  22%     1.668,03    
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 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA 




















































8.1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 
8.1.1 OBJETIVO GENERAL  
 Determinar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera 
administrativa y el cumplimiento de la normativa. 
 
8.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Evaluar el Control Interno del Sindicato de Choferes 
Profesionales del Cantón Colta. 
 Determinar los niveles de eficiencia, eficacia, economía, 
impacto ambiental y ético de la Institución. 
 Efectuar un examen al Balance General y Estado de 
Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013. 
 Determinar el cumplimiento de la normativa con las 
disposiciones legales aplicables. 
 Emitir un informe integral (incluida a la opinión; Estados 
Financieros auditados al 31 de Diciembre del 2013). 
 
8.2. ALCANCE DE LA AUDITORIA 
El periodo a examinar, comprende del 01 de Enero al 31 de 
diciembre del 2013 periodo dentro del cual examinaremos los 
respectivos registros, la naturaleza, la extensión y oportunidad de 
la aplicación de las pruebas de auditoría que están previstas en 
los programas de trabajo para cada auditoría. 
 
8.3. METODOLOGÍA A UTILIZARSE 
 Se efectuaran entrevistas verbales con los responsables de 
todas las áreas de la empresa y se detectaran mayores 
deficiencias  
 Se entrevistará al contador para conocer los procedimientos 
contables, obteniendo un memorándum de control interno. 
 Se elaborará los flujo gramas de control interno y se realizará 
la carta de gerencia 
 Revisión, rastreo y análisis de las transacciones efectuadas y 
revisión de la documentación existente 
 
8.4. PUNTOS BÁSICOS DE INTERÉS  
 Información inoportuna e incompleta. 
 Control inadecuado en el área administrativa y financiera. 
 Débil información de los estados financieros. 
 Inexistencia de políticas y objetivos. 
 
TRANSACCIONES IMPORTANTES IDENTIFICADAS 
 Ausencia de un Plan de cuentas. 
 Falta de conciliaciones bancarias. 
 Auxiliares de cuentas por cobrar e ingresos inadecuados. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES 
IMPORTANTES A EXAMINAR EN LA PLANIFICACIÓN 
ESPECÍFICA- 
 
AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 
Evaluación del Control Interno con COSO ERM 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 




Cuentas por Cobrar 
Activos Fijos 




AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 




 Recomendar la práctica de medidas saludables de control 
interno, como la conciliación bancaria. 
 
 Llevar tarjetas o registros individuales de estudiantes y 





La colaboración del Sindicato será coordinada a través del 
Secretario General y del Tesorero quien recibió nuestros 
requerimientos con las indicaciones de las fechas deseadas. 
 
 
13)  OTROS ASPECTOS 
 
 El archivo permanente fue creado con nuestras visitas 
preliminares y constituye información útil para la  auditoria. 
 El informe final se dirigirá a la junta general 












Sr. Alex Cárdenas                       Srta. Cintya Tello 
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 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE ÍNDICES 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 
AP Archivo Permanente 
PS Propuesta de Servicios 
CS Contrato de Servicios 
IA Inicio de Auditoría 
PG Programa General 
PP Planificación Preliminar 
HI Hoja de Índices 
HM Hoja de Marcas  
RP Riesgo Preliminar 
AF Análisis Financiero 
AC Archivo Corriente 
PA Programa de Auditoría 
CI Cuestionario de Control Interno 
HCR H/ Conclusiones y Recomendaciones 
RE.EV Evaluación de Control Interno 
EV Escala de Valoración del Riesgo 
VA.RI Valoración del Riesgo 
CL.CO Clasificación del Control 
MA.RI Matriz de Mapa de Riesgos 
VA.EX Valorización de Exposición al Riesgo 
VA.EF Valoración de Eficiencia de Control 
MA.CO Matriz de Riesgo Consolidada 
C/RI Calificación del Riesgo 
HH Hoja de Hallazgos 
IN/CI Informe de Control Interno 
P/I Papel de Trabajo de la Institución 
A Sumaria de Bancos 
B Sumaria Cuentas por Cobrar 
C Sumaria de Activos Fijos 
CC Sumaria de Depreciación de A.F 
AA Sumaria de Cuentas por Pagar  
X Sumaria de Ingresos 
Y Sumaria de Gastos 
HAR Hoja de Ajustes y Reclasificación 
CG Carta a Gerencia 
CT Cintya Lisbeth Tello Núñez 
AC Alex Santiago Cárdenas Jadán  
AX Anexo 
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 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE MARCAS 




√ Verificado con Estados Financieros 
X Verificado con Existencias Físicas 
√√ Verificados con saldos 
Ʃ Sumatoria Parcial 
R Sumatoria Total 
≠ Diferencias Detectadas  
√ Verificado con Documentos 
® Confirmaciones Recibidas 
 
Verificación Aritmética 
& Porcentaje de Muestra 
√ Conformidad con Otros Documentos 
¥ Confrontado con Libros 
N/A Procedimientos Aplicables 
# Sin Comprobante 
<< Pendiente de Registro 
U Cumple Registros Fiscales 
DF Fuentes de datos 
FD Falta de documento 
// Incluir en el Informe 
U Corrección Realizada 
S Solicitud de Confirmación enviada 
SI Solicitud de Confirmación Recibida Inconforme 
S/A Solicitud de Confirmación Recibida Inconforme pero Aclarada 
S/C Solicitud de Confirmación Recibida Conforme 
S/nE Solicitud no Enviada 
S Comprobante que Carece 
& Cotejada con Documentos 
¢ Comprobada en Auxiliar 
Π Sumado Verticalmente 
© Confrontado Correcto 
A Sumas Verificadas 
CC Pendiente de Registro 




W Comprobante de cheque Examinado 
 
Cotejeado con fuente Externa  
M/A Nota explicativa 
ᵦ Procedimiento no Aplicable 
HH Hallazgo de Auditoría 
CI Hallazgo de Control Interno 
P/I Papel de trabajo de la Institución 
জ Documento no Autorizado 
√≠ Verificado Físicamente 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
HI 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO 




       
ÁREAS FACTORES DE RIESGOS 
NIVEL DE 
IMPACTO 








No se mantienen definidas las actividades ni 
el presupuesto anual para la consecución de 
la misión y visión. 
 
  × 
     
  
Falta de automatización en el manejo y 
permanencia de la información. 
   
     × 
   
 
Inexistencia de políticas institucionales y 
manuales de procedimientos. 
   
     × 
   





 Inestabilidad laboral 
   
     × 
   
   
Falta de capacitaciones y evaluaciones al 
desempeño. 
 
   × 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE COLTA 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
  
  
   
  
       
 
ÁREAS FACTORES DE RIESGOS 
ESTIMACIÓN DE RIESGO CLASES DE 
PRUEBAS 
PROCEDIMIENTOS DE 
AUDITORÍA Inherente Control Detección 
Administrativa 
 No se mantienen definidas las 
actividades ni el presupuesto 
anual para la consecución de la 













Solicitud de documentación 
y presupuestos establecidos 
para el período 2013. 
Falta de automatización en el 










Examinar documentos de 
soporte y libros auxiliares. 
Inexistencia de políticas 





























Solicitud de contratos de 




Falta de capacitaciones y 









Solicitud de reportes y 
planes de capacitaciones 
anuales. 
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 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA  
MEMORÁNDUM DE EVALUACIÓN AL RIESGO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
ANTECEDENTES 
El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, requiere la realización de una 
Auditoría Integral, ya que constituiría un aporte muy significativo al desarrollo de la 
institución un análisis respecto a sus aspectos financieros, de gestión, de cumplimiento y 
control interno. 
 
GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
El Sindicato actualmente no utiliza un software contable, y desarrolla algunos cálculos en 
programas básicos que no genera confiabilidad por la permanencia del riesgo humano. 
 
PUNTOS DE INTERÉS PARA LA AUDITORÍA 
ÁREAS FACTORES DE RIESGOS CONSIDERACIONES 
Administrativa 
 No se mantienen definidas las 
actividades ni el presupuesto anual 
para la consecución de la misión y 
visión. 
 Actividades dirigidas al desarrollo 
institucional con deficiencias al no 
tener un direccionamiento claro. 
Falta de automatización en el manejo 
y permanencia de la información. 
 Entrega de documentación inoportuna 
y riesgo en la permanencia de la 
misma. 
Inexistencia de políticas 
institucionales y manuales de 
procedimientos. 
 Desconocimiento de limitaciones y 





 Falta de compromiso de los 
trabajadores y actividades poco 
eficientes al ingreso de nuevo 
personal. 
Falta de capacitaciones y evaluaciones 
al desempeño. 
Limitación en el desarrollo personal y 
la capacitación a estudiantes por el 
personal más idóneo. 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
DETERMINACIÓN DEL RIESGGO PRELIMINAR 
ÁREAS FACTORES DE RIESGOS 
ESTIMACIÓN DE RIESGO 
Inherente Control Detección 
Administrativa 
Inexistencia de objetivos y metas a 
corto y largo plazo. ALTO ALTO MEDIO 
Falta de automatización en la 



















MEDIO MEDIO MEDIO 
Falta de capacitaciones y 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA  
MEMORÁNDUM DE EVALUACIÓN AL RIESGO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
Tabla 9: Visitas de Control 
N° Visita 
Junio Julio Septiembre Diciembre Enero 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                                     
2                                     
3                                     
4                                     
5                                     
6                                     
7                                     
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Tabla 10: Tiempo Estimado de Trabajo 
EQUIPO DE TRABAJO  DÍAS  HORAS 
 Alex Cárdenas 60 4 horas diarias de lunes a viernes 
 Cintya Tello 60 4 horas diarias de lunes a viernes 
      
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 






Sr. Alex Cárdenas                                        Srta.  Cintya Tello 
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4.2.1.5. ANÁLISIS FINANCIERO 
 









A.C AUDITORES INDEPENDIENTES  
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
Código Cuenta 
Ref  Al 31 de Dic 
2013  
 
Parcial  Total  
  ACTIVO         
1 CORRIENTES       191.615,60  Ʃ     
11 Disponible      28.638,05  Ʃ 14,95% 4,70% 
1101    Caja General             476,00   0,25% 0,08% 
1103   Banco Pichincha               17,90   0,01% 0,00% 
1104   Banco Internacional - Cta Cte A       28.085,52      14,66% 4,61% 
1105   Banco Internacional Cta Nº2                58,63   0,03% 0,01% 
12 Exigible      76.212,55  Ʃ 39,77% 12,51% 
12001   Cuentas Por Cobrar B       61.662,61   32,18% 10,12% 
12002   Prèstamos Socios Por Cobrar          4.803,57   2,51% 0,79% 
12004   Anticipos Proveedores          6.629,61   3,46% 1,09% 
12005 Anticipos Al Personal                   -     0,00% 0,00% 
12006 Otros Anticipos                   -     0,00% 0,00% 
12007 Ctas Por Cobrar Ing. Valverde                   -     0,00% 0,00% 
12011   Cursos Por Cobrar B         3.116,76   1,63% 0,51% 
121 Impuesto Fiscales      86.765,00  Ʃ 45,28% 14,24% 
121001   Iva Pagado         86.763,24   45,28% 14,24% 
121003   Retenciones En La Fuente                1,21   0,00% 0,00% 
121005   Ret.Fte Rendimientos Financ                0,55   0,00% 0,00% 
2 NO CORRIENTES       418.121,68  Ʃ     
21 No Depreciables      47.000,00  Ʃ 100,00% 7,72% 
21001 Terrenos        47.000,00   100,00% 7,72% 
22 Depreciables    371.121,68  Ʃ 100,00% 60,93% 
221 Activos fijos       371.121,68       
221001   Edificios       186.956,37   50,38% 30,69% 
221002   (-) Dep. Acum. Edificios       (10.912,02)  -2,94% -1,79% 
221003   Maquinarias y equipos          9.681,74   2,61% 1,59% 
221004   (-) Dep. Acum. Maq y equip         (1.532,57)  -0,41% -0,25% 
221005 Vehículos C      277.698,02   74,83% 45,59% 
221006   (-) Dep. Acum. Vehículos     (127.864,52)  -34,45% -20,99% 
221007 Muebles y enseres        11.930,92   3,21% 1,96% 
221008   (-) Dep. Acum. Muebles y enseres         (7.916,07)  -2,13% -1,30% 
221009 Equipo de oficina        15.799,43   4,26% 2,59% 
221010   (-) Dep. Acum. Equipo de oficina       (10.724,08)  -2,89% -1,76% 
221011 Equipo de computo        39.344,63   10,60% 6,46% 
221012   (-) Dep. Acum. Equipo de computo       (11.340,17)  -3,06% -1,86% 
33 Otros activos          (619,03) Ʃ 100,00% -0,10% 
33001 (-) Provisiòn ctas incobrables           (619,03)  100,00% -0,10% 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA  
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 




Ref  Al 31 de Dic 
2013  
 
Parcial  Total  
  PASIVOS          
  CORRIENTES        40.994,87  Ʃ     
11 Corto Plazo      40.994,87  Ʃ     
111 Seguridad Social Iess        6.666,36   100,00% 1,09% 
111001 Aportes Iess Por Pagar          5.842,16   87,64% 0,96% 
111002 Fondos De Reserva Por Pagar             756,18   11,34% 0,12% 
111003 Préstamos Iess Por Pagar AA              68,02   1,02% 0,01% 
2112 Impuestos Fiscales                   -    0,00%   
113 Cuentas Por Pagar – Personal      23.987,87   100,00% 3,94% 
113001 Sueldos Por Pagar        23.913,70   99,69% 3,93% 
113002 Beneficios Sociales Por Pagar               74,17   0,31% 0,01% 
114 Otras Cuentas Por Pagar      10.340,64  Ʃ 100,00% 1,70% 
114001 Ctas Por Pagar – Tesorero          4.816,95   46,58% 0,79% 
214010 Ctas Por Pagar Estud. Cursos     0,00% 0,00% 
114003 Gasto Corriente X Pagar             911,01   8,81% 0,15% 
114004 Gto. Comp Egreso X Pagar          2.050,00   19,82% 0,34% 
114005 Otras Cuentas Por Pagar          1.641,05   15,87% 0,27% 
114006 Gastos Generales Por Pagar             921,63   8,91% 0,15% 
  TOTAL PASIVOS      40.994,87  Ʃ   6,73% 
            
  PATRIMONIO         
1 PATRIMONIO       568.123,38  Ʃ     
11 Capital Social    108.273,62  Ʃ 100,00% 17,78% 
110 CAPITAL SOCIAL       108.273,62       
11001 Capital       108.273,62   100,00% 17,78% 
2 RESULTADOS       459.849,76       
21 Resultados    459.849,76  Ʃ 100,00% 75,49% 
211 Resultados Del Ejercicio       459.849,76       
211001 Resultados Del Presente Ejercicio        27.351,58   5,95% 4,49% 
211002 Resultado De Ejercicios Anteriores       432.498,18   94,05% 71,00% 
  TOTAL PATRIMONIO    568.123,38  Ʃ   93,27% 
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 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 




Código Cuenta Ref  Al 31 de Dic 2013   Parcial  Total  
  INGRESOS         
1 INGRESOS OPERACIONALES      496.585,45  Ʃ     
11 Aporte Socios       1.993,62  Ʃ 100,00% 0,40% 
1101 Cuotas Socios         1.993,62   100,00% 0,40% 
12 Escuela De Conducción   494.591,83  Ʃ 100,00% 98,67% 
12001 Cursos De Conducción      292.631,83   59,17% 58,38% 
12002 Matrículas De Cursos X     201.690,00   40,78% 40,23% 
12003 Licencias Profesionales            270,00   0,05% 0,05% 
2 Otros Ingresos         4.698,33  Ʃ     
21 Ing. No Operacionales       4.698,33  Ʃ 100,00% 0,94% 
21001 Rendimientos Financieros              41,92   0,89% 0,01% 
21002 Otros Ingresos         4.656,41   99,11% 0,93% 
  TOTAL INGRESOS   501.283,78     100,00% 
  Gastos      473.932,20       
1 Gastos Administrativos       473.932,20       
11 Gastos Del Personal   172.924,39  Ʃ 100,00% 36,49% 
11001 Sueldos      137.343,91   79,42% 28,98% 
11002 Beneficios Sociales       10.899,12   6,30% 2,30% 
11004 Aportes Patronal Iess Y      16.830,02   9,73% 3,55% 
11005 Fondos De Reserva         7.833,43   4,53% 1,65% 
11006 Seguro Iess - Tiempo Parcial              17,91   0,01% 0,00% 
12 Gastos Institucionales   301.007,81  Ʃ 100,00% 63,51% 
12001 Honorarios Profesioanles       42.330,42   14,06% 8,93% 
12003 Movilizaciòn- Gestión Institución       17.700,00   5,88% 3,73% 
12004 Servicios Básicos         1.765,39   0,59% 0,37% 
12005 Mant. Y Reparaciones Vehículos         5.176,33   1,72% 1,09% 
12007 Mant. Y Reparaciones Edificios       14.570,43   4,84% 3,07% 
12008 Combustibles         7.183,93   2,39% 1,52% 
12010 Publicidad            274,81   0,09% 0,06% 
12012 Alimentos Y Bebidas         5.850,81   1,94% 1,23% 
12013 Impuestos, Contrib Y Otros         9.442,16   3,14% 1,99% 
12014 Seguros Vehículos Inst         8.831,21   2,93% 1,86% 
12016 Aportes Federac Est Nuevos       32.550,00   10,81% 6,87% 
12017 Suministros Y Materiales       25.785,55   8,57% 5,44% 
12018 Contrib Y Ayudas A Socios       22.729,63   7,55% 4,80% 
12019 Bonificaciones- Serv Prestados         8.160,80   2,71% 1,72% 
12021 Agasajos Y Eventos       18.301,98   6,08% 3,86% 
12022 Gastos Bancarios            255,24   0,08% 0,05% 
12024 Depreciación Activos Fijos       57.604,33   19,14% 12,15% 
12026 Otros Bienes         4.552,93   1,51% 0,96% 
12027 Otros Servicios       17.941,86   5,96% 3,79% 
  TOTAL GASTOS   473.932,20  Ʃ   100,00% 
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4.2.2. ARCHIVO CORRIENTE 
 













A.C AUDITORES INDEPENDIENTES 
    
    
CLIENTE: 
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN 
COLTA  




PERÍODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 
 
Nº DESCRIPCIÒN 
A C I AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 
PA/CI Programa de Auditoría 
CI1/17-17/17 Cuestionarios de Control Interno 
ACI 1 Evaluación de Componentes 
ACI 2 Resumen de la Evaluación 
ACI 3 Escala De Valoración de Riesgos 
ACI 4 Valoración de Riesgos 
ACI 5 Exposición al Riesgos 
ACI 6 Matriz Consolidada 
ACI 7 Resumen de Evaluación 
AU.FI AUDITORÍA FINANCIERA 
A Bancos 
A1 Conciliaciones 
B Cuentas por Cobrar 
B1 Circularizaciones 
C Vehículos 
C1 Toma Física 
AA Cuentas por Pagar  
AA1 Cálculo Global de Sueldos y Beneficios 
X Ingresos 
X1 Analítica por Cursos y Matrículas 
Y Gastos: Sueldos  
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4.2.2.1. AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 
 











SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
            
OBJETIVO GENERAL:         
Determinar la eficacia de los controles utilizados en las operaciones de la asociación. 
            
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:         
            
*Comprobar la correcta consecución de los objetivos de acuerdo con lo establecido en la 
Administración. 
            
*Evaluar el control interno de los procesos más relevantes. 
 
PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL INTERNO 
            
Nº DESCRIPCIÓN  FECHA  REF. P/T RESP. 
  PRELIMINAR        
           
1 
Revise los procedimientos de Contabilidad y el 
proceso de Control Interno aplicado por la 
Institución 




Revise el método COSO ERM para la evaluación 
del control interno 
 11-08-14   
AC 
CT  
  FINAL       
          
3 









Evalúe el Control Interno por medio de 








Realice las conclusiones y recomendaciones de la 







Determine el grado de confianza en el Control 
Interno  
 
18-08-14 ACI 1 
CT 
7 






















Realice el cuadro comparativo de la calificación 
del riesgo 
 
01-09-14 ACI 5 
AC 
11 






















Elaborado por: CT 





SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Entorno de Control 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 




SI NO SI NO 
1 
¿Ha sido socializado el organigrama de la 
institución para su conocimiento? 
17 4 26 4   
2 
¿Considera que las posiciones en la estructura 
organizativa están claramente definidas? 





¿La estructura orgánica define a la Institución en su 
totalidad? 




¿El personal Administrativo posee el conocimiento, 
experiencia y entrenamiento necesarios para 
cumplir con sus obligaciones? 
21 0 30 0   
5 
¿Las actividades de los administrativos y 
coordinadores se realizan en los plazos necesarios 
para su cumplimiento efectivo? 
15 6 N/A N/A   
6 
¿Administrativos y coordinadores trabajan los 
horarios establecidos en el reglamento cumpliendo 
con las responsabilidades únicamente competentes a 
su cargo? 
21 0 N/A N/A   
TOTAL  Ʃ    √ Verificado con Estados Financieros93 √ Verificado c n Est dos Financieros33 √ Verificado con Estados Financieros77 √ Verifcado c n E tados Financieros43   
              
    DIRECTIVO OPERATIVO   
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  93/126      77/120   
  Nivel de Confianza = 74%     64%   
  Nivel de Riesgo = 26%     36%   
              





          
              
              
              
Análisis: La institución en la evaluación del subcomponente Estructura Organizativa mantiene: 
Un nivel de Riesgo Confianza Medio de acuerdo al personal Directivo, debido al 
conocimiento de la administración sobre la responsabilidad en el control y cumplimiento de 
funciones. 
Un nivel de Riesgo Confianza Medio respecto al personal Operativo ya que no mantienen un 









CONFIANZA MEDIA CONFIANZA ALTA 
RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 
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= Debilidad en Control Interno 
  Ʃ = Sumatoria 





 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Entorno de Control 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 




SI NO SI NO 
1 
¿Se mantienen reportes para la asignación 
de autoridad y responsabilidad del 
personal de la institución? 
18 3 23 7   
2 
¿Las decisiones de autoridad y 
responsabilidad de los trabajadores se 
llevan dentro del límite de su asignación? 
17 4 23 7   
3 ¿Se han definido perfiles de cargo? 20 1 26 4   
4 
¿Se ha aplicado medios de difusión para 
el conocimiento del reglamento interno 
de trabajo de la institución? 




¿La Institución posee un manual de 
funciones? 
0 21 0 30 
No se ha 
establecido 
6 
¿Se ha socializado el manual de 
funciones a los trabajadores? 
0 21 0 30 Inexistencia 
7 
¿Se realiza la inducción y asignación de 
bienes al personal contratado en su 
ingreso a la Institución? 
19 2 28 2   
TOTAL Ʃ 81 66 107 103   
              
    DIRECTIVO OPERATIVO   
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  81/147      107/210   
  Nivel de Confianza = 55%     56%   
  Nivel de Riesgo = 45%     44%   
              





        
  
              
              
              
Análisis: La Institución en la evaluación al subcomponente Asignación de Autoridad y 
Responsabilidad tiene: 
Nivel de Riesgo Confianza Medio en el nivel Directivo; ya que posee una adecuada 
delegación de autoridad y se encuentran establecidas las funciones directivas en los estatutos. 
Nivel de Riesgo Confianza Medio de acuerdo al personal Operativo, ya que no se ha 









CONFIANZA MEDIA CONFIANZA ALTA 
RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 
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 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Entorno de Control 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 




SI NO SI NO 
1 ¿La institución posee un Código de Ética? 0 21 0 30 Inexistencia 
2 
¿Existen métodos para promover el comportamiento 
ético y moral? 
12 9 23 7  
3 
¿Se mantiene aprobación directiva en la toma de 
decisiones rápidas? 
18 3 N/A N/A  
4 
¿Se fomenta las relaciones basadas en la honestidad 
y equidad con los empleados, alumnos, 
proveedores? 
21 0 18 12  
5 
¿La administración reacciona ante las infracciones 
de comportamiento? 
17 4 23 7  
6 
¿Existen sanciones frente a faltas disciplinarias del 
personal? 
16 5 22 8  
7 
¿Se brinda asesoramiento de la administración 
acerca de los controles de conducta establecidos? 
5 16 13 17 
No se han 
formalizado 
controles 




¿Existe mecanismos de control referente  a las 
prohibiciones en  el ingreso a la institución del 
personal en base al Código de Trabajo? 




¿Se mantiene mecanismos de motivación al personal 
para el cumplimiento de objetivos de desempeño? 




TOTAL Ʃ 107 103 133 137   
              
    DIRECTIVO OPERATIVO   
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  107/210     133/ 270   
  Nivel de Confianza = 51%     54%   
  Nivel de Riesgo = 49%     46%   
              






        
              
              
              
Análisis: La evaluación respecto al Subcomponente de Integridad y Valores Éticos mostró: 
Nivel de Riesgo Confianza Medio en el personal Directivo, ya que la Administración mantiene un 
ambiente laboral adecuado debido al compromiso, acciones y buenas relaciones. 
Nivel de Riesgo Confianza Medio en el personal Operativo, debido a la ausencia de mecanismos 
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CONFIANZA MEDIA CONFIANZA ALTA 
RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 
15% - 45% 76% - 95% 46% - 75% 
= Debilidad en Control Interno 
  Ʃ = Sumatoria 
   = Conformidad con otros documentos √ Verificado c n Estados Financieros
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Entorno de Control 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 




SI NO SI NO 
1 
¿Se han establecido las descripciones formales 
e informales en los perfiles profesionales que se 
requiere para el cumplimiento de tareas? 




¿Se analizan los conocimientos y habilidades 
necesarios para desarrollar un trabajo 
adecuadamente? 
21 0 23 7  
3 
¿El personal contratado por la Institución es 
considerado apto de acuerdo a los 
conocimientos y habilidades requeridas? 
21 0 25 5  
4 
¿Se mantienen acciones de fortalecimiento 
profesional en cuanto a capacidades y 
conocimientos? 




¿Se promueve el deseo de superación y 
colaboración con el Sindicato? 
16 5 25 5   
TOTAL Ʃ 69 36 91 59   
              
    DIRECTIVO OPERATIVO   
             
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  69/105      91/ 150   
  Nivel de Confianza = 66%     66%   
  Nivel de Riesgo = 34%     34%   
              





          
              
              
              
Análisis: En la evaluación al Subcomponente de Compromiso con la competencia se muestra: Nivel 
de Riesgo Confianza Medio del personal Directivo: debido que no se han fijado estándares 
referentes a las capacidades requeridas por la Institución.  
Nivel de Riesgo Confianza Medio del personal Operativo: ya que carece de programas para el 









CONFIANZA MEDIA CONFIANZA ALTA 
RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Entorno de Control 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 




SI NO SI NO 
1 
¿La Administración al establecer convenios procede 
luego de analizar cuidadosamente los riesgos y 
beneficios que éste le proporciona? 
21 0 25 5   
2 
¿Los instructores de manejo poseen seguros contra 
accidentes? 
17 4 24 6   
3 ¿Existe rotación del personal en procesos claves? 3 18 10 20 
Los socios        
.rotan cada 
4 años 





¿Las renuncias del personal se respaldan 
válidamente y suficiente? 
21 0 26 4  
6 
¿Se han contratado aseguradoras para  la protección 
de los bienes institucionales? 
21 0 20 10 Vehículos 
7 
¿La contabilidad se lleva a cabo mediante un 
trabajo conjunto con el Directivo para asegurar el 
uso, procesamiento, autorización, cuidado y 
permanencia de la información? 
14 7 17 13   
8 
¿La emisión de los estados financieros es autorizada 
por el nivel superior de la Institución? 
21 0 25 5   
TOTAL Ʃ 121 47 131 109   
              
    DIRECTIVO OPERATIVO   
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  121/168     131/240   
  Nivel de Confianza = 72%     55%   
  Nivel de Riesgo = 28%     45%   
              





          
              
              
              
Análisis: El Subcomponente Filosofía de dirección y estilo de gestión en la evaluación mostró: 
Nivel de Riesgo Confianza Medio personal Directivo; debido a la ausencia de un departamento 
contable dentro de la Institución y un aseguramiento parcial de sus activos fijos. 
Nivel de Riesgo Confianza Medio personal Operativo; por la falta de rotación del personal en 









CONFIANZA MEDIA CONFIANZA ALTA 
RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Entorno de Control 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 




SI NO SI NO 
1 
¿Se mantiene asesoramiento por parte de la 
administración sobre los riesgos implícitos en las 
decisiones o actividades? 
13 8 12 18   
2 
¿Existe una comunicación apropiada sobre el 
riesgo latente en la institución? 
11 10 7 23 




¿Se han realizado ajustes en las operaciones de la 
administración para el cumplimiento de objetivos? 





¿La administración considera la opción de 
describir, capacitar, supervisar y evaluar el 
desempeño como una práctica sana de la gestión de 
riesgos? 





¿Se considera la opción de realizar evaluaciones 
externas? 
14 7 23 7   
TOTAL Ʃ 44 61 41 109   
              
    DIRECTIVO OPERATIVO   
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  = 
 
44/105 
     41/150   
  Nivel de Confianza = 42%     27%   
  Nivel de Riesgo = 58%     73%   
              





          
              
              
              
Análisis: La institución en su evaluación al Subcomponente cultura de riesgo mostró: 
Un nivel de Confianza Bajo - Riesgo Alto del personal Directivo, ya que no se han establecido 
objetivos a corto - largo plazo y no se han realizado evaluaciones externas, sin embargo se 
mantiene informado al personal sobre los riesgos ante desastres naturales y caso fortuito. 
Un Nivel de Confianza Bajo - Riesgo Alto de los trabajadores Operativos, debido a la falta de 








CONFIANZA MEDIA CONFIANZA ALTA 
RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Entorno de Control 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 




SI NO SI NO 
1 
¿Se han establecido límites monetarios respecto a 
las adquisiciones? 
12 9 N/A N/A   
2 
¿Se realizan informes de detección de riesgos y 
oportunidades en la institución? 





¿Se ha definido un nivel de riesgo para mantener la 
reputación del Sindicato? 
6 15 N/A N/A 
Inexistencia 
de medición 
4 ¿Están categorizados los niveles de riesgo? 0 21 6 24 
No están 
identificados 
5 ¿Se considera el riesgo al ofertar nuevos servicios? 11 10 N/A N/A   
TOTAL Ʃ 33 72 9 51   
              
    DIRECTIVO OPERATIVO   
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  33/105         9/60   
  Nivel de Confianza = 31%     18%   
  Nivel de Riesgo = 69%     82%   
              





          
              
              
              
Análisis: La evaluación al Subcomponente Apetito de Riesgo posee: 
Un Nivel de Confianza Bajo - Riesgo Alto personal Directivo, debido a la ausencia de tolerancia, 
aceptación y categorización del riesgo en las adquisiciones y su administración. 
Un Nivel de Confianza Bajo - Riesgo Alto personal Operativo, por la falta de información sobre 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Entorno de Control 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 




SI NO SI NO 
1 
¿Existen una Comisión de Fiscalización activa en la 
Asamblea General? 
21 0 26 4   
2 
¿La comisión  está formada por un equipo con el 
conocimiento y experiencia requerido? 
21 0 20 10   
3 
¿La Comisión de Fiscalización evalúa las decisiones 
de la administración? 
18 3 18 12   
4 
¿Existe un registro de peticiones de los trabajadores 
a los directivos? 
9 12 8 22 Inexistencia 
5 
¿Se mantienen reportes del seguimiento a los puntos 
por mejorar establecidos en las reuniones de 
concejo? 
5 16 N/A N/A 
No está 
documentado 
6 ¿Se entregan informes de fiscalización anual? 15 6 22 8  
7 
¿El comité de fiscalización discute conjuntamente 
con Tesorería y Contabilidad la razonabilidad en la 
presentación de los estados financieros? 
12 9 N/A N/A  
8 
¿El comité de Fiscalización realiza anualmente la 
evaluación de los miembros del Consejo? 




¿Se verifica la documentación soporte de las 
operaciones relevantes consideradas como tal por el 
comité de Fiscalización? 
12 9 17 13  
10 
¿Se mantiene un proceso de información al Consejo 
de Fiscalización sobre acontecimientos de actos 
indebidos? 
3 18 9 21 
Proceso no 
definido 
TOTAL Ʃ 120 90 149 151   
    DIRECTIVO OPERATIVO   
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  = 120/210      149/ 300   
  Nivel de Confianza = 57%     50%   
  Nivel de Riesgo = 43%     50%   





          
              
              
             
Análisis: La evaluación a la Participación del Consejo de Fiscalización mostró: 
Nivel de Confianza - Riesgo Medio del personal Directivo, ya que el consejo está legalmente 
conformado y activo. 
Nivel de Confianza - Riesgo Medio del personal Operativo, debido a la inexistencia de registros 








CONFIANZA MEDIA CONFIANZA ALTA 
RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Entorno de Control 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 




SI NO SI NO 
1 
¿Se encuentran establecidas las políticas y 
procedimientos para la contratación de personal? 




¿La dirección participa activamente en el proceso de 
contratación de personal? 




¿Se toman exámenes de ingreso para los nuevos 
empleados? 




¿El personal nuevo es informado sobre sus 
responsabilidades y lo que la administración espera 
de ellos? 
21 0 16 14  
5 
¿El personal de la Institución se somete a 
evaluaciones de rendimiento profesional? 
4 17 11 19 Inexistencia 
6 
¿La integridad y valores éticos son un criterio 
fundamental en la evaluación al desempeño? 
21 0 19 11  
7 
¿El personal conoce de las consecuencias que trae 
consigo la aplicación de procedimientos indebidos? 
21 0 27 3  
8 ¿Existen ascensos para el personal? 3 18 3 27 Inexistencia 
9 
¿Reciben los trabajadores los beneficios establecidos 
en el código de trabajo? 
21 0 30 0  
10 
¿Cualquier alteración en los salarios son detallados 
claramente en la nómina para su debida explicación? 
21 0 26 4  
TOTAL Ʃ 125 85 145 155   
    DIRECTIVO OPERATIVO   
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  125/210      145/300   
  Nivel de Confianza = 60%     48%   
  Nivel de Riesgo = 40%     52%   
              





          
              
              
              
Análisis: La evaluación al Subcomponente Políticas y Prácticas de Recursos Humanos tiene: 
Un Nivel  de Riesgo - Confianza Medio personal Directivo; debido a  la falta de procedimientos 
establecidos para el reclutamiento y contratación del personal. 
Un Nivel Riesgo - Confianza Medio personal Operativo, por la ausencia de parámetros de 








CONFIANZA MEDIA CONFIANZA ALTA 
RIESGO MEDIO RIESGO  BAJO 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Establecimiento de Objetivos 




SI NO SI NO 
Subcomponente: Objetivos Estratégicos           
1 
¿Existe un plan estratégico aprobado por el Consejo 
Directivo? 
0 21 N/A N/A Inexistencia 
2 
¿Se promueve la participación de todos los niveles 
mediante actas para la aprobación de la Planificación 
Estratégica? 





¿La misión del Sindicato constituye un rol importante para 
el cumplimiento de la Visión? 
19 2 N/A N/A  
4 
¿Se han establecido reportes o informes de cumplimiento 
sobre la Planificación Estratégica? 
0 21 N/A N/A Inexistencia 
Subcomponente: Objetivos Operativos     N/A N/A  
5 ¿Existe un Plan Operativo Anual formalmente aprobado? 0 21 N/A N/A Inexistencia 
6 
¿El plan anual de actividades está dirigido al 
cumplimiento de objetivos? 




¿Se presupuesta las acciones contempladas en el plan de 
actividades? 




8 ¿Se evalúa el cumplimiento anual del presupuesto anual? 0 21 N/A N/A Inexistencia 
Subcomponente: Reporte          
9 
¿Se proporcionan informes de cumplimiento de los 
objetivos establecidos? 
19 2 N/A N/A  
10 
¿Se proporcionan reportes de cumplimiento de actividades 
del personal directivo y operativo? 
18 3 N/A N/A  
11 
¿Poseen modelos de plantillas para la generación de 
informes del personal? 
4 17 N/A N/A 
Reportes no 
establecidos 
Subcomponente: Cumplimiento          
12 
¿El personal reconoce su responsabilidad en el 
cumplimiento de sus funciones? 
21 0 N/A N/A  
13 
¿Están formalizados los horarios y protocolos del personal 
y la atención a estudiantes? 
21 0 N/A N/A  
14 
¿Se evalúa el cumplimiento de estatutos y reglamento 
interno? 
6 15 N/A N/A Parcialmente 
TOTAL Ʃ 108 186       
    DIRECTIVO    
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  108/294         
  Nivel de Confianza = 37% Riesgo= 63%   
              





          
              
              
Análisis: El componente establecimiento de objetivos muestra un nivel de confianza Bajo y Riesgo 
Alto del personal Directivo, debido a que la Institución carece de un planteamiento formal referente 
a la planificación estratégica, plan operativo anual y presupuesto. 
 




CONFIANZA MEDIA CONFIANZA ALTA 
RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Identificación de Eventos 




SI NO SI NO 
  Subcomponente: Factores Externos           
1 
¿Realizan análisis sobre los cambios en el factor 
económico del país en la toma de decisiones? 
17 4 N/A N/A   
2 
¿Se analizan los cambios en los factores sociales: 
decisiones de estilo de vida, comportamientos 
sociales y estándares del mercado? 
12 9 N/A N/A   
3 
¿Mantienen conversatorios sobre los cambios 
políticos: regulaciones de la ANT, modificaciones 
legales, etc? 
3 18 N/A N/A 
Deficiencia  
en  la 
capacitación 
4 
¿Se han establecido indicadores de riesgo-alarma, 
frecuencia, umbral y oportunidad para la dirección 
referente a los factores externos que afecten las 
operaciones diarias?  





¿Existe un plan de cuidado ecológico para la 
reducción de afectación ambiental por la operación? 
6 15 N/A N/A  Inexistencia 
  Subcomponente: Factores Internos           
6 
¿Existen talleres dirigidos entre personal de 
diferentes áreas para la identificación de eventos? 





¿Proporcionan nombramiento para el personal 
idóneo mediante concurso de méritos y oposición? 




¿Se analizan los esquemas de los procesos 
existentes en la Institución basados en las entradas, 
tareas, salidas y responsabilidades? 
18 3 N/A N/A   
9 
¿Se analiza la oportunidad de mejorar en la 
planificación del servicio? 
15 6 N/A N/A   
TOTAL Ʃ 77 112       
    DIRECTIVO    
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  77/189         
  Nivel de Confianza = 41% Riesgo= 59%   
              
NIVEL DE CONFIANZA – RIESGO 
        
        




Análisis: La Institución, en el componente identificación de eventos muestra un nivel de Riesgo Alto- 
Confianza Baja de los Directivos, ya que si se mantiene actualizada referente a cambios políticos y 
legales, pero no se han realizado estudios de oportunidad sobre ambiente externo y reducción de 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Evaluación de Riesgos 




SI NO SI NO 
Subcomponente: Riesgo Inherente-Residual           
1 
¿Se han definido mecanismos de identificación de 
riesgos a los que está expuesto la Institución? 
8 13 N/A N/A   
2 
¿Se aplican técnicas cualitativas y cuantitativas para 
definir las escalas en la medición de riesgo? 
1 20 N/A N/A Inexistencia 
Subcomponente: Probabilidad e Impacto          
3 
¿Se aplican técnicas probabilísticas, no 
probabilísticas y benchmarking para estimar la 
probabilidad e impacto del riesgo? 




¿Se han elaborado mapas de calor para la evaluación 
y toma de decisiones sobre los riesgos? 




¿Se ha establecido un porcentaje o nivel de 
aceptación del riesgo? 




¿La Dirección desarrolla protocolos de acción 
inmediata como respuesta a los riesgos? 




Subcomponente: Riesgos originados por los cambios           
7 
¿Involucra a toda la institución la minimización de 
un riesgo latente? 
12 9 N/A N/A   
8 
¿El personal tiene conocimiento de los riesgos 
inherentes de la empresa? 
13 8 N/A N/A   
9 
¿La infraestructura de la empresa está correctamente 
adecuada para una evacuación inmediata? 
21 0 N/A N/A   
10 ¿Se analizan los riesgos por cambios legales? 17 4 N/A N/A   
TOTAL Ʃ 82 128       
    DIRECTIVO    
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  82/210         
  Nivel de Confianza = 39% Riesgo= 61%   
              







          
Análisis: La institución en su evaluación de riesgos tiene un nivel de Confianza Bajo - Riesgo Alto, 
debido a la ausencia de plan de mitigación sobre el riesgo inherente, semaforización e implementación 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Respuesta al Riesgo 




SI NO SI NO 
Subcomponente: Planes de Contingencia           
1 
¿Se encuentran formadas y capacitadas brigadas de 
apoyo para casos emergentes? 




¿La infraestructura está correctamente adecuada para 
una evacuación inmediata? 
18 3 19 11   
3 ¿Están señalizadas las rutas de escape? 14 7 21 9   
4 
¿El personal y alumnado están correctamente 
informados sobre alarmas en emergencias? 
12 9 19 11   
Subcomponente: Transferencia de riesgos           
5 
¿Se mantienen asegurados los principales bienes de la 
institución? 
12 9 18 12   
6 
¿La cobertura de los seguros es considerable para la 
subsistencia de la empresa en siniestro? 
15 6 16 14   
7 
¿Se otorga ingresos a la información mediante la 
asignación de un usuario y contraseña? 
21 0 14 16   
8 
¿Se garantiza la permanencia intacta de la 
información general de la institución en caso de 
siniestro? 
14 7 23 7   
9 
¿Se mantienen todos los permisos otorgados por parte 
de organismos reguladores? 
21 0 23 7   
Subcomponente: Decisión de respuestas           
10 
¿La toma de decisiones se basa en la respuesta posible 
al riesgo (evitar, compartir, reducir, aceptar)? 
13 8 16 14   
TOTAL Ʃ 148 62 166 134   
    DIRECTIVO OPERATIVO   
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  148/210     166/ 300   
  Nivel de Confianza = 70%     55%   
  Nivel de Riesgo = 30%     45%   
              





          
              
              
              
Análisis: La respuesta al Riesgo mantiene: 
Un nivel  Confianza - Riesgo Medio en el personal Directivo, por la contratación de seguros para sus 
vehículos y permisos de funcionamiento requeridos. 
Nivel de Confianza Riesgo Medio personal Operativo, ya que no se utilizan usuarios ni softwares que 








CONFIANZA MEDIA CONFIANZA ALTA 
RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Actividades de Control 




SI NO SI NO 
Subcomponente: Tipos de Actividades de Control           
1 
¿Las operaciones se validan únicamente por la 
Administración como actividad de control? 
21 0 23 7   
2 
¿Los activos vulnerables al robo tienen medidas de 
guardia y restricción apropiada? 
21 0 30 0   
Subcomponente: Políticas y procedimientos           
3 
¿Se entregan informes oportunos sobre cumplimiento 
de actividades? 
8 13 11 19 
 Plazos no 
establecidos 
4 
¿Se da seguimiento continuo al personal de la 
institución? 
11 10 19 11  Leve 
5 
¿Otorgan plazos en los cumplimientos de actividades 
asignadas? 
21 0 30 0   
6 ¿Se negocian las condiciones de seguros? 21 0 30 0   
7 
¿Mantienen un protocolo en la autorización de pagos e 
ingresos? 
21 0 30 0   
Subcomponente: Controles - Sistemas de Información           
8 
¿La información obtenida de los programas 
informáticos es completa, confiable y oportuna? 
12 9 18 12   
9 
¿Se usan claves e identificadores personales para 
restringir el acceso al computador? 
21 0 N/A N/A   
10 ¿Los controles son verificados por el Administrador? 21 0 30 0   
TOTAL Ʃ 178 32 211 59   
    DIRECTIVO OPERATIVO   
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  178/210     211/270   
  Nivel de Confianza = 85%     78%   
  Nivel de Riesgo = 15%     22%   
              





          
              
              
              
Análisis: La Institución en la evaluación a las actividades de control muestra: 
Un nivel de confianza Alto y Riesgo Bajo en el personal Directivo, ya que realiza de manera 
empírica los principales procesos de implementación a las acciones para afrontar los riesgos. 
Nivel de Confianza Alto - Riesgo Bajo del personal Operativo por el control diario de los 
trabajadores y asistencias, sin embargo carece de un programa informático e informes sobre la 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Información y Comunicación 






SI NO SI NO 
1 
¿Se otorga información de la institución mediante el 
uso web? 
21 0 30 0   
2 ¿Se realiza rendiciones de cuentas anuales? 21 0 N/A N/A   
3 
¿Se otorga información relevante a terceros, tales 
como clientes, proveedores y organismos de control? 
11 10 14 16   
4 
¿Se promueve la información en todos los niveles 
institucionales? 
18 3 23 7   
5 ¿La información ayuda a mitigar los riesgos? 16 5 21 9   
6 ¿Se mantiene un buzón de quejas y sugerencias? 0 21 0 30  Inexistencia 
7 
¿Se analizan las peticiones del personal operativo en 
sesión de concejo? 
12 9 17 13   
8 
¿Se mantienen plazos para la entrega de informes de 
cada departamento? 
11 10 18 12   
9 
¿La información externa es oportunamente analizada 
para su aprobación? 
21 0 N/A N/A   
10 
¿La información presentada por la institución cuenta 
con la documentación soporte necesario? 
21 0 N/A N/A   
TOTAL Ʃ 152 58 123 87   
    DIRECTIVO OPERATIVO   
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  152/210     123/ 210   
  Nivel de Confianza = 72%     59%   
  Nivel de Riesgo = 28%     41%   
              





          
              
              
              
Análisis: La Institución en el subcomponente de Información ha obtenido un nivel de riesgo - 
confianza medio en el nivel Directivo y Operativo ya que si bien mantiene una buena generación de la 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Información y Comunicación 





SI NO SI NO 
1 
¿Las vías de comunicación son eficaces al asignar 
tareas y responsabilidades al personal? 
12 9 12 18   
2 
¿Los empleados pueden denunciar posibles errores 
e irregularidades? 
21 0 30 0  
3 
¿Es posible comunicar novedades a los directivos 
mediante un asesor-defensor del personal? 




¿Los llamados de atención se respaldan con 
Sumarios, Memos u otros? 
21 0 30 0  
5 
¿Los Directivos mantienen informados al personal 
sobre su desempeño y situación actual? 
18 3 19 11  
6 
¿Cuándo se implantan nuevos mecanismos la 
empresa facilita en su totalidad la información 
pertinente? 
21 0 19 11  
7 
¿Se mantienen reuniones generales con todo el 
personal? 





¿La administración premia las buenas sugerencias 
de los trabajadores? 




¿Los datos que recibe el personal son comunicados 
con claridad y efectividad? 
21 0 30 0   
TOTAL Ʃ 114 75 140 130   
    DIRECTIVO OPERATIVO   
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  14/189     140/270   
  Nivel de Confianza = 60%     52%   
  Nivel de Riesgo = 40%     48%   
              





          
              
              
              
Análisis: La institución en su componente Comunicación ha obtenido:  
Un nivel de Riesgo - Confianza Medio del personal Directivo, ya que se informa al personal 
sobre los principales aspectos actuales de la institución, sin embargo existe falencias en la 
comunicación externa. 
Un nivel Confianza - Riesgo Medio del personal Operativo, debido a la falta de participación 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Monitoreo 




SI NO SI NO 
Subcomponente: Actividades de Monitoreo           
1 
¿Se verifica la información en libros con la 
información real? 
21 0 N/A N/A   





¿Se supervisa al personal en las actividades 
entregadas? 
21 0 N/A N/A  
4 
¿Se realiza seguimiento de reclamos de estudiantes 
y sus soluciones para superarlas? 
21 0 N/A N/A  
5 
¿Se comprueban la validez de los controles 
establecidos para el desempeño de las actividades? 
16 5 N/A N/A  
6 
¿Se comparan periódicamente los estados de 
cuenta con los registros de Tesorería? 
21 0 N/A N/A  
7 
¿Se utiliza métodos como diagramas de flujo, 
cuestionarios y check-lists para controlar los 
procesos de la entidad? 




¿El Comité Ejecutivo y Directivo se reúnen con la 
frecuencia necesaria para conocer la marcha de la 
asociación? 
21 0 N/A N/A  
Subcomponente: Comunicación de Deficiencias.          
9 
¿Los hallazgos se comunican a los superiores de 
forma inmediata? 





¿Se mantiene un registro de las acciones 
correctivas sobre las deficiencias detectadas? 
0 21 N/A N/A No definido 
TOTAL Ʃ 121 89 0 0   
    DIRECTIVO    
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  121/210         
  Nivel de Confianza = 58%         
  Nivel de Riesgo = 42%         





          
              
              
              
Análisis: La Institución en su componente supervisión ha obtenido un nivel de Riesgo - Confianza 
Medio por el personal Directivo; pues no existe un control sobre los bienes de la institución así 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
ENTORNO DE CONTROL 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
1.- El Sindicato tiene estructura organizacional, sin 
embargo las líneas de mando no están claramente 
definidas. 
1.- La administración debería reestructurar 
su organigrama de acuerdo a sus 
necesidades y líneas de mando actuales. 
2.-El Sindicato posee reglamento interno y estatutos, 
sin embargo no se han aplicado medios de difusión 
entre el personal y las responsabilidades no están 
claramente definidas por la falta de un manual de 
funciones. 
2.- La administración debería establecer 
mecanismos de difusión como charlas, 
conferencias, trípticos, etc. e implementar 
un manual de funciones de todos los puestos 
del organigrama estructural. 
 
3.-El Sindicato no posee un código de ética, 
conducta y motivación al personal. 
3.- La administración debería implementar 
un código de ética y conducta para 
promover  un mejor comportamiento y 
relaciones basadas en valores. 
4.-El Sindicato posee personal competente, sin 
embargo la Administración no cuenta con un plan de 
capacitación constante.  
4.- La administración debería gestionar 
junto con el personal sobre temas en los 




5.-No se mantienen establecidas líneas de denuncia. 
5.- La Administración debería implementar 
herramientas, mecanismos o líneas de 
denuncia pertinentes y confidenciales para 
colaborar en la detección de posibles 
irregularidades. 
 
6.-La Institución no ha establecido patrones de 
rotación del personal operativo así como también 
procesos para su evaluación. 
6.- Se debería mantener un plan de rotación 
de personal operativo con el fin de cubrir 
eventualidades, vacaciones o salida del 
mismo, así como la aplicación de 
herramientas para su evaluación 
7.-El Sindicato no mantiene establecido los niveles 
de tolerancia y aceptación de oportunidades y 
riesgos. 
7.-La administración debería implementar 
los niveles de tolerancia entre oportunidad y 
riesgo así como también su categorización y 
administración. 
8.-El Consejo de Administración se encuentra 
cumpliendo adecuadamente sus funciones, sin 
embargo no existe un seguimiento a las 
recomendaciones sugeridas en cada reunión. 
8.- La administración debería llevar un 
mapeo de procesos relevantes de acuerdo a 
las recomendaciones emitidas por el 
Consejo de Administración 
9.-El Sindicato no tiene establecidos procesos de 
contratación, políticas de reclutamiento y selección. 
9.- El Comité Ejecutivo debería participar 
activamente del proceso de reclutamiento, el 
cual debe estar fijado en el manual de 
procedimientos. 
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
10.- El Sindicato tiene visión y misión sin embargo 
no cuenta con objetivos estratégicos ni operacionales 
para el cumplimiento de metas. 
 
10.- La administración debería establecer 
una Planificación Estratégica y un Plan 
Anual de Actividades para orientarse al 
cumplimiento de objetivos, plasmados en la 
visión. 
11.- El Sindicato no cuenta con un plan operativo ni 
presupuestario para controlar las actividades 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
El Sindicato está al tanto de las regulaciones y 
cambios que giran alrededor de la Agencia Nacional 
de Tránsito aunque la falta de un estudio externo 
total, puede incrementar su riesgo inherente. 
1.- La administración debería realizar un 
estudio completo sobre los factores que 
inciden sobre la Institución para poseer 
mayor control sobre sus procesos y 
eventuales cambios en el entorno. 
El Sindicato no mantiene talleres dirigidos 
conjuntamente con el personal de la Dirección para 
la identificación de eventos. 
La Administración debería mantener talleres 
dirigidos con la participación de los 
trabajadores de todos los niveles de la 
institución a fin de identificar los posibles 
riesgos existentes. 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
En el Sindicato no se realizan evaluaciones a los 
acontecimientos e impactos positivos y negativos. 
LA Administración debería establecer 
categorías en base a los riesgos existentes 
para disminuir su impacto. 
RESPUESTA A LOS RIESGOS 
El Sindicato cuenta con planes de contingencia, sin 
embargo no se encuentra propiamente difundido. No 
existen mecanismos para control de la seguridad de 
la información 
LA administración debería implantar 
mecanismos de resguardo de información, 
permanencia de los activos en caso de 
siniestros. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
El Sindicato cuenta con un control sobre el 
mantenimiento, kilometraje y rutas, sin embargo no 
existen evaluaciones de desempeño para el personal. 
La administración debería mantener 
controles para la permanencia del negocio 
en marcha, tales como seguridad, manejo de 
sistemas y autorizaciones 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
1.- Dentro del Sindicato la información es oportuna y 
confiable, sin embargo falta agilidad por la ausencia 
de un software contable. 
2.- La comunicación dentro del Sindicato fluye 
adecuadamente, sin embargo hay fallas por el 
desconocimiento de algunos procesos por la parte 
operativa. 
1.- La administración debería mantener 
actualizado su sitio web, a más de 
proporcionar información de carácter 
público para la confianza del cliente. 
MONITOREO 
El Sindicato cuenta con actividades de 
supervisión, sin embargo no existe un control total 
sobre los bienes de la institución ni reportes de 
seguimientos. 
Tesorería debería levantar un inventario de 
todos los bienes que posee, con el fin de 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
RESÚMEN DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 






CONFIANZA RIESGO CONFIANZA RIESGO 
1 ENTORNO DE CONTROL 57% 47%  MEDIA   ALTO   MEDIA   ALTO  
2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 37% N/A  BAJA   ALTO  N/A N/A 
3 IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 41% N/A X  MEDIA   MEDIO  N/A N/A 
4 EVALUACIÓN DE RIESGOS 39% N/A BAJA   ALTO  N/A N/A 
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS 70% 52%  MEDIA   MEDIO  BAJA ALTO 
6 ACTIVIDADES DE CONTROL 85% 78%  MEDIA   MEDIO   MEDIA   MEDIO  
7 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 66% 54%  MEDIA   MEDIO   MEDIA   MEDIO  
8 SUPERVISIÓN O MONITOREO 58% N/A  MEDIA   MEDIO  N/A N/A 
  PROMEDIO CONFIANZA TOTAL 57% 58%          
  PROMEDIO RIESGO TOTAL 43% 42%         
                
                





            
                
                
 
  
              




    
                
               
X
ACI 1 
CONFIANZA BAJA CONFIANZA MEDIA CONFIANZA ALTA 
15% - 45% 46% - 75% 76% - 95% 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ESCALA DE VALORACIÓN DE RIESGOS 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
Tabla 11: Probabilidad del Riesgo 
CATEGORÍA VALOR DESCRIPCIÓN 
Casi certeza 5 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta, con un 
alto grado de seguridad de presencia entre 90% a 100% 
Probable 4 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta, con un grado 
considerable de presencia de seguridad de 66% a 89%. 
Moderado 3 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, con una 
presencia de seguridad de 31% a 65%. 
Improbable 2 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, con una 




Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, con una 
presencia de seguridad mínima del 1% al 10% 
 
Tabla 12: Severidad del Riesgo: Impacto 
CATEGORÍA VALOR DESCRIPCIÓN 
Catastróficas 5 
Riesgo cuya materialización influye directamente en el 
cumplimiento de la misión, pérdida patrimonio o deterioro de 
la imagen, dejando además sin funcionar totalmente o por un 
período importante de tiempo, los programas o servicios que 
entrega la institución. 
Mayores 4 
Riesgo cuya materialización dañaría significativamente el 
patrimonio, imagen o logro de los objetivos sociales. Además, 
se requeriría una cantidad importante de tiempo de alta 
dirección en investigar y corregir daños. 
Moderadas 3 
Riesgo cuya materialización causaría ya sea una pérdida 
importante en el patrimonio o un deterioro significativo de la 
imagen. Además, se requeriría una cantidad de tiempo 
importante de la alta dirección en investigar y corregir daños. 
Menores 2 
Riesgo que causa un daño en el patrimonio o imagen, que se 
puede corregir en el corto tiempo y que no afecta el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
Insignificantes 1 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ESCALA DE MEDICIÓN DE SEVERIDAD DE RIESGOS 







NIVEL DE RIESGO 
SEVERIDAD (P*I) 
PRIORIDAD DE AUDITORÍA 
Casi certeza   (5) Catastróficas   (5) Extremo    (25) Prioridad Alta 
Casi certeza   (5) Mayores         (4) Extremo    (20) Prioridad Alta 
Casi certeza   (5) Moderadas      (3) Extremo    (15) Prioridad Alta 
Casi certeza   (5) Menores         (2) Alto          (10) Prioridad Media Alta 
Casi certeza   (5) Insignificantes (1) Moderado  ( 5) Prioridad Media. 
Probable        (4) Catastróficas   (5) Extremo    (20) Prioridad Alta 
Probable        (4) Mayores         (4) Extremo    (16) Prioridad Alta 
Probable        (4) Moderadas      (3) Alto          (12) Prioridad Media Alta 
Probable        (4) Menores         (2) Moderado  ( 8) Prioridad Media. 
Probable        (4) Insignificantes (1) Bajo          ( 4) Prioridad Baja 
Moderado      (3) Catastróficas   (5) Extremo    (15) Prioridad Alta 
Moderado      (3) Mayores         (4) Alto          (12) Prioridad Media Alta 
Moderado      (3) Moderadas      (3) Alto          ( 9) Prioridad Media Alta 
Moderado      (3) Menores         (2) Moderado  ( 6) Prioridad Media 
Moderado      (3) Insignificantes (1) Bajo          ( 3) Prioridad Baja 
Improbable    (2) Catastróficas   (5) Alto          (10) Prioridad Media Alta 
Improbable    (2) Mayores         (4) Moderado  ( 8) Prioridad Media 
Improbable    (2) Moderadas      (3) Moderado  ( 6) Prioridad Media 
Improbable    (2) Menores         (2) Bajo          ( 4) Prioridad Baja 
Improbable    (2) Insignificantes (1) Bajo          ( 2) Prioridad Baja 
Muy probable (1) Catastróficas   (5) Moderado  ( 5) Prioridad Media 
Muy probable (1) Mayores         (4) Bajo          ( 4) Prioridad Baja 
Muy probable (1) Moderadas      (3) Bajo          ( 3) Prioridad Baja 
Muy probable (1) Menores         (2) Bajo          ( 2) Prioridad Baja 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
VALORACIÓN DEL RIESGO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
 
COMP ALCANCE ETAPAS 
MOTIVO DE 
EXAMEN 
RIESGOS ESPECÍFICOS IDENTIFICADOS 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 
PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD 
DEL RIESGO 
VALOR 
































Verificar la eficacia 
de la estructura 
organizacional con el 
desarrollo de 
actividades. 
Los cargos y líneas 
de comunicación no 
reflejan las 
operaciones  
Moderado 3 Menor 2 Moderado 6 





Verificar que las 
funciones estén 
establecidas de 
acuerdo a los puestos 
de trabajo 











Evaluar la existencia 
de una cultura 
organizacional con su 
difusión y práctica 
Inadecuada conducta 
por falta de sanciones 
 
Improbable 






Evaluar el grado de 
competencia 
profesional: nivel de 
habilidades y 
conocimientos 
Personal designado a 
trabajos particulares 
sin el conocimiento 
necesario para su 
desarrollo 
Probable 4 Moderado 3 Alto 12 






Evaluar el énfasis de 
la Administración en 
normas de conducta y 
en el riesgo que 
contempla las 
actividades cotidianas  
Aprobación de 
decisiones poco 
pertinentes o con alto 











Evaluar la difusión 
del riesgo de cada 
área del Sindicato 
Incremento del riesgo 
inherente o riesgo de 
operación 
Probable 4 Moderado 3 Alto 
12 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
VALORACIÓN DEL RIESGO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
COMP ALCANCE ETAPAS 
MOTIVO DE 
EXAMEN 
RIESGOS ESPECÍFICOS IDENTIFICADOS 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 
PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD 
DEL RIESGO 
VALOR 




















de niveles de 
riesgo 
Evaluar el grado de 
seguridad frente a 
nuevas 
oportunidades 
Gastos excesivos en 
la oferta de nuevos 
servicios 
Moderado 






Evaluar la forma 
de supervisión de 
la Administración 
y comités 
Ineficiencia en el 
control de las 
decisiones de la 
Administración  







personal Evaluar procesos 
de selección 
Ingreso de personal 
no idóneo a la 
institución 








































objetivos del Plan 
Operativo Anual 
No se ha 
establecido un plan 
anual de 
operaciones 






















los estatutos y 
reglamento interno 
Moderado 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA. 
VALORACIÓN DEL RIESGO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
COMP ALCANCE ETAPAS 
MOTIVO DE 
EXAMEN 
RIESGOS ESPECÍFICOS IDENTIFICADOS 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 
PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD 
DEL RIESGO 
VALOR 




















Revisión del estudio 
interno  y oportunidades 
de mejora. 
Inexistencia de talleres 
dirigidos para la 
identificación de 
eventos 






Análisis del estudio 
externo existente sobre 
las variables que 
influyen directamente al 
sindicato 
Ausencia del estudio 
externo 
Moderado 



















Técnicas y herramientas 
para identificación de 
riesgos  Falta de una gestión 
adecuada en el manejo 
de riesgos conforme a 
su identificación, 
calificación y 
protocolos para una 
acción inmediata  
Probable 4 Moderado 3 Alto 12 
Probabilidad e 
Impacto 
Evaluar las acciones 





Evaluar el cumplimiento 
de disposiciones o 
reformas vigentes en el 


















Evaluar el grado de 
conocimiento sobre plan 
de emergencia 
Falta de acuerdos con 
brigadas de apoyo. 
Moderado 3 Moderado 3 Alto 9 
Transferencia 
de Riesgos 
Seguros Evaluar las condiciones 
del riesgo transferido 
Bienes con alto 
porcentaje de riesgo 
no asegurados 
Moderado 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA  
VALORACIÓN DEL RIESGO 






RIESGOS ESPECÍFICOS IDENTIFICADOS 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 
PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD 
DEL RIESGO 
VALOR 





















Evaluación de la 
autorización y cuidado 
institucional. 
Falta de entrega 
oportuna de informes 
sobre cumplimiento 
de actividades 

























Evaluar los sistemas de 
información generados 




en las actividades 
relevantes 






Evaluar los procesos de 
comunicación y 
responsabilidades 
dirigidos al personal. 
Elaboración tardía de 
documentación 













 Actividades de 
Monitoreo 
Supervisión  Determinar si las 
actividades de 
monitoreo sobre la 
efectividad del control 
son pertinentes, válidas 
y efectivas. 
Falta de controles, 
evaluaciones y 
constataciones físicas 
de loa recursos 
involucrados. 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CLASIFICACIÓN DEL CONTROL 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
PERIODICIDAD EN LA ACCIÓN DEL CONTROL   
Permanente 
Controles claves aplicados durante todo el proceso, es decir, en 
cada operación 
Periódico 
Controles claves aplicados en forma constante solo cuando ha 
transcurrido un periodo específico de tiempo. 
Ocasional 
Controles claves que se aplica solo en forma ocasional en un 
proceso 
OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROL 
Preventivo Controles claves que actúan antes o al inicio de un proceso 
Correctivo 
Controles claves que actúan durante el proceso y permiten corregir 
las deficiencias 
Detectivo 
Controles claves que solo actúan una vez que el proceso ha 
terminado. 
AUTOMATIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL CONTROL 
100% Automatizado 
Controles claves incorporados en el proceso, cuya aplicación es 
completamente informatizada.  
Semi - Automatizado 
Controles claves incorporados en el proceso, cuya aplicación es 
parcialmente aplicada mediante sistemas informatizados. 
Manual 
Controles claves incorporados en el proceso, cuya aplicación no 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
VALORACIÓN DE EFICIENCIA DE CONTROL 





CON NORMAS DE 
CONTROL 
CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DEL CONTROL 
CLASIFICACIÓN VALOR 
PERIODICIDAD OPORTUNIDAD AUTOMATIZACIÓN 
Óptimo 





Permanente Preventivo Manual 




Permanente Correctivo Manual 
Adecuado 





Permanente Detectivo Manual 




Periódico Preventivo Manual 
Aceptable 





Periódico Correctivo Manual 




Periódico Detectivo Manual 
Regular 





Ocasional Preventivo Manual 




Ocasional Correctivo Manual 
Deficiente 





Ocasional Detectivo Manual 
Insuficiente 
No 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS  
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
COMP ALCANCE ETAPAS 
RIESGO 
ESPECÍFICO 
  CONTROLES CLAVES EXISTENTES 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
NIVEL EFICIENCIA 
CLASIF VALOR 

































Líneas de Mando 
Los cargos y líneas de 
comunicación no 
reflejan las operaciones  
Se deberá tanto adecuar la estructura orgánica 
de acuerdo a las necesidades de la asociación 
como definir las responsabilidades de acuerdo a 
los rangos para una adecuada línea de mando. 
Pd Dt Ma Medio 3 









Se deberá implementar un manual de funciones 
de modo que se tenga en claro la función y 
responsabilidad de cada puesto de trabajo. 






por falta de sanciones 
Se deberá implementar dentro del Sindicato un 
Código de Conducta y ética para fortalecer las 
relaciones interinstitucionales. 







Personal designado a 
trabajos particulares sin 
el conocimiento 
necesario para su 
desarrollo 
Incluir dentro del cronograma de actividades de 
la asociación capacitaciones para fortalecer 
conocimientos y habilidades para trabajos 
particulares.  
Oc 
Pv Ma Regular 2 
La filosofía de la 






pertinentes o con alto 
riesgo de ocurrencia. 
Se deberá implementar dentro del Sindicato 
ciertas políticas sobre gestión de riesgos. 
Oc Cr Ma Regular 2 




Incremento del riesgo 





de niveles de 
riesgo 
Gastos excesivos en la 







Ineficiencia en el 
control de las 
decisiones de la 
Administración  
Se deberá establecer procedimientos para 
supervisión en la evaluación y aprobación de 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
COMP ALCANCE ETAPAS 
RIESGO 
ESPECÍFICO 
  CONTROLES CLAVES EXISTENTES 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
NIVEL EFICIENCIA 
CLASIF VALOR 















Ingreso de personal no 
idóneo a la institución 
Revisar los procedimientos establecidos para 
selección del personal, con evaluaciones y 
entrevistas. 
Pd 




























Se deberá implementar dentro de la asociación un 
Plan Estratégico completo para fijación de metas 
y objetivos a corto y largo plazo. 





No se ha establecido un 
plan anual de 
operaciones 
Se deberá implementar dentro de la asociación un 
Plan de Actividades Anual para fijación objetivos 
operativos con el presupuesto correspondiente. 




Falta de oportunidad y 
uniformidad en reportes 
externos 
Se deberá mantener reportes del cumplimiento de 




Incumplimiento de los 
estatutos y reglamento 
interno 
Se deberá realizar evaluaciones al desempeño del 
personal, en cuanto al cumplimiento de 
reglamentos y estatutos. 














 Factores Internos 
Estudio 
Interno 
Inexistencia de talleres 
dirigidos para la 
identificación de 
eventos 
Se deberá realizar un estudio dirigido a la 
identificación de eventos, procesos existentes y 
oportunidades de mejora de los factores internos  
del Sindicato. 




Ausencia del estudio 
externo 
Se deberá realizar un estudio externos sobre la 
incidencia directa al Sindicato, tales como 
factores legales, económicos, sociales y 
ambientales.  
Oc 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 




DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
CONTROLES CLAVES EXISTENTES 
NIVEL EFICIENCIA 
CLASIFIC VALOR 




















Falta de una gestión 
adecuada en el manejo 
de riesgos conforme a 
su identificación, 
calificación y 
protocolos para una 
acción inmediata  
Se deberá establecer mecanismos y herramientas 
para una adecuada identificación, medición y 
evaluación de riesgos.  
Oc 





















Contingencia Acción ante 
contingentes 
Falta de acuerdos con 
brigadas de apoyo. Se deberá mantener asegurados los principales 
activos, considerando exposición al riesgo, casos 
fortuitos o de fuerza mayor. 




Bienes con alto 






















Falta de entrega 
oportuna de informes 
sobre cumplimiento de 
actividades 
Se deberá definir los plazos de entrega de 
informes referentes al cumplimiento de 
actividades asignadas para su autorización y 
evaluación 
Pd 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
COMP ALCANCE ETAPAS 
RIESGO 
ESPECÍFICO 
  CONTROLES CLAVES EXISTENTES 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL NIVEL EFICIENCIA 
CLASIF VALOR 


























respecto a información 
oportuna en las 
actividades relevantes 
Se deberá realizar un estudio sobre los 
proveedores de softwares contables y de 
operaciones para automatización de la 
información.  
Oc 





Elaboración tardía de 
documentación 
requerida por falta de 
procesos de 
comunicación 
Se deberá implementar un plan que incluya un 
adecuado flujo de información con 
reestructuración de canales para una adecuada 
comunicación a todo el personal.  
Pe 














Falta de controles, 
evaluaciones y 
constataciones físicas 
de loa recursos 
involucrados. 
Se deberá implantar un control que supervise 
cada una de las actividades o procesos. 
Pd 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
VALORIZACIÓN DE EXPOSICIÓN AL RIESGO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
INDICADOR DE  
EXPOSICIÓN AL RIESGO 
VALOR 
NIVEL DE  
EXPOSICIÓN AL RIESGO 
NIVEL DE SEVERIDAD DEL RIESGO       
8,00 - 25,00 No Aceptable (Na) 
4,00 - 7,99 Mayor             (Ma) 
 
 
NIVEL DE EFICIENCIA DEL CONTROL  
3,00 - 3,99 Media             (Md) 
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 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA. 
MATRIZ DE RIESGO CONSOLIDADA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
COMP ALCANCE ETAPAS 
MOTIVO DE 
EXAMEN 









EFICIENCIA CL V 




































y Líneas de 
Mando 
Verificar la 






Los cargos y líneas 
de comunicación 
no reflejan las 
operaciones  
Mo 3 Me 2 Mo  
6 Se deberá tanto adecuar 
la estructura orgánica de 
acuerdo a las 
necesidades de la 
asociación como definir 
las responsabilidades de 
acuerdo a los rangos para 
una adecuada línes de 
mando. 
Pd Dt Ma Me 3 Me 2 









acuerdo a los 
puestos de 
trabajo 
Confusión en las 
competencias y 
responsabilidades 
del personal. Mo 3 Me 2 Mo  6 
Se deberá implementar 
un manual de funciones 
de modo que se tenga en 
claro la función y 
responsabilidad de cada 
puesto de trabajo. 










con su difusión 
y práctica 
Inadecuada 
conducta por falta 
de sanciones 
Imp 2 Me 2 Ba 4 
Se deberá implementar 
dentro del Sindicato un 
Código de Conducta y 
ética para fortalecer las 
relaciones 
interinstitucionales. 
















particulares sin el 
conocimiento 
necesario para su 
desarrollo 
Pro 4 Mo 3 Al 
12  
Incluir dentro del 
cronograma de 




y habilidades para 
trabajos particulares.  
 
Oc 
Pv Ma Re 2 Ma 
6 
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 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA . 
MATRIZ DE RIESGO CONSOLIDADA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
COMP ALCANCE ETAPAS 
MOTIVO DE 
EXAMEN 









EFICIENCIA CL V 

















La filosofía de 





Evaluar el énfasis 
de la 
Administración 
en normas de 
conducta y el 
riesgo que 
contempla las 
actividad diaria  
Aprobación de 
decisiones poco 
pertinentes o con 
alto riesgo de 
ocurrencia. 







del Sindicato ciertas 
políticas sobre 
gestión de riesgos. 
Oc 















o riesgo de 
operación 




de niveles de 
riesgo 
Evaluar el grado 
de seguridad 
frente a nuevas 
oportunidades 
Gastos excesivos 
en la oferta de 
nuevos servicios 






Evaluar la forma 




Ineficiencia en el 
control de las 
decisiones de la 
Administración  
Mo 3 Ma 4 Al 12 
Se deberá establecer 
procedimientos para 
supervisión en la 
evaluación y 
aprobación de 
informes por parte 
de la C. Fiscalizad 











idóneo a la 
institución Imp 2 Me 2 Ba 










Dt Ma Me 3 Me 
1,3 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA   
MATRIZ DE RIESGO CONSOLIDADA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
COMP ALCANCE ETAPAS 
MOTIVO DE 
EXAMEN 











EFICIENCIA CL V 
 




































Pro 4 Ma 4 Ex 
16 Se deberá 
implementar dentro 
de la asociación un 
Plan Estratégico 
completo para 
fijación de metas y 
objetivos a C/P y L/P 
Oc 









de objetivos del 
Plan Operativo 
Anual 
No s ha 
establecido un 
plan anual de 
operaciones Pro 4 Ma 4 Ex 16 
Se deberá 
implementar dentro 
de la asociación un 
Plan de Actividades 
Anual para fijación 
objetivos operativos 
con su presupuesto. 














1 Ins 1 Ba 1 
Se deberá mantener 
reportes del 
cumplimiento de los 
objetivos 
establecidos. 









de los estatutos y 
reglamento 
interno 
Mo 3 Mo 3 Al 9 







Dt Ma Bu 4 Me 
2,3 
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 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA. 
MATRIZ DE RIESGO CONSOLIDADA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
COMP ALCANCE ETAPAS 
MOTIVO DE 
EXAMEN 









EFICIENCIA CL V 






















dirigidos para la 
identificación 
de eventos 
Mo 3 Me 2 Mo 
6 Se deberá realizar un 





mejora de los factores 
internos  del Sindicato. 















Mo 3 Me 2 Mo 6 
Se deberá realizar un 
estudio externos sobre 
la incidencia directa al 
Sindicato, tales como 
factores legales, 
económicos, sociales y 
ambientales.  





























Falta de una 
gestión 
adecuada en el 
manejo de 
riesgos 






Pro 4 Mo  3 Al 12 
Se deberá establecer 
mecanismos y 
herramientas para una 
adecuada 
identificación, 
medición y evaluación 


















vigentes en el 
ámbito de su 
competencia 
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 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA. 
MATRIZ DE RIESGO CONSOLIDADA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
COMP ALCANCE ETAPAS 
MOTIVO DE 
EXAMEN 










EFICIENCIA CL V 


















Evaluar el grado de 
conocimiento sobre 





Mo 3 Mo 3 Al 9 




exposición al riesgo, 
casos fortuitos o de 
fuerza mayor. 








Bienes con alto 
porcentaje de 
riesgo no asegur 
Mo 






























Mo 3 Me 2 Mo 
6 Se deberá definir los 
plazos de entrega de 
informes del cumpli 
de actividades para 
su autorización y 
evaluación 





































oportuna en las 
actividades 
relevantes 
Mo 3 Mo 3 Al 9 
Se deberá realizar 
un estudio sobre los 
proveedores de 
softwares contables 
y de operaciones 
para automatización 
de la información. 















falta de procesos 
de comunicación 
Mo 3 Mo 3 Al 
9 Se deberá 
implementar un plan 
que incluya un 
adecuado flujo de 
información con 
reestructuración de 
canales para una 
adecuada 
comunicación a 






Bu 4 Me 2,3 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA . 
MATRIZ DE RIESGO CONSOLIDADA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
COMP ALCANCE ETAPAS 
MOTIVO DE 
EXAMEN 









EFICIENCIA CL V 


























físicas de los 
recursos 
involucrados. 
Pro  4 Ma 4 Ex 16 
Se deberá implantar un 
control que supervise 
cada una de las 









en gestión de 
riesgos 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
RESÚMEN DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 



























25 5,00       6,50    8,50             12,50       25,00          *ENTORNO DE CONTROL
24 4,80       6,30    8,30             10,60       19,00          Estructura Organizativa
23 4,60       6,10    7,50             10,00       18,00          Asignacion de autoridad y responsabilidad
22 4,40       5,70    7,10             9,60         17,00          Integridad y valores éticos
21 4,20       5,50    6,80             9,00         16,00          Compromiso con la Competencia
20 4,00       5,00    6,00             8,70         15,00          La filosofía de la gestión de riesgos.
19 3,80       4,70    5,50             8,00         14,00          Cultura de Riesgo
18 3,60       4,30    5,30             7,80         13,00          Apetito de Riesgo.
17 3,40       4,10    5,10             7,30         12,00          Consejo de Administración / Comité
16 3,20       3,80    4,00             6,70         11,00          Políticas y prácticas en recursos humanos
15 3,00       3,50    3,90             6,00         10,00          *ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
14 2,80       3,20    3,70             5,50         9,00            Objetivos Estratégicos
13 2,60       3,00    3,50             5,00         8,00            Objetivos Operativos
12 2,40       2,70    3,00             4,50         7,00            Reporte
11 2,20       2,50    2,90             4,00         6,00            Cumplimiento
10 2,00       2,30    2,70             3,00         5,00            *IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS
9 1,80       2,10    2,35             2,85         4,50            Factores Internos
8 1,60       1,90    1,85             2,50         4,00            Factores Externos
7 1,40       1,70    1,55             2,00         3,70            *EVALUACIÓN DE RIESGOS
6 1,20       1,50    1,15             1,80         3,15            Estimación de Probabilidad
5 1,00       1,30    1,00             1,50         2,85            Valoración de Riesgos
4 0,80       1,10    0,85             1,30         2,30            Riesgos originados por cambios
3 0,60       0,90    0,55             1,00         2,00            *RESPUESTA AL RIESGO
2 0,40       0,50    0,25             0,50         1,40            Planes de Contingencia
1 0,20       0,30    0,15             0,30         1,00            Transferencia de Riesgos
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGOS 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
Reclutamiento y selección de personal no cuenta con los procesos 
correspondientes para su ejecución y aplicación  
 
El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, contrata a su personal de manera 
directa, según la necesidad que exista y posterior a la convocatoria realizada; el Consejo 
Ejecutivo se reúne y en ellos está la potestad de aprobarlo o negarlo, sin embargo no se 
cuenta con un manual en el que consten los perfiles de cargo legalmente establecidos. 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos del 6 al 26 del Reglamento de Escuelas de 
Capacitación para Conductores Profesionales de la Federación de Choferes Profesionales 
del Ecuador el Sindicato deberá establecer procesos de selección de personal mediante la 
aplicación de perfiles de cargos vigentes y necesarios, para garantizar su inserción idónea. 
 
Situación producida por la falta de gestión de las autoridades, al no tomarse en 
consideración la creación de un manual de levantamiento de perfiles profesionales, con 
el que se pueda definir claramente las responsabilidades y competencias. 
 
En consecuencia, al no contar con un manual de levantamiento de perfiles profesionales, 
el Sindicato no contribuirá al cumplimiento de la misión, pues el personal puede trabajar 
en las áreas que no estén acorde a su perfil, causando inconformidad dentro del personal. 
Además de que el reconocimiento institucional no sea el más adecuado y que los 
estudiantes se encuentren insatisfechos. 
 
Se recomienda que el Comité Ejecutivo aplique lo establecido, en los artículos del 6 al 26 
del Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales de la 
Federación de Choferes Profesionales del Ecuador, con la creación de un manual de 
perfiles profesionales y la delegación a un responsable administrativo, que se encargue 
de todos los ámbitos relacionados con el personal del Sindicato de Choferes Profesionales 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA  
HOJA DE HALLAZGOS 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
Ausencia de planificaciones anuales y presupuestos en la institución que 
rijan en la Institución. 
 
En el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, los directivos y el personal 
operativo desde el inicio de sus actividades, han desempeñado sus labores sin el 
direccionamiento claro de un plan anual de actividades, ni la fijación de un presupuesto 
anual para sus operaciones. 
 
La Institución debería cumplir con lo fijado en el Artículo 11 de los Estatutos que 
establece la realización de un plan anual de actividades, así como un presupuesto anual, 
de modo que se garantice una mejor distribución de los recursos hacia el cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 
 
Situación producida por la inobservancia a los Estatutos del Sindicato, deficiencia en la 
comunicación y seguimiento del Comité de Fiscalización y la postergación en la 
elaboración y fijación de planes anuales y presupuestos operacionales acordes a la 
naturaleza del negocio. 
 
 
Lo que puede ocasionar la falta de preparación para situaciones de riesgo futuros, el 
manejo no controlado de fondos respecto a las adquisiciones o gastos anuales y un trabajo 
bajo un sistema cerrado sin contar con el estudio del ambiente externo. 
 
 
Se recomienda al Secretario General que coordine la realización de un estudio estratégico 
institucional, el cual direccione y establezca los objetivos a corto y largo plazo que la 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA  
HOJA DE HALLAZGOS 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
Diseño de la estructura orgánica desactualizada 
 
El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta posee su organigrama estructural 
definido, sin embargo éste no refleja en su totalidad el orden jerárquico de sus 
departamentos ni cadena de mando que apoye el cumplimiento en el desarrollo de las 
actividades 
 
Se debe mantener un diseño de la estructura orgánica actualizado e incluyente con todos 
los departamentos existentes en la institución, lo que permita la limitación en 
responsabilidades y aplicabilidad de la cadena de mando y línea ininterrumpida de 
autoridad. 
 
Hecho causado por la falta de inclusión del total de departamentos, pues la estructura 
orgánica se basada únicamente en los niveles exigidos por la Agencia Nacional de 
Tránsito, omitiendo los departamentos que se encuentran laborando realmente en la 
Institución. 
 
Lo cuán daría como resultado la confusión por parte del personal referente a la cadena de 
mando reflejada en el Organigrama Institucional y la Real. Así como la percepción 
externa equívoca sobre el tamaño organizacional del Sindicato de Choferes. 
 
Se recomienda al Comité Ejecutivo tomar en cuenta las necesidades actuales y futuras en 
el Sindicato conforme a su crecimiento, que muestre un orden jerárquico claro; a fin de 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGOS 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
 
Ausencia de evaluación al desempeño del personal  
 
El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, se encuentra trabajando con su 
personal en base a un contrato, dejando de lado las evaluaciones al desempeño, pues no 
se han establecido parámetros ni períodos determinados, para evaluar el 
desenvolvimiento en sus funciones. 
 
Se deben mantener evaluaciones a docentes, al personal operativo y administrativo, para 
medir su efectividad en las actividades puestas a su cargo, para mejorar la calidad del 
servicio en la Institución. 
 
Ésta situación es ocasionada por la falta de capacitaciones institucionales, así como la 
ausencia de parámetros de medición de eficacia y eficiencia en las actividades y de 
asignación de recursos, por parte del Comité Ejecutivo. 
 
Lo que puede afectar la calidad en los conocimientos adquiridos por los profesionales al 
volante, una reputación institucional poco conveniente y sobre todo un desconocimiento 
del personal sobre temas actualizados, en base a materia de tránsito. 
 
Se recomienda al Secretario General que establezca vínculos institucionales, para la 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA. 
INFORME DE CONTROL INTERNO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 




SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
Ciudad.- 
 
De nuestra consideración: 
 
Se ha examinado la efectividad de los controles internos del Sindicato de Choferes 
Profesionales del Cantón Colta sobre su información general, aplicando el método COSO 
ERM, con el fin de determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de las pruebas de 
auditoría que se efectuaron dentro del Sindicato durante el período comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2013. 
 
El Sistema de Control Interno es responsabilidad de la Administración; y para cumplir 
dicha responsabilidad se ha requerido hacer apreciaciones y juicios para poder evaluar los 
beneficios esperados de los costos relacionados con los procedimientos del control, de tal 
forma que proporcione la seguridad razonable pero no absoluta para el logro de los 
objetivos institucionales y la protección de los recursos 
 
A continuación se detalla los asuntos relevantes encontrados durante la evaluación al 
control interno, con la finalidad de dar a conocer a la Administración ésta información 
de manera oportuna. 
 




        Cintya Tello        Alex Cárdenas  






 DISEÑO DE ESTRUCTURA ORGÁNICA 
La organización mantiene establecida la estructura orgánica pero no refleja la totalidad 
de los departamentos existentes, por estar basada únicamente en los niveles exigidos por 
la Agencia Nacional de Tránsito, por lo que se debería realizar una actualización de la 
organización estructural, incluyendo todos los departamentos. 
 
 FALTA DE MANUAL DE FUNCIONES 
No se ha establecido un manual de funciones que sirva de apoyo para la ejecución en las 
actividades diarias, ya que el trabajo se realiza de manera empírica; por lo que se sugiere 
la elaboración de un manual ajustado a las necesidades de cada puesto, el cual servirá de 
apoyo en posibles cambios o rotación de personal. 
 
 RIESGO EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
La información financiera y contable carece de procesos de automatización y cargos de 
responsabilidad mediante usuario, debido a que la información es manejada por 
información de dos turnos y únicamente con el programa office, lo que no garantiza su 
permanencia, oportunidad y confiabilidad, por lo que se recomienda la adquisición de un 
software contable ajustado a la necesidad de la empresa, para disminución de éste riesgo. 
 
 CATEGORÍA DEL RIESGO 
La institución no ha realizado un estudio sobre el riego inherente, su categorización, 
tolerancia, y aceptación; lo cual no permite un aseguramiento total sobre sus bienes más 
expuestos, por lo que cuál se debería mantener asegurar su permanencia, mediante 






 INEXISTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 
 La institución no cuenta con un Departamento de Talento Humano, que se enfoque en la 
administración del personal, lo que se puede ver afectado que el personal trabaje en áreas 
diferentes a sus competencias; para lo cual se recomienda su creación. 
 
 CARENCIA DOCUMENTADA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
El Sindicato carece de un planteamiento formal de planificación estratégica, plan 
operativo anual y presupuesto, afectando el desarrollo institucional a largo plazo, por lo 
que se sugiere establecer objetivos y metas, para el fortalecimiento institucional. 
 
 INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS 
La institución no ha efectuado el inventario general de activos fijos, lo cual no permite 
tener un control sobre sus depreciaciones y valor actual, en el caso de venderlos; por lo 



















SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 










4.2.2.2. AUDITORÍA FINANCIERA 
 













SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 











4.2.2.2.1. DISPONIBLE: Bancos Cta. Cte. 
 









 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
COMPONENTE: Bancos 
 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
            
OBJETIVO GENERAL:         
Comprobar la autenticidad de los fondos de las cuentas corrientes en poder de los Bancos. 
            
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:         
*Determinar si los fondos están realmente disponibles y sin restricción alguna. 
            
*Verificar su adecuada presentación en los saldos del Balance. 
            
PROCEDIMIENTOS: 
         
 
Nº DESCRIPCIÓN  FECHA REF. P/T RESP. 
  PRELIMINAR        
1 
Revise los procedimientos de Contabilidad y 
el proceso de Control Interno aplicado a la 
cuenta Bancos 
 15-09-14  
AC 
CT  
2 Entreviste al Departamento de Contabilidad  15-09-14  
AC 
CT  
  FINAL      
3 
Realice el cuestionario de control interno y 
establezca el nivel de riesgo y confianza. 
 16-09-14 CI/A 1/2 AC 
4 
Realice la Carta a Gerencia comunicando las 
deficiencias encontradas. 
 17-09-14 CI/A 2/2 AC 
5 
Solicite los Estados de Cuenta al 31 de 
Diciembre de 2013 




Solicite el Auxiliar de Bancos con corte al 
31 de Diciembre de 2013 
 18-09-14 PI/A 7/14-14/14 
AC 
CT  
7 Realice la Cédula Sumaria  21-09-14 A CT 
8 
Realice el análisis de las partidas 
conciliatorias 
 20-09-14 A1 
CT 
9 
Realice la cédula analítica con una 
reconciliación bancaria 
 19-09-14 A2 
CT 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Bancos 




SI NO N/A 
1 
¿La apertura de cuentas es autorizada por la Junta 
Directiva? 
X       
2 ¿Las firmas giradoras están debidamente autorizadas? X       
3 ¿Se efectúan todos los desembolsos mediante cheques? X       
4 
¿Se emplean cheques previamente enumerados emitidos 
por el banco? 
X       




¿Se exige la firma del Secretario General luego de que los 
cheques hayan sido debidamente rellenados? 
X      
7 ¿Se guardan y registran todos los cheques nulos? X      
8 ¿Revisa el Secretario General los ajustes bancarios?   X   




¿Se encuentran debidamente protegidos los cheques 
emitidos y que no han sido cobrados por los proveedores? 
X      
10 
¿Se mantienen permanentemente actualizado en el banco y 
en la oficina de la organización, el registro y autorización 
para expedir cheques? 
X      
11 
¿Existe alguna clase de política que contemple la 
posibilidad de cancelar en un tiempo determinado aquellos 
cheques en tránsito que no hayan sido cobrados? 
  X   
Basan el plazo legal 
de vencimiento 
12 ¿Se realizan conciliaciones bancarias de manera periódica?   X 
 
No se realizan 
periódicamente. 
13 ¿Se descuentan oportunamente las notas de débito?   X   
Tramite bancario 
14 
¿El encargado que realiza el pago y el que concilia es 
distinto? 
  X   
No se realizan 
conciliaciones 
15 
¿Se lleva un adecuado registro en libros auxiliares de 
bancos? 
  X   
Libros contables 
inadecuados 
TOTAL Ʃ 8  7      
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  8/15       
  Confianza =  0.53        
  Confianza = 53%       




        
          
          
          
Confianza = 53%       
Riesgo = 47%       
  
√ Verificado con Estados Financieros√ Verifi ado con Estados Financieros
CONFIANZA BAJA CONFIANZA MEDIA CONFIANZA ALTA 
15% - 45% 46% - 75% 76% - 95% 
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= Debilidad en Control Interno 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE CANTÓN COLTA 
DISPONIBLE 
CÉDULA SUMARIA 


















  28.085,52  
 
√  
 A1  




 A1  
























                    
Procedimientos de auditoría: Al 31 de diciembre del 2013, se realizaron los siguientes 
procedimientos: 
1. Se realizaron los cruces de las hojas de análisis con los estados financieros 
2. Se realizó las agrupaciones correspondientes para el análisis 
3. Se realizaron procedimientos de auditoría para los saldos de cuenta de acuerdo con los 
procedimientos de auditoría 
 
Conclusión: Al 31 de diciembre del 2013 en base a los procedimientos realizados de 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA. 
DISPONIBLE 
ANÁLISIS DE PARTIDAS CONCILIATORIAS 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
34.710,32      
6.038,58        Ʃ
5.978,22 Ʃ
Fecha Beneficiario Nª Cheque Valor
12/12/2013 PAGO CORTEZ PAOLA ROL DE NOVIEMBRE1899 199,43    
16/12/2013 PAGO DR. ANTONIO TAYUPANDA MOVILIZACION GUAYAQUIL EL 30 DE NOV. 20131909 200,00    
23/12/2013 PAGO ARIAS WASHINGTON DECIMO TERCER SUELDO1919 60,74      
23/12/2013 PAGO FALCONI TAIPE JUAN DIEGO DECIMA TERCERA REMUNERACION1926 60,74      
23/12/2013 PAGO LLAMUCA BARRIONUEVO JULIO CESAR DECIMA TERCERA REMUNERACION1931 65,74      
23/12/2013 PAGO PILCO ROLANDODECIMA TERCERA REMUNERACION1942 65,74      
23/12/2013 PAGO TAYUPANDA JOSE ANTONIO DECIMA TERCERA REMUNERACION1946 600,00    
27/12/2013 PAGO DR. JULIO PEÑAFIEL MOVILIZACION GUAYAQUIL1953 200,00    
27/12/2013 PAGO GASOLINERA CHOFERSITO CARRETERO MES DE NOVIEMBRE1954 264,83    
28/12/2013 PAGO PEDRO MONTES 1955 200,00    
28/12/2013 PAGO ALULEMA HUGO POR CALENDARIOS1956 588,00    
28/12/2013 PAGO PEDALES CARRO NUEVO 1957 317,50    
28/12/2013 PAGO NELSON YEPEZ REPOSICION CAJA GENERAL MES DE NOVIEMBRE1958 1.145,33 
28/12/2013 PAGO PEDRO MONTES CONTRIB. ECONOMICA MES DE DICIEMBRE1959 300,00    
28/12/2013 PAGO JULIO PEÑAFIEL 1960 300,00    
28/12/2013 PAGO NELSON YEPEZ  1961 300,00    
28/12/2013 PAGO TAYUPANDA 1962 200,00    
28/12/2013 PAGO IGNACIO ESTRELLA POR SECIONES DEL 14 - 11 Y 05-121963 300,00    
28/12/2013 PAGO ALIANZA POR SEGURO DE AUTO Nº 151964 610,17    
Fecha Detalle Nª Comprob Valor 0,36 ©
30/12/2013 Intereses 0,36 ©
60,00       ≠
415,71    
475,71    
60,00      ≠
12.663,38      Ʃ
Fecha Detalle Nª Comprob Valor 4.501,50 ©
30/12/2013 Tarjetas Regalo 4.500,00 
30/12/2013 Chequera 1,50        
8.161,88 Ʃ
Fecha Beneficiario Nª Cheque Valor
02/12/2013 Gerardo Ortiz Fact 73631 (48 edredones y sabanas)CH1823 2.841,06 
02/12/2013 Urquizo Paul Cambio Aceite CH 1824 184,32    
06/12/2013 Brito Fact 11082 Uniform CH 1810 1.506,82 
09/12/2013 A. Tayupanda movilizaciòn CH 1796 100,00    
09/12/2013 Acan Pedro Dev Matr CH 1820 350,00    
09/12/2013 Dr. J Peñafiel trabajos del mes CH 1830 300,00    
09/12/2013 Dr. Tayupanda Trabaj CH1831 200,00    
09/12/2013 Dr. Peñafiel movilizaciòn 4 dìas CuencaCH 1834 400,00    
09/12/2013 Dr. Tayupanda movilizaciòn 4 dìas CuencaCH 1836 400,00    
10/12/2013 Dr. Tayupanda Trabaj CH 1833 300,00    
10/12/2013 Sr N. Yepez movilizaciòn cuenca CH 1835 400,00    
11/12/2013 Cadena Ibeth 2 Cajas Resmas de PapelCH 1811 61,38      
11/12/2013 Castro Eduardo Fact 5535 placa grabada en metalCH 1818 158,40    
11/12/2013 Arcos Vicente fact 3810 alquiler 3 carpasCH 1819 159,90    
13/12/2013 Sr N. Yepez movilizaciòn Quito CH 1797 100,00    
16/12/2013 Dr. Yepez Trabajos CH 1832 300,00    
16/12/2013 Pedro Montes movilizaciòn Cuenca CH 1837 400,00    
28.085,52      
28.085,52      
0,00               ≠
Procedimiento de auditoría: Al 31 de diciembre del 2013 se realizó el resumen de las partidas conciliatorias que 
suman y restan en base a la información proporcionada por el Sindicato de Choferes para poder identificar la 
antigüedad que mantienen al 31-Dic-13 y posteriormente analizar de ser el caso las que mantengan una 
antiguedad muy alta o sean cualitativamente analizables.
Conclusión: Al 31 de diciembre del 2013 en base a los procedimientos de auditoria realizados, se concluye que 
los saldos están presentados razonablemente.
SALDO SEGÙN AUDITORIA





2) Cheques Cobrados en meses anteriores
Saldo en Libros
MAS
1) Cheques Girados y No Cobrados
2)Notas de Crèdito








Segùn Estado de cuenta
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PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE 300-062751-7             










Saldos de:             








            34.710,32  
   
(+)Ingresos       
PC 
              6.038,58    
(-)Pagos                  (12.663,38)   
Movimientos contabilizados por la Entidad y no por el 
Banco             
(+)Ingresos             
(-)Pagos             
Saldos que debe aparecer el libros                   28.085,52  
 




              
             
Procedimiento de auditoría: Al 31 de diciembre de diciembre del 2013 se solicitó los estados de cuenta del Banco donde hubo más movimiento 
y se procedió a verificar que los saldos presentados en libros por el Banco sean los mismos reflejados en el estado de cuenta.  
Conclusión: Al 31 de diciembre del 2013 en base a los procedimientos de auditoria realizados, se concluye que los saldos están presentados 
razonablemente.  
A2 
o Valor según Estado de CuentaX Verificación Aritmética
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA. 
 
DISPONIBLE 
HOJA DE HALLAZGOS 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre de 2013 
 
Movimientos contabilizados de manera errónea  
 
El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, registra sus depósitos y retiros 
de manera separada, ocasionando confusiones en sus movimientos, pues luego de analizar 
el componente Bancos, se detectó un registro con errores en el movimiento de un cheque. 
 
Se debería verificar las cantidades exactas que constan en los cheques y comparar con el 
saldo del destinatario, de modo que no existan este tipo de errores. Además es muy 
importante que se aplique el principio del devengado, pues los hechos económicos se 
deben registrar en el momento que nace y no cuando haya movimiento de dinero. 
 
Situación producida por no realizarse conciliaciones bancarias periódicas y por la falta de 
un adecuado registro de los movimientos en el auxiliar de bancos. Además por la ausencia 
de control de la administración al no solicitar información respecto a la disponibilidad de 
la cuenta. 
 
Lo que puede ocasionar el no disponer de datos reales y cuando se necesite; al fin del 
período fiscal no se podría conocer la disponibilidad real de la cuenta ni generar la 
razonabilidad en los Estados Financieros. 
 
Se recomienda a contabilidad entregar un formato auxiliar de Bancos, de modo que el 
encargado lleve un adecuado registro y se pueda mantener saldos anteriores. Así mismo 
Tesorería debería dar seguimiento a los registros contables y realizar conciliaciones de 
manera periódica. La administración debería solicitar el valor que dispone ésta cuenta 
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SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 











4.2.2.2.2. EXIGIBLE: Cuentas y Cursos por Cobrar 
 










SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
COMPONENTE: Cuentas por Cobrar 
 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
            
OBJETIVO GENERAL:         
Verificar la razonabilidad de los saldos del componente cuentas por Cobrar. 
            
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:         
*Comprobar si los valores que adeudan corresponden a montos reales. 
            
*Verificar la existencia de deudores incobrables y su método de cálculo. 
            
PROCEDIMIENTOS:         
 
Nº DESCRIPCIÓN  FECHA REF. P/T RESP. 
  PRELIMINAR         
1 
 
Revise los procedimientos de Contabilidad y 
el proceso de Control Interno establecido en 
la Institución 
  29-09-14    
AC 
CT 
2 Entreviste al Departamento de Contabilidad   29-09-14     
AC 
CT  
  FINAL         
3 
 
Realice el cuestionario de control interno y 
establezca el nivel de riesgo y confianza. 
   30-09-14 CI/B  
AC 
CT 
4 Solicite el Auxiliar de Cuentas por Cobrar    30-09-14  AC 
6 Realice la Cédula Sumaria    06-10-14 B CT 
7 
Elabore y envíe las confirmaciones a los 
clientes 
   25-07-14 B1 AC 
8 Realice el análisis de las circularizaciones    03-10-14 B2 CT 
9 Realice la cédula analítica    04-10-14  B3 CT 
10 Realice el cálculo de la provisión  04-10-14  B4 AC 
11 Realice los asientos de ajuste propuestos     05-10-14 B5 CT 
12 Realice la Hoja de Hallazgos     06-10-14 B6 AC 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Cuentas y Cursos por Cobrar 




SI NO N/A 
1 
¿Existe una vigilancia constante y efectiva sobre 
vencimientos y cobranzas? 
X   
    
2 
¿Se concilian periódicamente los auxiliares y la cuenta de 
mayor correspondiente? 





¿Se cuenta con un programa de cómputo adecuado para el 
control colectivo de cuentas? 
  X 
  Inexistencia 
4 
¿Se prepara mensualmente informes de cuentas por cobrar 
por antigüedad de saldos? 
  X 
  Proceso inexistente 
5 
¿Dichos informes son revisados por algún funcionario 
autorizado tomando decisiones con las cuentas atrasadas? 
  X 
  No definido 
6 
¿Se tienen listas o catálogos de los deudores con 
direcciones, teléfonos, RUC, entre otros datos para su 
localización oportuna? 
X   
   
7 
¿Se realiza una confirmación periódica por escrito 
mediante el envío del saldo de las cuentas por cobrar? 





¿Existe un afianzamiento del personal que maneja la 
cobranza? 
X   
   
9 
¿ Existe un cálculo prestablecido de las cuentas 
incobrables? 
  X 
  Porcentaje legal 
10 
¿Se tiene algún control adicional de las cuentas incobrables 
canceladas? 
X   
   
11 ¿La persona que maneja créditos y cobranzas es la misma? 
X   
   
12 
¿Se elaboran recibos de caja perfoliados por cada vez que 
se efectúa una cobranza entregando el original al cliente y 
conservando la copia con su firma? 
X   
   
13 
¿Las cuentas con antigüedad de saldos son mayores a tres 
meses se envían? 
  X 
  No definido 
14 
¿Los préstamos a funcionarios y empleados se autorizan 
por una persona responsable? 
X   
    
TOTAL Ʃ 7  7      
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  7/14       
  Confianza =  0.50        
  Confianza = 50%       




        
          
          
          
Confianza = 53%       
Riesgo = 47%       
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CONFIANZA BAJA CONFIANZA MEDIA CONFIANZA ALTA 
15% - 45% 46% - 75% 76% - 95% 
RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 
= Debilidad en Control Interno 
  Ʃ = Sumatoria 
   = Conformidad con otros documentos √ Verificado con Estados Financieros
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EXIGIBLE 
CÉDULA SUMARIA 






   Ref  
Según 
Auditoría 




                    
Según Estado 
Financiero 
                  
Cursos por Cobrar  
AF 
1/3 
      
3.116,76   √   B1  
     
3.116,76  
 
√≠   B1               -     ≠  
Cuentas por Cobrar 
    
61.662,61   √   B2  
   
61.662,61  
 
√≠   B2               -     ≠  























               
                    
Procedimientos de auditoría: Al 31 de diciembre del 2013, se realizaron los siguientes 
procedimientos: 
1. Se realizaron los cruces de las hojas  sumaria con los estados financieros 
2. Se realizó las agrupaciones correspondientes para el análisis 
3. Se realizaron procedimientos de auditoría para los saldos de cuentas y cursos por cobrar. 
 
Conclusión: Al 31 de diciembre del 2013 en base a los procedimientos realizados de auditoría el 
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  ≠= Diferencias Detectadas 
  Ʃ = Sumatoria 
   = Conformidad con otros documentos √ Verificado c n Estados Financieros
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EXIGIBLE: CURSOS POR COBRAR 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EXIGIBLE: CUENTAS POR COBRAR 
CONFIRMACIONES A CLIENTES 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EXIGIBLE: CURSOS POR COBRAR 
ANÁLISIS DE CIRCULARIZACIÓN 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
 

























          3.116,76 
 
AE  
100% 100%           
Total Confirmaciones 
Solicitadas 9 
           3.016,72  
12% 97%           
Confirmaciones sin 
Diferencias 4            2.324,02  5% 75% B1                        2.324,02                        -     ≠ 
Con diferencias aclaradas 0                     -    0% 0%           
Total Confirmado 4 
          2.324,02  
5% 75%                         2.324,02  
 
Ʃ     ≠ 
Con diferencias no 
aclaradas 0                     -    0%             
No confirmadas 3               592,35  4% 19%           
No recibidas 2               200,35  3% 6%           
Total no confirmado 5              792,70  6% 25%           
Total Confirmaciones 
Solicitadas 9              3.116,72   Ʃ  12% 100%           
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  ≠= Diferencias Detectadas 
  Ʃ = Sumatoria 
   = Conformidad con otros documentos √ Verificado c n Estados Financieros
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EXIGIBLE: CUENTAS POR COBRAR 
ANÁLISIS DE CIRCULARIZACIÓN 




























      61.662,61 
 
AE  100% 100%           
Total Confirmaciones 
Solicitadas 50 
        13.776,02  
10% 22%           
Confirmaciones sin 
Diferencias 32           7.179,30  5% 12% B1                        7.179,30                        -     ≠ 
Con diferencias aclaradas 0                     -    0% 0%           
Total Confirmado 32           7.179,30  5% 12%                         7.179,30  
 
Ʃ     ≠ 
Con diferencias no 
aclaradas 0                     -                  
No confirmadas 13           2.444,72  2% 4%           
No recibidas 20           4.152,00  3% 7%           
Total no confirmado 33           6.596,72  5% 11%           
Total Confirmaciones 
Solicitadas 50           13.776,02   Ʃ  10% 22%           
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  ≠= Diferencias Detectadas 
  Ʃ = Sumatoria 
   = Conformidad con otros documentos √ Verificado c n Estados Financieros
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EXIGIBLE: CURSOS POR COBRAR 
ANÁLISIS DE SALDOS 
CÉDULA ANÁLITICA 










B       3.116,76 B 3.116,76        √√
1  GUAMAN GUAMAN EDISON FAVIAN           507,32 1 507,32      
2  GUARACA GUAYLLA DIEGO FER           608,35 1 608,35      
3  LEMA LEMA CESAR ALBERTO           500,00 1 500,00      
4  LOPEZ LOPEZ LEON DANILO           100,00 1 100,00     
5  ORNA HERRERA CARLOS EDMUNDO           284,00 1 284,00     
6  PILAMUNGA GUACHO GONZALO           608,35 1 608,35      
7 REMACHE MACHADO SAMUEL AL           208,35 1 208,35     
8  URGILES OVIEDO CESAR ALFONSO           100,00 1 100,00      
9  USHCA USHCA ANGEL SEGUNDO           100,35 1 100,35     
      3.016,72  Ʃ 5   2.324,02  Ʃ 4     692,70  Ʃ       -           -   
3.016,72        
Circulares no enviadas 100,04             S/nE
Diferencia -                 ≠






SIN NOVEDADES NO CONTESTADAS CON OBS SEGÚN 
ESTADO 
FINANCIERO 










X Verificación AritméticaX Verificación AritméticaX Verificación Aritmética
S/C S







Procedimiento de auditoría: Al 31 de diciembre del 2013 se procedió a realizar la revisión de la siguiente manera: 
1. Se realizó una selección de los cursos por cobrar que corresponde a los deudores del período de capacitación anterior, según montos más altos; 
2. Se envió confirmaciones a nueve de ellos.   
3. Se revisó la documentación entregada por el Sr. Nelson Yépez  (Tesorero) 
 
Conclusión: Al 31 de diciembre del 2013 en base a los procedimientos de auditoría realizados se concluye que el valor registrado en los cursos por cobrar 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EXIGIBLE: CUENTAS POR COBRAR 
ANÁLISIS DE SALDOS 
CÉDULA ANÁLITICA 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
N° DE VALOR N° DE VALOR N° DE VALOR
  61.662,61 B 61.662,61     √√
1  ASACATA YUMBILLO 178,00        1 178,00       
2  ATUPAÑA GUAMAN JAIME 178,00        1 178,00       
4  BASANTES SERRANO 528,00        1 528,00       -            
5  OCHOG OCHOG RAMIRO 178,00        1 178,00       -            
8  BONILLA JANETA SEGUNDO 178,00        1 178,00       -            
9  CAIZAGUANO YUBAILLA 528,00        1 528,00       
10  CAPITO DAQUILEMA 178,00        1 178,00       -            
11  CARRILLO VELASTEGUI 178,00        1 178,00       
12  CEPEDA CEPEDA LUIS 178,00        1 178,00       
15  CHACAGUASAY GUALAN 178,00        1 178,00       -            
16  CHACAGUASAY GUAIÑA 178,00        1 178,00       
17  CHILIQUINGA CUDCO 178,00        1 178,00       
18  CHILUISA EDWIN PATRICIO 178,00        1 178,00       -            
19  CHILUIZA PUCHA 178,00        1 178,00       
20  CHUTO PILATAXI JORGE 178,00        1 178,00       
21  COCHA APUGLLON LUIS 178,00        1 178,00       -            
22  CORO ESTRELLA MYRIAM 178,00        1 178,00       
23  CUJILEMA ZUÑIGA 178,00        1 178,00       -            
24  CUTIA CUTIA EDGAR 178,00        1 178,00       
25  DAQUILEMA PADILLA 528,00        1 528,00       -            
26  ESTRELLA FLORES 528,00        1 528,00       -            
28  GUAIRACAJA GUAMINGA 178,00        1 178,00       
29  GUAIRACAJA POMA 178,00        1 178,00       
30  GUAMAN SIGCHO GUIDO  178,00        1 178,00       -            
31  GUAMAN VELOZ CARLOS 178,00        1 178,00       
32  GUAMAN YASACA NESTOR 178,00        1 178,00       
SALDO SEGÚN 
AUDITORÍA









 AE  AE  AE 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EXIGIBLE: CUENTAS POR COBRAR 
ANÁLISIS DE SALDOS 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
 
33  GUAYÑA QUISHPE MIRIAM 178,00        1 178,00       -            
34  HORNA MACAO JUAN 178,00        1 178,00       
36  INCA CARGUA BYRON 178,00        1 178,00       
37  JANETA JANETA JOSE 528,00        1 528,00       -            
42  MALAN SAGÑAY JOSE 178,00        1 178,00       -            
43  MALAN SAULA WILSON 178,00        1 178,00       
44  MOROCHO PILCO JUAN 178,00        1 178,00       
46  MULLO CHIMBOLEMA LUIS 528,00        1 528,00       
47  MULLO UCHUBANDA 178,00        1 178,00       
48  NARANJO ILLAPA VICTOR 178,00        1 178,00       -            
49  NARANJO SAGÑAY BLANCA 178,00        1 178,00       -            
50  PADILLA CHICAIZA 178,00        1 178,00       -            
51  PAUCAR PAUCAR LUIS 178,00        1 178,00       
52  PAULLAN AYNAGUANO 178,00        1 178,00       
54  PAULLAN HERNANDEZ 528,00        1 528,00       -            
60  SAENZ TADAY VALENTIN  178,00        1 178,00       -            
61  SIGCHO CUVI LIBIO 220,00        1 220,00       
62  TENELANDA DUCHI MARIA 528,00        1 528,00       
65  YUQUILEMA GUACHO 308,72        1 308,72       
  13.776,02  Ʃ 32    7.179,30  Ʃ 33    6.596,72  Ʃ        -   
13.776,02     
Circulares no enviadas 47.886,59     S/nE
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Procedimiento de auditoría: Al 31 de diciembre del 2013 se procedió a realizar la revisión de la siguiente manera: 
1. Se realizó una selección de las cuentas por cobrar que corresponde a los deudores del período de capacitación actual, según montos más altos; 
2. Se envió confirmaciones a un 22% y se revisó la documentación entregada por el Sr. Nelson Yépez  (Tesorero) 
Conclusión: Al 31 de diciembre del 2013 en base a los procedimientos de auditoría realizados se concluye que el valor registrado se presenta 
razonablemente. 
N°                 DETALLE                                   SEGÚN                 REF   SIN NOVEDADES               REF NO CONTESTADAS  CON OBSER           REF  SALDO 
SG                




SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
RECÁLCULO DE LA PROVISIÓN 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
 
 
Según Política del Sindicato               






Cobrar   Ref 
Cuentas 
por 
Cobrar   Ref Total   
Saldo B 
        
3.116,76    B 
    
61.662,61          




         




   
619,03   √  
                    
Art 28 Reg 
LORTI                   






Cobrar   Ref 
Cuentas 
por 
Cobrar   Ref Total   
Auditoría   
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@ Cotejeado con fuente Externa @ Cotejeado con fuente Externa 
  @=Cotejado con fuente externa 
  Ʃ = Sumatoria 
   = Conformidad con otros documentos √ Verificado c n Estados Financieros
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
ANÁLISIS DE LA PROVISIÓN 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 








LEY   REF 
SEGÚN 
AUDITORÍA 
    
AJUSTE Y/O 








                  AF1/3         (619,03)  
√√  









  3.116,76 
  
      1% 
 
  (31,17) 
  




           
61.662,61  
   B4  1% 
   
(619,03) 
1% 
   
(616,63) 
                      






                      
Saldo según 
Auditoría 
                   B4          (647,79)                 
Diferencia                                  28,76  ≠               
Ajuste y/o 
Reclasificación 
                          
       
(28,76) 
          
Total Asientos                          
 
B5  
      
(28,76) 
                (28,76)  √  
Saldo Auditado                                           (647,79)  š  
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X Verificación Aritmética X Verificación Aritmética
@ Cotejeado con fuente Externa 
  @=Cotejado con fuente externa 
  Ʃ = Sumatoria 
   = Conformidad con otros documentos 
  Š = Totalizado 
√√= Verificado con saldos 
√ Verificado c n Estados Financieros
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ASIENTOS DE AJUSTE Y/O RECLASIFICACIÓN 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
 
  -1A-         
Gasto Provisión   
                                 
28,76      
             Provisión de Cuentas     
             Incobrables      B4 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGOS 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
 
CÁLCULO ERRÓNEO DE LA PROVISIÓN DEL INGRESO POR CURSOS  
 
El área contable del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, ha calculado 
según la ley, la provisión de cuentas incobrables a partir de las cuentas por cobrar, sin 
tomar en cuenta al componente cursos por cobrar, que pertenece a su misma naturaleza. 
 
Se debería establecer políticas para el tratamiento de las cuentas y cursos por cobrar, con 
la forma de cálculo de la provisión de cuentas incobrables, haciendo uso de las cuentas 
correspondientes y aplicando la normativa aplicable, el cual establece en el Art 28 del 
Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, un porcentaje del 1% al 10%. 
 
Situación causada por la falta de un catálogo de cuentas, en el cuál se determine su 
naturaleza, además por un leve descuido al no tomar las cuentas que corresponden a los 
ingresos. 
  
Lo que ocasionaría la falta de disposición de datos reales y el no permitir generar la 
razonabilidad de la cuenta. 
 
Se recomienda a la Administración establecer políticas para el tratamiento de las cuentas 
contables, principalmente un plan de cuentas y formatos aplicados a cada proceso, además 
de una conciliación de los auxiliares con los mayores correspondientes. Se sugiere a la 
Asamblea se proceda con los asientos de Ajuste y/o Reclasificación propuestos por 
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SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 











4.2.2.2.3. ACTIVOS FIJOS: Vehículos 
 










SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
COMPONENTE: Activos Fijos 
 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
            
OBJETIVO GENERAL:         
Verificar la razonabilidad de los saldos de la cuenta vehículos. 
            
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:         
*Evaluar el riesgo de control y diseñar pruebas sustantivas aplicables. 
            
*Verificar si existen diferencias en Activos Fijos y los ajustes correspondientes. 
            
PROCEDIMIENTOS:         
 
Nº DESCRIPCIÓN  FECHA REF. P /T RESP. 
  PRELIMINAR        
1 
Revise los procedimientos de Contabilidad y 
el proceso de Control Interno aplicado en la 
Institución 
  13-10-14  
 AC 
CT 
2 Entreviste al Departamento de Contabilidad   13-10-14  
AC 
CT  
  FINAL       
3 
Realice los cuestionarios de control interno y 
establezca el nivel de riesgo y confianza 
  13-10-14 CI/C 1/2 AC 
4 
Realice la Carta a Gerencia, comunicando los 
puntos débiles encontrados en la evaluación al 
control interno. 
  13-10-14 CI/C 2/2 AC 
5 Realice la Cédula Sumaria  19-10-14 C CT 
6 
Solicite el Inventario y la Depreciación de 
Activos Fijos 
  13-10-14 IP/C AC 
7 





8 Realice la cédula analítica del Costo    
17-10-14 
C2 1/2 CT 
9 Realice la cédula analítica de la Depreciación   
17-10-14 
C2 2/2 CT 
10 Realice Asientos de ajuste y reclasificación   
19-10-14 
C3 AC 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Activos Fijos 




SI NO N/A 
1 
¿Existen archivos permanentes de los documentos de 
soporte del costo de los activos fijos? 
X   
   
2 
¿Existe una descripción breve de los bienes en Activos 
Fijos? 
 X  
   
3 
¿Existe archivos detallados disponibles de propiedad y 
provisión para la depreciación? 
  X 
  No definido 
4 
¿Conoce el Secretario General todos los bienes que posee 
el Sindicato? 
X   
   
5 ¿Hay controles físicos para salvaguardar los Activos Fijos? 
  X   Proceso no definido 
6 
¿Las cuentas de activos fijos están respaldadas por registros 
auxiliares adecuados? 
 X  
  Control no definido 
7 
¿Se identifica el equipo al momento de la adquisición 
mediante un sello permanente para mantener un control 
sobre el Activo Fijo? 
 X  
   
8 
¿Se realizan inventarios físicos periódicos del mobiliario y 
equipo? 
  X 
  No realizados 
9 
¿Existe una segregación de tareas adecuada entre la 
adquisición, recibo, custodia y mantenimiento de los 
Activos Fijos? 
 X  
   
10 
¿Los procedimientos de la empresa requieren que un 
funcionario que autorice previamente los desembolsos por: 
Adiciones de Activos Fijos, reparaciones o mantenimiento 
X   
   
11 
¿Existe activos fijos que se encuentran abalizados por 
hipotecas? 
  X 
  Inexistencia 
12 
¿Se requiere una aprobación antes de la venta de activos 
fijos? 
X   
   
13 
¿Existen políticas escritas de adquisición, disposición y 
depreciación de activos fijos? 
  X 
  No establecidas 
14 
¿Se cuadran con las cuentas de control en el mayor general, 
por lo menos una vez al año? 
 X  
  No realizados 
TOTAL Ʃ 7  7      
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  7/14       
  Confianza =  0.50        
  Confianza = 50%       




        
          
          
          
Confianza = 53%       
Riesgo = 47%       
 
 
√ Verificado con Estados Financieros√ Verifi ado con E tados Financieros
CI/C 1/2 
CONFIANZA BAJA CONFIANZA MEDIA CONFIANZA ALTA 
15% - 45% 46% - 75% 76% - 95% 
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= Debilidad de Control Interno 
  Ʃ = Sumatoria 
   = Conformidad con otros documentos √ Verificado c n Estados Financieros
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ACTIVOS FIJOS: VEHÍCULOS 
CÉDULA SUMARIA 






   Ref  
Según 
Auditoría 




                    




   
277.698,02  
 √  
 
C21/2  
   
277.698,02  
 √≠  C21/2              -     ≠  







    
   
(127.864,52) 
  
 √  
  
 
C22/2   
  
    
   
(127.300,32) 
  
 √≠  
  
 
C22/2   
  
       
     
(564,20)   
  
 ≠  
  














                    
                    
Procedimientos de auditoría: Al 31 de diciembre del 2013, se realizaron los siguientes 
procedimientos: 
1. Se realizaron los cruces de las hojas  sumaria con los estados financieros 
2. Se realizó las agrupaciones correspondientes para el análisis 
3. Se realizaron procedimientos de auditoría correspondientes. 
 
Conclusión: Al 31 de diciembre del 2013 en base a los procedimientos realizados de auditoría el 
saldo de las cuentas que conforman este papel se presentan razonables con relación al costo, sin 
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  ≠= Diferencias Detectadas 
   = Conformidad con otros documentos 
√≠ = Verificado Físicamente 
√ Verificado c n Estados Financieros
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
MOVIMIENTO DEL COSTO Y DEPRECIACIÓN 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
DESCRIPCIÓN REF VEHICULOS   REF DEPRECIACIÓN   
              
Saldo al 31-Dec-12 
AF 
1/2      212.421,38   √  
AF 
1/2              121.774,73   √  
              
Débitos             
              
Adiciones 
 
     
 
     
Enero 
PI/C 
                  -    
  
PI/C 
                         -      
Febrero        12.334,28                  2.055,71    
Marzo                   -                             -      
Abril                   -                             -      
Mayo                   -                             -      
Junio                   -                             -      
Julio        38.812,50                  3.234,38    
Agosto                   -                             -      
Septiembre                   -                             -      
Octubre                   -                               -      
Noviembre        14.129,86                       235,50    
Diciembre                   -                               -      
Total Débitos          65.276,64   Ʃ                    5.525,59   Ʃ  
              
Créditos             
              
Bajas             
              
Total Créditos                     -                                 -      
              
Saldo sg. libros al 31-Dic-13 AF 1/3    277.698,02   √  
AF 
1/3           127.300,32   √  
Diferencia                     -                           564,20   ≠  
Saldo sg. Listado al 31-Dic-
13 PI/C    277.698,02   √ √  PI/C           127.864,52   √ √  












Procedimiento de Auditoría: Al 31 de diciembre del 2013 se realizó los siguientes 
procedimientos de auditoría: 
1.- Se solicitó el movimiento del costo y de la depreciación de la cuenta vehículos en activos fijos. 
2.  Se cruzó los saldos del movimiento con lo presentado en libros. 
3.- Se realizó el cruce con el listado de activos fijos al 31.Dic.13 
 
Conclusión: 
Al 31 de diciembre del 2013 en base a los procedimientos de auditoria realizados se concluye que 
los saldos están presentados razonablemente con relación al costo, sin embargo existe una 
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   = Conformidad con otros documentos 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ACTIVOS FIJOS:  VEHÍCULOS 
CÉDULA ANALÍTICA 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 

















 SALDO SEG. 
AUDITORIA 
 C          277.698,02 √
       212.421,38 &
AF-V01 CHEVROLET AVEO ACTIVO 1.6L 4P STD          11.809,29 
AF-V02 CHEVROLET LUV D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X2 OPTIMA         28.752,00 
AF-V03 HYUNDAIH1 STAREX TQ 12P DAA TM          31.560,11 
AF-V04 CHEVROLET NPR71P CHASIS TORPEDO F.A.B LWB         25.705,72 
AF-V04 CEPEDAOMNIBUS          37.950,15 
AF-V05 CHEVROLET AVEO ACTIVO 1.6L 4P STD          12.699,47 
AF-V06 CHEVROLET AVEO ACTIVO 1.6L 4P STD          12.699,47 
AF-V07 CHEVROLET AVEO ACTIVO 1.6L 4P STD          12.699,47 
AF-V08 CHEVROLET SAIL 4P 1.4L 4X2 TM STD          13.362,85 
AF-V09 CHEVROLET SAIL 4P 1.4L 4X2 TM STD          13.362,85 
AF-V10 CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM         11.820,00 
 C1         65.276,64 ¢
AF-V11 CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM              12.334,28 
AF-V12 CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM              12.937,50 
AF-V13 CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM  PI/C              12.937,50 
AF-V14 CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM              12.937,50 
AF-V15 CHEVROLET SAIL 4P 1.4L 4X2 TM STD              14.129,86 
 212.421,38  Ʃ  C1      65.276,64  Ʃ     277.698,02  Ʃ 
                   -   ≠














Procedimientos de auditoría: Al 31 de diciembre del 2013, se realizaron los siguientes procedimientos: 
Se realizaron los cruces de la hoja  sumaria con la analítica y se realizó las agrupaciones correspondientes para el análisis.  
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: VEHÍCULOS 
CÉDULA ANALÍTICA 










AF1/3     (127.864,52)  √ AF1/3      (127.864,52)  √ 
PI/C    (121.774,73)  √√       (121.774,73)  √√ 
          (5.525,59)  √√ 
AF-V11 CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM       (2.162,72) 12.334,28       20% (2.055,71)     
AF-V12 CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM       (1.198,05) 12.937,50       20% (1.078,13)     
AF-V13 CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM       (1.198,05) 12.937,50       20% (1.078,13)     
AF-V14 CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TM       (1.198,05) 12.937,50       20% (1.078,13)     
AF-V15 CHEVROLET SAIL 4P 1.4L 4X2 TM STD           (332,92) 14.129,86       20% (235,50)        
TOTAL        (6.089,79)  Ʃ 
 AF 
1/3    (127.864,52)
 √ 
(127.300,32)     Ʃ 
             (564,20)  ≠ 
 C3           564,20              564,20 
   (127.300,32)  š 
DIFERENCIA DETECTADA
 REF 
SALDO SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS
DEPRECIABLE
Vehículos Saldo al 2012
CÓDIGO DETALLE
SALDO SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS
CÁLCULO SEGÚN AUDITORÍA
PI/C C1








X Verificación AritméticaX Verificación Aritmética
 
C2 2/2 
Procedimiento: Al 31 de diciembre se procedió a realizar el cálculo global de la depreciación en base al detalle del movimiento del costo. Se aplicó el 
porcentaje de ley para la depreciación del activo fijo. 
Conclusión: En base a los procedimientos de auditoria realizados se concluye que existe una diferencia a favor en el cálculo de la depreciación, por lo que se 
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  ≠= Diferencias Detectadas 
  Ʃ = Sumatoria 
   = Conformidad con otros documentos 
 
√ Verificad  con Estados Financieros
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ASIENTOS DE AJUSTE Y/O RECLASIFICACIÓN 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
 
  -1R-         
Depreciación Acumulada Vehículos  C22/2 
                                 
564,20      
             Gasto Depreciación Activos  
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGOS 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
 
INEXISTENCIA DE CONTROLES EN ACTIVOS FIJOS  
El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, ha manejado los activos fijos 
sin control alguno, pues no se ha levantado el inventario ni se entrega informes anuales 
sobre sus adiciones o bajas.  
 
Se debería cumplir con el artículo 27 literal d, del Reglamento Interno del Sindicato de 
Choferes Profesionales del Cantón Colta, establece: “Organizar y actualizar con claridad 
y oportunidad los inventarios de todos los bienes muebles e inmuebles del sindicato” 
 
Situación causada por inobservancia al reglamento interno en la toma física del inventario 
para saber de cuánto se dispone y donde se encuentran cada uno de ellos, falta de un 
manual de activos fijos, donde especifique claramente políticas de control y una ausencia 
de conciliación de los resultados con los registros contables. 
 
Lo que podría ocasionar no disponer de datos reales de activos fijos en el sindicato, así 
como la pérdida de algún objeto del inventario y no generar su razonabilidad en balances. 
 
Se recomienda a Contabilidad dar seguimiento a los registros contables de ésta cuenta 
mediante conciliaciones de manera permanente. 
 
CÁLCULO ERRÓNEO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS   
El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta ha depreciado el activo fijo 
vehículos aplicando el porcentaje que establece el reglamento a la ley del régimen 
tributario interno, sin embargo al realizar el recálculo como procedimiento de auditoría, 
se ha detectado una diferencia por el tiempo de vida útil.  
 
Se debería tomar en cuenta el tiempo transcurrido desde la compra hasta la terminación 
del período fiscal, de modo que el valor de depreciación sea el correcto. 
 
Situación producida por la falta de un manual de activos fijos, donde especifique 
claramente políticas de depreciación y la técnica contable que se debería aplicar y una 
ausencia de conciliación de los resultados con los registros contables. 
 
Lo que ocasionaría mayor pago de impuestos, al no saber cuál es el verdadero valor que 
se debería deducir y el no disponer de datos reales. 
 
Se recomienda que la Asamblea sugiera el levantamiento del inventario a quien 
corresponda con un acuerdo de períodos de tiempo y se proceda con el asiento de ajuste 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
LISTADO DE ACTIVOS FIJOS 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
CUENTA: 2110 
















1 AF-V01 CHEVROLET AVEO ACTIVO 1.6L 4P STDBL NCO MAHLERF16D33780001 8LATD586990020823HBA2004 26/03/2009 11.809,29      11.265,74     543,55      
2 AF-V02 CHEVROLET LUV D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X2 OPTIMAPLATEADOLBGC03875506 8LATP42390B210949HBA1548 07/03/2010 28.752,00      21.977,56     6.774,44   
3 AF-V03 HYUNDAIH1 STAREX TQ 12P DAA TMPLOMO D4BH9068776 KMJWA37HAAU214921HBA4757 21/04/2010 31.560,11      23.345,83     8.214,28   
4 AF-V04 CHEVROLET NPR71P CHASIS TORPEDO F.A.B LWBSIN OLOR4HG1869843 9GCNPR7-13BB052624HBA8515 16/03/2011 25.705,72      14.381,12     11.324,60 
4 AF-V04 CEPEDAOMNIBUSBLACO N/A N/A 08/04/2011 37.950,15      20.753,01     17.197,14 
5 AF-V05 CHEVROLET AVEO ACTIVO 1.6L 4P STDBL NCOF16D39891911 8LATD5869C0127748HBA9639 27/09/2011 12.699,47      5.747,81       6.951,66   
6 AF-V06 CHEVROLET AVEO ACTIVO 1.6L 4P STDBL NCOF16D39892021 8LATD5862C0127817HBA9680 27/09/2011 12.699,47      5.747,81       6.951,66   
7 AF-V07 CHEVROLET AVEO ACTIVO 1.6L 4P STDPL TEADOF16D39891951 8LATD5868C0127935HBA9681 27/09/2011 12.699,47      5.747,81       6.951,66   
8 AF-V08 CHEVROLET SAIL 4P 1.4L 4X2 TM STDBLANCOLCUC11520219 8LAUY5276C0153086HBB1547 25/04/2012 13.362,85      4.503,10       8.859,75   
9 AF-V09 CHEVROLET SAIL 4P 1.4L 4X2 TM STDPLATEADOLCUC20220032 8LAUY5274C0153961HBB1599 25/04/2012 13.362,85      4.503,10       8.859,75   
10 AF-V10 CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TMBLANCOF15S34430281 8LATD51Y0C0156616HBB1598 23/05/2012 11.820,00      3.801,83       8.018,17   
11 AF-V11 CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TMPLATEADOF15S34661081 8LATD51YXD0200218HBB 811 14/02/2013 12.334,28      2.162,72       10.171,56 
12 AF-V12 CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TMDORADOF15S34789691 8LATD52Y5E0219923IBB 602 15/07/2013 12.937,50      1.198,05       11.739,45 
13 AF-V13 CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TMDORADOF15S347962 1 8LATD52Y5E0220795IBB9603 15/07/2013 12.937,50      1.198,05       11.739,45 
14 AF-V14 CHEVROLET AVEO FAMILY STD 1.5 4P 4X2 TMDORADOF15S34796931 8LATD52Y3E0220794IBB9604 15/07/2013 12.937,50      1.198,05       11.739,45 
15 AF-V15 CHEVROLET SAIL 4P 1.4L 4X2 TM STDBLANCOLCU131910512 8LAUY5270E0228058HBB7467 18/11/2013 14.129,86      332,92          13.796,94 















Procedimiento de Auditoría: Se realizó el inventario de activos fijos con corte al 31 de diciembre del 2013, se solicitó la documentación sustento para 
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SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 











4.2.2.2.4. CUENTAS POR PAGAR – PERSONAL: Sueldos por Pagar 
 









 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
COMPONENTE: Sueldos por Pagar 
 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
            
OBJETIVO GENERAL:         
Verificar la razonabilidad de los saldos de la cuenta Sueldos por Pagar. 
            
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:         
*Evaluar el riesgo de control y diseñar pruebas sustantivas aplicables. 
            
*Verificar el registro de los Sueldos por Pagar con los documentos pertinentes. 
            





Nº DESCRIPCIÓN  FECHA REF. P /T RESP. 
  PRELIMINAR         
1 
Revise los procedimientos de Contabilidad y 
el proceso de Control Interno establecido en 
la Institución 




Entrevístese con el Departamento de 
Contabilidad 
   27-10-14   
AC 
CT 
  FINAL         
3 
Realice los cuestionarios de control interno y 
establezca el nivel de riesgo y confianza. 




Realice la Carta a Gerencia, indicando los 
puntos débiles de la cuenta.  
   29-10-14 CI/AA 2/2 AC 
5 Realice la Cédula Sumaria    02-11-14 AA AC 
6 
Realice y envíe la confirmación del saldo de 
sueldos por pagar  
   01-09-14 AA1 ½ AC 
 
Realice el análisis de circularización de 
saldos. 
   30-10-14 AA1 2/2 AC 
7 Realice la cédula analítica     31-10-14 AA2 CT 
8 Realice Asientos de ajuste y reclasificación    01-11-14 AA3 CT 
9 Realice la Hoja de Hallazgos y Comentarios    03-11-14  AA4 AC 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Sueldos por Pagar 




SI NO N/A 
1 
¿El Secretario General es el encargado de contratar al 
personal? 
X   
    
2 
¿El Secretario General es el encargado de aprobar, firmar y 
distribuir los cheques con el nombre del empleado? 
 X  
   
3 
¿El archivo individual de cada trabajador contiene la fecha 
de entrada, cambios o aumentos del sueldo? 
  X 
  Archivos Generales 
4 
¿Se guardan éstos archivos en tal forma que no tengan 
acceso las personas que preparan o pagan la nómina? 
 X 
  
Realiza el mismo 
custodio 
5 
¿Se ha establecido que las autorizaciones: avisos de 
despido o retiros del empleado, sea notificado 
inmediatamente al encargado de pago de nómina? 
 X  
   
6 
¿Los registros de tiempo e información importante para 
preparación del rol, es llevada independientemente de 
quienes intervienen en la elaboración? 
X   
   
7 
¿Las horas extras y otras bonificaciones son aprobadas por 
los empleados que supervisan las actividades? 
 X  
   
8 
¿En el caso de empleados fijos, los totales de la nómina 
corriente se reconcilian con las nóminas anteriores? 





¿Se entrega un rol individual a cada empleado para su 
archivo personal? 
  X 
  
Firmas en rol 
general 
10 
¿Se aplica y cumple con el código de trabajo en cuánto al 
pago y plazos de décimos? 
X   
    
TOTAL Ʃ 6  4      
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  6/10       
  Confianza =  0.60        
  Confianza = 60%       
 




        
          
          
          
Confianza = 53%       
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CONFIANZA BAJA CONFIANZA MEDIA CONFIANZA ALTA 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUENTAS POR PAGAR: SUELDOS POR PAGAR 
CÉDULA SUMARIA 














                    
CUENTAS POR 




    

















Beneficios sociales por 
pagar 
        




(823,50)  √≠  





            




   
(5.842,16)  √        
   
(5.842,16) 
Fondos de Reserva por 
pagar 
      




(259,18)  √≠  
   
(1.015,36) 
Préstamos IESS por Pagar          68,02   √                 68,02  














               
                    
Procedimientos de auditoría: Al 31 de diciembre del 2013, se realizaron los siguientes 
procedimientos: 
1. Se realizaron los cruces de las hojas  sumaria con los estados financieros 
2. Se realizó las agrupaciones correspondientes para el análisis 
3. Se realizaron procedimientos de auditoría correspondientes. 
 
Conclusión: Al 31 de diciembre del 2013 en base a los procedimientos realizados de auditoría el 
saldo de las cuentas que conforman este papel se presentan con diferencias, por lo que se ha 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUENTAS POR PAGAR: SUELDOS POR PAGAR 
ANÁLISIS DE CIRCULARIZACIÓN 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
 
N° NOMBRE DEL EMPLEADO CARGO REF 
SALDO SG. 
LIBROS 
  REF 
VALORES EN 
CONFIRM 
  DIFERENCIA   












































































































2 ARIAS MERA TANIA ELIZABETH OPER. DE EQ. MED           197,62               197,62                     -    
3 ARIAS ORELLANA WASHINGTON GABRIEL  INSTRUCTOR           555,76               555,76    
4 ARIAS SILVA LUIS GERMAN  INSPECTOR            362,60               362,60                     -    
5 BASTIDAS SANIPATIN FAUSTO LUIS  INSTRUCTOR           605,80               605,80                     -    
6 BRAVO LOZADA JOSELYN KATALINA SECRETARIA            398,86               398,86                     -    
7 CORTEZ INCA MARIA DE LOS ANGELES  AUX. TESORERIA           199,43               199,43                     -    
8 CRUZ CHALAN EDISON ERMINIO  INSTRUCTOR           555,76               555,76                     -    
9 GAGÑAY YUCTA ALEX GUARDIA            166,23               166,23                     -    
11 GUALOTO CANDO JOSE JAVIER  INSTRUCTOR           605,80               605,80                     -    
12 GUALOTO CUJILEMA NANCY JAQUELINE AUX. SECRETARIA            319,76               319,76                     -    
15 MONTES CEPEDA SEGUNDO JUAN  INSPECTOR            430,59               430,59                     -    
16 MUÑOZ NOGALES JENNY PATRICIA  SECRETARIA           199,43               199,43                     -    
17 NARANJO SILVA FREDY GONZALO  INSTRUCTOR           615,83               615,83                     -    
18 PALACIOS FREY TATIANA ELIZABETH  SECRETARIA            292,85               292,85                     -    
19 PEÑAFIEL ANDINO LUIS MANUEL INSTRUCTOR           605,80               605,80                     -    
20 PILCO INCA ALFONSO OSWALDO  CONSERJE             13,32                 13,32                     -    
21 PORTALANZA YEROVI HUGO RICARDO  INSTRUCTOR           615,83               615,83                     -    
22 TOCTO CHALAN PEDRO LUIS  GUARDIA            317,12               317,12                     -    
23 VILLA ESTRELLA SEGUNDO ANGEL  INSTRUCTOR           605,80               605,80                     -    
24 YEPEZ CORO PEDRO NELSON TESORERO            791,84               791,84                     -    
  RESTO DEL PERSONAL (25-51)           13.336,00           13.336,00                     -    
  TOTAL PI/AA      23.448,63   Ʃ    -           23.448,63   Ʃ     
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN 
CUENTAS POR PAGAR:  SUELDOS POR PAGAR 
CÉDULA ANALÍTICA 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
Diferencia
No. 




Al 31 de Diciembre de 2012 Dic-Nov Ago-Jul
Enero 26 6 20 11.726,56     776,45     12.503,01     11.726,56     0 - 26 11.726,56      2.521,21     -              (1.096,43)     (1.424,78)     (776,45)        
Febrero 26 6 20 11.726,56     776,45     12.503,01     11.726,56     0 - 26 11.726,56      2.521,21     -              (1.096,43)     (1.424,78)     (776,45)        
Marzo 26 6 20 11.726,56     776,45     12.503,01     11.726,56     0 - 26 11.726,56      2.521,21     -              (1.096,43)     (1.424,78)     (776,45)        
Abril 26 6 20 11.726,56     776,45     12.503,01     11.726,56     0 - 26 11.726,56      2.521,21     -              (1.096,43)     (1.424,78)     (776,45)        
Mayo 26 6 20 11.726,56     776,45     12.503,01     11.726,56     0 - 26 11.726,56      2.521,21     -              (1.096,43)     (1.424,78)     (776,45)        
Junio 26 6 20 5.623,55       380,68     6.004,23       5.623,55       0 - 26 5.623,55        1.209,06     -              (3.707,10)  (2.862,00)   (525,80)        (683,26)        (382,37)        (1.853,55)   
*18 Empleados 
liquidados por 
finalización semestre y 
FR a correspondientes
Julio 8 0 8 3.923,06       326,79     4.249,85       3.923,06       0 - 8 3.923,06        843,46       © -              (2.544,00)   (366,81)        (476,65)        (326,79)        
*Pago de Décimo 
Cuarto y F. R mensual
Agosto 11 2 9 4.889,57       353,70     5.243,27       4.889,57       0 - 11 4.889,57        1.051,26     -              (457,17)        (594,08)        (353,69)        √
Septiembre 11 2 9 4.577,28       353,70     4.930,98       4.577,28       0 - 11 4.577,28        984,12       -              (427,98)        (556,14)        (353,69)        
Octubre 10 2 8 5.666,51       445,33     6.111,84       5.666,51       0 - 10 5.666,51        1.218,30     -              (529,82)        (688,48)        (445,33)        
Noviembre 50 28 22 22.481,05     5.519,31   1.075,63   29.075,99     28.000,36     0 - 50 22.481,05      4.833,43     (0,00)            (6.113,09)  (2.618,03)     (3.402,04)     (1.075,63)     (34,01)      
*Pago de Décimo 
Tercero
Diciembre 51 29 22 22.642,58     3.388,20   1.015,36   27.046,14     26.030,78     0 - 51 22.642,58      4.868,15     (0,00)            (2.433,88)     (3.162,74)     (1.015,36)     (897,67)      (34,01)      
*Pendiente de Pago 
Aportes, Vacaciones y 
Fondos de Reserva
Promedio/ 25 8 17 128.436,40 8.907,51 7.833,43 145.177,34 137.343,91 128.436,40  27.613,83 © (0,00)           
(23.913,70)    Total Beneficios Sociales sg Auditoría -           -            (5.842,16)     -              (1.015,36)     (897,67)      (68,02)      
Diferencia (0,00)            Diferencia -           -            0,00            -              (259,18)        (823,50)      -           
Total sg Libros al 31 de Diciembre de 2013 AF2/3 (23.913,70)    √ Gasto sg Libros al 31 de Diciembre de 2013 AF2/3 -           -            (5.842,16)     -              (756,18)        (74,17)        (68,02)      √
Cálculo sg. Auditoría

















*Aportes IESS pagados 








 Aporte sg. 
Planillas 




Procedimiento de Auditoría: Al 31 de diciembre del 2013, se realizó lo siguiente:
1. Se solicitó los roles de pagos y las planillas de Enero a Diciembre a Nelson Yepez - Tesorero. 
2. En base a la información proporcionada se realizó un cálculo global de la nómina (sueldos y beneficios sociales "gastos y provisión")
3. Se comparó los valores calculados con los valores registrados en los Estados Financieros.
Conclusión: Al 31 de dicimbre del 2013, en base al procedimiento de auditoría realizado se puede concluir que las clases de transacciones y los saldos de cuenta analizados 




*Aportes pagados al 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ASIENTOS DE AJUSTE Y/O RECLASIFICACIÓN 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
 
  -1R-         
Fondo de Reserva   
                                 
259,18      
             Fondo de Reserva por 
Pagar     AA2        259,18  
-2R-          
Beneficios Sociales                      823,50     
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGOS 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
 
CÁLCULO ERRÓNEO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 
El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta para el cálculo de los beneficios 
sociales, ha considerado los décimos, sin embargo no se ha tomado en cuenta el pago de 
las vacaciones anuales a los empleados que han laborado en un tiempo mayor a trece 
meses. 
 
Se debe cumplir con el artículo 69 del Código de Trabajo vigente en el Ecuador, que 
establece: “Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período 
ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los 
trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa 
o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones 
por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración 
correspondiente a los días excedentes. El trabajador recibirá por adelantado la 
remuneración correspondiente al período de vacaciones”. 
 
Situación producida por inobservancia a la Ley y por falta de control de la persona 
encargada, al no revisar anualmente los pagos y beneficios a los empleados.   
 
Lo que ocasionaría Juicios Laborales, sanciones de parte del Ministerio de Relaciones 
Laborales, mala reputación de la Institución, no se dispone de datos reales y no permite 
generar razonabilidad de la cuenta. 
 
Se le recomienda al comité Ejecutivo modificar la modalidad de contrato a plazo fijo de 
los trabajadores puesto que afecta el derecho a la estabilidad laboral contemplado en el 
código de trabajo. A secretaría mantener una base de datos del personal junto con los 
principales datos: Nombres y Apellidos, N° de cédula, correo electrónico, números de 
teléfonos, Estado Civil, cargas Familiares, Tipo de Contrato, Fechas de ingreso, Horarios, 
Bienes a su responsabilidad. A tesorería mantener un registro físico e individual de los 
roles de pagos a los trabajadores de la institución. A la vez se proceda con los asientos de 
ajuste y/o reclasificación propuestos por auditoría, por concepto de beneficios sociales, 
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SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 











4.2.2.2.5. INGRESOS: Cursos de Conducción y Matrículas de 
Cursos 
 









 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
COMPONENTE: Ingresos 
 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
            
OBJETIVO GENERAL:         
Verificar la validez de los saldos correspondientes a ingresos por el giro del negocio. 
            
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:         
*Comprobar que el saldo de la cuenta de Ingresos sean reales. 
            
*Verificar que los recursos económicos hayan sido recaudados de forma correcta. 
            
PROCEDIMIENTOS:         
  
   
Nº DESCRIPCIÓN  FECHA REF. P /T RESP. 
  PRELIMINAR        
1 
Revise los procedimientos de Contabilidad y 
el proceso de Control Interno establecido en la 
Institución 
  10-11-14   
AC 
CT  
2 Entreviste al Departamento de Contabilidad   10-11-14   
AC 
CT  
  FINAL        
3 
Realice los cuestionarios de control interno y 
establezca el nivel de riesgo y confianza. 
 12-11-14   CI/X1/2 AC 
4 
Realice la Carta a Gerencia para comunicar 
las debilidades encontradas. 
  14-11-14 CI/X2/2 
AC 
CT 
5 Realice la Cédula Sumaria   16-11-14 X AC 
6 Realice el análisis y descomposición de saldos  14-11-14  X1 CT 
7 Realice la verificación de documentos fuentes  15-11-14  X2 CT 
8 




X3 ½ AC 
9 




X3 2/2 AC 
10 
Realice la Hoja de Hallazgos y de 
comentarios. 
 17-11-1  X4 AC 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Ingresos 




SI NO N/A 
1 ¿Existe autorización del precio de curso de conducción? 
X   
   
2 ¿Los ingresos recibidos son depositados inmediatamente? 
 X  
   
3 
¿La facturación la elabora una sola persona y la revisa otra 
distinta verificando precios y operaciones aritméticas? 
  X 
  
Elaboradas por el 
mismo funcionario 
4 
¿Se elabora un reporte diario que sirva como informe a la 
Secretaría General y como documente contabilizado? 
X   
   
5 
¿Existe un catálogo de cuentas para clasificar directamente 
a los ingresos? 





¿Se concilia periódicamente la cuenta de ingresos por 
matrículas y cursos con los depósitos en el Banco? 
X   
   
7 
¿Existen políticas y procedimientos escritos para los 
ingresos? 
  X 
  Inexistencia 
8 
¿Están las facturas de venta numeradas secuencialmente y 
se contabilizan todos los números? 





¿Se brinda facilidad de pago a los estudiantes para el valor 
total del curso de capacitación? 
 X  
    
10 
¿La institución evita el cobro en efectivo por adelanto de 
cuotas? 
X   
    
TOTAL Ʃ 6  4      
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  6/10       
  Confianza =  0.60        
  Confianza = 60%       
 
 




        
01110000000          
          
          
Confianza = 60%       
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CI/X1/2 
CONFIANZA BAJA CONFIANZA MEDIA CONFIANZA ALTA 
15% - 45% 46% - 75% 76% - 95% 
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= Debilidad de Control Interno 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUENTAS POR PAGAR: SUELDOS POR PAGAR 
CÉDULA SUMARIA 






   Ref  
Según 
Auditoría 









                
Cursos de Conducción AF 
3/3 
   292.631,83   √   X1     292.631,83   √≠   X1               -     ≠  

















                   
                    
Procedimientos de auditoría: Al 31 de diciembre del 2013, se realizaron los siguientes 
procedimientos: 
1. Se realizaron los cruces de las hojas  sumaria con los estados financieros 
2. Se realizó las agrupaciones correspondientes para el análisis 
3. Se realizaron procedimientos de auditoría para los saldos de cuentas y cursos por cobrar. 
 
Conclusión: Al 31 de diciembre del 2013 en base a los procedimientos realizados de auditoría el 
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   = Conformidad con otros documentos 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
INGRESOS: Cursos de Conducción y Matriculación de Cursos 
ANÁLISIS Y DESCOMPOSICIÓN DE SALDOS 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
 
Tabla 13: Ingresos por Cursos de Conducción 
CURSOS DE CONDUCCIÓN 









2 FEBRERO       31.299,05  
3 MARZO       18.930,74  
4 ABRIL       26.393,20  
5 MAYO       93.790,70  
6 JUNIO        3.546,60  






      34.430,06  ¥ √√ 
 
 
9 DICIEMBRE       47.095,33  
TOTAL AF 3/3   292.631,83  √ 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Tabla 14: Ingresos por Matrículas de Cursos 
MATRÍCULAS CURSOS 












2 AGOSTO         3.750,00  
3 SEPTIEMBRE       25.900,00  
4 OCTUBRE     168.540,00  
TOTAL 
AF 3/3 
  201.690,00  √ 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
INGRESOS: Matriculación de Cursos y Cursos de Conducción 
DOCUMENTOS FUENTES 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
 








































SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
INGRESOS: Matriculación de Cursos y Cursos de Conducción 
DOCUMENTOS FUENTES 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
 
Figura 22: Comprobante de Depósito Semestre 1 
 
 
FACTURA ENTREGADA AL ESTUDIANTE 


















SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
INGRESOS: Matriculación de Cursos y Cursos de Conducción 
DOCUMENTOS FUENTES 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
 

























SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
INGRESOS:  CURSOS DE CONDUCCIÓN 
CÉDULA ANALÍTICA 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
Código Detalle Ref Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total




          Cuotas Mensuales 108,35        100,00        100,00        100,00        100,00        100,00        
          N° de Estudiantes 347            347            347            347            347            347            




          Cuotas Mensuales 108,35        100,00        
          N° de Estudiantes -            -            -            -            -            -            -      -      -             507,00        507,00        
          Total 43.033,45 38.501,00 81.534,45   √√
Total Ingresos sg. Auditoría 292.631,83 
Diferencia -              
Total Sg. Libros AF3/3 292.631,83 √
X1
X1
Procedimiento de Auditoría: Al 31 de diciembre del 2013, se realizó lo siguiente:
1. Se solicitó el auxiliar de ingresos a Nelson Yepez - Tesorero. 
2. Se revisó los saldos mensuales y se realizó una selección para verificación de facturas.
2. En base a la información proporcionada se realizó un cálculo global de los ingresos a partir de la matrícula y las cuotas.
3. Se comparó los valores calculados con los valores registrados en los Estados Financieros.
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
INGRESOS:  MATRICULAS DE CURSOS 
CÉDULA ANALÍTICA 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
Código Detalle Ref Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total




          Matricula
          N° de Estudiantes




          Matrícula X1 350,00        350,00          
          N° de Estudiantes -    -       -    -  -   -   -  -      507,00        507,00          
          Total 99.686,00 102.005,00 201.691,00 √√
Total Ingresos sg. Auditoría 201.690,00 
Diferencia -              
Total Sg. Libros AF3/3 201.690,00 √
Procedimiento de Auditoría: Al 31 de diciembre del 2013, se realizó lo siguiente:
1. Se solicitó el auxiliar de ingresos a Nelson Yepez - Tesorero. 
2. Se revisó los saldos mensuales y se realizó una selección para verificación de facturas.
2. En base a la información proporcionada se realizó un cálculo global de los ingresos a partir de la 
matrícula y las cuotas.
3. Se comparó los valores calculados con los valores registrados en los Estados Financieros.
Conclusión: Al 31 de dicimbre del 2013, en base al procedimiento de auditoría realizado se puede 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGOS 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
 
INFORMACIÓN INSUFICIENTE EN LIBROS AUXILIARES DE INGRESOS 
 
El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta ha mantenido su registro de 
ingresos de manera básica, sin embargo, la información documentada no muestra los 
comprobantes necesarios de la transacción. 
 
Se debería establecer dentro del manual de procedimientos, políticas de control de 
ingresos, en donde se registre de manera cronológica los ingresos diarios, con su 
respectiva documentación soporte, de manera que se disponga al instante de una 
información oportuna. 
 
Situación producida por la falta de establecimiento de políticas contables, en donde se 
especifique el procedimiento necesario para el tratamiento de esta cuenta, así como la 
falta de control por la administración. 
 
Lo que ocasionaría principalmente la tardanza en la generación de la información al 
momento de pedir informes o que existan reclamos, no se dispondría de datos reales 
para la razonabilidad de los estados financieros.   
 
Se le recomienda a Contabilidad dar seguimiento a los registros contables de ésta cuenta 
mediante conciliaciones de manera permanente. Y al Secretario General solicitar el 
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SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 











4.2.2.2.6. GASTOS: Gastos del Personal 
 









SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
COMPONENTE: Gastos del Personal 
 
 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
            
OBJETIVO GENERAL:         
Verificar la validez y pertinencia de los Gastos del Personal  
            
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:         
*Comprobar que el saldo de la cuenta de Gastos son reales. 
            
*Verificar que los recursos económicos hayan sido utilizados de forma correcta. 
            
PROCEDIMIENTOS:         
  
  
Nº DESCRIPCIÓN  FECHA REF. P /T RESP. 
  PRELIMINAR         
1 
Revise los procedimientos de Contabilidad y 
el proceso de Control Interno establecido en 
la Institución 
  24-11-14    
AC 
CT 
2 Entreviste al Departamento de Contabilidad    24-11-14   
AC 
CT 
  FINAL        
3 
Realice el cuestionario de control interno y 
establezca el nivel de riesgo y confianza. 




Realice la Carta a Gerencia para comunicar 
las debilidades encontradas. 
   26-11-14 CI/Y 2/2  
AC 
CT 
5 Realice la Cédula Sumaria    30-11-14 Y CT 
6 Realice la Cédula Analítica     29-11-14 Y1 CT 
7 
Realice los asientos de ajuste y 
reclasificación 
   29-11-14 Y2 CT 
8 Realice la Hoja de Comentarios y Hallazgos   01-12-14 Y3 AC 
9 Solicite el Auxiliar de Roles de Pago   24-11-14 PI/Y1/8-6/8 AC 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
COMPONENTE: Gastos 




SI NO N/A 
1 
¿Existe un catálogo de cuentas para clasificar 
adecuadamente los gastos? 





¿Se realiza una revisión sistemática de las operaciones que 
afectan las cuentas de gastos? 
 X  
   
3 
¿Se elaboran presupuestos y se comparan frecuentemente 
con los gastos reales? 






¿Se verifican que las facturas adquiridas cumplen con los 
requisitos fiscales? 
X   
   
5 
¿Se verifica que se efectúe retenciones y se elabore la 
constancia en caso de pagos por conceptos anteriores que 
correspondan? 
X   
   
6 
¿Se asegura que los comprobantes que se paguen para 
adquisiciones de bienes o servicios se hayan recibido 
efectivamente, ya que también están firmados por quién los 
solicitó, o se anexa una requisición autorizada? 
X   
   
7 
¿Se tiene un control estricto de los gastos no deducibles y 
en el caso de que los haya se tienen un análisis para 
identificarlos? 
  X 
  No definido 
8 
¿Para el control de pagos, se revisa y se da un contra-recibo 
con el día prestablecido para la entrega del cheque? 
  X 
  Inexistencia 
9 
¿Están divididos los gastos de operación por las funciones a 
quienes beneficiarán? 
 X  
   
10 ¿Se cuenta con un manual de procedimientos para gastos? 
 X  
  No establecido 
TOTAL Ʃ 5  5      
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  =  5/10       
  Confianza =  0.50        
  Confianza = 50%       
 
 




        
          
          
          
Confianza = 53%       
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
GASTOS: Gastos de Personal  
CÉDULA SUMARIA 














                    
GASTOS DE 
PERSONAL             
 





137.343,91   √        
 
 






    
 10.899,12   √  
 
AA3      823,50  √≠  




    
16.830,02   √        
     
16.830,02  
Fondos de Reserva  
      
7.833,43   √        
       
7.833,43  












                   
                    
Procedimientos de auditoría: Al 31 de diciembre del 2013, se realizaron los siguientes 
procedimientos: 
1. Se realizaron los cruces de las hojas  sumaria con los estados financieros 
2. Se realizó las agrupaciones correspondientes para el análisis 
3. Se realizaron procedimientos de auditoría correspondientes. 
 
Conclusión: Al 31 de diciembre del 2013 en base a los procedimientos realizados de 
auditoría el saldo de las cuentas que conforman este papel se presentan con diferencias, por 
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   = Conformidad con otros documentos 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
GASTOS: GASTOS DEL PERSONAL 
CÉDULA ANALÍTICA 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
Diferencia
No. 
 <  un 
año 
 > un 
año 
Al 31 de Diciembre de 2012 12,15% Dic-Nov Ago-Jul
Enero 26 6 20 11.726,56     776,45       12.503,01     11.726,56      0 -     26 11.726,56     2.521,21     -              1.424,78     977,21       689,00     76,64    776,45      1.742,86     
Febrero 26 6 20 11.726,56     776,45       12.503,01     11.726,56      0 -     26 11.726,56     2.521,21     -              1.424,78     977,21       689,00     76,64    776,45      1.742,86     
Marzo 26 6 20 11.726,56     776,45       12.503,01     11.726,56      0 -     26 11.726,56     2.521,21     -              1.424,78     977,21       689,00     76,64    776,45      1.742,86     √
Abril 26 6 20 11.726,56     776,45       12.503,01     11.726,56      0 -     26 11.726,56     2.521,21     -              1.424,78     977,21       689,00     76,64    776,45      1.742,86     
Mayo 26 6 20 11.726,56     776,45       12.503,01     11.726,56      0 -     26 11.726,56     2.521,21     -              1.424,78     977,21       689,00     76,64    776,45      1.742,86     
Junio 26 6 20 5.623,55       380,68       6.004,23       5.623,55       0 -     26 5.623,55       1.209,06     -              683,26       468,63       689,00     -       382,37      1.157,63     
Julio 8 0 8 3.923,06       326,79       4.249,85       3.923,06       0 -     8 3.923,06       843,46       -              476,65       326,92       212,00     25,64    326,79      564,56       
Agosto 11 2 9 4.889,57       353,70       5.243,27       4.889,57       0 -     11 4.889,57       1.051,26     -              594,08       407,46       291,50     31,96    353,69      730,92       
Septiembre 11 2 9 4.577,28       353,70       4.930,98       4.577,28       0 -     11 4.577,28       984,12       -              556,14       381,44       291,50     29,92    353,69      702,86       
Octubre 10 2 8 5.666,51       445,33       6.111,84       5.666,51       0 -     10 5.666,51       1.218,30     -              688,48       472,21       265,00     37,04    445,33      774,25       
Noviembre 50 28 22 22.481,05     5.519,31      1.075,63     29.075,99     28.000,36      0 -     50 22.481,05     4.833,43     (0,00)            3.402,04     2.333,36    1.325,00  183,01   1.075,63   3.841,37     
Diciembre 51 29 22 22.642,58     3.388,20      1.015,36     27.046,14     26.030,78      0 -     51 22.642,58     4.868,15     (0,00)            3.162,74     2.169,23    1.351,50  170,14   1.015,36   3.690,87     
Promedio 25 8 17 128.436,40 8.907,51    7.833,43   145.177,34 137.343,91  128.436,40 27.613,83 © (0,00)           16.687,29 9.276,09   4.346,00 860,92 7.835,10 20.176,74 
Cálculo sg. Auditoría 137.343,91   Total Beneficios Sociales sg Auditoría 16.830,02   9.276,09    4.346,00  860,92   7.833,43   12.722,62   
-            
Diferencia -              Diferencia (0,00)          0,00         823,50       
-            





Procedimiento de Auditoría: Al 31 de diciembre del 2013, se realizó lo siguiente:
1. Se solicitó los roles de pagos y las planillas de Enero a Diciembre a Nelson Yepez - Tesorero. 
2. En base a la información proporcionada se realizó un cálculo global de la nómina (sueldos y beneficios sociales "gastos y provisión")
3. Se comparó los valores calculados con los valores registrados en los Estados Financieros.
Conclusión: Al 31 de dicimbre del 2013, en base al procedimiento de auditoría realizado se puede concluir que las clases de transacciones y los saldos de cuenta analizados presentan errores, por lo que se ha 
propuesto asientos de ajuste y/o reclasificación por los beneficios sociales, por 823,50.
























 Fondo de 
Reserva 














 Aporte sg. 
Planillas 
√ Verificado con Documentos
X Verificación Aritmética
X Verificación Aritmética
√ Verificado con Documentos
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
HOJA DE HALLAZGOS 
PERÍODO: Al 31 de Diciembre 2013 
 
DIFERENCIA EN EL CÁLCULO DEL GASTO BENEFICIOS SOCIALES. 
 
El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, en el cálculo total del gasto en 
el año de los beneficios sociales coincide con el pago de los décimos; sin embargo al 
realizar la evaluación global, se encontró una diferencia en el gasto por vacaciones 
anuales a los empleados que han laborado en un tiempo mayor a trece meses. 
 
Se debe cumplir con el artículo 69 del Código de Trabajo vigente en el Ecuador, que 
establece: “Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período 
ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los 
trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa 
o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones 
por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración 
correspondiente a los días excedentes. El trabajador recibirá por adelantado la 
remuneración correspondiente al período de vacaciones”. 
 
Situación producida por inobservancia a la Ley y por falta de control de la persona 
encargada, al no revisar anualmente los pagos y beneficios a los empleados.   
 
Lo que ocasionaría Juicios Laborales, sanciones de parte del Ministerio de Relaciones 
Laborales, mala reputación de la Institución, no se dispone de datos reales y no permite 
generar razonabilidad de la cuenta. 
 
Se le recomienda al comité Ejecutivo modificar la modalidad de contrato a plazo fijo de 
los trabajadores puesto que afecta el derecho a la estabilidad laboral contemplado en el 
código de trabajo. A secretaría mantener una base de datos del personal junto con los 
principales datos: Nombres y Apellidos, N° de cédula, correo electrónico, números de 
teléfonos, Estado Civil, cargas Familiares, Tipo de Contrato, Fechas de ingreso, Horarios, 
Bienes a su responsabilidad. A tesorería mantener un registro físico e individual de los 
roles de pagos a los trabajadores de la institución.  Además se debe proceder con los 
asiento de ajuste y/o reclasificación propuestos por Auditoría, por concepto de beneficios 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUENTAS POR PAGAR:  SUELDOS POR PAGAR 


















N° NOMBRE CARGO SBU H. EXTRAS
 FONDO DE 
RESERVA 









1 ANDRADE MUÑOZ CESAR EFRAIN INSPECTOR 475,00        -            -               475,00          44,41        44,41           430,59          
2 ARIAS MERA TANIA ELIZABETH OPER. DE EQ. MEDICOS218,00        -            -               218,00          20,38        20,38           197,62          
3 ARIAS ORELLANA WASHINGTON GABRIEL INSTRUCTOR 480,55        120,14        -               600,69          44,93        44,93           555,76          
4 ARIAS SILVA LUIS GERMAN INSPECTOR 400,00        -               400,00          37,40        37,40           362,60          
5 ARIAS VEGA JUAN CARLOS INSTRUCTOR 480,55        120,14        -               600,69          44,93        44,93           555,76          
6 ARIAS ZAPATA MARCO AUGUSTO INSTRUCTOR 480,55        180,21        -               660,76          44,93        44,93           615,83          
7 BASTIDAS SANIPATIN FAUSTO LUIS INSTRUCTOR 480,55        120,14        50,04            650,73          44,93        44,93           605,80          
8 BRAVO LOZADA JOSELYN KATALINASECRETARIA 440,00        -            -               440,00          41,14        41,14           398,86          
9 CHAVEZ CUJILEMA RAFAEL EDUARDO INSTRUCTOR 480,55        180,10        -               660,65          44,93        44,93           615,72          
10 CORTEZ INCA MARIA DE LOS ANGELES AUX. TESORERIA 220,00        -            -               220,00          20,57        20,57           199,43          
11 CRUZ CHALAN EDISON ERMINIO INSTRUCTOR 480,55        120,14        600,69          44,93        -          44,93           555,76          
12 ESTRELLA GUARACA JORGE ENRIQUECOORDINADOR 505,00        -            42,07            547,07          47,22        300,00           347,22         199,85          
13 FALCONI TAIPE JUAN DIEGO INSTRUCTOR 480,55        120,14        50,04            650,73          44,93        44,93           605,80          
14 GAGÑAY YUCTA ALEX GUARDIA 160,20        21,01         -               181,21          14,98        14,98           166,23          
15 GONZALEZ GUANGA FANNY LORENA INSTRUCTOR 480,55        180,21        -               660,76          44,93        44,93           615,83          
16 GUADALUPE OLIVO DENYS PAUL INSTRUCTOR 480,55        120,14        -               600,69          44,93        44,93           555,76          
17 GUALOTO CANDO JOSE JAVIER INSTRUCTOR 480,55        120,14        50,04            650,73          44,93        44,93           605,80          
18 GUALOTO CUJILEMA NANCY JAQUELINEAUX. SECRETARIA 323,06       -            26,91            349,97          30,21        30,21           319,76          
19 ILLAPA AVALOS JUAN CARLOS COORDINADOR 410,00        102,50        42,69            555,19          38,34        38,34           516,86          
20 INGAVELEZ YANEZ HUGO ARTURO COORDINADOR 375,00        120,14        41,25            536,39          35,06        35,06           501,32          
21 LLAMUCA BARRIONUEVO JULIO CESAR INSTRUCTOR 480,55        120,14        -               600,69          44,93        44,93           555,76          
22 LLERENA PADILLA MILTON EDUARDO INSTRUCTOR 480,55        120,14        -               600,69          44,93        44,93           555,76          
23 LLERENA PADILLA TANIA CECILIA AUXIL. TESORERIA 323,06        26,91            349,97          30,21        30,21           319,76          
24 MAMANI CALIZAYA HUGO CONSERJE 320,39        -               320,39          29,96        29,96           290,43          
25 MANZANO GAVILANEZ MAYRA ALEJANDRA CONSERJE 160,20        -            13,34            173,54          14,98        14,98           158,57          
AA1 
√ Verificado con Documentos
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26 MARTINEZ GUERRERO GERARDO PATRICO INSTRUCTOR 480,55        180,21        -               660,76          44,93        44,93           615,83          
27 MONTES CEPEDA SEGUNDO JUAN INSPECTOR 475,00        -            -               475,00          44,41        44,41           430,59          
28 MONTES PARRA SEGUNDO PEDRO COORDINADOR GENERAL 1.000,00     -            83,30            1.083,30       93,50        93,50           989,80          
29 MUÑOZ NOGALES JENNY PATRICIA SECRETARIA 220,00        -            -               220,00          20,57        20,57           199,43          
30 NARANJO SILVA FREDY GONZALO INSTRUCTOR 480,55        180,21        -               660,76          44,93        44,93           615,83          
31 PALACIOS FREY TATIANA ELIZABETH SECRETARIA 323,06        -               323,06          30,21        30,21           292,85          
32 PEÑAFIEL ANDINO JULIO TEODORO DIR. ADMINISTRATIVO 1.000,00     -            83,30            1.083,30       93,50        93,50           989,80          
33 PEÑAFIEL ANDINO LUIS MANUEL INSTRUCTOR 480,55        120,14        50,04            650,73          44,93        44,93           605,80          
34 PEÑAFIEL BASANTES FAUSTO JOAQUIN COORDINADOR 505,00        -            42,07            547,07          47,22        34,01       81,23           465,84          
35 PEÑAFIEL ROBALINO IVAN OSWALDOINSPECTOR GENERAL 505,00       -            42,07            547,07          47,22        300,00           347,22         199,85          
36 PILAMUNGA TUCUNANGO JORGE GUSTAVO INSTRUCTOR 480,55        120,14        50,04            650,73          44,93        44,93           605,80          
37 PILAMUNGA TUCUNANGO JUAN  GUSTAVO COORDINADOR 475,00        -            -               475,00          44,41        44,41           430,59          
38 PILCO INCA ALFONSO OSWALDO CONSERJE 165,00        -            13,74            178,74          15,43        150,00           165,43         13,32            
39 PILCO LABRE ROLANDO PATRICIO INSTRUCTOR 480,55        180,21        -               660,76          44,93        44,93           615,83          
40 PILCO PILCO HECTOR RAMIRO INSPECTOR 510,00        -            42,48            552,48          47,69        300,00           347,69         204,80          
41 PORTALANZA YEROVI HUGO RICARDO INSTRUCTOR 480,55        180,21        -               660,76          44,93        44,93           615,83          
42 QUINCHUELA POMAGUALLI LUIS BOLIVAR INST UCTOR 480,55        180,21        55,04            715,80          44,93        44,93           670,87          
43 RODRIGUEZ PEÑAFIEL PIEDAD ELENA CONSERJE 320,39        -            -               320,39          29,96        29,96           290,43          
44 ROMERO LOPEZ PAULO CESAR INSTRUCTOR 480,55        120,14        -               600,69          44,93        44,93           555,76          
45 TAYUPANDA JOSE ANTONIO DIR. PEDAGOGICO 800,00        -            66,64            866,64          74,80        250,00           324,80         541,84          
46 TOCTO CHALAN JESUS GREGORIO GUARDIA 160,20        21,02         -               181,22          14,98        14,98           166,24          
47 TOCTO CHALAN PEDRO LUIS GUARDIA 320,39        26,69            347,08          29,96        29,96           317,12          
48 VILLA ESTRELLA SEGUNDO ANGEL INSTRUCTOR 480,55        120,14        50,04            650,73          44,93        44,93           605,80          
49 VILLAGRAN TERAN WILSON RAFAEL INSTRUCTOR 480,55        120,14        -               600,69          44,93        44,93           555,76          
50 YEPEZ CORO PEDRO NELSON TESORERO 800,00        -            66,64            866,64          74,80        74,80           791,84          
51 YEPEZ LLERENA ERICA DAYANA AUX. TESORERIA 161,53        -            161,53          15,10        15,10           146,43          
TOTAL 22.642,58 3.388,20   1.015,36     26.884,61   2.117,08  -       1.300,00      34,01      3.451,09     23.448,63    
AA1 
√ Verificado con Documentos
AF √ Verificado con Documentos√ Verificado con Documentos√ Verificado on Documentos√ Verificado on Documentos√ Verificado con Documentos
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1 ANDRADE MUÑOZ CESAR EFRAIN INSPECTOR 475,00          -              475,00           57,71             39,58         26,5 66,08             
2 ARIAS MERA TANIA ELIZABETH OPER. DE EQ. MEDICOS 218,00          -              218,00           26,49             18,17         26,5 44,67             
3 ARIAS ORELLANA WASHINGTON GABRIEL INSTRUCTOR 480,55          120,14         600,69           72,98             50,06         26,5 76,56             
4 ARIAS SILVA LUIS GERMAN INSPECTOR 400,00          400,00           48,60             33,33         26,5 59,83             
5 ARIAS VEGA JUAN CARLOS INSTRUCTOR 480,55          120,14         600,69           72,98             50,06         26,5 76,56             
6 ARIAS ZAPATA MARCO AUGUSTO INSTRUCTOR 480,55          180,21         660,76           80,28             55,06         26,5 81,56             
7 BASTIDAS SANIPATIN FAUSTO LUIS INSTRUCTOR 480,55          120,14         650,73           72,98             50,06         26,5 76,56             
8 BRAVO LOZADA JOSELYN KATALINASECRETARIA 440,00          -              440,00           53,46             36,67         26,5 63,17             
9 CHAVEZ CUJILEMA RAFAEL EDUARDO INSTRUCTOR 480,55          180,10         660,65           80,27             55,05         26,5 81,55             
10 CORTEZ INCA MARIA DE LOS ANGELES AUX. TESORERIA 220,00          -              220,00           26,73             18,33         26,5 44,83             
11 CRUZ CHALAN EDISON ERMINIO INSTRUCTOR 480,55          120,14         600,69           72,98             50,06         26,5 76,56             
12 ESTRELLA GUARACA JORGE ENRIQUECOORDINADOR 505,00          -              547,07           61,36             42,08         26,5 21,04                 89,63             
13 FALCONI TAIPE JUAN DIEGO INSTRUCTOR 480,55          120,14         650,73           72,98             50,06         26,5 76,56             
14 GAGÑAY YUCTA ALEX GUARDIA 160,20          21,01           181,21           22,02             15,10         26,5 41,60             
15 GONZALEZ GUANGA FANNY LORENA INSTRUCTOR 480,55          180,21         660,76           80,28             55,06         26,5 81,56             
16 GUADALUPE OLIVO DENYS PAUL INSTRUCTOR 480,55          120,14         600,69           72,98             50,06         26,5 76,56             
17 GUALOTO CANDO JOSE JAVIER INSTRUCTOR 480,55          120,14         650,73           72,98             50,06         26,5 76,56             
18 GUALOTO CUJILEMA NANCY JAQUELINEAUX. SECRETARIA 323,06          -              349,97           39,25             26,92         26,5 13,46                 66,88             
19 ILLAPA AVALOS JUAN CARLOS COORDINADOR 410,00          102,50         555,19           62,27             42,71         26,5 69,21             
20 INGAVELEZ YANEZ HUGO ARTURO COORDINADOR 375,00          120,14         536,39           60,16             41,26         26,5 67,76             
21 LLAMUCA BARRIONUEVO JULIO CESAR INSTRUCTOR 480,55          120,14         600,69           72,98             50,06         26,5 76,56             
22 LLERENA PADILLA MILTON EDUARDO INSTRUCTOR 480,55          120,14         600,69           72,98             50,06         26,5 76,56             
23 LLERENA PADILLA TANIA CECILIA AUXIL. TESORERIA 323,06          349,97           39,25             26,92         26,5 53,42             
24 MAMANI CALIZAYA HUGO CONSERJE 320,39          320,39           38,93             26,70         26,5 53,20             
25 MANZANO GAVILANEZ MAYRA ALEJANDRA CONSERJE 160,20          -              173,54           19,46             13,35         26,5 39,85             
Y1 
√ Verificado con Documentos
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26 MARTINEZ GUERRERO GERARDO PATRICO INSTRUCTOR 480,55          180,21         660,76           80,28             55,06         26,5 81,56             
27 MONTES CEPEDA SEGUNDO JUAN INSPECTOR 475,00          -              475,00           57,71             39,58         26,5 66,08             
28 MONTES PARRA SEGUNDO PEDRO COORDINADOR GENERAL 1.000,00       -              1.083,30        121,50           83,33         26,5 41,67                 151,50           
29 MUÑOZ NOGALES JENNY PATRICIA SECRETARIA 220,00          -              220,00           26,73             18,33         26,5 44,83             
30 NARANJO SILVA FREDY GONZALO INSTRUCTOR 480,55          180,21         660,76           80,28             55,06         26,5 81,56             
31 PALACIOS FREY TATIANA ELIZABETH SECRETARIA 323,06          323,06           39,25             26,92         26,5 53,42             
32 PEÑAFIEL ANDINO JULIO TEODORO DIR. ADMINISTRATIVO 1.000,00      -              1.083,30        121,50           83,33         26,5 41,67                 151,50           
33 PEÑAFIEL ANDINO LUIS MANUEL INSTRUCTOR 480,55          120,14         650,73           72,98             50,06         26,5 76,56             
34 PEÑAFIEL BASANTES FAUSTO JOAQUIN COORDINADOR 505,00          -              547,07           61,36             42,08         26,5 21,04                 89,63             
35 PEÑAFIEL ROBALINO IVAN OSWALDOINSPECTOR GENERAL 505,00         -              547,07           61,36             42,08         26,5 21,04                 89,63             
36 PILAMUNGA TUCUNANGO JORGE GUSTAVO INSTRUCTOR 480,55          120,14         650,73           72,98             50,06         26,5 76,56             
37 PILAMUNGA TUCUNANGO JUAN  GUSTAVO COORDINADOR 475,00          -              475,00           57,71             39,58         26,5 66,08             
38 PILCO INCA ALFONSO OSWALDO CONSERJE 165,00          -              178,74           20,05             13,75         26,5 40,25             
39 PILCO LABRE ROLANDO PATRICIO INSTRUCTOR 480,55          180,21         660,76           80,28             55,06         26,5 81,56             
40 PILCO PILCO HECTOR RAMIRO INSPECTOR 510,00          -              552,48           61,97             42,50         26,5 69,00             
41 PORTALANZA YEROVI HUGO RICARDO INSTRUCTOR 480,55          180,21         660,76           80,28             55,06         26,5 81,56             
42 QUINCHUELA POMAGUALLI LUIS BOLIVAR INST UCTOR 480,55          180,21         715,80           80,28             55,06         26,5 81,56             
43 RODRIGUEZ PEÑAFIEL PIEDAD ELENA CONSERJE 320,39          -              320,39           38,93             26,70         26,5 53,20             
44 ROMERO LOPEZ PAULO CESAR INSTRUCTOR 480,55          120,14         600,69           72,98             50,06         26,5 76,56             
45 TAYUPANDA JOSE ANTONIO DIR. PEDAGOGICO 800,00          -              866,64           97,20             66,67         26,5 33,33                 126,50           
46 TOCTO CHALAN JESUS GREGORIO GUARDIA 160,20          21,02           181,22           22,02             15,10         26,5 41,60             
47 TOCTO CHALAN PEDRO LUIS GUARDIA 320,39          347,08           38,93             26,70         26,5 53,20             
48 VILLA ESTRELLA SEGUNDO ANGEL INSTRUCTOR 480,55          120,14         650,73           72,98             50,06         26,5 76,56             
49 VILLAGRAN TERAN WILSON RAFAEL INSTRUCTOR 480,55          120,14         600,69           72,98             50,06         26,5 76,56             
50 YEPEZ CORO PEDRO NELSON TESORERO 800,00          -              866,64           97,20             66,67         26,5 33,33                 126,50           
51 YEPEZ LLERENA ERICA DAYANA AUX. TESORERIA 161,53          -              161,53           19,63             13,46         26,5 39,96             
TOTAL 22.642,58   3.388,20     26.884,61    3.143,11      2.155,77   1.325,00   226,59              3.707,36      
Y1 √ Verificado con Documentos
AF Ʃ Sumatoria ParcialƩ Sumatoria Parcial
Ʃ Sumatoria ParcialƩ Sumatoria ParcialƩ Sumatoria ParcialƩ Sumatoria ParcialƩ Sumatoria Parcial
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Período de Pago: 2013-12 Fecha Max de Pago: 2014/01/15
Nombre o Razón Social de la Empresa: N° RUC
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
Dirección Centro Adm de la Empresa Sector Municipal Teléfono
AV. UNIDAD NACIONAL S/N 912309
Apellidos y Nombres del Representante Legal
MONTES PARRA PEDRO SEGUNDO
Esta planilla es pagada con:
FONDOS PROPIOS
N° NOMBRE SUELDO DÍAS
%  AP 
NORMAL









1 ANDRADE MUÑOZ CESAR EFRAIN 475,00            15 21,50% 102,13            0,50% 2,38                     0,50% 2,38           
2 ARIAS MERA TANIA ELIZABETH 218,00            20 21,50% 46,87              0,50% 1,09                     0,50% 1,09           
3 ARIAS ORELLANA WASHINGTON GABRIEL 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
4 ARIAS SILVA LUIS GERMAN 400,00            30 21,50% 86,00              0,50% 2,00                     0,50% 2,00           
5 ARIAS VEGA JUAN CARLOS 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
6 ARIAS ZAPATA MARCO AUGUSTO 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
7 BASTIDAS SANIPATIN FAUSTO LUIS 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
8 BRAVO LOZADA JOSELYN KATALINA 440,00            30 21,50% 94,60              0,50% 2,20                     0,50% 2,20           
9 CHAVEZ CUJILEMA RAFAEL EDUARDO 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
10 CORTEZ INCA MARIA DE LOS ANGELES 220,00            15 21,50% 47,30              0,50% 1,10                     0,50% 1,10           
11 CRUZ CHALAN EDISON ERMINIO 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
12 ESTRELLA GUARACA JORGE ENRIQUE 505,00            30 21,50% 108,58            0,50% 2,53                     0,50% 2,53           
13 FALCONI TAIPE JUAN DIEGO 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
14 GAGÑAY YUCTA ALEX 160,20            15 21,50% 34,44              0,50% 0,80                     0,50% 0,80           1 7,08
15 GONZALEZ GUANGA FANNY LORENA 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
16 GUADALUPE OLIVO DENYS PAUL 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
17 GUALOTO CANDO JOSE JAVIER 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
18 GUALOTO CUJILEMA NANCY JAQUELINE 323,06            30 21,50% 69,46              0,50% 1,62                     0,50% 1,62           
19 ILLAPA AVALOS JUAN CARLOS 410,00            30 21,50% 88,15              0,50% 2,05                     0,50% 2,05           
20 INGAVELEZ YANEZ HUGO ARTURO 375,00            30 21,50% 80,63              0,50% 1,88                     0,50% 1,88           
21 LLAMUCA BARRIONUEVO JULIO CESAR 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
22 LLERENA PADILLA MILTON EDUARDO 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
23 LLERENA PADILLA TANIA CECILIA 323,06            30 21,50% 69,46              0,50% 1,62                     0,50% 1,62           
24 MAMANI CALIZAYA HUGO 320,39            30 21,50% 68,88              0,50% 1,60                     0,50% 1,60           
25 MANZANO GAVILANEZ MAYRA ALEJANDRA 160,20            15 21,50% 34,44              0,50% 0,80                     0,50% 0,80           1 7,06
0690074273001
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26 MARTINEZ GUERRERO GERARDO PATRICO 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
27 MONTES CEPEDA SEGUNDO JUAN 475,00            15 21,50% 102,13            0,50% 2,38                     0,50% 2,38           
28 MONTES PARRA SEGUNDO PEDRO 1.000,00         30 21,50% 215,00            0,50% 5,00                     0,50% 5,00           
29 MUÑOZ NOGALES JENNY PATRICIA 220,00            15 21,50% 47,30              0,50% 1,10                     0,50% 1,10           
30 NARANJO SILVA FREDY GONZALO 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
31 PALACIOS FREY TATIANA ELIZABETH 323,06            30 21,50% 69,46              0,50% 1,62                     0,50% 1,62           
32 PEÑAFIEL ANDINO JULIO TEODORO 1.000,00         30 21,50% 215,00            0,50% 5,00                     0,50% 5,00           
33 PEÑAFIEL ANDINO LUIS MANUEL 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
34 PEÑAFIEL BASANTES FAUSTO JOAQUIN 505,00            30 21,50% 108,58            0,50% 2,53                     0,50% 2,53           
35 PEÑAFIEL ROBALINO IVAN OSWALDO 505,00            30 21,50% 108,58            0,50% 2,53                     0,50% 2,53           
36 PILAMUNGA TUCUNANGO JORGE GUSTAVO 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
37 PILAMUNGA TUCUNANGO JUAN  GUSTAVO 475,00            15 21,50% 102,13            0,50% 2,38                     0,50% 2,38           
38 PILCO INCA ALFONSO OSWALDO 165,00            15 21,50% 35,48              0,50% 0,83                     0,50% 0,83           
39 PILCO LABRE ROLANDO PATRICIO 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
40 PILCO PILCO HECTOR RAMIRO 510,00            30 21,50% 109,65            0,50% 2,55                     0,50% 2,55           
41 PORTALANZA YEROVI HUGO RICARDO 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
42 QUINCHUELA POMAGUALLI LUIS BOLIVAR 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
43 RODRIGUEZ PEÑAFIEL PIEDAD ELENA 320,39            30 21,50% 68,88              0,50% 1,60                     0,50% 1,60           
44 ROMERO LOPEZ PAULO CESAR 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
45 TAYUPANDA JOSE ANTONIO 800,00            30 21,50% 172,00            0,50% 4,00                     0,50% 4,00           
46 TOCTO CHALAN JESUS GREGORIO 160,20            15 21,50% 34,44              0,50% 0,80                     0,50% 0,80           
47 TOCTO CHALAN PEDRO LUIS 320,39            30 21,50% 68,88              0,50% 1,60                     0,50% 1,60           
48 VILLA ESTRELLA SEGUNDO ANGEL 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
49 VILLAGRAN TERAN WILSON RAFAEL 480,55            30 21,50% 103,32            0,50% 2,40                     0,50% 2,40           
50 YEPEZ CORO PEDRO NELSON 800,00            30 21,50% 172,00            0,50% 4,00                     0,50% 4,00           
51 YEPEZ LLERENA ERICA DAYANA 161,53            15 21,50% 34,73              0,50% 0,81                     0,50% 0,81           
TOTAL 22.642,58     4.868,15       113,21               113,21      
√ Verificado con Documentos
Ʃ Sumatoria Parcial Ʃ Sumatoria ParcialƩ Sumatoria ParcialƩ Sumatoria ParcialY1   AA1 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CARTA A GERENCIA  
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
Colta, 24 de noviembre del 2014 
 
Señor 
Pedro Montes Parra 
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
Presente.- 
 
De nuestras consideraciones 
 
Reciba un cordial y atento saludo de AC AUDITORES INDEPENDIENTES, al mismo 
tiempo nos permitimos comunicarle que como parte de nuestro trabajo de auditoría y en 
base a una planificación específica se ha procedido a evaluar el sistema de control interno 
administrativo del SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL 
CANTÓN COLTA, en las áreas de BANCOS, CUENTAS Y CURSOS POR 
COBRAR, VEHÍCULOS, SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR, INGRESOS 
POR CURSOS DE CONDUCIÓN Y MATRÍCULAS Y GASTOS DE PERSONAL 
mediante el método de control de cuestionarios especiales, se ha manifestando que el 
establecimiento y mantenimiento de este sistema es de exclusiva responsabilidad del 
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA; se han 
encontrado las siguientes debilidades: 
 
D1 No se realizan conciliaciones bancarias en forma periódica 
R1 A la Administración se le recomienda realizar las conciliaciones bancarias de forma 
periódica para garantizar que el saldo de la cuenta sea el correcto  
 
D2 No se lleva un adecuado registro en los libros auxiliares de bancos. 
R2 A Tesorería se le recomienda el registro inmediato tanto de depósitos como de 
cheques emitidos, en la fecha en que se genera el hecho y en el mismo auxiliar; de modo 
que en cualquier momento se obtenga la información de bancos requerida. 
 
D3 No se concilia periódicamente los auxiliares de cuentas y cursos por cobrar con la 
cuenta de mayor correspondiente 
R3 A Tesorería se le recomienda a más de tener los datos del cliente, se haga constar el 
número de factura con los cuales se realizan los abonos por concepto de matrículas y 
cuotas mensuales. Además que se realice conciliaciones periódicas.  
 
D4 No se realizan informes mensuales de las cuentas y cursos por cobrar. 
R4 A la Administración se le recomienda realizar informes mensuales de las cuentas y 




D5 No se realizan inventarios físicos anuales al mobiliario y equipo.  
R5 A Tesorería se le recomienda llevar registros adecuados para el tratamiento de los 
activos fijos, y  anualmente determine el inventario físico para un control eficaz. 
 
D6 No se realizan informes anuales por el movimiento del costo de activos fijos. 
R6 A Tesorería  se le recomienda realizar informes anuales por las adquisiciones o bajas 
de los activos fijos. 
 
D7 No se mantiene una base de datos con un listado completo con los datos personales 
de los empleados.  
R7 A la Administración se le recomienda llevar registros adecuados para el tratamiento 
de los sueldos por pagar, y  en caso de requerir información personal de un trabajador se 
pueda entregar en el momento. 
 
D8 No se entregan roles individuales a los empleados para su archivo personal. 
R8 A Tesorería  se le recomienda realizar roles e individuales para su constancia. 
 
D9 No contabilizan secuencialmente los números de las facturas de venta en los 
respectivos auxiliares.  
R9 A la Administración se le recomienda llevar adecuadamente los registros de ingresos, 
con un orden secuencial de facturas emitidas y anulas, y  en caso de existir algún problema 
relacionado, se pueda disponer de la información rápidamente. 
 
D10 No existen políticas y procedimientos escritos para los ingresos. 
R10 A la Administración se le recomienda establecer un manual de control con políticas 
específicas para el tratamiento de los ingresos. 
 
D11 No se sustentan con documentación soporte los viáticos, en el caso de que algún 
socio se dirija a otra ciudad por cuestiones de trabajo.  
R11 A la Asamblea se le recomienda solicitar un informe sobre las funciones de su trabajo 
que realizaron fuera de la ciudad, con la documentación soporte para legalizar el gasto. 
 
D12 No existen políticas y procedimientos escritos para los gastos. 
R12 A la Administración se le recomienda establecer un manual de control con políticas 
específicas para el tratamiento de los gastos. 
 
En espera de que estas recomendaciones sean adoptadas por la empresa con el propósito 
de fortalecer el control interno y proteger los recursos. 
 
Atentamente,  
       
        Cintya Tello        Alex Cárdenas  
       AUDITORA              AUDITOR  
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 




SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
Ciudad.- 
 
De nuestra consideración: 
 
Se ha examinado la efectividad de los controles internos del Sindicato de Choferes 
Profesionales del Cantón Colta sobre su información financiera, aplicando cuestionarios, 
con el fin de determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de las pruebas de auditoría 
que se efectuaron dentro del Sindicato durante el período comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2013. 
 
El Sistema de Control Interno es responsabilidad de la Administración; y para cumplir 
dicha responsabilidad se ha requerido hacer apreciaciones y juicios para poder evaluar los 
beneficios esperados de los costos relacionados con los procedimientos del control, de tal 
forma que proporcione la seguridad razonable pero no absoluta para el logro de los 
objetivos institucionales y la protección de los recursos 
 
A continuación se detalla los asuntos relevantes encontrados durante la evaluación 
financiera y su control interno, con la finalidad de dar a conocer a la Administración 
ésta información de manera oportuna. 
 




        Cintya Tello        Alex Cárdenas  






 MOVIMIENTOS CONTABILIZADOS ERRÓNEAMENTE 
La organización registra sus depósitos y retiros de manera separada, ocasionando 
confusiones en sus movimientos, pues luego de analizar el componente Bancos, se detectó 
un registro con errores en el movimiento de un cheque., por lo que se debería verificar las 
cantidades exactas que constan en los cheques y comparar con el saldo del destinatario, 
de modo que no existan este tipo de errores. Además es muy importante que se aplique el 
principio del devengado, pues los hechos económicos se deben registrar en el momento 
que nace y no cuando haya movimiento de dinero. 
 
 ERRORES DE CÁLCULO EN LA PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR 
El área contable del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, ha calculado 
según la ley, la provisión de cuentas incobrables a partir de las cuentas por cobrar, sin 
tomar en cuenta al componente cursos por cobrar, que pertenece a su misma naturaleza; 
por lo que se sugiere Establecer políticas para el tratamiento de las cuentas y cursos por 
cobrar, con la forma de cálculo de la provisión de cuentas incobrables, haciendo uso de 
las cuentas correspondientes y aplicando la normativa aplicable, el cual establece en el 
Art 28 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, un porcentaje del 1% al 
10%. Además se recomienda proceder con los asientos de ajuste y/o reclasificación 
propuestos por Auditoría, por concepto de provisión de cuentas incobrables, por el valor 
de $28.76 
 
 INEXISTENCIA DE CONTROLES EN ACTIVOS FIJOS  
El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, ha manejado los activos fijos 
sin control alguno, pues no se ha levantado el inventario ni se entrega informes anuales 
sobre sus adiciones o bajas, por lo que se recomienda el cumplimiento del artículo 27 
literal d, del Reglamento Interno del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 
Colta, establece: “Organizar y actualizar con claridad y oportunidad los inventarios de 
todos los bienes muebles e inmuebles del sindicato” 
  





El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, ha depreciado el activo fijo 
vehículos aplicando el porcentaje que establece el reglamento a la ley del régimen 
tributario interno, sin embargo al realizar el recálculo como procedimiento de auditoría, 
se ha detectado una diferencia por el tiempo de vida, por lo que se recomienda tomar en 
cuenta el tiempo transcurrido desde la compra hasta la terminación del período fiscal, de 
modo que el valor de depreciación sea el correcto. Además se recomienda proceder con 
los asientos de ajuste y/o reclasificación propuestos por Auditoría, por concepto de 
depreciación acumulada, por el valor de $564.20 
 
 ERROR DE CÁLCULO EN BENEFICIOS SOCIALES  
El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta para el cálculo de los beneficios 
sociales, ha considerado los décimos, sin embargo no se ha tomado en cuenta el pago de 
las vacaciones anuales a los empleados que han laborado en un tiempo mayor a trece 
meses; para lo cual se recomienda cumplir con el artículo 69 del Código de Trabajo 
vigente en el Ecuador, que establece: “Todo trabajador tendrá derecho a gozar 
anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días 
no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años 
en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de 
un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la 
remuneración correspondiente a los días excedentes. El trabajador recibirá por 
adelantado la remuneración correspondiente al período de vacaciones”. Por lo que se 
sugiere proceder con los asientos de ajuste y/o reclasificación propuestos por Auditoría, 
por concepto de beneficios sociales de $1037.44 y de fondos de reserva por $259.18. 
 
 
 INFORMACIÓN INSUFICIENTE EN LIBROS AUXILIARES DE 
INGRESOS.  
El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta ha mantenido su registro de 
ingresos de manera básica, sin embargo, la información documentada no muestra los 
comprobantes necesarios de la transacción, por lo que se debería establecer dentro del 
manual de procedimientos, políticas de control de ingresos, en donde se registre de 
manera cronológica los ingresos diarios, con su respectiva documentación soporte, de 








SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 










4.2.2.3. AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 








SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
            
OBJETIVO GENERAL:         
Evaluar el desempeño institucional y el desarrollo eficiente de los controles utilizados en las 
operaciones de la asociación. 
            
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:         
            
*Comprobar la correcta consecución de los objetivos de acuerdo con lo establecido en la 
Administración. 
            
*Evaluar los procesos más relevantes y su control. 
            
PROCEDIMIENTOS:         
  
Tabla 15: Procedimientos para Evaluar la Gestión  




       
1 
Investigue acerca de medición de la gestión 
institucional y aplicación de indicadores. 




Solicite la misión y visión, así como información 
relevante para la evaluación. 
 08-12-14   
AC 
 
  FINAL       
3 Elabore el Programa de Auditoría de Gestión  08-12-14 PA/G CT 
4 









Realice una entrevista al Inspector General sobre el 
Desempeño Institucional 
 
13-12-14 AG1 1/3 
AC 
6 Realice la evaluación de la misión y visión.   14-12-14 AG1 2/3-3/3 CT 
7 







Realice la ponderación de FODA, la Matriz de 





9 Efectúe el Perfil Estratégico Interno y Externo  23-12-14 AG3 6/8-8/8 AC 
10 Analice la misión y visión  26-12-14 AG4 1/2-2/2 AC 
11 
Realice el análisis de las encuestas de la evaluación 






















14 Realice la Hoja de Hallazgos  02-01-15 AG7 1/2-2/2 CT 
15 Realice el informe de Auditoría de Gestión  05-01-15 IN/G AC 






Elaborado por: CT 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  
4.2.2.3.1. Estudio del Entorno Interno y Externo 
 





SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLAVES 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
OBJETIVO: Identificar los procesos claves de la asociación y a partir de éstos establecer 
procesos gobernantes y de apoyo. 
 
Tabla 16: Procesos Claves 
 




Diseño del Plan Operativo Anual 
Administración del Talento Humano 
Planificación Estratégica  
GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 
Planificar actividades educativas 
Planes de estudio 
Evaluación y supervisión de los planes de estudio 
GESTIÓN DE 
INSPECCIÓN 
Control de estudiantes y docentes. 










Enseñanza teórica en educación y seguridad vial 






Proceso Contable y elaboración de Estados 
Financieros 
Realización de Declaraciones de Impuestos 










Elaborado por: CT 




√ Verificado con Estados Financieros
√ Verificado con Documentos
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
MAPA  PROCESOS 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
OBJETIVO: Establecer el Mapa de Procesos de la Organización, en base a los procesos 
identificados. 
Figura 26: Mapa de Procesos 
  
 
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
IP/G 2/13 





Enseñanza práctica al/ estudiante 
Diseño del Plan Operativo Anual. 
Administración del Talento Humano. 
Planificación Estratégica  
Planificar actividades educativas. 
Planes de estudio. 





Control de estudiantes y docentes. 









Proceso Contable y elaboración de estados 
financieros. 
Declaración de Impuestos. 
GUARDIANÍA Seguridad del Sindicato. 
PROCESOS CLAVES 


















Elaborado por: CT 





√ Verificado con Estados Financieros
√ Verificado con Documentos
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CADENA DE VALOR 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 





    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      




    
      
      
      
      
      




    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
* Hallazgo encontrado     
IP/G 3/13 
ENTRADA 
PROCESO DE FORMACIÓN DE CHOFERES 
PROFESIOANALES 
SALIDA 
Principios, Misión, Visión, 






Hoja de ingreso. 
 
Entrega de documentos 
personales y comprobante 
de depósito. 
 
Archivo personal adecuado 
Recibe la factura 
Inauguración del Semestre. 
 
Clases Teóricas y prácticas y 
entrega de notas. 
 
Evaluación a los alumnos y 
a los docentes.* 












• Enseñanza teórica en educación y seguridad vial









Elaborado por: CT 
Revisado por:  SC 
  
  
IP/G2/13 √ Verificado con Estados Financieros
√ Verificado con Documentos
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
MAPEO DE OBJETIVOS 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
OBJETIVO: Determinar objetivos operativos y estrategias según el proceso correspondiente. 





Ser una institución 





social y axiológica, 
con sólidos 
conocimientos; 
acorde a los avances 
científicos, 
tecnológicos y 
cultivo de valores, 
comprometidos con 
el desarrollo 
sostenible de la 
sociedad y el país. 
Es una institución 
académica, científica 
y humanista, 






y culturales que 
fundamentados en la 
ciencia y la 
tecnología, 
constituyan un aporte 
al desarrollo socio-
económico del país, 
brindando un servicio 
con calidad y calidez. 
a)Remodelar las aulas del Sindicato de 
Choferes Profesionales del Cantón Colta, 
con un presupuesto de $200.000,00 
durante el año 2013 
*Realizar un estudio técnico. 
*Buscar fuentes de financiamiento. 
*Realizar procesos contractuales para la 
construcción. 
GOBERNANTES 
Gestión de Administración 
b) Adquirir 5 vehículos modelo SAIL con 
pedales adaptados con un presupuesto de 
$70.000,00 para el año 2013. 
*Buscar proveedores. 
*Cotizar precios. 
*Elegir la mejor opción. 
GOBERNANTES 
Gestión de Administración 
c) Adquirir 30 computadoras para un 
laboratorio, con un presupuesto de 
$25.000,00 para el año 2013. 
*Buscar proveedores. 
*Cotizar precios.  
*Elegir la mejor opción. 
*Instalación de Equipos. 
GOBERNANTES 
Gestión de Administración 
d) Adquirir 50 pupitres personales con un 
presupuesto de $4.800,00 para el año 
2013. 
*Estudio técnico de espacio.  
*Buscar proveedores 
*Cotizar precios. 
*Elegir la mejor opción. 
*Gestionar el transporte 
GOBERNANTES 
Gestión de Administración 
e) Capacitar a 17 instructores en temas de 
su competencia con un presupuesto de 
$1.800,00 para el año 2013. 
*Análisis de temas. 
*Contratar capacitadores. 
*Establecer un cronograma de 
capacitación. 
GOBERNANTES 
Gestión de Administración 
CLAVES: Docente 
d) Incrementar la publicidad en un 40% 
con un presupuesto de $2.000,00 para el 
año 2013. 
*Comprar parlantes ecualizados. 
*Buscar proveedores y cotizar precios. 
*Elegir la mejor opción. 
GOBERNANTES: 
Gestión Pedagógica 
e) Incrementar en un 20% los cupos de 
estudiantes con un presupuesto de 
$2.000,00; para el segundo semestre del 




CLAVES: Docentes e 
Instructores 
GOBERNANTES 







Elaborado por: CT 
Revisado por:  SC 
  
 
   
IP/CL1 
√ Verificado con Estados FinancierosIP/G2/13 √ Verificado con Estados Financieros
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ENTORNO REMOTO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
OBJETIVO: Identificar el entorno interno del Sindicato y estableciendo el nivel de impacto.  
















 CANTIDAD  
DESEMPEÑO DEL 
PROVEEDOR 
CLASIFICACION NIVEL DE IMPACTO 
















x   x     
PETROECUADOR 
Combustible 
            
7.183,93  
Poca variedad productos, 
descuentos 
  x   x   
EMAPAR Agua 




x   x     
CNT Teléfono 




x   x     
EERSA 
Electricidad 




x   x     
IMPRENTA BRAILE Panfletos 
               
274,81  
Descuentos, entrega no 
puntual 
















x   x     
 ENTERSYSTEM Computadoras 




x   x     
ASSA  Vehículos 
          
71.000,00  
Buena Calidad, alta 
tecnología entrega 
puntual 







Elaborado por: CT 




AF3/3 √ Verificado con Estados Financieros
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ENTORNO REMOTO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
OBJETIVO: Identificar el entorno interno del Sindicato y estableciendo el nivel de impacto. 


















RELACIÓN AL S. CH 
CLASIFICACIÓN NIVEL DE IMPACTO 
OPORTUNI AMENAZA ALTO MEDIO BAJO 
ESCUELA DEL SINDICATO DE 
CHOFERES LOS ANDES - ALAUSI 
              
344.880,00  
6% 
Menor presencia en el 
mercado. 
  x x     
"4 DE OCTUBRE" DEL CANTÓN 
PENIPE 
              
766.400,00  
13% Cobertura media, 
profesionales reconocidos 
  x x     




              
469.420,00  
8% 
Menor cobertura en el 
mercado por su reciente 
creación 
  x x     




              
526.900,00  
9% 
Menor cobertura en el 
mercado por su reciente 
creación 
  x   x   









  x   x   
ESCUELA DE 
CAPACITACIÓN  DEL INSTITUTO 
TECNOLOGICO STANFORD 
              
852.620,00  
14% 
Adecuada Atención al 
cliente 
  x   x   
ESCUELA DE CAPACITACIÓN 
DEL INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR "HARVARD COMPUT" 
              
469.420,00  
8% 
Menor cobertura en el 
mercado por su reciente 
creación 
  x x     
ESCUELA DE CAPACITACION DE 
CONDUCTORES DEL SINDICATO 
DE CHOFERES DE COLTA 
              
968.538,00  
16% 
Cobertura considerable por 
su lugar estratégico. 
  x   x   







Elaborado por: CT 
Revisado por:  SC 
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√ Verificado con Estados Financieros
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ENTORNO REMOTO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 










CLIENTES TIPO DE LICENCIA 
 CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES  
VENTAS 
Bachilleres Mayores de 18 años  "C"                     625  
                         









Elaborado por: CT 
Revisado por:  SC 
  
AF3/3 √ Verificado con Estados Financieros
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 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ENTORNO PRÓXIMO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
OBJETIVO: Identificar el entorno remoto del Sindicato y estableciendo el nivel de impacto. 
                    
FUERZA EFECTO 





El PIB como variable económica, señala el avance o retroceso de la 
economía de un país, en este caso el crecimiento positivo pero todavía 
mínimo a comparación de otros países de la región genera una oportunidad 
de medio impacto, no solo mediante el incremento en los ingresos sino 
también brindando nuevas oportunidades laborales a nivel nacional. 
 
Es una oportunidad de medio impacto para el 
SINDICATO DE CHOFERES porque el crecimiento 
del aparato productivo refleja mayor desempeño de las 
empresas y por tanto un mayor manejo de sus procesos 
en donde entra éste servicio de capacitación.  
BALANZA 
COMERCIAL 
Una Balanza Comercial negativa afecta a la producción nacional, por lo que 
es una amenaza de medio impacto, puesto que la producción se estanca y 
existe mayor consumo de productos extranjeros, al no tener capacidad de 
producir. 
De acuerdo a las medidas adoptadas por el Gobierno, 
puede afectar en la disminución de importaciones 
debido a restricciones y cobro de impuestos. Para el 
análisis de este estudio representa una amenaza de 
medio impacto, en la hora de adquisición y 
mantenimiento de vehículos. 
 
INFLACIÓN 
La inflación ha disminuido significativamente dentro del periodo analizado, 
por lo que es una oportunidad puesto que las personas tienen poder 
adquisitivo de los ingresos y activos financieros e incrementa el consumo. La 
inversión de las empresas también aumenta a medida que la actividad 
económica sube. 
Dentro de una economía dolarizada, una inflación del 
3.2% sigue siendo alta, pero la reducción de la misma 
dentro de nuestra economía representa para el 
SINDICATO una oportunidad de medio impacto, ya 
que permite que la economía del país mejore, los 
precios de los insumos que se utiliza disminuyan 
ocasionando reducción costos y el poder adquisitivo 
aumente permitiendo que las personas acudan para 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ENTORNO PRÓXIMO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
FUERZA EFECTO 




El Gobierno del Ec. Rafael Correa y su iniciativa de la Revolución 
Ciudadana ofrecen mediante ley que la profesionalización se realice 
entre 4 y  6 meses. 
Los usuarios que no tengan los suficientes recursos 
recurrirán a pagar a inicios del semestre y cancelar al final, 
representa una fortaleza de mediano impacto. 
ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE 
La Asamblea Nacional Constituyente, al estar conformada en su 
mayoría por asambleístas del partido gobiernista, constituye una 
oportunidad de medio impacto para el país, ya que la normativa 
expedida por el presidente cuenta con el respaldo absoluto; de esta 
manera se facilita y agilita la discusión y aprobación de leyes. 
Para el SINDICATO DE CHOFERES la relación del 
Gobierno con la Asamblea constituye una oportunidad de 
bajo impacto, ya que las leyes que se emitan en pro del 
Transporte podrán ser aprobadas en el menor tiempo posible 
y entrar en vigencia a fin de promover una gestión más 
inclusiva. 
PODER JUDICIAL 
La Poder Judicial al estar conformado por varios organizamos que en 
acción conjunta buscan garantiza la aplicación de leyes, normas y 
reglamentos en todo el estado ecuatoriano constituye una oportunidad 
de medio impacto, ya que permite ejercer un control total de las 
actividades que se desarrollan en el Ecuador y sobretodo velar por los 
derechos de cada ecuatoriano. 
Para el SINDICATO la relación existente entre los tres 
poderes del Estado, constituye una oportunidad de bajo 
impacto ya que se permitirá la aprobación, implementación 




A pesar de los grandes esfuerzos del Gobierno por realizar cambios significativos, el Ecuador sigue en los últimos lugares de los 
países sudamericanos, las variables más afectadas son gobernabilidad, seguridad y capital social, lo que representa una amenaza de 
medio impacto por la mala imagen a nivel internacional. 
NIVEL DE SALARIOS 
La evolución del salario mínimo vital representa una amenaza de 
mediano impacto, ya que el incremento que se ha venido dando 
durante los años no ha sido significativo además no supera el valor de 
la canasta familiar, por lo que no tiene acceso todavía a una vida 
estable. 
La evolución del salario mínimo vital representa una 
amenaza de mediano impacto, puesto que las personas van a 
invertir su dinero en cosas más prioritarias como es la 
educación de sus hijos, la alimentación, vivienda y salud; en 








Elaborado por: CT 
Revisado por:  SC 
  
  







Por medio de los avances tecnológicos como es el Internet la empresa puede darse a conocer a nivel provincial y local, mediante la 
página web y ofertar todos los servicios que posee. Es una oportunidad de alto impacto. Cuando los servicios de una empresa se 
encuentran en su ciclo de vida en la etapa de madurez, las empresas sobreviven, en gran medida, diferenciando su cartera de 
servicios de los competidores, y esto lo logran sólo con innovaciones y tecnología de vanguardia, como son equipos simuladores de 
tecnología de punta y comunicación cliente – empresa adecuados. Es una oportunidad de alto impacto. 
INTERNACIONAL 
RIESGO PAÍS 
Los inversionistas extranjeros con un riesgo país alto difícilmente podrán 
invertir en el país, lo que ocasionaría la falta de repuestos 
automovilísticos, lo que representa una amenaza de alto impacto, si el 
país no cambia su imagen a nivel internacional. 
Los inversionistas extranjeros con un riesgo país alto 
difícilmente podrán invertir en el país, lo que ocasionaría 
la falta de repuestos automovilísticos, lo que representa 
una amenaza de alto impacto, si el país no cambia su 
imagen a nivel internacional. 
ECOLÓGICO 
PLAN RENOVA Es un programa implementado por el Gobierno Nacional que permite 
renovar el parque automotor mediante la salida de vehículos que prestan 
servicio de transporte público y comercial que son sometidos al proceso 
de chatarrización, y por lo que reciben un incentivo económico que 
permite acceder a vehículos nuevos de producción nacional a precio 
preferencial y mediante la exoneración de aranceles para vehículos 
importados. 
Existe una oportunidad de alto impacto para el sector del 
transporte, ya que al chatarrizar los vehículos ayudarán a 
la conservación de medio ambiente, con esto se renueva 




El auge delincuencial en los últimos años ha incrementado; esto 
representa una amenaza de alto impacto para el país, ya que los 
ecuatorianos no se sienten seguros y no confían en la Policía Nacional. 
El auge delincuencial es una amenaza de alto impacto, 
debido a que EL SINDICATO posee vehículos de uso 
estudiantil y en el caso de ser robados representa una 
pérdida, sin embargo están asegurados y se ha traslado el 
riesgo.  
 
 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ENTORNO PRÓXIMO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
FUERZA EFECTO 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
OPERACIONALIZACIÓN DEL FODA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 





O 1. Cambio de la Matriz productiva A1 Inflación 
O 2 Capacitaciones por parte de la 
ANT 
A2 Inestabilidad económica  
0 3 Alianzas estratégicas con Inst. 
locales 
A3 Desastres Naturales 
04  Aparecimiento de la nueva 
tecnología  
A4 Apertura de Escuelas de Conducción 
Estatales 
0 5 Descuentos para vehículos de 
enseñanza. 
A5 Modificación de Leyes 
0 6 Convenios con proveedores  A6 Mayor pago de impuestos. 
FORTALEZAS 
F 1. Infraestructura 
adecuada 
F1O1 Implementar un parque vial. 
F1A1.-  Incrementar el valor de la 
inscripción en un 40% y el costo de los 
exámenes psicosensométricos en un 30% 
F.2 Excelente reputación 
del servicio al cliente. 
F2O2  Gestionar con la ANT un 
cronograma de capacitaciones. 
F2A2- Otorgar facilidades de pago para 
los estudiantes. 
F.3 Personal competente 
F3O3. Incrementar promoción a través 
de las Instituciones Locales. 
F3A3.- Formar brigadas de apoyo para 
respuestas inmediatas a contingencias. 
F 4. Herramientas 
adecuadas para el trabajo 
F4O4.- Poseer materiales de última 
tecnología: simuladores, proyectores, 
aparatos psicosensométricos. 
F4A4.- Ofertar horarios extraordinarios y 
costos legales. 
F.5 Vehículos nuevos para 
el aprendizaje 
F5O5.- Incrementar unidades de buses 
para el aprendizaje y nuevos 
productos. 




F6O6.- Gestionar políticas de tiempo 
en pagos con proveedores 
F6A6.- Capacitar al personal encargado de 
egresos y facturación en tributación.  
DEBILIDADES 
 D 1.-No existe una 
dirección estratégica clara 
con relación al mercado 
D1O1 Implantar un Sistema de 
Gestión de la calidad. 
D1A1.- Realizar una Planificación 
Estratégica. 
 D 2.-Software contable 
inexistente 
D2O2.- Presupuestar los viáticos y 
subsistencias para capacitadores de la 
ANT, en temas de leyes y 
regulaciones. 
D2A2.- Implantar un Paquete Contable 
para agilitar el tiempo y obtener informes 
al instante ayudando a una adecuada toma 
de decisiones. 
D 3.- Falta de evaluación al 
Desempeño 
Administrativo. 
D3O3.- Implementar un plan de 
evaluación al desempeño al personal 
que permita incrementar la confianza 
de los clientes. 
D3A3 Capacitar constantemente al 
personal en relaciones humanas, primeros 
auxilios y  emular situaciones de desastre. 
D 4  Inestabilidad laboral 
D4O4.- Capacitar al personal en 
utilización de nuevo material 
tecnológico. 
D4A4.- Aperturar concursos de méritos y 
oposición para el personal. 
D 5.-Inexistencia de un 
parque vial 
D5O5.- Ahorrar en un fondo destinado 
a la construcción del parque vial. 
D5A5.- Cumplir con disposiciones legales 
para evitar sanciones 
D 6.- Departamento 
contable externo. 
D6O6.- Establecer mecanismos de 
pagos a proveedores. 
D6A6.- Mantener dentro de la Institución 
el Departamento Contable para acción 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
OPERACIONALIZACIÓN DEL FODA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
OBJETIVO: Realizar la operacionalización del FODA, relacionando tanto el ámbito interno como 
externo. 
      
OBJETIVO OPERATIVO ACTIVIDAD META 
F1O1 Implementar un parque 
vial para el año 2017. 
*Adquisición de un terreno. 
*Realizar un estudio técnico para 
cumplimiento de la normativa. 
*Buscar fuentes de financiamiento. 
Para el año 2017 
F2O2  Gestionar con la ANT un 
cronograma de capacitaciones. 
*Mandar una solicitud a la ANT. 
*Acordad tiempo y espacio. 
Para el año 2015 
F3O3. Incrementar promoción a 
través de las Instituciones 
Locales. 
*Adecuar de mejor manera la página Web. 
*Realizar charlas en las Instituciones locales, 
promocionando el servicio. 
*En el año 2015 
 
*Al finalizar cada 
semestre 
F4O4.- Poseer materiales de 
última tecnología: simuladores, 
proyectores, aparatos 
psicosensométricos. 
*Establecer convenios con empresas 
productoras de equipos tecnológicos. 
*Lograr acuerdos en precios y cantidades. 
Para el año 2016 
F5O5.- Incrementar unidades de 
buses para el aprendizaje y 
nuevos productos. 
*Buscar una concesionaria adecuada. 
*Buscar el financiamiento conveniente. 
Para el año 2017 
F6O6.- Gestionar políticas de 
tiempo en pagos con 
proveedores 
*Establecer convenios con gasolineras para un 
pago de combustible mensual. 
*Convenios con tiendas de repuestos para 
pagos quincenales. 
Para el año 2016 
F1A1.-  Incrementar el valor de 
la inscripción en un 40% y el 
costo de los exámenes 
psicosensométricos en un 30% 
*Realizar en el Plan Estratégico un análisis de 
precios para posibles incrementos. 
Para el año 2015 
F2A2- Otorgar facilidades de 
pago para los estudiantes. 
*Establecer acuerdos con estudiantes para 
cuotas mensuales. 
Para el año 2015 
F3A3.- Formar brigadas de 
apoyo para respuestas 
inmediatas a contingencias. 
*Contactar a personal especializado como la 
Defensa Civil y la Cruz Roja, para 
conjuntamente realizar el Plan de Mitigación. 
Durante el año 2015 
F4A4.- Ofertar horarios 
extraordinarios y costos legales. 
*Fijar horarios más cómodos para los 
estudiantes que trabajan en el día o noche. 
Durante el año 2015 
F5A5.- Adaptar los vehículos a 
las normas actuales 
*Estar acorde a la normativa y sus 
regulaciones 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
OPERACIONALIZACIÓN DEL FODA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
OBJETIVO: Realizar la operacionalización del FODA, relacionando tanto el ámbito interno como 
externo. 
      
OBJETIVO OPERATIVO ACTIVIDAD META 
F6A6.- Capacitar al personal 
encargado de egresos y facturación 
en tributación.  
*Acudir al SRI a las capacitaciones sobre 
tributación y materia contable. 
Durante el año 2015 
D1O1 Implantar un Sistema de 
Gestión de la calidad. 
*Designar a personal que se encargue de 
llevar a cabo el proceso. 
*Capacitarse sobre la ISO. 
*Llevar a cabo el sistema ISO 
Durante el año 2015 
D3O3.- Implementar un plan de 
evaluación al desempeño al 
personal que permita incrementar la 
confianza de los clientes. 
*Evaluar al personal con test de 
desempeño. 
*Capacitar en las áreas de debilidad. 
Al fin de cada 
semestre 
D4O4.- Capacitar al personal en 
utilización de nuevo material 
tecnológico. 
*Realizar capacitaciones periódicas para 
el personal, en diferentes temas. 
*Aportar un porcentaje del sueldo para 
cubrir el 50% de dichas capacitaciones y 
el otro 50% la Asociación. 
*Una vez antes de 





D5O5.- Ahorrar en un fondo 
destinado a la construcción del 
parque vial. 
*Cada socio deberá aportar con un 
porcentaje acordado en Consejo. 
*Invertir excedentes de ingresos. 
Para el 2016 
D1A1.- Realizar una Planificación 
Estratégica. 
*Contratar servicios ocasionales de 
personal experto en Planificación 
Estratégica 
En el mes de 
diciembre de 2014 
D2A2.- Implantar un Paquete 
Contable para agilitar el tiempo y 
obtener informes al instante 
ayudando a una adecuada toma de 
decisiones. 
*Obtener licencia de un paquete contable 
o pedir a un experto que cree uno que se 
ajuste a las necesidades de la Asociación 
Para el año 2016 
D4A4.- Aperturar concursos de 
méritos y oposición para el 
personal. 
*Verificación de carpetas con 
documentos en orden. 
*Rendición de pruebas para el persona. 
*Precalificación y entrevista 
*Nombramiento. 
Para el año 2015 
D5A5.- Cumplir con disposiciones 
legales para evitar sanciones 
*Leer permanentemente la ley y estar al 
tanto de reformas  
  
D6A6.- Mantener dentro de la 
Institución el Departamento 
Contable para acción oportuna en el 
desarrollo del trabajo. 
*Adecuar el área de Tesorería incluyendo 
a una contadora fija, que se encargue de 
todos los aspectos contables.  
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SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 










AUDITORÍA DE GESTIÓN  
4.2.2.3.2. Evaluación del Desempeño y del Entorno  
 











SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
FUNCIONARIO: Dr. German Arias    PROCEDIMIENTO: Entrevista 
FECHA: 8 de diciembre de 2014     HORA DE INICIO: 17h30 




SI NO N/A 
1 
¿Los fines y las actividades principales del Sindicato 
corresponden al servicio que presta? 
X   
    
2 
En el Sindicato se encuentran definidos: 
  *Visión 
  *Misión 
  *Objetivos 




Misión y Visión 
desactualizados y 
objetivos y metas 
no definidas 
3 
¿El Sindicato cuenta con parámetros para medir resultados y 
evaluar su gestión, en términos de eficiencia, eficacia y 
economía? 
  X 
  
 Parámetros no 
definidos 
4 
¿Se mide la calidad, cantidad, grado y oportunidad del 
servicio prestado para saber si los clientes están satisfechos? 
  X   




Para evaluar la gestión institucional se preparan los 
siguientes documentos: 
*Planes Operativos 
*Informe de actividades en cumplimiento de metas 




 No se han 
establecidos 
parámetros para la 
medición 
6 
¿En la institución se encuentran detectadas las fortalezas y 
debilidades; así como las oportunidades y amenazas en el 
ambiente de la organización? 
X   
    
7 
¿El Sindicato opta por medir el impacto en el entorno social 
o ambiental de los servicios prestados? Por medio de: 
*Notas de Prensa sobre el impacto en la comunidad 
*Datos estadísticos sobre el deterioro ambiental, social o 
económico 









No existe procesos 
de evaluación para 
medir la calidad 
 
La entrevista aplicada para evaluar la gestión y desempeño del Sindicato de Choferes del 
Cantón Colta demuestra que la institución se mantienen posicionada en las actividades y 
servicios prestados, así mismo mantienen identificados cuáles son sus fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas.  
Se pudo detectar ciertos puntos negativos como la falta de una planificación estratégica; 
pues si bien es cierto tiene claramente definido su misión y visión, carecen de metas y 
objetivos establecidos formalmente. Además del no contar con parámetros para medir la 
gestión institucional, planes operativos e informe de actividades. Finalmente la institución 
no mantiene parámetros de medición de satisfacción de los estudiantes, así como tampoco 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EVALUACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
Nº PREGUNTAS 
DIRECTIVO OPERATIVO OBS 
SI NO SI NO  
Subcomponente: Visión           
1 
¿La visión formulada en el Sindicato define 
claramente lo que llegará a ser en un largo plazo? 
21 0 30 0   
2 
¿Se ubica la visión en un lugar visible para el 
beneficio del personal y sus estudiantes? 
21 0 30 0   
3 ¿La institución apunta a ser competitiva? 21 0 30 0   
4 ¿Se ha difundido la visión entre el personal? 15 6 21 9   
5 
¿La visión da a conocer el servicio que presta, los 
clientes, dimensión del tiempo y su consistencia? 
19 2 19 11   
6 
¿Se han realizado programas, acciones, estrategias 
para alcanzar la visión? 
17 4 22 8   
7 
¿Constituye la visión como una oportunidad de 
crecimiento para usted? 
21 0 30 0   
 TOTAL Ʃ 135 12 182 28  
Subcomponente: Misión           
8 ¿La misión define su razón de ser? 21 0 30 0   
9 
¿La misión refleja el servicio actual de la 
institución? 
21 0 30 0   




¿La misión se ubica en un lugar visible para 
beneficio del personal? 
21 0 30 0  
12 
¿Usted se encuentra empoderado para lograr 
alcanzar la misión? 
21 0 19 11  
13 
¿Existe entre el personal una motivación directa 
hacia el cumplimiento de la misión? 
18 3 21 9  
14 
¿Se ha actualizado la misión periódicamente, para 
ver si corresponde a la realidad de la empresa? 
0 21 0 30 
No 
actualizado 
         TOTAL    Ʃ 252 42 330 90   
    DIRECTIVO OPERATIVO   
  Visión Misión Visión Misión  
  Confianza = C. Pregunta / C. Total  = 135/147 117/147  182/210  148/210   
  Nivel de Confianza = 92%  80%  87% 70%   
  Nivel de Riesgo = 8%  20% 13%  30%   
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 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EVALUACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 












Misión: Tanto en el área directiva como operativa se obtuvo un nivel de confianza alto, 
pues según los resultados de las encuestas realizadas, la misión refleja totalmente la razón 
de ser y propósito de la empresa, el empoderamiento y motivación del personal para 
realizar su trabajo, además de su proyección para trabajadores, estudiantes y público en 
general, en áreas estratégicas como en el mural y aulas institucionales. El nivel de riesgo 
es bajo, sin embargo un punto débil es la falta de actualización de la misma, ya que 
periódicamente la institución necesita estar acorde a sus necesidades actuales en el medio 
en el que se desempeña. 
 
Visión: El nivel de confianza es alto en el nivel directivo y operativo, ya que el personal 
ha mencionado que refleja a dónde quiere llegar la empresa en un futuro, sin embargo la 
visión no muestra un periodo de tiempo establecido para el cumplimiento de metas y 
objetivos, los mismos que no han sido establecidos formalmente, sino más bien 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
RIESGOS PONDERADOS 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
OBJETIVO: Identificar los riesgos más relevantes del Sindicato.  
          





Error en el desarrollo de metas 
factibles 
                     2                 0,06  0,13 
Personal desactualizado en 
conocimientos. 
                     3                 0,10  0,29 
Equipos obsoletos                      2                 0,06  
0,13 
Falta de confiabilidad en la 
información 
                     1                 0,03  0,03 
GESTIÒN 
PEDAGÒGICA 
Bajo nivel de rendimiento de 
los estudiantes 
                     3                 0,10  
0,29 
Mala práctica de docentes                      3                 0,10  0,29 
GESTIÒN 
FINANCIERA 
Inconsistencia del manejo de 
fondos asignados 
                     4                 0,13  0,52 




Falta de mejoramiento de los 
procesos. 
                     3                 0,10  0,29 
Falta de confiabilidad en la 
información. 
                     3                 0,10  0,29 
GUARDIANÌA Violación a la seguridad                      3                 0,10  0,29 
TOTAL                    31                 1,00  3,06 
          
      BAJO 1 
      REGULAR 2 
      MEDIO 3 
      ACEPTABLE 4 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
PONDERACIÓN DE OBJETIVOS 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
OBJETIVO: Realizar la ponderación de los factores internos según la calificación expuesta, otorgándole el nivel de importancia. 




a)Remodelar las aulas del Sindicato de Choferes 
Profesionales del Cantón Colta, con un presupuesto 
de $200.000,00 durante el año 2013 
*Realizar un estudio técnico. 
*Buscar fuentes de financiamiento. 
*Realizar procesos contractuales para la construcción. 
5      0,26                    1,32  
2 
b) Adquirir 5 vehículos modelo SAIL con pedales 




*Elegir la mejor opción. 
3      0,16                    0,47  
3 c) Adquirir 30 computadoras para un laboratorio, con 
un presupuesto de $25.000,00 para el año 2013. 
*Buscar proveedores.                *Elegir la mejor opción. 
*Cotizar precios.                        *Instalación de Equipos. 
2      0,11                    0,21  
4 
d) Adquirir 50 pupitres personales con un 
presupuesto de $4.800,00 para el año 2013. 
*Estudio técnico de espacio.       *Elegir la mejor opción. 
*Buscar proveedores                   *Gestionar el transporte 
*Cotizar precios. 
2      0,11                    0,21  
5 
e) Capacitar a 17 instructores en temas de su 
competencia con un presupuesto de $1.800,00 para el 
año 2013. 
*Análisis de temas. 
*Contratar capacitadores. 
*Establecer un cronograma de capacitación. 
3      0,16                    0,47  
6 
d) Incrementar la publicidad en un 40% con un 
presupuesto de $2.000,00 para el año 2013. 
*Comprar parlantes ecualizados.  *Elegir la mejor opción. 
*Buscar proveedores y cotizar precios. 
2      0,11                    0,21  
7 
e) Incrementar en un 20% los cupos de estudiantes 
con un presupuesto de $2.000,00; para el segundo 




2      0,11  
                  0,21  
  TOTAL   19     1,00                   3,11  
            
    Amenaza grave o muy importante 1 
    Amenaza menor 2 
    Equilibrio 3 
    Oportunidad menor 4 
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Análisis: Los objetivos operativos han sido calificados según la importancia otorgada por parte 
de la Administración; mostrando un nivel equilibrado de 3,07; lo cual indica que la institución se 








SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
OPERACIONALIZACIÓN DEL FODA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
OBJETIVO: Realizar la ponderación de los factores internos según la calificación 
expuesta, otorgándole el nivel de importancia. 
          
N FACTORES INTERNOS IMPORTANCIA PONDERACIÓN  
RESULTADO 
PONDERADO 
FORTALEZAS       
1 Infraestructura adecuada 5 0,15 0,74 
2 
Excelente reputación del 
servicio al cliente. 4 0,12 0,47 
3 Personal competente 3 0,09 0,26 
4 
Herramientas adecuadas para 
el trabajo 4 0,12 0,47 
5 
Vehículos nuevos para el 
aprendizaje. 4 0,12 0,47 
6 
Estructura Organizacional 
formal 3 0,09 
0,26 
DEBILIDADES     
  
6 No existe una dirección 
estratégica clara con relación 
al mercado. 2 0,06 0,12 
7 Software contable inexistente. 1 0,03 0,03 
8 
Falta de evaluación al 
Desempeño Administrativo. 1 0,03 0,03 
9 Inestabilidad laboral 2 0,06 0,12 
10 Inexistencia de un parque vial 3 0,09 0,26 
11 Departamento contable externo 2 0,06 0,12 
TOTAL 34 1,00 3,35 
          
    Debilidad grave o muy importante 1 
    Debilidad menor 2 
    Equilibrio 3 
    Fortaleza menor 4 
    Fortaleza importante 5 
 
 
Análisis: En el ámbito interno, el Sindicato se encuentra de forma equilibrada, tanto sus 
fortalezas como debilidades en su ponderación se obtuvo un resultado de 3,30; que es 
un número razonable. La empresa puede tomar sus debilidades y superarlas para 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
OPERACIONALIZACIÓN DEL FODA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
OBJETIVO: Realizar la ponderación de los factores internos según la calificación 
expuesta, otorgándole el nivel de importancia. 
          
N FACTORES EXTERNOS IMPORTANCIA PONDERACIÓN  
RESULTADO 
PONDERADO 
OPORTUNIDADES       
1 
Cambio de la Matriz 
productivas (más ingresos a 
las personas y accesibilidad 
al curso) 
4 0,13 0,52 
2 
Capacitaciones por parte de 
la Agencia Nacional de 
Tránsito 
5 0,16 0,81 
3 
Alianzas estratégicas con 
Instituciones locales 
4 0,13 0,52 
4 
Aparecimiento de la nueva 
tecnología  
3 0,10 0,29 
5 
Descuentos para vehículos de 
enseñanza 
3 0,10 0,29 
6 Convenios con proveedores 3 0,10 0,29 
AMENAZAS       
6 Inflación 1 0,03 0,03 
7 Inestabilidad económica 1 0,03 0,03 
8 Desastres Naturales 1 0,03 0,03 
9 
Apertura de Escuelas de 
Conducción Estatales 
2 0,06 0,13 
10 Modificación de Leyes 3 0,10 0,29 
11 Mayor pago de impuestos 1 0,03 0,03 
TOTAL 31 1,00 3,26 
          
    Amenaza grave o muy importante 1 
    Amenaza menor 2 
    Equilibrio 3 
    Oportunidad menor 4 
    Oportunidad importante 5 
 
Análisis: En el ámbito externo, el Sindicato se encuentra de forma equilibrada, tanto sus 
oportunidades como amenazas; en su ponderación se obtuvo un resultado de 3,32; lo 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
MATRIZ DE CORRELACIÓN FODA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
OBJETIVO: Relacionar las Fortalezas con las Oportunidades; otorgándoles una calificación según 
la mayor concordancia. 

























O 1. Cambio 
de la Matriz 
productiva 
2 1 2 1 1 2 9 
O 2 
Capacitacione
s por parte de 
la ANT 
2 3 3 1 1 1 11 




2 2 2 1 1 1 9 
04  
Aparecimiento 
de la nueva 
tecnología  






1 1 1 2 3 1 
9 
0 6 Convenio 
con 
proveedores 
2 2 1 1 1 1 8 
TOTAL 10 11 11 8 10 7 57 
                
        Fortaleza no relacionada con oportunidad = 1 
        Fortaleza y oportunidad en relación media = 2 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
MATRIZ DE CORRELACIÓN FODA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
OBJETIVO: Relacionar las Debilidades con las Amenazas; otorgándoles una calificación 
según la mayor concordancia. 
                
DA 
































2 1 2 2 1 2 10 
A3 Desastres 
Naturales 















1 2 1 1 2 1 8 
TOTAL 9 8 10 10 11 8 56 
                
        
Fortaleza no relacionada con la 
oportunidad = 1 
        
Fortaleza y oportunidad en relación 
mediana = 2 
        
Fortaleza relacionada con la 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
MATRIZ DE PRIORIDADES 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
OBJETIVO: Evaluar la implementación de las estrategias a partir de la eficacia, 
eficiencia, economía y factibilidad técnica. 
    
CÓDIGO VARIABLES 
FORTALEZAS 
F3 Personal competente 
F5 Vehículos nuevos para el aprendizaje 
F1 Infraestructura adecuada 
F2 Excelente reputación del servicio al cliente. 
F4 Herramientas adecuadas para el trabajo 
F6 Estructura Organizacional formal 
DEBILIDADES 
D5 Inexistencia de un parque vial 
D4 Inestabilidad laboral 
D3 Falta de evaluación al Desempeño Administrativo 
D6 Departamento contable externo. 
D1 No existe una dirección estratégica clara con relación al mercado 
D2 Sistema Contable inexistente 
OPORTUNIDADES 
O 5 Descuentos para vehículos especiales 
O 2 Capacitaciones por parte de la ANT 
O 4 Aparecimiento de la nueva tecnología 
O 3 Alianzas estratégicas con Inst. locales 
O 1 Cambio de la Matriz productiva 
O 6 Convenios con proveedores 
AMENAZAS 
A1 Inflación 
A2 Inestabilidad económica  
A3 Desastres Naturales 
A4 Apertura de Escuelas de Conducción Estatales 
A5 Modificación de Leyes 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
PERFIL ESTRATÉGICO INTERNO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
OBJETIVO: Relacionar las Fortalezas con las Oportunidades; otorgándoles una calificación según la mayor concordancia. 





GRAN DEBILIDAD DEBILIDAD FORTALEZA 
GRAN 
FORTALEZA 
1 2 3 4 5 




        
D4 Inestabilidad laboral           
D3 Falta de evaluación al Desempeño           
D6 Departamento contable externo.           
D1 No existe una dirección estratégica clara 
con relación al mercado 
          
D2 Software Contable inexistente           
F3 Personal competente           
F5 Vehículos nuevos para el aprendizaje           
F1 Infraestructura adecuada           
F2 Excelente reputación del servicio al cliente.           
F4 Herramientas adecuadas para el trabajo           
F6 Estructura Organizacional formal           
TOTAL 2 2 4 3 1 









Análisis: Los objetivos operativos han sido calificados según la importancia otorgada por parte 
de la Administración; mostrando un nivel equilibrado de 3,07; lo cual indica que la institución se 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
PERFIL ESTRATÉGICO EXTERNO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 






 ASPECTOS INTERNOS 
AMENAZAS EQUILIBRIO OPORTUNIDADES 
GRAN AMENAZA AMENAZA  OPORTUNIDAD 
GRAN 
OPORTUNIDAD 






        
A2 Inestabilidad económica            
A3 Desastres Naturales           
A4 
Apertura de Escuelas de Conducción 
Estatales 
          
A5 Modificación de Leyes           
A6 Mayor pago de impuestos.           
O 5 Descuentos para vehículos especiales           
O 2 Capacitaciones por la ANT           
O 4 Aparecimiento de la nueva tecnología           
O 3 Alianzas estratégicas con Inst. locales           
O 1 Cambio de la Matriz productiva           
O 6 Convenio con proveedores           
TOTAL 2 2 4 3 1 
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 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
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Maximizar los 
ingresos por servicios 
Generar confianza en 
el cliente 
Diseñar soluciones 









necesidades de los 
clientes 
Brindar mejor 




















SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ANÁLISIS DE LA VISIÓN 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
OBJETIVO: Identificar los componentes de la misión institucional con una breve 
definición. 
      
VISIÓN 
COMPONENTES DEFINICIÓN REDACCIÓN DE VISIÓN 
Negocio 
Prestación de servicios de 
capacitación 
La escuela de capacitación 
para conductores 
profesionales del cantón 
Colta es una institución 
académica, científica y 
humanista, encargada de 
formar  conductores 
profesionales idóneos, 
comprometidos con los 
valores humanísticos, 
morales y culturales que 
fundamentados en la ciencia 
y la tecnología, constituyan 
un aporte al desarrollo socio-
económico del país, 
brindando un servicio con 
calidad y calidez. 





morales y culturales. 
Cliente 
Estudiantes que hayan 
cumplido la mayoría de 
edad y sepan leer y escribir 
Productos / Servicios 
Licencias Tipo "C" y 
Recategorización Tipo 
"D" 
Valores o Filosofía 
Valores humanísticos, 
morales y culturales 
Principios organizacionales 
Aporte al desarrollo socio 
- económico del país. 
Ventaja competitiva 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ANÁLISIS DE LA MISIÓN 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
OBJETIVO: Identificar los componentes de la misión institucional con una breve 
definición. 






Prestación de servicios de 
capacitación 
Ser una institución líder, 
en la formación de 
conductores profesionales 
con responsabilidad social 
y axiológica, con sólidos 
conocimientos; acorde a 
los avances científicos, 
tecnológicos y cultivo de 
valores, comprometidos 
con el desarrollo 
sostenible de la sociedad y 
el país. 
¿Qué es lo que se quiere crear?, 
¿Hacia dónde se dirige? 
Será una institución de 
formación de conductores 
profesionales 
Horizonte de Tiempo 
Ser líder en la formación 
de procesos integrales de 
capacitación 
Principios organizacionales 
Responsabilidad social y 
axiológica 
Ámbito de acción 
En concordancia con los 
requerimientos de los 
estándares de la ANT y de 
la Federación de Choferes 
Profesionales del Ecuador 
Valores Cultivo de valores 
Ventaja competitiva 
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SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 










AUDITORÍA DE GESTIÓN  
4.2.2.3.3. Evaluación del Desempeño del Talento Humano  
 








 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
BASE DE DATOS DEL PERSONAL 
 PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 ÁREA ADMINISTRATIVA       
1 Andrade Muñoz Cesar Efraín  Inspector    √    √ 
2 Arias Silva Luis German  Inspector      √  √ 
3 Bravo Lozada Joselyn Katalina Secretaria      √  √ 
4 Cortez Inca María De Los Ángeles  Aux. Tesoreria   √    √ 
5 Estrella Guaraca Jorge Enrique Coordinador      √ √  
6 Gualoto Cujilema Nancy Jaqueline Aux. Secretaria    √   √  
7 Illapa Avalos Juan Carlos  Coordinador     √  √ 
8 Ingavelez Yánez Hugo Arturo  Coordinador     √  √ 
9 Llerena Padilla Tania Cecilia Auxil. Tesoreria   √    √ 
10 Montes Cepeda Segundo Juan  Inspector    √    √ 
11 Montes Parra Segundo Pedro Coordinador General    √   √  
12 Muñoz Nogales Jenny Patricia  Secretaria   √    √ 
13 Palacios Frey Tatiana Elizabeth  Secretaria    √    √ 
14 Peñafiel Andino Julio Teodoro Dir. Administrativo      √ √  
15 Peñafiel Basantes Fausto Joaquin  Coordinador    √   √  
16 Peñafiel Robalino Ivan Oswaldo Inspector General      √ √  
17 Pilamunga Tucunango Juan  Gustavo  Coordinador    √    √ 
18 Pilco Pilco Hector Ramiro  Inspector    √    √ 
19 Tayupanda Jose Antonio Dir. Pedagogico     √ √  
20 Yepez Coro Pedro Nelson Tesorero      √ √  
21 Yepez Llerena Erica Dayana Aux. Tesoreria   √    √ 




N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
INSTRUCCIÓN 
SITUACIÓN LABORAL 
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 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
BASE DE DATOS DEL PERSONAL 
 PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 
INSTRUCCIÓN SITUACIÓN 
LABORAL 
PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 
Permanente Contrato 
  AREA OPERATIVA             
22 Arias Mera Tania Elizabeth Oper. De Eq. Médicos   √   √ 
23 Arias Orellana Washington Gabriel  Instructor   √   √ 
24 Arias Vega Juan Carlos  Instructor  √    √ 
25 Arias Zapata Marco Augusto  Instructor   √    √ 
26 Bastidas Sanipatin Fausto Luis  Instructor    √   √ 
27 Chavez Cujilema Rafael Eduardo  Instructor  √    √ 
30 Cruz Chalan Edison Erminio  Instructor  √    √ 
32 Falconi Taipe Juan Diego  Instructor    √  √ 
33 Gagñay Yucta Alex Guardia    √   √ 
34 Gonzalez Guanga Fanny Lorena  Instructor   √   √ 
37 Guadalupe Olivo Denys Paul  Instructor  √    √ 
38 Gualoto Cando Jose Javier  Instructor    √  √ 
39 Llamuca Barrionuevo Julio Cesar  Instructor  √    √ 
40 Llerena Padilla Milton Eduardo  Instructor    √  √ 
42 Mamani Calizaya Hugo  Conserje √ √    √ 
43 Manzano Gavilanez Mayra Alejandra  Conserje √ √    √ 
45 Martinez Guerrero Gerardo Patrico  Instructor    √  √ 
46 Naranjo Silva Fredy Gonzalo  Instructor    √  √ 
48 Tocto Chalan Pedro Luis  Instructor  √    √ 
50 Villa Estrella Segundo Angel  Instructor   √   √ 
51 Villagran Teran Wilson Rafael  Instructor  √    √ 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
Tabla 17: Nivel de Instrucción Académica 
 NIVEL DE INSTRUCCIÓN ACADÉMICA N° PERSONAS PORCENTAJE 
PRIMARIA 2 3,92% 
SECUNDARIA 32 62,75% 
SUPERIOR 17 33,33% 
TOTAL 51 100% 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Elaborado por: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 




Tabla 18: Situación Laboral 
SITUACIÓN LABORAL N° PERSONAS PORCENTAJE 
PERMANENTE 8 16% 
CONTRATO 43 84% 
TOTAL 51 100% 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Elaborado por: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 














Según las encuestas realizadas al personal del 
Sindicato de Choferes, en su instrucción 
académica el 3.92% tienen un nivel de 
educación primario, el 62.75% corresponde a 
trabajadores bachilleres y un 33.33% a un nivel 
superior. En un mundo tan competitivo, lo ideal 
es prepararse continuamente, por lo que se 
debería implementar un manual de perfiles 
profesionales, para que el personal a más de su 
experiencia obtener su título de tercer nivel. 
 
El Sindicato cuenta con 51 empleados, 
al analizar su situación laboral; tan solo 
un 16% corresponden al personal de 
planta, y un porcentaje elevado del 84% 
corresponde al personal contratado; lo 
cual indica que no existe estabilidad 
laboral, por lo que anualmente hay una 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
Tabla 19: Estación de Trabajo 
N° PREGUNTAS SI NO TOTAL POSITIVO NEGATIVO TOTAL 
1 





2 Desarrollo de sus habilidades y aptitudes 51 0 51 100% 0,00% 100% 
3 Instrucción necesaria al ingresar a la institución 49 2 51 96% 3,92% 100% 
4 Inducción al personal al momento de su ingreso 21 30 51 41% 58,82% 100% 
5 Capacitación para el puesto de trabajo 18 33 51 35% 64,71% 100% 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Elaborado por: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 




Los resultados del personal de acuerdo a la evaluación conforme a la estación de trabajo destacan, 
que el personal en un 82% se siente conforme con las responsabilidades y cargo asignado, denotan 
también el desarrollo de sus habilidades y aptitudes en el cargo asignado así como también la 
instrucción necesaria para el inicio de sus actividades en la institución, sin embargo mantienen 
una deficiencia en la inducción adecuada al personal en el inicio de sus actividades 
correspondiente al 59% y la falta de capacitaciones a cargo de la institución para mantener al 
personal actualizado exceptuando al personal Directivo para quienes existe una base para los 
pagos de viáticos correspondientes. 
 
Tabla 20: Supervisión 
N° PREGUNTAS SI NO TOTAL POSITIVO NEGATIVO TOTAL 
6 Liderazgo de superiores en funciones 48 3 51 94% 5,88% 100% 
7 Conocimientos necesarios de superiores en 
funciones 
45 6 51 88% 
11,76% 100% 
8 
Reacción oportuna de superiores en situaciones 
de riesgo 
51 0 51 
100% 
0,00% 100% 
9 Opiniones escuchadas por superiores  49 2 51 96% 3,92% 100% 
10 
Información necesaria para desempeñar 
funciones 
47 4 51 
92% 7,84% 100% 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
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Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
Gráfico 5: Supervisión 
 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Elaborado por: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
La supervisión es aceptada por el personal ya que manifiesta la existencia de liderazgo y 
conocimientos necesarios por parte de sus superiores para actuar en casos oportunos así también 
mantienen el buen ambiente y ánimo de colaboración de los trabajadores respecto a la emisión de  
opiniones necesarias para contribuir al crecimiento institucional, las mismas que se hacen de 
manera directa ya que carece de un buzón de quejas y sugerencias. 
 
Tabla 21: Comunicación e Información 
N° PREGUNTAS SI NO TOTAL POSITIVO NEGATIVO TOTAL 
11 Adecuada comunicación interna 47 4 51 92% 7,84% 100% 
12 Adecuado trato de superiores 51 0 51 100% 0,00% 100% 
13 Difusión de decisiones para interesados 49 2 51 96% 3,92% 100% 
14 Conocimiento de funciones en otras áreas 46 5 51 90% 9,80% 100% 
15 Información de  regulaciones en la Ley 51 0 51 100% 0,00% 100% 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Elaborado por: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
































92% 100% 96% 90% 100%






















Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Elaborado por: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 Fecha: 29-12-14 
Fecha: 05-01-15 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
Se mantiene un adecuado nivel de comunicación e información reflejadas en el buen trato a los 
trabajadores por parte de los superiores y manteniendo un buen clima laboral en parte fomentado 
por las actividades internas como son los campeonatos interinstitucionales, pero a pesar de un 
buen porcentaje, se tienen que fortalecer los canales de comunicación. 
 
Tabla 22: Seguridad en el Trabajo 
PREGUNTAS SI NO TOTAL POSITIVO NEGATIVO TOTAL 
Área segura de trabajo 41 10 51 80,39% 19,61% 100% 
Condiciones ambientales de trabajo adecuadas 51 0 51 100,00% 0,00% 100% 
Lugar de trabajo organizado y limpio 51 0 51 100,00% 0,00% 100% 
Respeto de áreas de no comer y no fumar 38 13 51 74,51% 25,49% 100% 
Instalaciones facilitan el trabajo 43 8 51 84,31% 15,69% 100% 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Elaborado por: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 




La Institución manifiesta tener un área de trabajo limpia y segura manteniendo un área adecuada 
y organizada para el trabajo tanto en las aulas como en las oficinas de atención al cliente, 
respetando los sitios públicos. 
 
 
Tabla 23: Factores básicos de trabajo (asistencia y puntualidad) 
N° PREGUNTAS SI NO TOTAL POSITIVO NEGATIVO TOTAL 
21 Permisos debidamente justificados 51 0 51 100% 0,00% 100% 
22 Incentivos por la puntualidad y asistencia 0 51 51 0% 100,00% 100% 
23 Método de control de puntualidad y asistencia 51 0 51 100% 0,00% 100% 
24 
Inasistencias sustentadas con el justificativo 
necesario 
51 0 51 
100% 0,00% 100% 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 




















Respeto de áreas de





Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
Gráfico 8: Factores Básicos de Trabajo 
 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Elaborado por: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Se mantienen vigentes los controles por parte del coordinador respecto a la puntualidad y 
acceso del personal a la institución mediante la utilización de registros físicos, sin 
embargo los trabajadores no reciben incentivos para mejorar en este aspecto lo que 
únicamente muestra la responsabilidad individual, así mismo en caso de inasistencia se 
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 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
FLUJOGRAMAS  
 PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 






Publicación en la 












con el proceso 
de selección 









Elaborado: Cintya Tello y Alex Càrdenas 
Fuente: Sindicato de Choferes 
 
Análisis.- El proceso de contratación al personal inicia cuando el Coordinador del Sindicato 
verifica los puestos vacantes de la Escuela, y comunica a secretaría la necesidad para que envié 
un anuncio a la prensa y radio. Posteriormente se receptan las carpetas de los postulantes y en 
sesión de Consejo Ejecutivo se seleccionan las mejores, observando su hoja de vida y el 
certificado abalizado por la Agencia Nacional de Tránsito en el caso de Instructores, las personas 
que resulten con sus carpetas seleccionadas, son convocadas a entrevistas y posterior a la firma 
del contrato.  
 
Comentario.- Por lo que se sugiere al Comité Ejecutivo implantar un Departamento de Talento 
Humano de modo que su gestión sea referente a todos los aspectos relacionados con el manejo 
del personal interno, por ejemplo: el proceso de selección, reclutamiento, contratación, evaluación 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
FLUJOGRAMAS  
 PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
Figura 28: Proceso de Mantenimiento y Reparación 
Coordinador Tesorero Secretario General
Recibe solicitud de instructor 
responsable de vehículo
Solicitud










Envió de copia de autorización 
1
1
Recibe copia de autorización
Solicitud 
Aprobada





Entrega de documentos soportes
Facturas
2








Elaborado: Cintya Tello y Alex Càrdenas  
Fuente: Sindicato de Choferes 
 
Análisis.- El proceso de mantenimiento y reparación de los vehículos se encuentra bien 
documentado ya que está a cargo de cada instructor y mediante la documentación se 
realiza el reembolso o la orden de pago, de igual manera se solicita a cada instructor en 
el caso de que el vehículo a su cago necesite matricularse lo realice del mismo modo.  
 
Comentario.- Por lo que se sugiere al Comité Ejecutivo mantenga vigente el uso de hojas 
de ruta correctamente documentadas por motivos de salida de la institución, debido a que 
los vehículos no pueden circular fuera de la jurisdicción permitida o con motivos ajenos 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
FLUJOGRAMAS  
 PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
Figura 29: Proceso de Otorgamiento de Viáticos 
Director General Administrativo Tesorero Secretario General
Recibe la convocatoria de cursos o 
reuniones de la ANT o de la FChN
Convocatoria
Prepara una Lista del 
personal que debe asistir
Lista de 
personal 
Difunde la convocatoria al 
Personal Administrativo
Convocatoria
Envío de oficios al personal 
que debe asistir
Oficios
Entrega de fondos correspondientes 
a Viáticos y Subsistencias, por el valor 






Prepara documentos de 




Elaborado: Cintya Tello y Alex Cárdenas 
Fuente: Sindicato de Choferes 
 
Análisis.- El proceso de otorgamiento de viáticos para el personal Directivo se basa en las 
convocatorias o invitaciones nacionales a cursos para socios , de manera que el pago de los 
viáticos se realiza con montos pre-establecidos, manteniendo diferencias por los días 
establecidos, además se efectúa la autorización de un vehículo del sindicato para el 
transporte del personal.  
 
Comentario.- Se sugiere al Comité Ejecutivo se realice la modificación en el proceso de 
otorgamiento de viáticos ya que deben ser reembolsados únicamente según los gastos 
pertinentes, válidos y documentados realizados por el personal, según la Ley de Régimen 
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1.-FINANCIEROS             
*Liquidez y 
Solvencia 






Para el año 2013 el Sindicato por cada dólar de obligación 
cuenta con $4,67 para respaldarla, es decir que del cien 
por ciento de ingresos, tan solo el 21,39% son para pago 
de obligaciones y el 78,61% tiene disponible.  
Capital de Trabajo 
Dólar 
Activ Corriente - 
Pasivo Corriente 
191.615,60 -  
40.994,87 
150.620,73 
Una vez la empresa cancele el total de sus obligaciones 
corrientes, le quedaran $150.260,73 dólares para atender 
las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su 













N° de días de cartera a 







El plazo promedio concedido a los estudiantes para el 










El Sindicato logro vender 1,04 por cada dólar invertido en 
activos operacionales y se puede concluir que el servicio 
que la empresa ofrece es rentable. 
Rotación de Activos 
Fijos 






Podemos concluir que la empresa roto su activo fijo 1,19 
veces. 





0,82 Podemos interpretar que la empresa por cada dólar 
invertido en activo fijo la empresa vendió $0,82 cent. 
Rotación del Capital 
de trabajo 
N° de veces 
Ventas Netas 




La empresa respalda 3,30 veces el capital de los 











La participación de los acreedores para el 2013 es del 7% 
sobre el total de los activos, lo cual no constituye riesgo 
Endeudamiento de 
apalancamiento 
N° de veces 





Podemos que la empresa no presenta un nivel de 










4,81% La rentabilidad del patrimonio  para el 2013 es de 4,81% 






Como podemos observar las ventas de la empresa para el 
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matriculados ciclo 1 




I=  38,56% 
B= 61,44% 
38,56% 
El Sindicato tiene un porcentaje 
del 39% de estudiantes 
matriculados con relación a los 
permitidos por la Agencia 
Nacional de Tránsito, lo cual no 
refleja una adecuada eficacia. 
N° Estudiantes 
matriculados ciclo 2 















I=  97,98% 
B=   2,02% 
97,98% 
El niel de estudiantes graduados 
es muy bueno, pues el 98%, 
obtienen su título y tan solo un 
2% corresponden a estudiantes 
retirados. 




I=  98,42% 







ciclo 1   
Estudiantes matriculados 
ciclo 2 




El crecimiento de la población 
estudiantil es del 31.56%, lo 
cual es representativo para la 
Institución. 
Profesionalización  Porcentaje 
N° del personal con título 
de Tercer nivel 
T/.personal de la empresa 
17 51 
E=100.00% 
I=  33,33% 
B=  66,67% 
33,33% 
Del total del personal que labora 
en la Institución únicamente el 
33% poseen título superior 




Total de aulas 
                    5                     8  
E=100.00% 
I=  60,00% 
B=  40,00% 
62,50% 
En el año 2013 se remodelaron 
5 aulas de la institución 
correspondientes al 62,5%. 
N° de vehículos 
adquiridos 
Porcentaje 
N° vehículos adquiridos 
N° vehículos autorizados 
en Comité 
                    5                     5  
E   = 100% 
I    = 100% 
B   =   0% 
100,00% 
Los 5 vehículos adquiridos para 
incremento del parque automotor, 
constituye el 100% del 
cumplimiento a lo establecido en 
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autorizados en Comité 
                  30                   30  
E   = 100% 
I    = 100% 
B   =    0% 
100,00% Se adquirió 30 computadoras 
para el laboratorio, y muestra 
cumplimiento del 100% de lo 
acordado en Comité. 
N° de pupitres 
adquiridos 
Porcentaje 
N° pupitres adquiridos 
N° pupitres autorizados 
en Comité 
                  42                   50  
E   =100% 
I    =  84% 
B   =  16% 
84,00% 
Existió un cumplimiento del 84% 
en la adquisición de pupitres 
unipersonales, por lo que se 
cumplió parcialmente lo 














N° Empleados ciclo 1 
N° de estudiantes 
matriculados 




La relación de participación de 
cada docente respecto a la 
población estudiantil, en el 
período 1 es del 7,49% y muestra 
un incremento en el período 2 
por la contratación de docentes, 
lo que ayuda a un mejor control. 
Porcentaje 
N° Empleados ciclo 2 
N° de estudiantes 
matriculados 








en la institución 
N° de estudiantes 





La institución cubre la capacidad 
máxima autorizada por la ANT 
de estudiantes por ciclo, ya que 
divide 3 horarios al día y también 
el fin de semana, permitiendo 
satisfacer el máximo de 
capacidad permitida. 





Total del Personal 




El 14% del personal corresponde 
al área administrativa y el 86% 




Total del personal 
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de aulas en el 
Sindicato 
Porcentaje 
Costo de remodelación 
de aulas 
Costo autorizado en 
Sesión de Comité 
      180.000,00       200.000,00  
E=100% 
I=  90% 
B= 10% 
90,00% En la remodelación de aulas se 
utilizó el 90% del monto 
autorizado por el Comité 
administrativo lo cual muestra 
un aprovechamiento del 10%. 
Costo en la 
adquisición  de 
Vehículos 
Porcentaje 
Costo de adquisición 
vehículos 
Costo autorizado en 
Sesión de Comité 
        70.600,00        71.000,00  
E=  100% 
I=    99% 
B=     1% 
99,44% 
La adquisición de la flota de 
vehículos mostró una 
diferencia a favor de la empresa 
por 400 dólares es decir se 






Costo de adquisición 
Eq. Cómputo 
Costo autorizado en 
Sesión de Comité 
        23.500,00        25.000,00  
E=  100% 
I=    94% 
B=     6% 
94,00% 
La adquisición del equipo de 
cómputo utilizó el 94% del 
monto asignado, manteniendo 







Costo de adquisición 
pupitres 
Costo autorizado en 
Sesión de Comité 
         4.500,00          4.800,00  
E=100% 
I=  93,75% 
B=   6,25% 
93,75% 
La compra de los pupitres 
unipersonales utilizó el 93,75% 
del valor asignado, debido a 
que la cantidad física fue 
reducida, manteniendo un valor 





Costo de publicidad 
empleado 
Costo autorizado en 
Sesión de Comité 
         1.700,00          2.000,00  
E=  100% 
I=     85% 
B=   15% 
85,00% 
El valor de la publicidad en el 
año 2013 fue utilizado en un 
85% del autorizado por el 
Comité ya que manifestaron 
publicitar únicamente en la 
radio y diarios locales por lo 
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ventas * % 
capacidad de 
estudiantes 





Las ventas han sido efectivas sólo 
en un 38,56%, lo que demuestra 
subutilización de la capacidad 
máxima instalada en la institución, 
al no cubrir el número permitido 




N° de aulas 
remodeladas * 
Costo en la 
Remodelación de 
Aulas 
63% 90%  =63%*90% 56,25% 
Se realizó la remodelación de 5 de 
9 aulas con la utilización del 90% 
del monto aprobado por el Comité, 
lo cual demuestra una efectividad 




N° de vehículos 
adquiridos * 
Costo en la 
adquisición  de 
Vehículos 
100% 99%  =100%*99% 99,44% 
El proceso de Adquisición de 
Vehículos mostró una brecha a 
favor de la empresa del 1%, 
cumpliendo el 99,44% de 
efectividad en el proceso con saldo 







Costo en la 
adquisición 
Computadoras  
100% 94%  =100%*94% 94,00% 
La adquisición de computadoras se 
realizó de manera efectiva ya que se 
cumplió el total del requerimiento 





N° de pupitres 
adquiridos * 
Costo en la 
adquisición  de 
pupitres 
84% 94%   =84%*94% 78,75% 
Este objetivo se efectuó en un 
78,75% ya que no se utilizó el total 
del dinero asignado ni se adquirió el 
total de pupitres requeridos, eso 
demuestra un cumplimiento parcial 
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Estudiantes por aula 
Capacidad de 
estudiantes por aula 
25 30 
E=100.00% 
I=  83,33% 
B= 16,67% 
83,33% 
De acuerdo al total de 
estudiantes permitidos por 
aula existe un promedio de 25 
alumnos, con un cumplimiento 
del 83.33%, ya que se 
mantiene un 16.67% bajo el 
estándar, provocando una 
reducción de ingresos por la 
contratación de personal 
Estudiantes 
matriculados 




N° de Estudiantes 
matriculados ciclo1* 
precio 
2400horas* N° de 
trabajadores ciclo1 







Ésta es una medida parcial 
sobre las ventas realizadas por 
el N° profesores de cada ciclo 
sobre el total de alumnos por 
ciclo matriculados, es decir en 
el primero las ventas promedio 
por hora de los maestros 
equivale a $5,33 referido a 
347 estudiantes matriculados, 
mientras que en el ciclo 2 
mantienen un promedio de 
$4,87 por 507 estudiantes. 
N° de Estudiantes 
matriculados ciclo 2* 
precio 
2400horas* N° de 
trabajadores ciclo2 









    
      318  _1  
240 
32,50% 
El porcentaje salarial se ha 
incrementado de acuerdo a lo 
establecido en el código de 
trabajo y sus reformas en lo el 
cual del 2012 al año 2013 ha 
existido un incremento del 
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I=  79,00% 
B= 21,00% 
79,00% 
El promedio total del puntaje 
obtenido por los estudiantes 
del ciclo se mantiene en un 
nivel aceptable, 
correspondiente al 7,9 
mostrando interés de los 




Total  estudiantes 
satisfechos ciclo 1 
Total estudiantes 
graduados ciclo 1 
298 340 
E=100.00% 
I=  87,65% 
B= 12,35% 
87,65% 
Respecto a la satisfacción de 
los estudiantes graduados en 
el Sindicato el 87,65% se 
muestra conforme con lo 
ofertado por la institución en 
el ciclo 1; mientras en el 
ciclo dos la cantidad es 
relativa ya que el 89,58% 
muestran satisfacción por las 
clases y práctica tomadas. 
  
Total  estudiantes 
satisfechos ciclo 2 
Total estudiantes 
graduados ciclo 2 
447 499 
E=100.00% 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
HALLAZGOS  
 PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
INEXISTENCIA DE PARÁMETROS DE MEDICIÓN ESTABLECIDOS. 
Actualmente en el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, existe un 
control en el área operativa de manera directa, con respecto a las funciones que realiza el 
personal; sin embargo no se encuentran propiamente establecidos ningún tipo de 
parámetro de medición para evaluar el desempeño de los procesos institucionales. 
Una gestión eficiente demanda realizar una planificación confiable, tanto estratégica 
como de actividades cumpliendo con el artículo 11 de los estatutos, en la cual se 
establezcan los objetivos y el direccionamiento que la empresa necesita para el desarrollo 
institucional,  a la vez realizar un análisis para identificar los aspectos que se desean medir 
como lo relacionado al mercado, clientes, tecnología y la gestión interna; de esta manera 
establecer los parámetros de medición para la formulación de indicadores. 
Situación producida por inobservancia a los estatutos de la institución y por falta de 
control de la Asamblea General de Socios, al no evaluar el cumplimiento de la normativa 
interna. Además la falta de asignación de responsabilidades de los directivos, para 
formular e implementar un sistema de evaluación de gestión institucional. 
Lo que ocasionaría no poder interpretar rápidamente lo que sucede en la institución, así 
como un estancamiento, al no saber en qué se está fallando, cuáles serán nuestras 
principales fortalezas y en que falencias se podría mejorar, esto influye directamente en 
la capacidad de respuesta que la empresa tiene ante contingentes o fluctuaciones en el 
ambiente externo. 
Se le recomienda al Comité Ejecutivo controlar el cumplimiento de la normativa interna, 
así como la sugerencia al personal correspondiente la implementación de una 
planificación estratégica a la medida, plan anual de actividades y presupuesto, así como 
también sus respectivos parámetros de medición, dentro de ellos el establecimiento de 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
HALLAZGOS  
 PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
CALIDAD Y  SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DESCONOCIDA 
 
 
El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta no ha establecido un indicador 
de referencia para la medición de la calidad percibida de los estudiantes graduados en la 
institución y el rol que desempeñan sobre el mercado local.  
 
 
Para ello debería establecer un método de control en cuanto a la calidad del servicio 
divisada por el usuario y el seguimiento de los estudiantes graduados mediante un registro 
de su desempeño en la sociedad. 
 
 
Esto se debe a la inexistencia de una comisión encargada del estudio de la calidad y 
satisfacción del cliente, a más del rompimiento completo del vínculo con los estudiantes 
al salir de la escuela de conducción. 
 
 
Lo que en ocasiones causa desprestigio de la institución por algunos accidentes de tránsito 
causados, sin exclusivamente conocer la formación del profesional involucrado. Así 
como también limitarse únicamente a la aprobación de los exámenes teórico-prácticos 
receptados en la Agencia Nacional de Tránsito. 
 
 
Se recomienda mantener un sistema de seguimiento y medición de la calidad a los 
estudiantes profesionalizados en la escuela de conducción del cantón Colta así como 
también incentivar la afiliación al Sindicato de Choferes Profesionales, de esta manera 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 




SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
Ciudad.- 
 
De nuestra consideración: 
 
Se ha examinado la efectividad de los controles internos del Sindicato de Choferes 
Profesionales del Cantón Colta sobre su gestión, aplicando cuestionarios, entrevistas y 
matrices, con el fin de determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de las pruebas 
de auditoría que se efectuaron dentro del Sindicato durante el período comprendido del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
 
El Sistema de Control Interno es responsabilidad de la Administración; y para cumplir 
dicha responsabilidad se ha requerido hacer apreciaciones y juicios para poder evaluar los 
beneficios esperados de los costos relacionados con los procedimientos del control, de tal 
forma que proporcione la seguridad razonable pero no absoluta para el logro de los 
objetivos institucionales y la protección de los recursos 
 
A continuación se detalla los asuntos relevantes encontrados durante la evaluación a la 
gestión institucional, con la finalidad de dar a conocer a la Administración ésta 
información de manera oportuna. 
 




        
      Cintya Tello        Alex Cárdenas  






 AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
La organización no ha definido una planificación estratégica, con la que se actualice su 
misión y visión; así como los cambios en el entorno actual; el establecimiento de 
objetivos, metas y tácticas para mejorar el desempeño de la institución en el medio actual 
 
 INEXISTENCIA DE PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 
El Sindicato ha inobservado el artículo 11 de los Estatutos Institucionales, los cuáles 
aprueban la fijación de un plan anual de actividades y un presupuesto; de modo que se 
lleve a cabo paulatinamente el orden de las actividades a desarrollarse y las variaciones 
en su costo, con lo cual evaluar la efectividad de las operaciones. 
 
 FALTA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL  
La Institución no cuenta con políticas de revisión periódica de resultados de trabajo en el 
personal, lo que no permite  mantener parámetros de calificación de desempeño ya sea el 
calificado por su cumplimiento o el establecido por estudiantes en el caso de los docentes, 
siendo ésta una herramienta útil para mejorar el rendimiento y la calidad en el servicio. 
  
 CAPACITACIÓN AL PERSONAL FUERA DE LA COMPETENCIA DE LA 
INSTITUCIÓN  
La capacitación del personal está fuera de la competencia de la institución, ya que la 
exigencia en el caso de los instructores se limita a un curso emitido por el SECAP, 
autorizado por la ANT y en el caso de los docentes previo a la contratación se verifica 
capacitaciones por su propia cuenta, mientras tanto las emitidas por la Federación 
Nacional de Choferes Profesionales, recae directamente sobre los socios, excluyendo al 
personal de la institución. Se debería planificar capacitaciones básicas a todo el personal, 
sobre temas competentes al área en que se desarrollan, para brindar una mejor enseñanza 
y en caso de vinculación procurar una mejor actuación de los choferes en su entorno. 
 
 AUSENCIA DE INVERSIÓN EN PARQUE VIAL.  
La Administración no ha destinado un monto de dinero para la construcción de un parque 
vial institucional que cuente con las medidas de seguridad y señalización necesarias para 




que se deben realizar las pruebas de manejo previas a la profesionalización de los 
estudiantes, según establece la Ley Orgánica de Transito Transporte y Seguridad Vial. 
 
  SITUACIÓN PERCIBIDA EN BASE A INDICADORES FINANCIEROS 
El Sindicato muestra una liquidez aceptable correspondiente a 4,67 dólares, para cubrir 
cada dólar de endeudamiento a corto plazo, desde el punto de vista financiero, pero 
referente al manejo en la gestión es necesario que el dinero existente en la cuenta corriente 
circule con mayor movimiento, ya sea en el apalancamiento para la adquisición de 
activos, requerimientos de infraestructura o Inversión de capital,  En cuanto a la rotación 
de activos fijos la institución cuenta con un 1.19% considerando el valor total de las 
Ventas sobre los Activos Fijos, es decir mantiene una rotación adecuada en el año y 
respecto a la rentabilidad de la empresa, posee un porcentaje del 4,81%, conservando un 
valor superior del total de la Utilidad sobre el total del Patrimonio. 
 
 EFECTIVIDAD EN PROCESOS DE ADQUISICIÓN.  
La institución ha ejecutado los procesos de compra o contratación de servicios de manera 
apropiada; es decir la adquisición de computadoras y el contrato para la remodelación de 
aulas del edificio, se realizó mediante cotizaciones, mientras que los pupitres y los 
vehículos fueron adquiridos de manera directa, según las necesidades del Sindicato. El 
costo establecido en reuniones de Consejo, cumplió parcialmente la adquisición de los 
pupitres y el contrato por la remodelación de aulas, debido a que no se estableció 
correctamente el monto necesario, al no realizarse estudios previos, mientras que el 
cumplimiento en la adquisición de vehículos y computadoras fue del 100%, ya que se 
referencio el precio del mercado, tanto en las páginas web de Enter-System y Chevrolet. 
 
 BAJO NÚMERO DE ESTUDIANTES POR SEMESTRE.  
El número de estudiantes en la institución, pese a que se encuentra relativamente alto, en 
relación a su competencia, no satisface en totalidad su capacidad instalada, para lo cual 
es necesario ampliar la publicidad a medios televisivos y radiales. 
 
 AUSENCIA EN LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD.  
La institución no ha definido parámetros de medición o control referentes a la satisfacción 
y calidad percibida por los clientes, lo cual no permite conocer a ciencia cierta la 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA  
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
            
OBJETIVO GENERAL:         
Comprobar que las operaciones, administrativas y financieras, se han realizado conforme a 
la normativa legal, reglamentaria y estatutaria aplicables  al Sindicato de Choferes. 
            
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:         
*Comprobar la correcta aplicación de los estatutos y de reglamento interno. 
            
*Evaluar el cumplimiento de las leyes, códigos y reglamentos internos que le afectan 
directamente al Sindicato. 
            
PROCEDIMIENTOS:         
            




       
           
1 
Revise los  procedimientos para auditoría de 
cumplimiento 






      
















Efectúe la lista de verificación de la Ley Orgánica 

















Realice la lista de verificación de la Ley de 





Efectúe la lista de verificación del Reglamento de 






Realice la lista de verificación del Reglamento 





Efectúe la lista de verificación de los Estatutos 





Realice el cuadro resumen sobre el porcentaje de 
cumplimiento del Sindicato  
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Realice la Hoja de Hallazgo encontrados en la 
evaluación 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
NARRATIVA DE VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVA INSTITUCIONAL 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
En el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, el día lunes 12 de enero del 
año 2015, se realizó la verificación de la normativa institucional, para lo cual se solicitó 
los estatutos y el reglamento interno, para de esta manera conocer los términos 
establecidos en su constitución,  las funciones principales de los socios y la naturaleza 
misma a la que pertenece la institución.  
Se solicitó el libro de actas al Secretario responsable para verificar, su cumplimiento en 
cuanto a la manera de manejarlos, como es su orden y las firmas de responsabilidad 
correspondientes. Además se pudo obtener a partir de ahí, las autorizaciones para las 
adquisiciones o pago por prestación de servicios, en dinero y en cantidad; las cuales 
sirvieron directamente de base para los indicadores. 
En cuanto a las operaciones del Sindicato, se pudo observar la falta de manuales de 
procesos, planificación estratégica, plan anual de actividades y presupuesto, lo cual 
constituye una gran falencia para el desarrollo de sus actividades. Además como pequeña 
empresa sin fines de lucro, no están presentando la información financiera 
adecuadamente, ya que se debió realizar el cambio a NIIF’s, y en su defecto podría 
conllevar a futuras sanciones. 
Referente a las obligaciones con el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto de 
Seguridad Social, su manejo es el adecuado, pues todos los trabajadores cobran sus 
beneficios correspondientes y se encuentran asegurados, de igual manera no mantienen 
deudas con la institución y la afiliación en el caso de personal contratado se realiza dentro 
de los 15 días posteriores a la firma.  
En base a las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas se verifico la validez del 
RUC y la verificación mediante comprobante del pago al día de las obligaciones 
tributarias; sin embargo la información es manejada de manera externa, a la cual pese a 
los requerimientos de auditoria, no se pudo constatar las declaraciones y documentación 
fuente del impuesto al valor agregado ni del impuesto a la renta del periodo auditado. 
Se verificó también la aprobación como Escuela de conducción autorizada por la Agencia 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXTERNA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
 LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 
VIAL 
Nº ASPECTO LEGAL 
RESPUESTA OBS 
SI NO  
1 
¿La institución mantiene definido el objeto social para 
la capacitación en la formación de profesionales del 
volante? 
X    
2 
¿La institución cuenta con la infraestructura e 
indumentaria necesaria para el desarrollo de las 
actividades? 
X    
3 
¿La institución cuenta con un parque vial privado para 





¿El aprendizaje práctico es brindado con el uso de 
vehículos con las medidas de seguridad necesarias? 
X    
5 
¿Se reporta a la Comisión Nacional sobre las 
actividades y programas de seguridad y educación vial 
que el Sindicato realiza en beneficio de la localidad 
donde se halla domiciliado? 
X    
6 
¿Las capacitaciones a docentes en materia de seguridad 
vial son realizadas por la Comisión de Tránsito según 
establece el artículo 185 de la LOTTTSV? 
X    
TOTAL Ʃ 5 1   
          
  Respuestas Positivas                 5 83%   
  Respuestas Negativas                1 17%   
  Total                 6 Ʃ 100% Ʃ   
Análisis: En base a la observación y documentación se ha concluido que el cumplimiento 
en base al art. 188  de la LOTTSV del Ecuador  refleja un porcentaje de cumplimiento 
equivalente al 83% ; Debido a que la Institución mantiene establecido el objeto social, su 
infraestructura e instalaciones son adecuadas para el aprendizaje teórico y 
desenvolvimiento de las actividades, los vehículos cuentan con la señalización y 
modificaciones necesarias para brindar seguridad tanto a estudiantes como conductores 
particulares y peatones, así como también con instructores previamente autorizados por 
la ANT y capacitados por el SECAP, sin embargo carece de un parque vial interno lo cual 
refleja una debilidad en el aprendizaje práctico, para ello la administración debería 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXTERNA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
 LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 
N° ASPECTO LEGAL 
RESPUESTA OBS 
SI NO  
1 
¿Existen personas con capacidades especiales laborando 
dentro de la institución? 





¿El trato a los trabajadores con capacidades especiales se 
mantiene en condiciones de igualdad y no discriminadas 
en las prácticas relativas al empleo? 
X 
    
3 
¿El personal con capacidades especiales es igual o 






¿El trabajo asignado a las personas con capacidades 
especiales es acorde a sus potencialidades y talentos? 
X 
    
5 
¿Se garantiza la integridad en el desempeño laboral de las 
personas con capacidades especiales en la Institución? 
X 
    
6 
¿Las personas con capacidades especiales gozan de 
estabilidad especial en el trabajo? 
X 
    
TOTAL Ʃ 6 0   
          
  Respuestas Positivas                 6 100%   
  Respuestas Negativas                0 0%   
  Total                 6 Ʃ 100% Ʃ   
 
Análisis: La Institución actualmente tiene en su nómina de trabajadores a dos personas 
con capacidades especiales las cuales son certificadas por el CONADIS cumpliendo de 
esta manera con el porcentaje mínimo del 4% del total del número de empleados en  la 
Institución. Además se verificó la validez del contrato de trabajo y los plazos en la 
afiliación al IESS, es notable también la inclusión tanto en el buen trato, el respeto y el 
manejo de sus potencialidades como en la infraestructura, ya que la Institución posee 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXTERNA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
 CÓDIGO DE TRABAJO: Trabajadores 
Nº ASPECTO LEGAL 
RESPUESTA OBS 
SI NO  
1 
¿La retención por concepto de multas es menor del diez por 
ciento (10%) de su remuneración? 
X 
    
2 
¿El empleador evita exigir a los trabajadores la compra de 
artículos de consumo en tiendas o lugares determinados? 
X 
    
3 ¿Se aplica sanciones con la suspensión del trabajo? 
X 
 
Base cód. de 
trabajo 
4 
¿Se evitan realizar colectas en el lugar de trabajo durante las 
horas de labor, con permiso del empleador? 
X 
    
5 ¿Los empleados trabajan el máximo de ocho horas diarias?  
X 
    
6 
¿Las horas suplementarias no exceden de cuatro en un día, o 
doce en la semana? 
X 
    
7 
¿Se aplica los porcentajes en el pago de horas extras en días de 
descanso obligatorio según la ley? 
X 
    
8 
¿El gozo anual de las vacaciones ininterrumpidas es otorgado 








¿Los plazos de pago de los sueldos se mantienen inferiores a 
un mes? 
X 
    
10 
¿Se cancela los beneficios sociales dentro de los plazos 
establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales? 
X 
    
12 
¿Se otorgan licencias remuneradas a los trabajadores que 
tengan un hijo/a hospitalizado o con patologías degenerativas 
para atenderlos (en forma conjunta o alternada)? 
X 
    
13 
¿Se brinda las 2 horas diarias de lactancia según indica la ley a 
las madres durante los  9 meses posteriores al parto? 
X 
    
14 






TOTAL Ʃ 13 0   
          
  Respuestas Positivas                 13 100%   
  Respuestas Negativas                0 0%   
  Total                 13 Ʃ 100% Ʃ   
Análisis: Se verificó en base al código de trabajo enfocándonos en el cumplimiento con 
los trabajadores  un porcentaje del 100% ya que los horarios, horas extras y beneficios 
van acorde a lo establecido en la ley, así como también los beneficios a las madres de la 
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SINDICATO DE CHOFERES PROF-ESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXTERNA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
 CÓDIGO DE TRABAJO: Empleados 
 
Nº ASPECTO LEGAL 
RESPUESTA OBS 
SI NO  
1 
¿Si algún empleado viaja por cuestiones de trabajo se le paga 








¿Se proporciona al personal los útiles, instrumentos y 
materiales necesarios para su trabajo? 
X 
    
3 
¿Se concede los 3 días de licencia que data la ley, en el caso 
de fallecimiento del cónyuge del trabajador? 
X 
    
4 
¿Se inscribe a los trabajadores en el IESS, desde el primer 
día, dando aviso de entrada dentro de los 15 días? 
X 
    
TOTAL Ʃ 4 0   
          
  Respuestas Positivas                 4 100%   
  Respuestas Negativas                0 0%   
  Total                 4 Ʃ 100% Ʃ   
 
Análisis: Se constató que las afiliaciones de los trabajadores al IESS son dentro del plazo 
de los 15 días, A más de la licencia por ley en caso de fallecimiento de familiares directos, 
Los materiales son otorgados por la Institución la cual es encargada de mantenerlos en 
buen estado y funcionando, en el caso de que existan capaciones, invitaciones o labores 
fuera de la ciudad la institución cubre los gastos correspondientes a los socios fijados en 
$100,00 diarios y $200,00 si amerita la ausencia por más de un día con los cuales cubren 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXTERNA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
 LEY DE RÈGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
Nº ASPECTO LEGAL 
RESPUESTA OBS 
SI NO  
1 
¿Se sustenta el registro de la adquisición de bienes o 
servicios con los respaldos de los comprobantes de venta 
autorizados? 
X     
2 
¿Los gastos de viaje y estadía que se efectúen por trabajo 
se encuentran sustentados con sus comprobantes de venta? 
  X No definidos  
4 
¿Se encuentra inscrito en el Registro Único de 
contribuyentes su contador? 
X     
5 ¿Se solicita al personal la estimación de gastos personales? X     
6 
¿Se emite y se entregan los comprobantes de retención 
dentro de los cinco días de recibido el comprobante de 
venta? 
X     
7 
¿Se mantiene un archivo cronológico de los documentos 
fuente como comprobantes de venta, comprobantes de 
retención y declaraciones? 






¿Cuándo realiza algún tipo de donación emite 
comprobantes de venta? 
X     
9 
¿Si los documentos presentan borrones, tachones o 
enmendaduras se anulará consignando la leyenda 
"ANULADO"? 
X     
10 
¿La depreciación de los activos fijos se realiza de acuerdo 
a los porcentajes fijados en la ley?: 
X     
11 
¿Se han emitido comprobantes sobre las ventas de activos 
fijos? 
X     
TOTAL Ʃ 9 1   
          
  Respuestas Positivas                 9 90%   
  Respuestas Negativas                1 10%   
  Total                 10 Ʃ 100% Ʃ   
 
Análisis: Se identifica en el cumplimiento  tributario un manejo adecuado en cuanto a 
pertinencia, validez y emisión  los comprobantes de venta y retención, de igual manera 
cumplen con los permisos necesarios y mantienen la documentación de ejercicios 
anteriores  debidamente archivada, sin embargo no mantienen en su poder la clave de 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXTERNA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
Nº ASPECTO LEGAL 
RESPUESTA OBS 
SI NO  
1 
¿Se emite el respectivo comprobante de venta por cada prestación 
de servicio efectuada? 
X 
    
2 
¿Se exige el correspondiente comprobante de venta por cada 
adquisición realizada? 
X 
    
3 
¿Se emite el comprobante de retención si el caso lo amerita sin 
importar el valor? 
X 
    
4 
¿Se imprime los comprobantes de venta y de retención en las 
imprentas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas? 
X 
    
5 
¿Los comprobantes de venta se entregan al momento en que se 
efectúa la transacción? 
X 
   
6 
¿El comprobante de venta que se emite cumple con los requisitos 






¿Se entrega la correspondiente factura al cliente y se conservan las 
dos copias para archivo? 
X 
    
8 
¿Los comprobantes de venta, documentos complementarios y 
comprobantes de retención se conservan hasta 7 años? 
X 
    
9 
¿Los comprobantes de venta que no vayan a ser utilizados por 
vencimiento de vigencia, deterioro, robo, hurto, extravío o errores 
en la emisión se dan de baja dentro de los quince días? 
X 
    
10 
¿Los documentos anulados se conservan por 7 años en sus archivos, 
con todas sus copias y ordenados cronológicamente? 
X 
    
TOTAL Ʃ 10 0   
          
  Respuestas Positivas                 10 100%   
  Respuestas Negativas                0 0%   
  Total                 10 Ʃ 100% Ʃ   
 
Análisis: El manejo de los comprobantes de venta y retención de acuerdo a la ley se da 
de la manera más adecuada ya que se observa comprobantes de venta válidos, facturas 
emitidas a la fecha de la transacción , comprobantes de retención por valores ínfimos y 
aplicando porcentajes legales de acuerdo a la condición de la institución. De igual manera 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
 REGLAMENTO INTERNO DEL SINDICATO 




1 ¿Se realiza cursos de capacitación para los socios? 
X 
   
2 
¿Se cumple con los requisitos de acuerdo al reglamento 
interno para llegar a ser socio? 
X 
   
3 
¿Se brinda apoyo a los socios sindicalizados en caso de 
calamidad doméstica? 
X 
   
4 ¿Se ha otorgado el carnet sindical a cada socio?  X No se ha definido 
5 
¿Existen sanciones establecidas por incumplimiento del 
reglamento interno y estatutos? 
X 
   
6 
¿La Asamblea General se reúne de forma ordinaria cada 6 
meses el 30 de julio y el 30 de enero de cada año? 
X 
   
7 ¿El Comité Ejecutivo se reúne mensualmente? 
X 
   
8 
¿Se realiza el presupuesto anual y el Plan Anual de 
Actividades? 
 X 
 No se ha 
establecido  
9 
¿Existe un registro de asistencia para los miembros del Comité 
Ejecutivo? 
X 
   
10 
¿El Secretario General interviene y suscribe todas las actas de 
sesiones, cheques, balances, inventarios, registros, etc? 
X 
   
11 
¿El Secretario de Actas y Comunicaciones guarda el archivo 
del Sindicato y comunica al secretario de finanzas los ingresos 
y egresos de socios para efectos de su recaudación? 
X 
    
12 
¿Las cuotas ordinarias y extraordinarias y demás ingresos de 
los socios son recaudadas por el Tesorero? 
X 
   
13 
¿El Tesorero presenta trimestralmente un informe sobre el 





¿El Tesorero organiza y actualiza con claridad y oportunidad 
los inventarios de todos los bienes muebles e inmuebles del 
sindicato? 
 X 




¿El Secretario de Organización, Propaganda y Estadística  
mantiene algún registro de la publicidad y propaganda 
realizada? 
X 
   
16 
¿El Secretario de Deportes y Asuntos Sociales formula un 
presupuesto de gastos indispensables para ayudar a los 
deportes? 
X 
   
17 
¿El Secretario de Vialidad Problemas de Tránsito y Peritaje 
interviene como defensa de los sindicalizados que han 
incurrido en infracciones graves de tránsito? 
X 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 REGLAMENTO INTERNO DEL SINDICATO 
Nº ASPECTO LEGAL 
RESPUESTA OBS 
SI NO  
19 
¿Se cancela el fondo mortuorio a los socios activos en el caso 
de fallecimiento del cónyuge, padre o madre de un socio? 
X 
   
20 
¿Se mantiene la funeraria del sindicato correctamente 
inventariado y a responsabilidad del Secretario de 
Beneficencia y Mortuoria? 
 X 
No existe 
inventario   
21 
¿Se han realizado indemnizaciones a familiares de socios 
fallecidos? 
X    
22 
¿El sindicato mantiene activo el servicio de peluquería para 





¿La escuela del sindicato se encuentra representado por un 
director, docentes e inspector general? 
X 
   
24 
¿El director solicita al inicio de cada período los planes 
anuales y de unidad de las diferentes asignaturas que se 
dicten? 
X 
   




¿El director presenta la proforma de presupuesto para fijación 





TOTAL Ʃ 19 7   
          
  Respuestas Positivas                 19 73%   
  Respuestas Negativas                7 27%   
  Total                 26 Ʃ 100% Ʃ   
 
Análisis: Respecto al cumplimiento del Reglamento interno del sindicato se puede 
observar que cumple con un porcentaje del 73% ya que poseen los requisitos necesarios 
para el ingreso de socios, brindan la ayuda en casos emergentes y de fuerza mayor a los 
miembros sindicalizados, Se mantienen las reuniones dentro de los plazos establecidos, 
se encuentran definidas y activas las responsabilidades de los miembros del comité y sus 
sanciones respectivas en caso de incumplimiento; sin embargo el 27% corresponde a la 
ausencia de un carnet sindical para los socios, mantener activa la funeraria y el servicio 
de peluquería para los socios y familiares, los informes emitidos por parte de Tesorería 
se realizan semestralmente, y se evidencia la ausencia de un inventario de todos los 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
 ESTATUTOS REFORMADOS DEL SINDICATO 





¿Los accidentes de tránsito de los socios han sido informados al 
Secretario General y al Secretario de Vialidad, problemas de 
tránsito y peritaje? 
X 
   
2 
¿Los socios del comité ejecutivo se encuentran domiciliados en el 
Cantón Colta y son choferes profesionales? 
X 
   
3 ¿Se han entregado premios honoríficos a entidades merecedoras? 
X 
   
4 
¿Se realizan los préstamos con la autorización de la Asamblea 
General? 
X 
   
5 
¿El comité ejecutivo presenta un informe sobre las actividades 
anuales desarrolladas? 
X 
   
6 
¿Se fija la cuantía de caución que debe rendir el Tesorero, por los 
fondos, bienes y valores bajo su responsabilidad? 
X 
   
7 ¿Se realiza el Plan Activo a desarrollarse en el período?  X  No definido 
8 
¿Se emite un informe de las operaciones económicas, en el caso de 
que la cuantía exceda los diez sueldos mínimos vitales? 
X 
   
9 
¿Los miembros de la comisión fiscalizadora no pertenecen al 
comité ejecutivo? 
X 
   
10 ¿La comisión fiscalizadora se reúne mínimo una vez al mes? 
X 
   
11 
¿La comisión fiscalizadora controla las actividades económicas del 
Sindicato? 
X 
   
12 
¿La comisión fiscalizadora levanta el inventario de los bienes del 





13 ¿Se solicita al comité la baja de bienes por deterioro? 
X 
   
14 ¿Se encuentra asesorado por un contador público? 
X 
   
15 
¿Se efectúa una fiscalización general antes de que fenezca el 
período administrativo? 
X 
   
16 
¿Se presenta al nuevo comité un informe de fiscalización, indicando 
las anomalías encontradas con las sugerencias para corregirlas? 
X 
   
17 
¿El Secretario General suscribe con el Secretario de Tesoro los 
contratos previos el informe de fiscalización? 
X 
   
18 
¿Se encuentra legalizada la firma y rúbrica del Secretario General, 
para los documentos, correspondencia, planilla, pago de 
comprobantes, registros, carnés de afiliación, etc? 
X 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
 ESTATUTOS REFORMADOS DEL SINDICATO 




¿El Secretario General es el encargado de girar y suscribir con 
el secretario del tesoro los cheques de pago? 
X 
   
20 
¿Se deposita los fondos sindicales de manera puntual en el 
Banco? 
X 
   
21 
¿Se presenta en Balance Trimestral ante el comité ejecutivo 





¿El Balance Trimestral se ha publicado en la cartelera 
informativa de la institución? 
 
X 
 No se publican 
23 
¿El Secretario de Tesoro rinde una caución por un valor no 
menos a $300,00 
X 
   
24 
¿El Secretario de Tesoro presenta un balance semestral de las 
actividades económicas ante la Asamblea? 
X 
   
25 
¿El Secretario de Organización, Propaganda y Estadística 
llevan cuadros estadísticos de todos los socios, con datos 
personales y de los alumnos que pertenecen al curso de 
capacitación? 
X 
   
26 
¿Existe una biblioteca institucional y está debidamente 
caucionada al secretario de archivo, biblioteca y prensa? 
 X  No existe 
27 
¿El Secretario de Vialidad presenta reportes sobre el control 
que realiza sobre el cumplimiento de la Ley de Transportes 
Terrestres y sus reglamentos? 
X    
TOTAL Ʃ 22 5   
          
  Respuestas Positivas                 22 81%   
  Respuestas Negativas                5 19%   
  Total                 27 Ʃ 100% Ʃ   
Análisis: El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta mantiene un 
porcentaje de cumplimiento en sus Estatutos Reformados correspondiente al 81%  ya que 
el asesoramiento y cauciones de los miembros están correctamente elaboradas, sin 
embargo la rendición de cuentas por parte de Tesorería se rinde únicamente de manera 
semestral mientras que el informe de Fiscalización se realiza por una vez al año y no 
mantiene el inventario general de la institución, pero si la documentación necesaria en 
caso de baja o venta de activos fijos, excluyendo también la existencia de una biblioteca 
institucional y elaboración de un plan anual de operaciones por parte del Comité 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
ASPECTO LEGAL 
RESPUESTAS % DE 
CUMPLIMIENTO SI NO 
a) Ley Orgánica De Transporte Terrestre, 
Tránsito Y Seguridad Vial 
5 1 83% 
b) Ley Orgánica De Discapacidades 6 0 100% 
c) Código De Trabajo: Trabajadores 13 0 100% 
d) Código De Trabajo: Empleador 4 0 100% 
e) Ley De Régimen Tributario Interno 9 1 90% 
f) Reglamento De Comprobantes De Venta, 
Retención Y Documentos Complementarios 10 0 100% 
g) Reglamento Interno Del Sindicato 19 7 73% 
h) Estatutos Reformados Del Sindicato 22 5 81% 
Total Ʃ     91% Ʃ 
 
En el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta mediante el uso de una lista 
de verificación, se constató el cumplimiento de la normativa interna y externa que le 
afectan directamente; para lo cual se analizó la aplicación de la base legal. 
 
En la LOTTTSV se obtuvo un 83% de cumplimiento, ya que la ausencia de un parque 
vial no asegura adecuadamente a los estudiantes en su clase práctica. En lo que respecta 
a la Ley Orgánica de Discapacidades, Código de Trabajo y Reglamento de Comprobantes 
de Venta, Retención y Documentos Complementarios tienen un 100% de cumplimiento, 
por lo que se han evitado sanciones. En la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno su nivel de cumplimiento es alto, sin embargo su deficiencia es la falta de 
sustentación verificable en el caso de utilizar viáticos. 
 
En el caso del Reglamento Interno Del Sindicato, tiene un porcentaje del 73% de 
cumplimiento, sus debilidades corresponden al cierre de ciertos servicios como es la 
biblioteca, funeraria, entre otros. Mientras que el cumplimiento en los Estatutos 
demuestra un 81%y su principal omisión es realizar los inventarios de bienes y la 
realización tanto de presupuesto como la planificación de actividades. 
 
En conclusión se puede decir que el Sindicato tiene un cumplimiento promedio del 91%, 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
HALLAZGOS  
 PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN UN REQUISITO DE LA LEY ORGÁNICA 
DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN  
Actualmente en el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, ha impartido su 
cátedra de la manera más adecuada, dentro de aulas confortables y adecuadas al fin de 
estudio; sin embargo durante las primeras clases prácticas los estudiantes tienen que 
manejar los vehículos por los alrededores de la institución ya que la institución no existe 
un parque vial adecuado con la señalización y plazas correspondientes, en el que se debe 
facilitar las indicaciones iniciales para un buen aprendizaje.  
Según la nueva Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial, 
establece en el Capítulo I, en su artículo n° 188, literal b) “Contar con infraestructura 
física, vehículos e implementos para el aprendizaje teórico-práctico”.  
Situación producida por inobservancia a la Ley Orgánica De Transporte Terrestre, 
Tránsito Y Seguridad Vial, además de la falta de realización de una planificación 
estratégica y establecimiento de un presupuesto institucional, en el cual se generen 
proyectos de inversión en beneficio de la empresa. 
Lo que ocasionaría futuras sanciones por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, 
posibles accidentes materiales o pérdidas humanas, así como pérdidas económicas 
difíciles de recuperar a corto plazo, a más de que el peligro no es constante únicamente 
para los estudiantes e instructores sino que se ven involucrados peatones, y otros 
conductores que constantemente se quejan de éstos malos hábitos. 
Se le recomienda al Comité Ejecutivo controlar el cumplimiento de la normativa externa, 
así como la sugerencia al personal correspondiente la implementación de una 
planificación estratégica a la medida, plan anual de actividades y presupuesto, donde se 
destine una inversión para la creación de un parque vial institucional, con las medidas de 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
HALLAZGOS  
 PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 
FALTA DE SUSTENTACIÓN DOCUMENTAL EN VIÁTICOS DE SOCIOS 
 
El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, como asociación asiste a 
reuniones o capacitaciones a nivel nacional ya sea por la Federación de Sindicatos de 
Choferes Profesionales del Ecuador o de la Agencia Nacional de Tránsito, por lo que para 
cubrir los gastos hacen uso de viáticos. El sindicato mantiene montos establecidos para 
los socios que asistan, sin embargo a su regreso únicamente presentan un informe 
detallado sin información comprobatoria que respalde dichas actividades y su costo.  
 
Para efectos de exenciones del impuesto a la renta, el SRI en su Ley De Régimen 
Tributario Interno en el Capítulo III Exenciones, en su artículo 21 de gastos de viaje, 
hospedaje y alimentación establece: “Estos gastos estarán respaldados por la liquidación 
que presentará el trabajador, funcionario o empleado, acompañado de los comprobantes 
de venta, cuando proceda, según la legislación ecuatoriana y de los demás países en los 
que se incurra en este tipo de gastos. Sobre gastos de viaje misceláneos tales como, 
propinas, pasajes por transportación urbana y tasas, que no superen el 10% del gasto 
total de viaje, no se requerirá adjuntar a la liquidación los comprobantes de venta”. 
 
Esto se debe a la inobservancia a la ley de régimen tributario interno y a la inclusión de 
dichas clausulas en el reglamento interno, donde se obligue el respaldo de los costos 
destinados como pago de viáticos en dichos eventos y pueda quedar excepto de pago. 
 
Lo que en podría causar futuras sanciones por el Servicio de Rentas Internas, a la vez 
existiría mayor pago de impuestos por desconocimiento de la ley y falta de asesoramiento 
de la persona responsable del área contable, así como la generación de gastos innecesarios 
en el caso de que no se ocupe el monto establecido. 
 
Se recomienda al Comité Ejecutivo incluir dentro del reglamento institucional, el soporte 
de comprobantes de venta para justificación de viáticos en el caso de que los socios asistan 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
PERÍODO: Enero a Diciembre 2013 
 




SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
Ciudad.- 
 
De nuestra consideración: 
 
Se ha examinado la efectividad de los controles internos del Sindicato de Choferes 
Profesionales del Cantón Colta sobre su gestión, aplicando listas de verificaciones, con el 
fin de determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de las pruebas de auditoría que 
se efectuaron dentro del Sindicato durante el período comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2013. 
 
El Sistema de Control Interno es responsabilidad de la Administración; y para cumplir 
dicha responsabilidad se ha requerido hacer apreciaciones y juicios para poder evaluar los 
beneficios esperados de los costos relacionados con los procedimientos del control, de tal 
forma que proporcione la seguridad razonable pero no absoluta para el logro de los 
objetivos institucionales y la protección de los recursos 
 
A continuación se detalla los asuntos relevantes encontrados durante la evaluación al 
cumplimiento de leyes institucionales, con la finalidad de dar a conocer a la 
Administración ésta información de manera oportuna. 
 





       Cintya Tello        Alex Cárdenas  






 AUSENCIA DE INVERSIÓN EN PARQUE VIAL.  
La Administración no ha destinado un monto de dinero para la construcción de un parque 
vial institucional que cuente con las medidas de seguridad y señalización necesarias para 
iniciar con el aprendizaje práctico de los aspirantes a choferes profesionales, en el mismo 
que se deben realizar las pruebas de manejo previas a la profesionalización de los 
estudiantes, según establece la Ley Orgánica de Transito Transporte y Seguridad Vial. 
 
 FALTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN 
VIÁTICOS DE SOCIOS 
El Sindicato ha inobservado el artículo 21 de la ley de régimen tributario interno, que 
establece la presentación de documentación relevante por motivos de exenciones de 
impuestos, sin embargo éste proceso no se ha realizado en la institución, lo cual es una 
debilidad porque provoca mayor pago de impuestos. 
 
 INEXISTENCIA DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA, BIBLIOTECA Y 
SERVICIO MORTUORIO PARA LOS SOCIOS, FAMILIARES 
DIRECTOS Y PERSONAL DE LA EMPRESA. 
En base a los Estatutos de la institución, el Sindicato de Choferes Profesionales del 
Cantón Colta debe mantener activo el servicio de peluquería para los socios, familiares 
directos, estudiantes y personales de la empresa, así como también el servicio mortuorio 
y biblioteca institucional denotando la galería y los períodos laborados de cada 
Secretario a cargo. 
 
 
 FALTA DE ACTIVIDADES DE VINCULACION CON LA 
COLECTIVIDAD  
De acuerdo a la LOTTSV las escuelas de conducción no profesionales  y sindicatos de 
choferes profesionales deben cumplir con actividades de vinculación y capacitación a los 
grupos sociales e institucionales dentro del área de jurisdicción, actividades que deben 
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3.2. INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL 
 
 
PERÍODO:    Enero a Diciembre de 2013 
 
DOMICILIO DE  Provincia de Chimborazo, Cantón Colta, 
LA ENTIDAD:  Cajabamba, Avenida  Unidad Nacional S/N 
(Frente al Hospital de Colta) 
 
EQUIPO DE AUDITORÍA:  Alex Cárdenas 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, AL COMITÉ EJECUTIVO Y 
DEMÁS PERSONAL DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES 
DEL CANTÓN COLTA 
Hemos efectuado la Auditoría Integral del SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA por el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2013; en el que se evaluó el control interno existente, las 
cuentas principales de los estados financieros, el grado de eficacia y eficiencia en los 
procesos y el cumplimiento de la normativa legal aplicable que reflejan la razonabilidad 
del resultado en sus operaciones.  
Informe sobre los Estados Financieros, la Gestión y cumplimiento de la normativa 
legal 
1.- En el proceso de planeación y ejecución de nuestra auditoria a los Estados Financieros 
del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, por el año terminado del 01 de 
enero  al 31 de diciembre de 2013, hemos  revisado la estructura del control interno, con 
el propósito de determinar la seguridad razonable de las cuentas más relevantes. En la 
gestión se evaluó el desempeño institucional, para determinar el grado de eficiencia y 
eficacia con el que se manejó los recursos disponibles y se han logrado los objetivos 
establecidos. Además se comprobó el cumplimiento de las normas legales, 
reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables a las operaciones 
financieras, administrativas y de otra índole.  
Responsabilidad de la administración del Sindicato de Choferes Profesionales del 
Cantón Colta por los Estados Financieros. 
2.-La administración del sindicato es responsable por la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros de acuerdo con las normas contables ecuatorianas e 
internacionales y del control interno determinado por la administración como necesario 
para permitir la preparación de los estados financieros libres de distorsiones 
significativas, causadas por fraude o error. 
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Responsabilidad del auditor 
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca del control interno utilizado, la 
razonabilidad de las principales cuentas de los estados financieros, el cumplimiento de 
los objetivos y su normativa; con base a nuestra auditoría. Nuestra auditoria fue efectuada 
de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el Ecuador, normas 
ecuatorianas de auditoria y contabilidad, al Informe COSO ERM y demás disposiciones 
legales que regulan las actividades del Sindicato, las cuales requieren que planifiquemos 
y ejecutemos la auditoría con la finalidad  de mantener una seguridad razonable de que 
los estados financieros se encuentren libres de errores relevantes, un adecuado desempeño 
institucional y cumplimiento de la normativa legal. 
La auditoría incluye pruebas selectivas, el análisis de la documentación soporte, el 
examen de evidencias que soporte las cifras y revelaciones presentadas en los estados 
financieros, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, así como la 
presentación general de los estados financieros. En cuanto a la gestión y cumplimiento de 
leyes se practicó técnicas de auditoria como encuestas para la evaluación del desempeño 
y la aplicación de indicadores para determinar el nivel de eficiencia y eficacia en los 
procesos, además del uso de listas de verificación para comprobar la aplicación correcta 
de las leyes, reglamentos y estatutos. 
Consideramos que las evidencias de auditoria que obtuvimos son suficientes y apropiadas 
para proporcionar una base para nuestra opinión. 
Asuntos que enfatizar 
 Nos vimos imposibilitados para obtener información suficiente y competente respecto a 
las declaraciones de impuestos, por la limitación sobre la información tributaria, 
manteniendo los respaldos de requerimientos solicitados pero no atendidos por el 
responsable de la cuenta. 
4. Para poder emitir una opinión sobre la auditoría integral remitiremos la atención a los 
siguientes aspectos: 
a)  Ha sido necesario presentar asientos de ajuste y/o reclasificación en ciertas cuentas 
que necesitaban correcciones contables. En la cuenta bancos no se mantienen libros 
auxiliares, sin embargo cuenta con un registro por separado de los depósitos en las cuentas 
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y cheques girados, razón por la cual no se realizan conciliaciones bancarias periódicas. 
En la cuenta vehículos de activos fijos la información proporcionada necesitó de un ajuste 
en la depreciación debido a errores leves en el cálculo. En cuanto las cuentas por pagar – 
empleados, no se ha realizado el cálculo de las vacaciones anuales para el personal que 
labora por más de trece meses. 
b) El Sindicato no tiene establecido objetivos, metas ni tácticas, por lo que mediante 
entrevistas con de Secretario de Actas, se constató en las Actas del Sindicato la 
autorización de la adquisición de activos fijos y proyectos a desarrollar en reuniones de 
Consejo, por lo que se ha adaptado dichos sucesos como objetivos, para la realización de 
indicadores de gestión. 
Opinión de Auditor. 
En nuestra opinión, el trabajo realizado en la entidad  presenta la información necesaria 
para tomarla como registros en futuras operaciones. Exceptuando los puntos antes 









        Cintya Tello        Alex Cárdenas  
       AUDITORA              AUDITOR  








El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, se constituyó como tal el 10 de 
junio de 1984 por iniciativa de los Señores Fausto Hidalgo y Segundo Inca, con el 
objetivo de crear una asociación sólida que ofrezca servicios garantizados en el área 





El período auditado comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, dentro del cual 
evaluamos el control interno manejado por la administración, la revisión de las 
principales cuentas con su respectivo, la medición del grado de eficiencia y eficacia en el 
logro de objetivos y recursos disponibles y el cumplimiento de la normativa legal 
aplicable en el desarrollo de sus operaciones.  
 
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
3.1  CONTROL INTERNO Y GESTIÓN 
 
Concluida la Auditoría Integral realizada al Sindicato de Choferes Profesionales del 
Cantón Colta en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, nos 
permitimos en calidad de Auditores Independientes,  comunicar de deficiencias en el 
Control Interno y la Gestión en base a los exámenes aplicados para poner a disposición 
de los responsables de la dirección institucional 
 
Las evaluaciones que se han realizado al sistema de control interno para el año 2013, se 
adjuntan en un informe confidencial de nuestra empresa, el cual pretende servir de apoyo 
para la administración y su mejoramiento en el manejo de sus procesos mediante los 
comentarios, conclusiones y recomendaciones emitidas. De igual manera garantizar y 
proporcionar una información razonable sobre los activos fijos de la empresa, su 
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resguardo y manutención en el tiempo mediante la aplicación de salvaguardas a  la 
medida. 
 
Se especifican a continuación las observaciones determinadas por auditoria en el período 
evaluado: 
 
DISEÑO DE ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
El diseño de la estructura orgánica que mantiene el Sindicato no refleja la totalidad de los 
departamentos existentes, por lo que se recomienda al Comité Ejecutivo realizar una 
actualización de su organigrama, incluyendo su respectivo organigrama funcional. 
 
FALTA DE MANUALES Y POLÍTICAS INTERNAS 
 
El Sindicato cuenta con sus estatutos y reglamento interno, sin embargo no existen 
políticas establecidas y manuales de funciones, por lo que al Comité ejecutivo se le 
sugiere implantar políticas y la elaboración de un manual de funciones, de modo que sirva 
de apoyo para la ejecución en las actividades diarias, en lugar de continuar laborando de 
manera empírica. 
 
AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 
Y SU PRESUPUESTO ANUAL. 
 
Según los Estatutos del Sindicato se establecen elaborar tanto un plan anual de actividades 
como un presupuesto anual, sin embargo no se ha llevado a cabo, afectando el desarrollo 
institucional a largo plazo, al no tener un direccionamiento claro a dónde dirigirse en un 
futuro, se encuentran trabajando sin cumplir objetivos ni metas. Se le sugiere al Comité 
Ejecutivo junto con Fiscalización se cumpla con la normativa interna y se delegue al 
personal correspondiente elaborar el Plan Anual de Actividades, el Presupuesto anual con 
el fin de observar las variaciones y la ejecución de una Planificación Estratégica, en la 
cual se actualice su misión y visión; así como los cambios en el entorno actual, para 





FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
 
Los socios del Sindicato asisten a capacitaciones que organiza la Federación Nacional de 
Choferes Profesionales, mientras que para el resto del personal no existe ningún tipo de 
capacitación, ya que está fuera de la competencia de la institución y tienen que capacitarse 
individualmente, por ejemplo en el caso de los instructores se exige cursos emitidos por 
el SECAP autorizados por la ANT y en el caso de los docentes previo a la contratación 
se verifica si posee alguna capacitación. Por ésta razón se recomienda al Comité Ejecutivo 
la planificación de capacitaciones al personal en su totalidad en temas competentes al área 
en que se desarrollan. 
 
EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO PROFESIONAL 
 
El Sindicato no cuenta con una política de revisión periódica de los resultados de trabajo 
en el personal, por lo que se recomienda al Comité Ejecutivo junto con el Inspector 
General, establezcan dentro de las políticas internas evaluar el desempeño del personal, 
de modo que permita contar con parámetros de calificación para mejorar el rendimiento 
y la calidad en el servicio. 
 
CONTROL INTERNO EN EL ÁREA FINANCIERA 
 
El área financiera no cuenta con políticas propiamente establecidas, se la maneja de 
manera empírica, ya que la información financiera y contable carece de procesos de 
automatización y cargos de responsabilidad mediante usuario, debido a que la 
información es manejada por información de dos turnos y únicamente con el programa 
office, lo que no garantiza su permanencia, oportunidad y confiabilidad. Al Comité 
Ejecutivo se le sugiere la adquisición de un software contable ajustado a la necesidad de 
la empresa, para disminución de éste riesgo. 
 
La institución no ha efectuado el inventario general de activos fijos, lo cual no permite 
tener un control sobre sus depreciaciones y valor actual, en el caso de venderlos; por lo 





FALTA DE INVERSIÓN EN EL PROYECTO “PARQUE VIAL” 
 
El parque vial es un requisito a partir del año 2010 según la Ley Orgánica de Transito 
Transporte y Seguridad Vial, para la enseñanza de los estudiantes, sin embargo no se ha 
destinado un monto para su construcción, razón por la cual se le recomienda al Secretario 
General incluir dentro de la planificación estratégica éste objetivo a largo plazo, y se 
gestione para cumplirlo en un 100%, éste debería contar con las medidas de seguridad y 
señalización necesarias para que realicen las pruebas de manejo previas a la 
profesionalización de los estudiantes. 
 
RESULTADOS DE INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Efectividad En Procesos De Adquisición 
 
 Eficacia en Adquisición de Vehículos, Computadoras y Pupitres: 
 
𝑁° 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑡é






𝑁° 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑡é






𝑁° 𝑝𝑢𝑝𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑡é






 Eficiencia en el Costo de Vehículos, Computadoras y Pupitres: 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑆𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑡é 





𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑆𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑡é 





𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑢𝑝𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑆𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑡é 






 Aulas Remodeladas: 
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠





La institución ha ejecutado los procesos de compra o contratación de servicios de manera 
apropiada; es decir La adquisición de las computadoras y el contrato para la remodelación 
de aulas del edificio, se realizó mediante cotizaciones, mientras que los pupitres y los 
vehículos fueron adquiridos de manera directa, según las necesidades del Sindicato. 
 
El costo establecido en reuniones de Consejo, cumplió parcialmente la adquisición de los 
pupitres y el contrato por la remodelación de 5 aulas, debido a que no se estableció 
correctamente el monto necesario, al no realizarse estudios previos, mientras que el 
cumplimiento en la adquisición de vehículos y computadoras fue del 100%, ya que se 
referencio el precio del mercado vigente, tanto en las páginas web de Enter-System y 
Chevrolet. 
 
Ausencia En La Medición De La Calidad 
 
La institución no ha definido parámetros de medición o control referentes a la satisfacción 
y calidad percibida por los clientes, lo cual no permite conocer a ciencia cierta la 
excelencia del servicio o las falencias que se encuentren, por lo que se recomienda al 
Comité Ejecutivo el implementar parámetros de medición para medir la gestión 
institucional. 
 
Indicadores Financieros Aceptables 
 
 Razón Corriente: 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠
  = 
191.615,6
40.994,87
 = 4.67 
 
 Capital de Trabajo: 
 
Activo Corriente - Pasivo Corriente = 191.615,60-40.994,87= 150.620,73 
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𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
  = 
150.620,7
191.615,6
 = 79% 
 









El Sindicato en cuanto a su liquidez es aceptable pues para cubrir cada dólar de 
endeudamiento a corto plazo tiene 4,67 dólares, pero no resulta conveniente mantener 
fondos inmovilizados en la cuenta corriente, para lo cual se sugiere la inversión de los 
fondos inutilizados para afrontar las debilidades en infraestructura u otras inversiones 
dentro de la institución, el mantener un monto significativo puede permitir trabajar con 
recurso propios y evitar el endeudamiento a corto plazo. La rotación de activos fijos 
corresponde a 1.19% del valor total de las Ventas sobre los Activos Fijos, es decir 
mantiene una rotación adecuada en el año y respecto a la rentabilidad de la empresa, posee 
un porcentaje del 4,81%, conservando un valor superior del total de la Utilidad sobre el 





















SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
ACTIVOS Notas 2013     
   
ACTIVOS CORRIENTES                
Disponible 4     28.638,05         28.638,05  
  Caja General             476,00                    476,00  
  Banco Pichincha               17,90                      17,90  
  Banco Internacional - Cta Cte        28.085,52              28.085,52  
  Banco Internacional Cta Nº2                58,63                      58,63  
Exigible 5     76.212,55         76.212,55  
  Cuentas Por Cobrar        61.662,61              61.662,61  
  Préstamos Socios Por Cobrar          4.803,57                4.803,57  
  Anticipos Proveedores          6.629,61                6.629,61  
  Cursos Por Cobrar          3.116,76                3.116,76  
Impuesto Fiscales 6     86.765,00         86.765,00  
  IVA Pagado         86.763,24              86.763,24  
  Retenciones En La Fuente                1,21                        1,21  
  Ret.Fte Rendimientos Financieros                0,55                        0,55  
TOTAL CORRIENTES       191.615,60  191.615,60 
     
NO CORRIENTES                
No Depreciables 7     47.000,00         48.326,38  
Terrenos        47.000,00              48.326,38  
Depreciables 8   371.121,68       371.121,68  
  Edificios       186.956,37           186.956,37  
  (-) Dep. Acum. Edificios      (10.912,02)          (10.912,02) 
  Maquinarias Y Equipos          9.681,74                9.681,74  
  (-) Dep. Acum. Maq Y Equip        (1.532,57)             (1.532,57) 
  Vehículos       277.698,02           277.698,02  
  (-) Dep. Acum. Vehículos    (127.864,52)         564,20       (127.300,32) 
  Muebles Y Enseres        11.930,92              11.930,92  
  (-) Dep. Acum. Muebles Y Enseres        (7.916,07)             (7.916,07) 
Equipo De Oficina        15.799,43              15.799,43  
  (-) Dep. Acum. Equipo De Oficina      (10.724,08)          (10.724,08) 
Equipo De Computo        39.344,63              39.344,63  
  (-) Dep. Acum. Equipo De 
Computo 
 
    (11.340,17)          (11.340,17) 
Otros Activos 9         (619,03)            (647,79) 
(-) Provisión Ctas Incobrables           (619,03)        (28,76)              (647,79) 
TOTAL NO CORRIENTES  418.121,68  419.448,06 
     
TOTAL ACTIVOS    609.118,25       610.415,87  
 







SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
PASIVOS  Notas 2013     
     
PASIVO CORRIENTES     
Seguridad Social IESS 10       6.666,36           6.925,54  
Aportes IESS Por Pagar 
         
5.842,16                5.842,16  
Fondos De Reserva Por Pagar 
            
756,18   259,18              1.015,36  
Préstamos IESS Por Pagar 
              
68,02                      68,02  
Cuentas Por Pagar - Personal 11     23.987,87         25.025,31  
Sueldos Por Pagar 
       
23.913,70              23.913,70  
Beneficios Sociales Por Pagar 
              
74,17  1.037,44              1.111,61  
Otras Cuentas Por Pagar 12     10.340,64         10.340,64  
Ctas Por Pagar – Tesorero 
         
4.816,95                4.816,95  
Gasto Corriente X Pagar 
            
911,01                    911,01  
Gto. Comp Egreso X Pagar 
         
2.050,00                2.050,00  
Otras Cuentas Por Pagar 
         
1.641,05                1.641,05  
Gastos Generales Por Pagar 
            
921,63                    921,63  
TOTAL PASIVOS      40.994,87         42.291,49  
         
PATRIMONIO     
     
Capital Social 13   108.273,62       108.274,62  
Capital Social 
      
108.273,62           108.273,62  
Resultados 14   459.849,76       459.849,76  
Resultados Del Ejercicio 
      
459.849,76           459.849,76  
Resultados Del Presente Ejercicio 
       
27.351,58              26.592,40  
Resultado De Ejercicios Anteriores 
      
432.498,18           432.498,18  
TOTAL PATRIMONIO    568.123,38       568.124,38  
         
TOTAL PASIVO + CAPITAL    609.118,25       610.415,87  
 








SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
INGRESOS Notas 2013     
     
INGRESOS OPERACIONALES      496.585,45        496.587,45  
Aporte Socios 15      1.993,62         1.995,62  
Cuotas Socios         1.993,62           1.995,62  
Escuela De Conducción 16  494.591,83     494.591,83  
Cursos De Conducción      292.631,83        292.631,83  
Matrículas De Cursos      201.690,00        201.690,00  
Licencias Profesionales            270,00              270,00  
Otros Ingresos         4.698,33           4.698,33  
Ing. No Operacionales 17      4.698,33         4.698,33  
Rendimientos Financieros              41,92                41,92  
Otros Ingresos         4.656,41           4.656,41  
TOTAL INGRESOS   501.283,78     501.285,78  
     
GASTOS      473.932,20        474.693,38  
Gastos Del Personal 18  172.924,39     174.221,01  
Sueldos      137.343,91        137.343,91  
Beneficios Sociales       10.899,12       1.037,44       11.936,56  
Aportes Patronal Iess       16.830,02         16.830,02  
Fondos De Reserva         7.833,43          259,18         8.092,61  
Seguro Iess - Tiempo Parcial              17,91                17,91  
Gastos Institucionales 19  301.007,81     300.472,37  
Honorarios Profesioanles       42.330,42         42.330,42  
Movilizaciòn- Gestión Institución       17.700,00         17.700,00  
Servicios Básicos         1.765,39           1.765,39  
Mant. Y Reparaciones Vehículos         5.176,33           5.176,33  
Mant. Y Reparaciones Edificios       14.570,43         14.570,43  
Combustibles         7.183,93           7.183,93  
Publicidad            274,81              274,81  
Alimentos Y Bebidas         5.850,81           5.850,81  
Impuestos, Contrib Y Otros         9.442,16           9.442,16  
Seguros Vehículos Inst         8.831,21           8.831,21  
Aportes Federac Est Nuevos       32.550,00         32.550,00  
Suministros Y Materiales       25.785,55         25.785,55  
Contrib Y Ayudas A Socios       22.729,63         22.729,63  
Bonificaciones- Serv Prestados         8.160,80           8.160,80  
Agasajos Y Eventos       18.301,98         18.301,98  
Gastos Bancarios            255,24              255,24  
Depreciación Activos Fijos       57.604,33        (564,20)      57.040,13  
Otros Bienes         4.552,93           4.552,93  
Otros Servicios       17.941,86            28,76       17.970,62  
TOTAL GASTOS   473.932,20     474.693,38  
     
GANANCIA / PÉRDIDA       27.351,58         26.592,40  
 








SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
 
1. NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETO SOCIAL 
El Sindicato de Choferes del Cantón Colta, es una empresa privada de servicios sin fines 
de lucro. El objeto de la asociación es la prestación de servicios garantizados en el área 
estudios para choferes profesionales,  con un alto nivel de preparación. 
2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES. 
Los presentes Estados Financieros del SINDICATO DE CHOFERES 
PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA, al 31 de diciembre de 2013 han sido 
preparados de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad aceptados en Ecuador 
(NEC); los cuales fueron aprobados en reunión de Consejo del 20 de Enero de 2014. 
 
 Período Contable.- La información que se revela en los estados financieros, 
corresponde al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 
 
 Unidad Monetaria.- Según las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada 
por el Sindicato de Choferes es el dólar americano. 
 
 Clasificación de Activos y Pasivos.- Los activos y pasivos se clasifican según la 
manera de hacerse exigible en el tiempo, en corrientes y no corrientes. Entonces los 
activos o pasivos corrientes, son aquellas partidas que serán realizadas o exigibles en 
un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes. 
 
Bases de Preparación 
Los estados financieros del SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL 
CANTÓN COLTA, comprenden el estado de situación financiera y el estado de 
resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, han sido preparados de acuerdo a 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 
Políticas Contables Básicas 
A continuación se describen las principales políticas contables detectadas: 
CORRIENTES 
DISPONIBLE 
Caja.- La cuenta caja representa el efectivo con el que cuenta el sindicato, además consta 
de las aportaciones mensuales de los socios, sin embargo en ocasiones son pagadas 
semestral o anualmente.  
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Bancos   
 Banco del Pichincha.- Registra  los depósitos que realizan los socios por motivo 
de pagos referentes a multas.  
 Internacional Cta Cte 1.- Registra los depósitos que realizan  los alumnos por 
motivo de matrículas, cuotas mensuales y pago de sueldos a empleados.  
 Internacional Cta N°2.-  Esta cuenta se encuentra a nombre del secretario general 
y la utilizan para movimientos estrictamente relacionados con los socios como sus 
viáticos.  
EXIGIBLE 
Cuentas por Cobrar.- Las cuentas por cobrar corresponden al valor de matrículas que está 
pendiente durante el semestre en curso. Éstas son registradas a su valor razonable que 
incluye una provisión para cuentas incobrables. Su saldo al fin del ejercicio es de 
$61.662,61; el valor es considerable pues hay estudiantes a los que se les permite pagar 
en la mitad del semestre. 
Préstamos Socios por Cobrar.- Corresponden al dinero que el Sindicato presta a sus 
Socios por un tiempo determinado, sin el cobro de intereses.  
Anticipos Proveedores.- Es el acuerdo que existe con los proveedores, al momento de 
adquirir repuestos y el mantenimiento a los vehículos, entonces el Sindicato se maneja 
con anticipos, pues cada 2 meses se hace uso del servicio y según el caso la compra de 
repuestos.  
Cursos por Cobrar.- Los cursos a cobrar son valores pendientes por las cuotas que tienen 





IVA. Pagado.- El IVA Pagado se utiliza exclusivamente para compensar el I.V.A. a favor 
cuando se adquiere bienes o uso de un servicio. Su valor es de $86.762,24 es muy alto 
debido a la adquisición de activos fijos que se realizaron durante el año. 
Retenciones en la Fuente.- Corresponde a las retenciones que realiza el Sindicato por su 
prestación del servicio de capacitación a los estudiantes que sean personas jurídicas o 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad que pague su costo. 
Retención en la Fuente Rendimientos Financieros.- Esta cuenta se refiere a la retención 
que realiza el Sindicato a las Instituciones Financieras, actuando como persona natural. 
NO CORRIENTES 
Terreno.- Es el valor establecido mediante plusvalía en el cual se encuentra edificado la 
infraestructura de la parte administrativa, aulas y estacionamiento de vehículos. 
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Edificios.- Representa el valor de construcción de los edificios, planta administrativa y 
aulas que emplea el Sindicato para la prestación de sus servicio. 
Maquinarias y Equipos.- Corresponde al valor de los equipos utilizados para las pruebas 
psicosensométricas (visuales, oído y reflejos) y los simuladores existentes, de uso previo 
a prácticas reales de los estudiantes en los vehículos institucionales. 
Vehículos.- Se consideran los valores correspondientes al parque automotor de propiedad 
del Sindicato como vehículos livianos, bus para licencia tipo D y camioneta de doble 
tracción. A la vez los valores referentes a las adecuaciones y modificaciones requeridas 
por la Agencia Nacional de Tránsito en base a seguridad y comodidad para los usuarios.  
Muebles y Enseres.-  La cuenta Muebles y Enseres, se emplea para controlar las mesas, 
sillas, archivos, etc., usadas en las diversas oficinas del Sindicato. 
Equipo de Cómputo.-  Se refiere a todas las computadoras que posee el Sindicato para 
uso de estudiantes y personal administrativo 
En conclusión los activos fijos se miden al costo menos la depreciación acumulada. La 
depreciación se carga a gastos para distribuir el costo de los activos a lo largo de su vida 
útil y se ha aplicado el método de línea recta, con las tasas que establece el SRI 
ACTIVOS FIJOS AÑOS % 
Edificios 20 5% 
Maquinaria y equipos 10 10% 
Vehículos 5 20% 
Muebles y enseres 10 10% 
Equipo de oficina 10 10% 
Equipo de cómputo 3 33.33% 
 
PASIVOS CORRIENTES 
Seguridad Social IESS 
Es la cuenta por pagar que tiene el Sindicato con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social por sus trabajadores, dentro de la cual se incluye los Aportes personal 9.35% y 
patronal 12.15% así como los fondos de reserva y los préstamos.  
Cuentas por Pagar – Personal 
A esta cuenta pertenecen las cuentas por pagar que tiene el Sindicato con el personal como 
los sueldos y los beneficios sociales. 
PATRIMONIO 
Capital Social 
Dentro del capital social se encuentra el patrimonio del Sindicato y es lo que 








En los ingresos operacionales se encuentra las siguientes cuentas: 
Aporte Socios.- Son los ingresos ocasionados por las aportaciones de los asociados. 
Escuelas de Conducción.- Ésta es una cuenta principal formada por: 
 Cursos de conducción.- Se refiere al pago de cuotas establecidas por la administración 
sobre los estudiantes que desean cancelar el curso en mensualidades. 
 Matriculas de cursos.- Engloba los registros por concepto de pago de matrícula.   
Ingresos no Operacionales:  
Dentro de ésta cuenta se registran los rendimientos financieros que constituye un ingreso 
por la utilización de la cuenta corriente en el Banco Internacional; mientras que la cuenta 
otros ingresos, corresponden a servicios adicionales que el Sindicato presta como es el 
caso de los exámenes psicosensométricos. 
GASTOS 
Dentro de la cuenta gastos se encuentran las siguientes: 
Gastos de personal.- Es el gasto ocasionado por sueldos, beneficios sociales, aporte 
patronal al IESS y el fondo de reserva que la empresa provisiona para su personal.  
Gastos Institucionales.- Son los gastos relacionados con la Escuela en sí como los 
honorarios profesionales (pago a docentes), la movilización en el caso de viajes por 
cuestiones de trabajo, los servicios básicos, las reparaciones de los vehículos y edificios, 
los combustibles y la publicidad. En el caso de reuniones también constituye un gasto los 
alimentos y bebidas; así como los agasajos navideños y uniformes deportivos. 
3. USO DE JUICIOS Y ESTIMACIONES.  
La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los 
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Estas estimaciones son 
reconocidas en el período en que ésta es revisada y en cualquier período futuro afectado, 
por lo que las principales estimaciones, son las siguientes: 
a. Estimación de la vida útil de propiedad planta y equipos. 





Un resumen del disponible es como sigue: 
 
 Diciembre 31 
2013 
  Caja General             476,00  
  Banco Pichincha               17,90  
  Banco Internacional - Cta Cte        28.085,52  
  Banco Internacional Cta Nº2                58,63  
   Total                28.638,05 
5. EXIGIBLE 
Un resumen del exigible es como sigue: 
 
 Diciembre 31 
2013 
  Cuentas Por Cobrar        61.662,61  
  Préstamos Socios Por Cobrar          4.803,57  
  Anticipos Proveedores          6.629,61  
  Cursos Por Cobrar          3.116,76  
   Total                 76.212,55 
El Sindicato maneja la política de provisión del 1% según establece el SRI, sin embargo sólo se 
toma en cuenta a las cuentas por cobrar y cursos por corar por derivarse de la naturaleza del 
negocio. 
6. IMPUESTOS FISCALES 
Un resumen de impuestos fiscales es como sigue: 
 
 Diciembre 31 
2013 
  IVA Pagado         86.763,24  
  Retenciones En La Fuente                1,21  
  Retención .Fuente Rendimientos Financieros                0,55  
  Total                              86.765,00 
El IVA por las compras es considerablemente alto por la compra de activos fijos, al cierre de 
ejercicio no se ha efectuado el pago de impuestos. 
7. NO DEPRECIABLES 
Un resumen del terreno es como sigue: 
 
 Diciembre 31 
2013 
Terrenos        47.000,00  
 Total                 47.000,00 
8. DEPRECIABLES 
Un resumen de la cuenta principal depreciables es como sigue: 
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  Diciembre 
  2013 
    
Costo o valuación 371.121,68 
Depreciación acumulada -169.725,23 
Total 201.396,45 
    
Clasificación   
  Edificios 186.956,37 
  Maquinarias Y Equipos 9.681,74 
  Vehículos 277.698,02 
  Muebles Y Enseres 11.930,92 
Equipo De Oficina 15.799,43 
Equipo De Computo 39.344,63 
    
Total 201.396,45 
 
9. OTROS ACTIVOS 
Un resumen de otros activos es como sigue: 
  Diciembre 
  2013 
    
Provisión Cuentas Incobrables 647,79 
Total 647,79 
 
La provisión cuentas incobrables vario su valor del original, debido a que se calculó 
únicamente de las cuentas por cobrar y no de la cuenta cursos por cobrar. 
10. SEGURIDAD SOCIAL IESS 
Un resumen de seguridad social IESS es como sigue: 
   Diciembre 31 
  2013 
Aportes IESS Por Pagar 5.842,16 
Fondos De Reserva Por Pagar 1.015,36 
Préstamos IESS Por Pagar 68,02 
Total 6.925,54 
 
11. CUENTAS POR PAGAR – PERSONAL 
Un resumen de cuentas por pagar – personal es como sigue: 
   Diciembre 31 
  2013 
Sueldos Por Pagar 23.913,70 





12. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
Un resumen de otras cuentas por pagar es como sigue: 
   Diciembre 31 
  2013 
Cuentas Por Pagar – Tesorero 4.816,95 
Gasto Corriente X Pagar 911,01 
Gasto. Comprobante Egreso X Pagar 2.050,00 
Otras Cuentas Por Pagar 1.641,05 
Gastos Generales Por Pagar 921,63 
Total 10.340,64 
 
13. CAPITAL SOCIAL 
Un resumen de capital social es como sigue: 
   Diciembre 31 
  2013 




Un resumen de resultados es como sigue: 
   Diciembre 31 
  2013 
Resultados Del Ejercicio 459.849,76 
Resultados Del Presente Ejercicio 27.351,58 
Resultado De Ejercicios Anteriores 432.498,18 
Total 459.849,76 
 
15. APORTE SOCIOS 
Un resumen de aporte socios es como sigue: 
   Diciembre 31 
  2013 
Cuotas Socios 1.993,62 
Total 1.993,62 
 
16. ESCUELA DE CONDUCCIÓN 




   Diciembre 31 
  2013 
Cursos De Conducción 292.631,83 
Matrículas De Cursos 201.690,00 
Licencias Profesionales 270 
Otros Ingresos 4.698,33 
Total 494.591,83 
 
17. INGRESOS NO OPERACIONALES 
Un resumen de ingresos no operacionales es como sigue: 
   Diciembre 31 
  2013 
Rendimientos Financieros 41,92 
Otros Ingresos 4.656,41 
Total 494.591,83 
 
18. GASTOS DEL PERSONAL 
Un resumen de gastos del personal es como sigue: 
   Diciembre 31 
  2013 
Sueldos 137.343,91 
Beneficios Sociales 11.936,56 
Aportes Patronal IESS 16.830,02 
Fondos De Reserva 8.092,61 
Seguro IESS - Tiempo Parcial 17,91 
Total 494.591,83 
 
19. GASTOS INSTITUCIONALES 
Un resumen de gastos institucionales es como sigue: 
   Diciembre 31 
  2013 
Honorarios Profesionales 42.330,42 
Movilización- Gestión Institución 17.700,00 
Servicios Básicos 1.765,39 
Mantenimiento Y Reparaciones Vehículos 5.176,33 
Mantenimiento. Y Reparaciones Edificios 14.570,43 
Alimentos Y Bebidas 5.850,81 
Seguros Vehículos Institucionales 8.831,21 
Aportes Federación  32.550,00 
Bonificaciones- Servicios Prestados 8.160,80 
Agasajos Y Eventos 18.301,98 
Depreciación Activos Fijos 57.040,13 
Otros Bienes 4.552,93 






Luego de terminada la Auditoría Integral realizada al Sindicato de Choferes Profesionales 
del Cantón Colta en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, 
nos permitimos en calidad de Auditores Independientes, comunicar las deficiencias en el 
cumplimiento de la normativa interna y externa en base a las verificaciones 
correspondientes. 
 
Las listas de verificación que se realizaron a la aplicación de la normativa aplicable para 
el año 2013, se adjuntan en un informe confidencial de nuestra empresa, el cual pretende 
servir de apoyo para la administración y su mejoramiento en el manejo y aplicación de la 
leyes, códigos, reglamentos, entre otros mediante los comentarios, conclusiones y 
recomendaciones emitidas.  
 
Se especifican a continuación las observaciones determinadas por auditoria en el período 
evaluado: 
 
INCUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 188 LITERAL B DE LA LEY ORGÁNICA DE 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
 
Según la nueva Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial, 
establece en el Capítulo I, en su artículo n° 188, literal b) “Contar con infraestructura 
física, vehículos e implementos para el aprendizaje teórico-práctico”. Entonces el 
Sindicato tiene una adecuada infraestructura en aulas y centros audiovisuales; sin 
embargo no cuenta con el parque vial para las clases prácticas, en donde los estudiantes 
deben aprender aspectos básicos con la señalización y plazas adecuadas para su 
instrucción formal. Por lo que se recomienda al Comité Ejecutivo controlar el 
cumplimiento de la normativa externa, e implementar dentro de la planificación 
estratégica la creación de un parque vial institucional, con las medidas de seguridad, 






INCUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
INTERNO 
 
La Ley De Régimen Tributario Interno en el Capítulo III Exenciones, en su artículo 21 
de gastos de viaje, hospedaje y alimentación establece: “Estos gastos estarán respaldados 
por la liquidación que presentará el trabajador, funcionario o empleado, acompañado 
de los comprobantes de venta, cuando proceda, según la legislación ecuatoriana y de los 
demás países en los que se incurra en este tipo de gastos. Sobre gastos de viaje 
misceláneos tales como, propinas, pasajes por transportación urbana y tasas, que no 
superen el 10% del gasto total de viaje, no se requerirá adjuntar a la liquidación los 
comprobantes de venta”. Los socios del  Sindicato asisten a reuniones o capacitaciones a 
nivel nacional ya sea por la Federación de Sindicatos de Choferes Profesionales del 
Ecuador o de la Agencia Nacional de Tránsito, por lo que para cubrir los gastos hacen 
uso de viáticos, con montos previamente establecidos, sin embargo a finalizar dichos 
actos presentan tan sólo un informe detallado sin comprobantes de respaldo. Por lo que 
se recomienda al Comité Ejecutivo incluir dentro del reglamento institucional, el soporte 
de comprobantes de venta para justificación de viáticos en el caso de que los socios asistan 
ya sea a capacitaciones o reuniones a nivel nacional.  
 
INCUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 32 y 33 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL 
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTÓN COLTA 
 
Según el artículo 32 establece: “El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 
Colta deberá mantener el servicio de funeraria y permanecerá  guardado bajo llave 
mediante la responsabilidad del secretario de mortuoria” y el artículo 33 “El servicio 
de la peluquería estará a cargo del maestro peluquero, designado por el comité 
ejecutivo de cada periodo administrativo”. La institución actualmente no presta 
ninguno de éstos servicios, por la falta de organización interna; por lo que se 
recomienda al Comité Ejecutivo mantener activo el servicio de peluquería para los 
socios, familiares directos, estudiantes y personales de la empresa, así como también el 
servicio mortuorio y biblioteca institucional denotando la galería y los períodos 






 En la auditoria de control interno se encontró deficiencias en el manejo de la 
seguridad informática mediante el descargo de responsabilidad individual por 
medio del uso de credenciales de los trabajadores, así como también la institución 
carece de un programa contable interno lo cual incrementa el riesgo en el manejo, 
pertinencia y confiabilidad de la información financiero; además carece de 
manuales de funciones, código de ética, políticas internas y procesos establecidos 
para la contratación e inducción al personal. 
 
 La auditoría financiera demostró razonabilidad en sus estados financieras con 
excepción de algunos errores de cálculo correspondientes a depreciaciones, 
provisión de cuentas incobrables y beneficios sociales, respecto a la 
documentación tributaria, no se pudo realizar un análisis debido a la restricción 
en la información solicitada al responsable del manejo de la cuenta, razón por la 
cual auditoría no puede emitir una opinión acerca del mismo.   
 
 La gestión Institucional carece de una planificación estratégica, presupuesto y 
plan anual de actividades con los cuales puede mantener un direccionamiento 
claro hacia dónde quiere llegar, a más de no contar con los parámetros de medición 
adecuados para determinar la efectividad en el desarrollo de las operaciones, así 
como también la falta de evaluación al desempeño y capacitación total de sus 
trabajadores.    
 
 Respecto a la auditoría de cumplimiento la institución no ha considerado un 
requisito indispensable según la LOTTTSV  como es contar con estructura física, 
vehículos e implementos para el aprendizaje teórico práctico, es decir la 
construcción de un parque vial institucional con la señalización y medidas de 
seguridad adecuadas, así como también incumplimiento a la ley de régimen 
tributario interno al no respaldar los gastos efectuados por concepto de viáticos, y 
en cuanto al cumplimiento de la normativa interna mantiene en estado pasivo el 







 La administración debería enfocarse en la elaboración de una planificación 
estratégica, fijación de presupuesto anual de operaciones y plan anual de 
actividades de modo que se mantenga actualizada a la situación vigente tanto en 
el ámbito interno como externo. Además se debería  establecer políticas internas,  
manuales de procedimientos y de funciones, así como el código de ética con la 
finalidad de asignar responsabilidades a cada puesto. En el caso de contratación 
al personal se debería crear un Departamento de Talento Humano con su 
respectivo manual de reclutamiento y selección. 
 
 Es necesario el establecimiento de parámetros de medición para verificar el grado 
de cumplimiento de los objetivos y la efectividad de los procesos utilizados, con 
los cuales se podrá tener una dirección oportuna para su cumplimiento.  
 
 Para un adecuado manejo de la información financiera es recomendable que la 
ésta se realice dentro de la institución a través de la creación de un departamento 
contable con un programa adecuado a las necesidades actuales y con personal 
capacitado y competente de acuerdo al perfil requerido. 
 
 Se debería realizar un análisis del riesgo inherente así como también las medidas 
de contingencia necesaria para mitigarlo, la difusión ante el personal y los 
estudiantes y semaforización del riesgo en caso fortuito. 
 
 La institución debería realizar un levantamiento de inventarios, con el uso de 
codificación adecuada, para establecer responsabilidades ante sus custodios y 
tener mayor control sobre la totalidad de los activos fijos. También se debería 
incluir dentro del reglamento interno el manejo de gastos por concepto de viáticos. 
 
        Cintya Tello        Alex Cárdenas  
       AUDITORA              AUDITOR  
 
Colta, Marzo 17, 2015 
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4.3. VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS 
Resultados de las encuestas aplicadas a directivos y empleados del Sindicato de 
Choferes Profesionales del Cantón Colta 
1. ¿Se ha realizado una Auditoría Integral en el Sindicato de Choferes 
Profesionales del Cantón Colta? 
Tabla 24: Realización de una Auditoría Integral 
ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 51 100% 
TOTAL 51 100% 
       Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
       Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Gráfico 9: Realización de una Auditoría Integral 
 
      Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
       Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Análisis.- En el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, no se ha realizado 
ningún tipo de auditorías, mucho menos una de tipo integral, según las encuestas 
realizadas al personal de la institución. 
 
2. ¿El Sindicato cuenta con políticas, manuales y procedimientos establecidos 
para el desarrollo de las operaciones? 
Tabla 25: Manuales y políticas internas 
ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 
SI 8 16% 
NO 43 84% 
TOTAL 51 100% 
   Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 







Gráfico 10: Manuales y Políticas Internas 
 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
   Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Análisis.- En el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, realmente no 
existen manuales, políticas y procedimientos establecidos para el desarrollo de sus 
operaciones, sin embargo según las encuestas el 84% afirma el no contar con dichos 
documentos y un 16% respondieron que se manejan pero empíricamente. 
 
3. ¿Existe un adecuado ambiente de trabajo entre el personal? 
Tabla 26: Ambiente de Trabajo 
ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 
SI 45 88% 
NO 6 12% 
TOTAL 51 100% 
      Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
      Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Gráfico 11: Ambiente de Trabajo 
 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
   Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Análisis.- El personal del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, 
considera en un 88% que el ambiente de trabajo es bueno, se demuestra que existe un alto 
porcentaje de compañerismo con un adecuado clima laboral, sin embargo un bajo 









4. ¿Posee la empresa un organigrama estructural? 
Tabla 27: Organigrama Estructural 
ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 
SI 51 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 51 100% 
   Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
  Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Gráfico 12: Organigrama Estructural 
 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Análisis.- El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta, cuenta con su 
organigrama estructural, el personal según las encuestas lo ha afirmado en un 100%. 
 
5. ¿La empresa cuenta con cursos de capacitación y se evalúa su desempeño 
periódicamente? 
Tabla 28: Capacitación y Evaluación al Desempeño 
ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 
SI 8 16% 
NO 43 84% 
TOTAL 51 100% 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Gráfico 13: Capacitación y Evaluación al Desempeño 
 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 









Análisis.- El personal del Sindicato, en un 84% respondió que no se realiza capacitaciones 
ni evaluaciones de desempeño, ya que para su ingreso a la institución deben contar con 
capacitaciones; un 16% que corresponde a los socios contestaron que sí, pues en su 
calidad de tal asisten a capacitaciones que ofrece la Federación Nacional de Choferes 
Profesionales. 
 
6. ¿Considera que los recursos materiales son suficientes para llevar a cabo su 
trabajo? 
Tabla 29: Materiales de Trabajo proporcionados 
ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 
SI 42 82% 
NO 9 18% 
TOTAL 51 100% 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Gráfico 14: Materiales de Trabajo proporcionados 
 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
Análisis.- El personal del Sindicato, en un porcentaje del 82% afirma recibir el material 
necesario para el desempeño de sus funciones, sin embargo el 18% opina que los recursos 
materiales que se les facilita no son suficientes. 
 
 
7. ¿Considera usted que se han tomado acciones  para el mejoramiento de los 
procesos y a la optimización de los recursos? 
Tabla 30: Acciones necesarias 
ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 
SI 39 76% 
NO 12 24% 
TOTAL 51 100% 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 





Gráfico 15: Acciones necesarias 
 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Análisis.- El personal del Sindicato, ha considerado en un 76% que se han tomado 
decisiones para mejorar los procesos y optimizar los recursos para un aprovechamiento 
de todo lo que dispone la institución, mientras que un 24% opina lo contario 
 
8. ¿El Sindicato cuenta con un adecuado sistema de comunicación interna 
eficiente? 
Tabla 31: Sistema de Comunicación Eficiente 
ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 
SI 46 90% 
NO 5 10% 
TOTAL 51 100% 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
 
Gráfico 16: Sistema de Comunicación Eficiente 
 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Análisis.- El personal del Sindicato, considera que la comunicación interna es eficiente  
en un 93%, lo cual es favorable, ya que permite conocer la participación de todo el 





9. ¿Cree usted que la empresa cuenta con tecnología adecuada para el 
aprendizaje de los estudiantes? 
Tabla 32: Tecnología Adecuada 
ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 
SI 38 75% 
NO 13 25% 
TOTAL 51 100% 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Gráfico 17: Tecnología Adecuada 
 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
 
Análisis.- El personal del Sindicato, asegura contar con la tecnología adecuada para el 
aprendizaje de los estudiantes  en un 75%, es muy bueno, ya que se puede comprobar 
que se sienten cómodos y propician una situación confortable para impartir las 
enseñanzas. 
 
10. ¿Cree la necesidad de efectuar una Auditoría Integral al Sindicato de 
Choferes? Para una evaluación financiera, de la gestión, del control interno y 
del cumplimiento de Leyes 
Tabla 33: Necesidad de efectuar una Auditoría Integral 
ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 
SI 47 92% 
NO 4 8% 
TOTAL 51 100% 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 




Gráfico 18: Necesidad de efectuar una Auditoría Integral 
 
Fuente: Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Colta 
Autores: Cintya Tello; Alex Cárdenas 
Análisis.- El personal casi en su totalidad estuvo de acuerdo con la necesidad de realizar 
una auditoría integral, y se considera un aspecto positivo, ya que se podrán detectar los 





4.3.1 Método CHI – CUADRADO JI  o  𝑿𝟐 
 
Según (Mejía Villacis L, 2009, pág. 45) el método CHI – CUADRADO es útil para las 
hipótesis relacionadas con la diferencia entre el conjunto de frecuencias observadas en 
una muestra y el conjunto de frecuencias teóricas y esperadas de la misma. 
 






𝑿𝟐 = Chi-cuadrado 
∑ = Sumatoria 
Fo = Frecuencia Observada 
Fe = Frecuencia esperada” 
 
Con el objeto de comprobar la hipótesis establecida en la presente tesis, se emplea la 
prueba de Chi-cuadrado y así lograr determinar si las variables planteadas son aplicables 





La Variable Independiente se expresa por medio de la pregunta N° 10 así: ¿Considera 
necesario realizar una auditoría integral al Sindicato de Choferes del Cantón Colta 
para la evaluación de la Gestión administrativa, financiera y el cumplimiento de la 
normativa legal?, para lo cual se hizo necesario aplicar las encuestas a los socios. 
 
Mientras que la variable dependiente se plantea utilizando la pregunta N°7, de la siguiente 
manera: ¿En el Sindicato de Choferes del Cantón Colta se han tomado acciones  para 
el mejoramiento de los procesos y a la optimización de los recursos en periodo 2013?, 
de la misma manera se aplicó encuestas pero al personal operativo. 
 
Los pasos para aplicar el método son: 
 
1. Elaborar la Matriz de Contingencia 
Luego de haber aplicado las encuestas y tabularlas se obtuvieron los siguientes datos: 
 
Tabla 34: Matriz de Contingencia 
Variable Si No Total 
Independiente 47 4 51 
Dependiente         39  12    51 
Total 86 16      102 
 
Fuente: Encuestas al Sindicato de Choferes de Colta 
Autores: Cintya Tello; Alex Càrdenas 
 
 
2. Determinar el Nivel de Significancia 
El nivel de significancia es del 95%, lo cual significa que: 
0.05   5% 
 
 
3. Hallar las frecuencias observadas (E) 
Las frecuencias observas se realizan a partir de la matriz de contingencia de la siguiente 
manera: 
𝐸 =





























 =   8.0000 
 





Fuente: Encuestas al Sindicato de Choferes de Colta 
Autores: Cintya Tello; Alex Càrdenas 
 
 
4. Determinar los Grados de Libertad 
𝑥2𝑡 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 
GL  =  (F - 1)  (C - 1) 
GL  =  (2 - 1)  (2 - 1) 
GL  =     ( 1)  ( 1) 
GL  =         ( 1) 
 






Tabla 36: Grados de Libertad - CHI Cuadrado 
Probabilidad de un valor superior - Alfa (α) 
Grados de libertad 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 
1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 
2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6 
3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 
4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 
5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 
6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 
7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 
8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 
9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 
10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 
11 17,28 19,68 21,92 24,73 26,76 
12 18,55 21,03 23,34 26,22 28,3 
13 19,81 22,36 24,74 27,69 29,82 
14 21,06 23,68 26,12 29,14 31,32 
15 22,31 25 27,49 30,58 32,8 
16 23,54 26,3 28,85 32 34,27 
17 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72 
18 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16 
19 27,2 30,14 32,85 36,19 38,58 
20 28,41 31,41 34,17 37,57 40 
21 29,62 32,67 35,48 38,93 41,4 
22 30,81 33,92 36,78 40,29 42,8 
23 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18 
24 33,2 36,42 39,36 42,98 45,56 
25 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93 
26 35,56 38,89 41,92 45,64 48,29 
27 36,74 40,11 43,19 46,96 49,65 
28 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99 
29 39,09 42,56 45,72 49,59 52,34 
30 40,26 43,77 46,98 50,89 53,67 
40 51,81 55,76 59,34 63,69 66,77 
50 63,17 67,5 71,42 76,15 79,49 
60 74,4 79,08 83,3 88,38 91,95 
70 85,53 90,53 95,02 100,43 104,21 
80 96,58 101,88 106,63 112,33 116,32 
90 107,57 113,15 118,14 124,12 128,3 
100 118,5 124,34 129,56 135,81 140,17 
 
Fuente:  Villacis, 2009 (p45) 




Para obtener el chi-cuadrado según la tabla se busca el grado de libertad y el nivel de 
confianza se compara con el chi-cuadrado calculado. 
Nivel de significancia =0.05 
 
Chi- Cuadrado Tabla. 
𝑥2𝑡 =   1 =   3.84 
 
 












47 43,0000 0.3721 
39 43,0000 0.3721 
 4   8.0000 2.0000 
12   8.0000 2.0000 
Total 4.7442 
Fuente: Encuestas al Sindicato de Choferes de Colta 
Autores: Cintya Tello; Alex Càrdenas 
 
6. Decisión  
𝑥2𝑐 = 4.74 > 𝑥2𝑡 = 3.84 
 
Una vez culminado el análisis del método CHI CUADRADO, obtenemos como resultado 
que 𝑿𝟐 c es mayor que el 𝑿𝟐 t; interpretándolo como un rechazo a la hipótesis nula y 
aceptando la hipótesis de trabajo, es decir: “La auditoría Integral al Sindicato de Choferes 
Profesionales del Cantón Colta de la Provincia de Chimborazo del periodo 2013, evaluará 





Luego de la realización de la Auditoría Integral al Sindicato de Choferes Profesionales 
del Cantón Colta para determinar la eficiencia y eficacia de la gestión financiera y de 
cumplimiento de la normativa aplicable, se aplicaron y utilizaron varias técnicas, pruebas 
y procedimientos de auditoría, por lo que se manifiesta el cumplimiento de los objetivos 
programados al inicio 
 La investigación comprobó la hipótesis mediante la prueba de CHI cuadrado 
demostrando que las variables planteadas son aplicables, pues se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la de trabajo, es decir “La Auditoría Integral al Sindicato de Choferes 
Profesionales del Cantón Colta de la Provincia de Chimborazo del periodo 2013, 
evaluará la gestión administrativa, financiera y cumplimiento de la normativa legal”.  
 
 Mediante la aceptación de la hipótesis se pudo obtener el resultado final de la 
investigación referido a la necesidad de realizar una auditoría integral para la 
evaluación administrativa, financiera y cumplimiento de la normativa legal; así como 
la toma de acciones para el mejoramiento de procesos y optimización de recursos. 
 
 El trabajo realizado se basó en fundamentos teóricos, dentro de los cuales se utilizaron 
técnicas, procedimientos; documentos y registros que sirvieron de base y respaldo para 
su ejecución y todas las normas de contabilidad y auditoría aplicables, de modo que 
constituyeron en una fuente de apoyo para la culminación del proceso.   
 
 El tipo de investigación utilizado fue de carácter cualitativo y cuantitativo, a través del 
método exploratorio, deductivo y participativo, aplicada al total de la población 
institucional, mediante la utilización de información primaria (entrevistas y encuestas) 
y secundaria (histórica y bibliográfica); interactuando con los actores tanto internos 
como externos, con lo cual se obtuvo la información requerida.  
 
 Dentro del marco propositivo se diseñó el archivo permanente y corriente, partiendo 
de la evaluación del control interno, un análisis financiero para evaluar las principales 
cuentas y determinar su razonabilidad, la  evaluación de la eficiencia y eficacia de las 
operaciones y el cumplimiento de la normativa legal, para posteriormente emitir el 





 Las autoridades de la escuela y facultad deberían establecer convenios con la cámara 
de comercio o con empresas del sector público, de modo que permitan a los 
estudiantes realizar trabajos investigativos o de tesis y se les preste las facilidades 
correspondientes, ya sea al momento de requerir información o solicitar ayuda para 
temas relacionados. 
 
 Dentro del pensum de estudios de la carrera de contabilidad y auditoría se debería 
incluir parámetros sobre la realización de una auditoría integral, ya que al evaluar 
una empresa o área de manera general se manejan diferentes lineamientos en cuanto 
a la obtención de información y desarrollo de misma, la cual debe ser dirigida de 
manera unánime hacia un posible mejoramiento de la institución. 
 
 Las empresas deberían permitir a los estudiantes realizar sus investigaciones y 
colaborarles en todo sentido, ya que únicamente necesitan efectuar prácticas reales 
con ánimo de ayudar y contribuir de alguna manera con la institución y no 
constituyen un ente de control que pueda involucra sanciones. 
 
 Se debería utilizar dentro de las investigaciones el método exploratorio ya que es el 
complemento adecuado para el aprendizaje obtenido en las aulas y constituiría un 
importante impulso en el desarrollo profesional de quienes lo realicen, a más de 
aportar indirectamente en el mejoramiento empresarial. 
 
 La empresa debería tomar en cuenta las recomendaciones a las debilidades y puntos 
por mejorar a través de un seguimiento con el fin de consolidar los procesos de 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
Motivo del Examen: Determinar el grado de control interno existente en el Sindicato de 
Choferes Profesionales del Cantón Colta.  
Marque con una X según crea conveniente la respuesta. 





DIRECTIVO OPERATIVO  
OBSERVACIÓN SI NO SI NO 
1 ¿Conoce usted el organigrama de la 
institución? 
          
2 ¿Conoce usted el reglamento interno de 
trabajo de la institución? 
          
3 ¿Han socializado el reglamento interno de 
trabajo? 
          
4 ¿Se han definido perfiles de cargo?           
5 ¿Conoce de la existencia de un Código de 
Ética institucional? 
          
6 ¿Existen líneas de denuncia?            
7 ¿Se han fijado pólizas de seguro para los 
empleados? 
          
8 ¿Existen políticas contables establecidas 
en la organización? 
          
9 ¿Son supervisadas las emisiones de 
estados financieros? 
          
10 ¿Existe un comité de auditoría?           
11 ¿Existe una adecuada comunicación?           
12 ¿Se toman exámenes de ingreso para los 
nuevos empleados? 
          
13 ¿Se instruye a los empleados nuevos en su 
cargo? 
          
14 ¿Se ha diseñado un plan de desarrollo para 
todos los cargos? 
          
15 ¿Se encuentran los empleados afiliados al 
seguro? 
          
16 La afiliación se realizó dentro de los 15 
días posteriores al contrato? 
          
 17 ¿Ha recibido los beneficios que por ley le 
corresponden? 
          
 18 ¿Los sueldos y salarios son entregados de 
manera puntual? 
          
19 ¿Los bienes de la institución son 
codificados? 
          
20 ¿Se controla de manera estricta la 
asistencia de los trabajadores? 
          
21 Existe control sobre el kilometraje de los 
vehículos de la institución  
          
Gracias por su colaboración. 
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Anexo 4: Modelo de Encuesta para datos del personal 
 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL SINDICATO DE CHOFERES DEL CANTÒN 
COLTA 
 
Nombre:_____________ Edad: _____  Cargo: _______   Años/Meses en el Sindicato: _____ 
 
Objetivo: Evaluar el desempeño del Talento Humano durante el año 2013. 
 
Marque con una x la respuesta que se ajuste a su circunstancia. 
 
1. ¿Indique cuál es su instrucción formal? 
Primaria      Secundaria       Tercer Nivel (Tecnología)            Cuarto Nivel (Maestrías) 
 
2. ¿Con qué modalidad de contrato se encuentra desempeñando sus funciones? 
Plazo Fijo con jornada parcial permanente Plazo Fijo con período de prueba 
Eventual discontinuo    Trabajo indefinido 
Eventual de trabajo    Eventual de Trabajo jornada parcial permanente 
 
3. ¿El siguiente cuestionario se aplicará para evaluar la gestión del talento? 
N° PREGUNTAS SI NO OBSERV 
  ESTACIÓN DE TRABAJO       
1 ¿El cargo que desempeña está de acuerdo a su perfil?       
2 ¿Las funciones que desempeña están de acuerdo a su cargo?       
3 ¿En su cargo se le permite desarrollar sus habilidades y aptitudes?       
4 ¿Recibió la instrucción necesaria al ingresar a la institución?       
5 ¿Recibió la debida inducción a la Institución al momento de su ingreso?       
6 ¿Ha recibido algún tipo de capacitación?       
7 ¿Las cargas de trabajo están bien repartidas?       
  SUPERVISIÓN       
8 ¿Su superior demuestra liderazgo al desempeñar sus funciones?       
9 ¿Su superior posee los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones?       
11 ¿Sus opiniones son escuchadas por el superior al momento de tomar decisiones?       
12 ¿Su superior le proporciona la información necesaria para realizar sus funciones?       
  FORMACIÓN E INFORMACIÓN       
13 ¿Recibe información necesaria para desempeñar correctamente su trabajo?       
14 ¿Califica como correcta y adecuada la comunicación dentro de su área?       
16 ¿Las decisiones tomadas dentro del área son divulgadas para todos los involucrados?       
17 ¿Conoce cuál es la función de los demás departamentos de su institución?       
18 ¿Le mantienen informado sobre los cambios y regulaciones en la Ley de Tránsito?       
  SEGURIDAD EN EL TRABAJO       
19 ¿Su lugar de trabajo se encuentra en un área segura?       
20 ¿El ambiente de trabajo es el adecuado para el desarrollo de sus funciones?       
22 ¿Respeta las áreas de no comer y no fumar?       
23 ¿Las instalaciones del área de trabajo,  cuanto a superficie y mobiliario facilitan su trabajo?       
  EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO       
24 ¿Se ha evaluado anteriormente su desempeño laboral?       
25 ¿Conoce si existen parámetros de evaluación?       
27 ¿Se realizan renovaciones de contrato en base a evaluaciones anteriores?       
  FACTORES BÁSICOS DE TRABAJO (ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD)       
28 ¿Los permisos son debidamente justificados?       
29 ¿Existen incentivos por la puntualidad y asistencia?       
30 ¿Existe un método de control de puntualidad y asistencia?       
31 ¿Las inasistencias son sustentadas con el justificativo necesario?       
Gracias por su colaboración 






































Anexo 7: Encuesta de satisfacción estudiantil 
Estimado estudiante: 
 
Para mejorar la calidad del servicio de capacitación para preparación de choferes profesionales 
le pedimos que dedique unos minutos para que responda a este cuestionario con la máxima 
veracidad, según su experiencia. 
 
Indique con una marca de cotejo (√ ) la contestación que corresponde a la alternativa 
seleccionada. Evalúe cada ítem utilizando la escala indicada en cada sección. 
 
Estudiante:  Diurno   Vespertino   Nocturno 
Género:   Masculino  Femenino 

























































  SERVICIOS ESTUDIANTILES             
1 Orientación ofrecida al estudiante para la admisión             
2 Rapidez con que procesan los documentos para la admisión             
3 Atención recibida del personal encargado de las admisiones             
4 
Horario en que el personal encargado de admisiones ofrece sus 
servicios             
5 Opciones de pago que facilitan el continuar con los estudios             
6 Disponibilidad del personal del centro de consejería             
7 
Rapidez con que el centro de consejería atiende a los 
estudiantes             
8 Horario en que el centro de consejería atiende a los estudiantes             
9 Horario en que el bar ofrece servicio             
10 Atención recibida del personal del bar             
11 Precios de los alimentos del bar se ajustan a mis necesidades             
12 Variedad y calidad de los alimentos en el bar             
13 Higiene en el bar             
  INSTALACIONES FÍSICAS             
14 Limpieza en los edificios             
15 Limpieza de los servicios sanitarios             
16 Limpieza de los salones de clases             
17 Seguridad en las instalaciones             
18 Iluminación suficiente en las instalaciones             
20 Disponibilidad de equipos y materiales de clases             
21 Comodidad en salones de clases             
  AMBIENTE ACADÉMICO             
22 Los profesores me tratan con respeto             
23 
Los profesores establecen un ambiente educativo de 
aprendizaje             
24 Los profesores demuestran dominio de los cursos que enseñan              
25 
Los profesores utilizan diferentes recursos tecnológicos en los 
cursos             
26 
Los profesores utilizan diferentes métodos para evaluar el 
aprendizaje             
27 
Los profesores devuelven trabajos evaluados en 2 semanas o 
menos             
 
